立教大学所蔵外邦図目録 by ー
縮尺
緯 度 分 秒 経 度 分 秒
1-2 1 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　1号







1-2 2 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　2号







1-2 3 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　5号







1-2 4 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　6号







1-2 5 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　7号







1-2 6 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　8号







1-2 7 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　9号







1-2 8 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　10号







1-2 9 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　14号







1-2 10 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　15号







1-2 11 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　16号







1-2 12 仏領インドシナ 10万分の１仏領インド
シナ　17号







1-2 13 仏領インドシナ 10万分の１仏領インド
シナ　18号







1-2 14 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　19号




1940年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
1-2 15 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　23号







1-2 16 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　24号







1-2 17 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　25号







1-2 18 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　26号







1-2 19 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　27号







1-2 20 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　28号







1-2 21 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　29号







1-2 22 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　35号







1-2 23 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　37号







1-2 24 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　38号







1-2 25 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　39号







1-2 26 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　40号







1-2 27 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　46号





1-2 28 仏領インドシナ 10万分の１仏領インド
シナ　47号







1-2 29 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　49号







1-2 30 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　50号







1-2 31 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　51号






昭和15年6月製版 昭和15年6月発行 1 1925年改訂版
1-2 32 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　59号
















1-2 34 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　61号







1-2 35 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　62号







1-2 36 仏領インドシナ 10万分の１仏領インド
シナ　71号







1-2 37 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　72号







1-2 38 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　76号




1903～32年 参謀本部 昭和18年製版 1 1933年調製
1-2 39 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　77号




1903～14年 参謀本部 昭和18年製版 1 1927年調製
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ
―　1　―
縮尺
緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ
1-2 40 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　84号




1935～36年 参謀本部 昭和18年製版 1 1937年調製
1-2 41 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　85号




1903～14年 参謀本部 昭和18年製版 1 1926年調製
1-2 42 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　88号







1-2 43 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　90-91号




1936年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
1-2 44 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　92号




1930～32年 参謀本部 昭和18年製版 1 1932年調製
1-2 45 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　93号




1930～32年 参謀本部 昭和18年製版 1 1932年調製
1-2 46 仏領インドシナ 10万分の１仏領インド
シナ　95-96号







1-2 47 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　99号




1936年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
1-2 48 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　100号




1931～32年 参謀本部 昭和18年製版 1 1932年調製
1-2 49 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　101号




1931年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
1-2 50 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　102号




1922～24年 参謀本部 昭和18年製版 1 1925年調製
1-2 51 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　103号







1-2 52 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　104号







1-2 53 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　108号




1923年 参謀本部 昭和18年製版 1 1932年調製
1-2 54 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　109号




1923年 参謀本部 昭和18年製版 1 1939年調製
1-2 55 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　110号







1-2 56 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　111号







1-2 57 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　112号




1920～21年 参謀本部 昭和18年製版 1 1941年調製
1-2 58 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　113号




1920～22年 参謀本部 昭和18年製版 1 1926年調製
1-2 59 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　114号







1-2 60 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　115号







1-2 61 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　116号




1912～21年 参謀本部 昭和18年製版 1 1941年調製
1-2 62 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　117号




1912～22年 参謀本部 昭和18年製版 1 1928年調製
1-2 63 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　118号







1-3 64 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　119号







1-3 65 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　120号







1-3 66 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　121号




1911～13年 参謀本部 昭和18年製版 1 1926年調製
1-3 67 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　122号




1911～12年 参謀本部 昭和18年製版 1 1926年調製
1-3 68 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　123号




1911～12年 参謀本部 昭和18年製版 1 1925年調製
1-3 69 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　124号







1-3 70 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　125号







1-3 71 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　126号







1-3 72 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　128号




1928～29年 参謀本部 昭和18年製版 1 1931年調製
1-3 73 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　133号




1929～30年 参謀本部 昭和18年製版 1 1931年調製
1-3 74 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　134号




1929～31年 参謀本部 昭和18年製版 1 1932年調製






















1-3 77 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　145号




1930～31年 参謀本部 昭和18年製版 1 1932年調製
1-3 78 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　150号









緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ
1-3 79 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　156号







1-3 80 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　157号







1-3 81 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　158号







1-3 82 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　158号その2







1-3 83 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　159号その1







1-3 84 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　165号







1-3 85 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　166号その3







1-3 86 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　167号その1







1-3 87 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　167号その2







1-3 88 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　168号左







1-3 89 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　173号







1-3 90 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　174号その3







1-3 91 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ　175・186号
BASSIN DU KRAPŒU PI（クラ
ポーピノ盆地）







1-3 92 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ175号


















1-3 94 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ178号







1-3 95 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ179号


















1-3 97 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ183号








































1-3 101 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ190号







1-3 102 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ193号







1-3 103 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ194号


















1-3 105 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ200号







1-3 106 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ201号







1-3 107 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ202号




1911年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
1-3 108 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ203号







1-3 109 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ204号




昭和15年6月製版 昭和15年6月発行 1 1925年12月再版
1-3 110 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ211号





1-3 111 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ214号







1-3 112 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ218号







1-3 113 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ219号







1-3 114 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ220号







1-3 115 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ221号







1-3 116 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ222号







1-3 117 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ227号




1932年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
―　3　―
縮尺
緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ
1-3 118 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ229号


















1-3 120 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ231号







1-3 121 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ232号





1-3 122 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ233号







1-3 123 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ234号





1-3 124 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ235号







1-3 125 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ236号







1-3 126 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ237号





1-3 127 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ238号







1-3 128 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ239号






昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1936年印刷
1-3 129 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ241号





1-3 130 仏領インドシナ 10万分の1仏領インド
シナ242号
















































1：400,000 89.5cm 63cm 大 ４色（黒・青・
茶・赤）
1
1-1 137 仏領インドシナ 仏領インドシナ40万分
の１図　8号





1-1 138 仏領インドシナ 仏領インドシナ40万分
の１図　10号（左）





1-1 139 仏領インドシナ 仏領インドシナ50万分
の１図　1号（右）




1939年調製 参謀本部 昭和20年製版 1
1-1 140 仏領インドシナ 仏領インドシナ50万分
の１図　1号（左）




1939年調製 参謀本部 昭和20年製版 1
1-1 141 仏領インドシナ 仏領インドシナ50万分
の１図　3号（右）




1931年調製 参謀本部 昭和20年製版 1
1-1 142 仏領インドシナ 仏領インドシナ50万分
の１図　3号（左）




1931年調製 参謀本部 昭和20年製版 1
1-1 143 仏領インドシナ 仏領インドシナ50万分
の１図　5号（左）




1937年調製 参謀本部 昭和20年製版 1 欠右
1-1 144 仏領インドシナ 仏領インドシナ50万分
の１図　6号（右）




1931年調製 参謀本部 昭和20年製版 1
1-1 145 仏領インドシナ 仏領インドシナ50万分
の１図　6号（左）




1931年調製 参謀本部 昭和20年製版 1
1-1 146 仏領インドシナ 仏領インドシナ50万分
の１図　8号（右）




1941年調製 参謀本部 昭和20年製版 1
1-1 147 仏領インドシナ 仏領インドシナ50万分
の１図　9号（右）




1931年調製 参謀本部 昭和20年製版 1
1-1 148 仏領インドシナ 仏領インドシナ50万分
の１図　9号（左）




1931年調製 参謀本部 昭和20年製版 1
1-1 149 仏領インドシナ 仏領インドシナ50万分
の１図　10号（右）







1-1 150 仏領インドシナ 仏領インドシナ50万分
の１図　10号（左）







1-1 151 仏領インドシナ 仏領インドシナ50万分
の１図　12号（右）




1937年調製 参謀本部 昭和20年製版 1
1-1 152 仏領インドシナ 仏領インドシナ50万分
の１図　12号（左）




1937年調製 参謀本部 昭和20年製版 1
1-1 153 仏領インドシナ 仏領インドシナ50万分
の１図　13号（右）







1-1 154 仏領インドシナ 仏領インドシナ50万分
の１図　13号（左）







1-1 155 仏領インドシナ 仏領インドシナ50万分
の１図　14号（左）









緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ
1-1 156 仏領インドシナ 仏領インドシナ50万分
の１図　15号（右）




1937年調製 参謀本部 昭和20年製版 1
1-1 157 仏領インドシナ 仏領インドシナ50万分
の１図　15号（左）




1937年調製 参謀本部 昭和20年製版 1
1-1 158 仏領インドシナ 仏領インドシナ50万分
の１図　16号（右）







1-1 159 仏領インドシナ 仏領インドシナ50万分
の１図　17号（右）







1-1 160 仏領インドシナ 仏領インドシナ50万分
の１図　17号（左）







1-1 161 仏領インドシナ 仏領インドシナ50万分
の１図　18号（右）




1937年調製 参謀本部 昭和20年製版 1
1-1 162 仏領インドシナ 仏領インドシナ50万分
の１図　18号（左）




1937年調製 参謀本部 昭和20年製版 1
1-1 163 仏領インドシナ 仏領インドシナ50万分
の１図　19号（右）




1940年調製 参謀本部 昭和20年製版 1
1-1 164 仏領インドシナ 仏領インドシナ50万分
の１図　19号（左）




1940年調製 参謀本部 昭和20年製版 1
1-1 165 仏領インドシナ 仏領インドシナ50万分
の１図　20号（右）




1938年調製 参謀本部 昭和20年製版 1
1-1 166 仏領インドシナ 仏領インドシナ50万分
の１図　20号（左）




1938年調製 参謀本部 昭和20年製版 1
1-1 167 仏領インドシナ 仏領インドシナ50万分
の１図　21号
プーロ・サパト 1：500,000 64.5cm 54.5cm 中 ２色（黒・青） インドシナ総督府
地理局
1931年調製 参謀本部 昭和20年製版 1
1-4 168 タイ No.D-47X RAYONG
（PRACHIN&CHANTHABURI）
1：250,000 北 12～13 東 101～102 70.5cm 53.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
インド測量局 1924年調製 参謀本部 昭和18年製版 1 測量時期不明





1：250,000 北 15～16 東 99～100 66.5cm 52.5cm 中 ２色（黒・茶） インド測量局 1941年調製 参謀本部 昭和18年製版 1





1：250,000 北 15～16 東 100～101 67cm 52.5cm 中 ２色（黒・茶） インド測量局 1941年調製 参謀本部 昭和18年製版 1




1：250,000 北 15～16 東 101～102 67cm 52cm 中 ２色（黒・茶） インド測量局 1941年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
1-4 172 インドシナ、タイ No.NE-47E BĀN YUAN（LAOS PROVINCE.
CHIENGRAI&NĀN PROVINCES
1：250,000 北 19～20 東 100～101 65.5cm 51.5cm 中 ２色（黒・茶） インド測量局 1941年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
1-4 173 タイ No.NE-47I CHIENGMAI（CHENGMAI,
LAMPHŪN, AND MEA HAUNG
SAUN PROVINCES)
1：250,000 北 18～19 東 98～99 65.5cm 52cm 中 ２色（黒・茶） インド測量局 1941年調製 参謀本部 昭和18年製版 1




1：250,000 北 18～19 東 99～100 65.5cm 52cm 中 ２色（黒・茶） インド測量局 1941年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
1-4 175 タイ No.NE-47K PHREA（CHIENGRAI, LAMPĀ
NG, NĀN, PHREA &
UTTARADIT PROVINCES）
1：250,000 北 18～19 東 100～101 65.5cm 52cm 中 ２色（黒・茶） インド測量局 1941年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
1-4 176 インドシナ、タイ No.NE-47L MUANG PĀK LĀI（LAOS
PROVINCE, LOI, NĀN &
UTTARADIT PROVINCES）
1：250,000 北 18～19 東 101～102 65.5cm 52.5cm 中 ２色（黒・茶） インド測量局 1941年調製 参謀本部 昭和18年製版 1




1：250,000 北 17～18 東 99～100 65.5cm 52cm 中 ２色（黒・茶） インド測量局 1941年調製 参謀本部 昭和18年製版 1





1：250,000 北 17～18 東 100～101 65.5cm 52.5cm 中 ２色（黒・茶） インド測量局 1941年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
1-4 179 インドシナ、タイ No.NE-47R BĀN WANG SAPHUNG(LAOS
PROVINCES, LOI, PHACHA, B
ŪN, PHISANULAUK, UDAUN &
UTTARADIT PROVINCES)
1：250,000 北 17～18 東 101～102 65.5cm 52cm 中 ２色（黒・茶） インド測量局 1941年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
―　5　―
縮尺
緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ






1：250,000 北 16～17 東 99～100 66cm 52.5cm 中 ２色（黒・茶） インド測量局 1941年調製 参謀本部 昭和18年製版 1





1：250,000 北 16～17 東 100～101 65.5cm 52.5cm 中 ２色（黒・茶） インド測量局 1941年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
1-4 182 タイ No.NE-47X MUANG PHECHA BŪN(CHĀ
IAPHŪM, KAUN GEAN, LOI,
PHECHA BŪN, PHISANULAUK
& UDAUN PROVINCES
1：250,000 北 16～17 東 101～102 65cm 52.5cm 中 ２色（黒・茶） インド測量局 1941年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
1-4 183 タイ No.D-47J KANCHANABURI(RATBURI &
NAKHON CHAISRI)
1：250,000 北 14～15 東 99～100 71cm 53cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
インド測量局 1924年調製 参謀本部 昭和18年製版 1 測量時期不明
1-4 184 タイ No.D-47K AYUTHYA(AYUTHYA,
NAKHON CHAISRI, NAKHON
SAWAN & PRACHIN)
1：250,000 北 14～15 東 100～101 70.5cm 53cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
インド測量局 1924年調製 参謀本部 昭和18年製版 1 測量時期不明
1-4 185 タイ No.D-47W GULF OF
THAILAND(PRACHIN,
RATBURI & CHANTHABURI)
1：250,000 北 12～13 東 100～101 71cm 53.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
インド測量局 1924年調製 参謀本部 昭和18年製版 1 測量時期不明
1-4 186 タイ タイ国20万分の1図1号 バーン・カーサー 1：200,000 北 20～21 東 99～100 79.5cm 63cm 大 1色 タイ国地理局 1918年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1
1-4 187 タイ タイ国20万分の1図4号 バーン・ウィアンターイ 1：200,000 北 19～20 東 98～99 80cm 63.5cm 大 1色 タイ国地理局 1918年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1
1-4 188 タイ タイ国20万分の1図5号 チャンラーイ 1：200,000 北 19～20 東 99～100 79.5cm 63cm 大 1色 タイ国地理局 1918年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1
1-4 189 タイ タイ国20万分の1図7号 ドーイルァン・プラバァーン 1：200,000 北 19～20 東 101～102 80cm 63cm 大 1色 タイ国地理局 1918年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1
1-4 190 タイ タイ国20万分の1図9号 チアンマイ 1：200,000 北 18～19 東 98～99 80cm 63.5cm 大 1色 タイ国地理局 1918年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1
1-4 191 タイ タイ国20万分の1図10
号
ラムパーン 1：200,000 北 18～19 東 99～100 79.5cm 63.5cm 大 1色 タイ国地理局 1918年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1
1-4 192 タイ タイ国20万分の1図11
号
プレェー 1：200,000 北 18～19 東 100～101 80cm 63.5cm 大 1色 タイ国地理局 1918年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1
1-4 193 タイ タイ国20万分の1図12
号
バーンノヲーン・デェーン 1：200,000 北 18～19 東 101～102 79.5cm 63.5cm 大 1色 タイ国地理局 1918年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1
1-4 194 タイ タイ国20万分の1図13
号
バーンケェンカィ 1：200,000 北 18～19 東 102～103 79.5cm 63.5cm 大 1色 タイ国地理局 1918年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1
1-4 195 タイ タイ国20万分の1図14
号
ウドーン 1：200,000 北 18～19 東 103～104 79.5cm 63.5cm 大 1色 タイ国地理局 1918年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1
1-4 196 タイ タイ国20万分の1図15
号
バァーンスァ 1：200,000 北 18～19 東 104～105 79.5cm 63cm 大 1色 タイ国地理局 1918年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1
1-4 197 タイ タイ国20万分の1図16
号
バァーンターソーンヤーン 1：200,000 北 17～18 東 97～98 80cm 63.5cm 大 1色 タイ国地理局 1918年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年8月製版 昭和16年8月発行 1
1-4 198 タイ タイ国20万分の1図17
号
バァーンリーヌァ 1：200,000 北 17～18 東 98～99 79.5cm 63.5cm 大 1色 タイ国地理局 1918年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1
1-4 199 タイ タイ国20万分の1図18
号
スワンカローク 1：200,000 北 17～18 東 99～100 79.5cm 63.5cm 大 1色 タイ国地理局 1918年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1
1-4 200 タイ タイ国20万分の1図19
号
ウットロディット 1：200,000 北 17～18 東 100～101 79.5cm 63.5cm 大 1色 タイ国地理局 1918年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1
1-4 201 タイ タイ国20万分の1図20
号
バァーンターリー 1：200,000 北 17～18 東 101～102 79.5cm 63cm 大 1色 タイ国地理局 1919年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1
1-4 202 タイ タイ国20万分の1図22
号
パンナーニコム 1：200,000 北 17～18 東 103～104 79.5cm 63.5cm 大 1色 タイ国地理局 1919年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1
1-4 203 タイ タイ国20万分の1図23
号
ナコォーンパノム 1：200,000 北 17～18 東 104～105 80cm 63.5cm 大 1色 タイ国地理局 1919年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1
1-4 204 タイ タイ国20万分の1図24
号







1-4 205 タイ タイ国20万分の1図25
号
カムペェーンペッ 1：200,000 北 16～17 東 99～100 79.5cm 63.5cm 大 1色 タイ国地理局 1919年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年9月製版 昭和15年9月発行 1
1-4 206 タイ タイ国20万分の1図26
号
ピスヌローク 1：200,000 北 16～17 東 100～101 79.5cm 63.5cm 大 1色 タイ国地理局 1918年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年9月製版 昭和15年9月発行 1
1-4 207 タイ タイ国20万分の1図28
号
コォーンケェン 1：200,000 北 16～17 東 102～103 79.5cm 63.5cm 大 1色 タイ国地理局 1919年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年9月製版 昭和15年9月発行 1
1-4 208 タイ タイ国20万分の1図29
号







1-4 209 タイ タイ国20万分の1図30
号







1-4 210 タイ タイ国20万分の1図33
号





緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ
1-4 211 タイ タイ国20万分の1図34
号
ナコォーンサワン 1：200,000 北 15～16 東 100～101 79.5cm 63.5cm 大 1色 タイ国地理局 1923年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年9月製版 昭和15年9月発行 1
1-4 212 タイ タイ国20万分の1図35
号
チャイブーム 1：200,000 北 15～16 東 101～102 80cm 63.5cm 大 1色 タイ国地理局 1923年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年9月製版 昭和15年9月発行 1
1-4 213 タイ タイ国20万分の1図41
号





1-4 214 タイ タイ国20万分の1図43
号





1-4 215 タイ タイ国20万分の1図44
号
ナコーンラーツシィーマー 1：200,000 北 14～15 東 102～103 79.5cm 63cm 大 1色 タイ国地理局 1923年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年9月製版 昭和15年9月発行 1
1-4 216 タイ タイ国20万分の1図47
号







1-4 217 タイ タイ国20万分の1図48
号





1-4 218 タイ タイ国20万分の1図51
号
ワッㇳタナーナコーン 1：200,000 北 13～14 東 102～103 79.5cm 63cm 大 1色 タイ国地理局 1923年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年9月製版 昭和15年9月発行 1
1-4 219 タイ タイ国20万分の1図52
号









1-4 220 タイ タイ国20万分の1図53
号









1-4 221 タイ タイ国20万分の1図54
号






































3-11 226 アッサム、ビルマ No.83 K  KOHĪMA ASSAM & BURMA（NĀGA
HILLS DISTRICT, MANIPUR















3-11 227 アッサム、ビルマ No.83 L  HOMALIN ASSAM & BURMA (MANIPUR
STATE. UPPER CHINDWIN
DISTRICT)






昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1935年調製
























3-11 229 アッサム、ビルマ No.83 O
SINGKALING-HKĀMTI
ASSAM & BURMA（TRIBAL
AREA. UPPER CHINDWIN AND
MYITKYINA DISTRICTS AND
TRIBAL AREA)











3-11 230 ベンガル、ビルマ No.84 D  AKYAB BENGAL & BURMA
(CHITTAGNG DISTRICT.
AKYAB DISTRICT)
1：250,000 北 20～21 0～0 東 92～93 0～0 66.5cm 53.5cm 中 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1920年調製










昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1939年調製




1：250,000 北 20～21 0～0 東 94～95 0～0 67cm 51.5cm 中 ２色(黒・茶） 印度測量局 1901～03年、
1905～06年
参謀本部 昭和18年製版 1 1942年調製
3-11 233 ビルマ No.84 P  MEIKTILA BURMA (MAGWE, MEIKTILA,
MYINGYAN AND YAMETHIN
DISTRICTS)








緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ
3-11 234 アッサム、ベンガ
ル、ビルマ







1：250,000 北 21～22 0～0 東 92～93 0～0 65cm 52cm 中 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1920年調製
3-11 235 ビルマ No.84 G  HILONG BURMA (AKYAB, ARAKAN
HILL TRACTS, CHIN HILLS &
PAKOKKU DISTRICTS)




昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1920年調製
3-11 236 ビルマ No.84 K  PAGAN BURMA (CHIN HILLS, LOWER
CHINDWIN, MYINGYAN &
PAKOKKU DISTRICTS)




昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1936年調製









昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1910年調製








昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1918年調製








参謀本部 昭和18年製版 1 1936年調製
3-11 240 アッサム、ビルマ No.84 F  FALAM ASSAM & BURMA (LUSHAI













3-11 241 アッサム、ビルマ No.84 E  TIDDIM ASSAM & BURMA (LUSHAI
HILLS DISTRICT AND
MANIPUR STATE, UPPER
CHINDWIN AND CHIN HILLS
DISTRICTS)













1：250,000 北 19～20 0～0 東 93～94 0～0 78cm 54.5cm 中 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1928年調製
3-11 243 ビルマ No.85 F  CHEDUBA BURMA (KYAUKPYU &
SANDOWAY DISTRICTS)
1：250,000 北 18～19 0～0 東 93～94 0～0 64cm 54.5cm 中 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1934年調製
3-11 244 ビルマ No.85 I  MINDON BURMA (KYAUKPYU, MINBU,
SANDOWAY & THAYETMYO
DISTRICTS)






昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1934年調製










昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1932年調製
3-11 246 ビルマ No.85 K  GWA BURMA (BASSEIN, HENZADA
AND SANDOWAY DISTRICTS)




昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1930年調製
3-11 247 ビルマ No.85 L  BASSEIN BURMA (BASSEIN &
MYAUNGMYA DISTRICTS)
1：250,000 北 16～17 0～0 東 94～95 0～0 66.5cm 54cm 中 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1931年調製











昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1913年調製











3-11 250 ビルマ No.85 O  HENZADA BURMA (BASSEIN, HENZADA,
INSEIN, MA-UBIN &
THEARRAWADDY DISTRICTS)






















1：250,000 北 15～16 0～0 東 94～95 0～0 65cm 54.5cm 中 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1930年調製
3-11 253 ビルマ No.86 M  PYINDAYE BURMA (MYAUNGMYA &
PYAPON DISTRICTS)







緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ
3-11 254 アッサム、ビルマ No.92 A  MUNGLANG ASSAM & BURMA
(LAKHIMPUR DISTRICT &
SADIYĀ　FRONTIER TRACT.
PUTAO DISTRICT & TRIBAL
AREA)









3-11 255 ビルマ No.92 B  MAINGKWAN BURMA (MYITKYNĀ & UPPER
CHINDWIN DISTRICTS &
TRIBAL AREA)









3-11 256 ビルマ No.92 C  MOGAUNG BURMA (UPPER CHINDWIN &
MYITKYINĀ DISTRICTS AND
TRIBAL AREA)













1：250,000 北 24～25 0～0 東 96～97 0～0 64.5cm 51cm 中 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1923年調製
3-11 258 アッサム、ビルマ No.92 E  FORT
HERTZ
ASSAM & BURMA (SADIYĀ
FRONTIER TRACT. MYITKYN
Ā DISTRICT & TRIBAL AREA)























3-11 260 ビルマ、中国 No.92 G  MYITKYNĀ BURMA & CHINA (MYITKYNĀ
DISTRICT AND TRIBAL AREA.
YUNNAN PROVINCE)













1：250,000 北 24～25 0～0 東 97～98 0～0 64.5cm 51cm 中 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1916年調製
3-11 262 ビルマ、中国 No.92 I  MAGALTA BURMA & CHINA (MYITKYNĀ
DISTRICT AND TRIBAL AREA.
YUNNAN PROVINCE)












3-11 263 ビルマ、中国 No.92 J  HPIMAW BURMA & CHINA (MYITKYNĀ
DISTRICT AND TRIBAL AREA.
YUNNAN PROVINCE)
























3-11 265 ビルマ No.92 L BURMA (NORTH HSENWI
STATE)









3-11 266 ビルマ No.93 A  MÖNG MIT BURMA (BHAMO, AND
SHWEBO DISTRICTS AND
NORTHERN SHAN STATES)






昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1935年調製





1：250,000 北 22～23 0～0 東 96～97 0～0 66.5cm 54.5cm 中 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1907年調製













昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1926年調製
3-11 269 ビルマ No.93 D  YAMETHIN BURMA (MEIKTILA &
YAMETHIN DISTRICTS AND
SOUTHERN SHAN STATES)






参謀本部 昭和18年製版 1 1937年調製








昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1921年調製
3-11 271 ビルマ No.93 F  LASHIO BURMA (NORTHERN SHAN
STATES & SOUTHERN SHAN
STATES)
1：250,000 北 22～23 0～0 東 97～98 0～0 70.5cm 54.5cm 中 ２色(黒・茶） 印度測量局 1896～99年 参謀本部 昭和18年製版 1 1941年調製
3-11 272 ビルマ No.93 G  MÖNG KÜNG BURMA (NORTHERN SHAN
STATES AND SOUTHERN
SHAN STATES)
1：250,000 北 21～22 0～0 東 97～98 0～0 65cm 54cm 中 ２色(黒・茶） 印度測量局 1897～1900年 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1912年調製
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3-11 273 ビルマ No.93 H  TAUNGGYI BURMA (SOUTHERN SHAN
STATES)




昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1907年調製
3-11 274 ビルマ、中国 No.93 I  KUNLONG BURMA  CHINA (SOUTHERN
SHAN STATES. YUNNAN
PROVINCE)
1：250,000 北 23～24 0～0 東 98～99 0～0 65cm 50.5cm 中 ３色（黒・茶・
赤）
印度測量局 参謀本部 昭和18年製版 1
3-11 275 ビルマ No.93 J  MÖNG YAI BURMA (NORTHERN AND
SOUTHERN SHAN STATES)




参謀本部 昭和18年製版 1 1940年調製
3-11 276 ビルマ No.93 K  MÖNG
NAWNG
BURMA (NORTHERN SHAN
STATES & SOUTHERN SHAN
STATES)




昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1913年調製
3-11 277 ビルマ No.93 L  MÖNGPAN BURMA (SOUTHERN SHAN
STATES)
1：250,000 北 20～21 0～0 東 98～99 0～0 64.5cm 53cm 中 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1913年調製
3-11 278 ビルマ、中国 No.93 M  KĒNG MA BURMA & CHINA (NORTHERN
SHAN STATES. YÜNNAN
PROVINCE)
1：250,000 北 23～24 0～0 東 99～100 0～0 64cm 52cm 中 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1917年調製
3-11 279 ビルマ、中国 No.93 N  MÖNG HSAW BURMA & CHINA (NORTHERN
& SOUTHERN SHAN STATES.
YUNNAN PROVINCE)
1：250,000 北 22～23 0～0 東 99～100 0～0 65cm 51.5cm 中 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1928年調製
3-11 280 ビルマ、シャム No.93 P  MÖNGHSAT BURMA & SIAM (SOUTHERN
SHAN STATES & BHĀYABH)
1：250,000 北 20～21 0～0 東 99～100 0～0 65cm 54.5cm 中 ２色(黒・茶） 印度測量局 1
3-11 281 ビルマ No.94 A  PYINMANA BURMA (TOUNGOO &
YAMETHIN DISTRICTS AND
KARENNI & SOUTHERN SHAN
STATES)
1：250,000 北 19～20 0～0 東 96～97 0～0 78.5cm 54.5cm 中 １色（黒） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1917年調製
3-11 282 ビルマ No.94 C  PEGU BURMA (INSEIN, PEGU,
THARRAWADDY, THATON
AND TOUNGOO DISTRICTS)








3-11 283 ビルマ No.94 D　　RANGOON BURMA (HANTHAWADDY,
INSEIN, PEGU, PYAPON &
RANGOON TOWN
DISTRICTS)







3-11 284 ビルマ、シャム No.94 E  LOI-KAW BURMA & SIAM (KARENNI &
SOUTHERN SHAN STATES.
BHAYABH PROVINCE)
1：250,000 北 19～20 0～0 東 97～98 0～0 78.5cm 54.5cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
印度測量局 1910～12年 参謀本部 昭和18年8月製版 1 1916年調製





















3-11 287 ビルマ No.94 H  MOULMEIN BURMA (AMHERST &
THATON DISTRICTS)





3-11 288 ビルマ、シャム No.94 I  MÖNGKYAWT BURMA & SIAM (SOUTHERN
SHAN STATES & BHĀYABH
PROVINCE)
1：250,000 北 19～20 0～0 東 98～99 0～0 78.5cm 54.5cm 中 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1929年調製
3-11 289 ビルマ、シャム No.94 K  ME LI BURMA & SIAM (AMHERST &
THATON DISTRICTS. BHĀ
YABH & NAGORN SAWARN
PROVINCES)














3-11 291 ビルマ、シャム No.94 M  JIĒNG RĀI BURMA & SIAM (SOUTHERN
SHAN STATES. BHĀYABH &
MAHĀRĀS PROVINCES)
1：250,000 北 19～20 0～0 東 99～100 0～0 64.5cm 54.5cm 中 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1929年調製
3-11 292 ビルマ No.95 E  YE BURMA (AMHERST & TAVOY
DISTRICTS)





3-11 293 ビルマ No.95 F  NATKYIZIN BURMA (AMHERST & TAVOY
DISTRICTS)





3-11 294 ビルマ、シャム No.95 I  KYEIKDON BURMA & SIAM (AMHEREST
& TAVOY DISTRICTS.
NAGORN SAWARN & RĀ
JBURI PROVINCES)







緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ
3-11 295 ビルマ、シャム No.95 J  TAVOY BURMA & SIAM (AMHEREST
& TAVOY DISTRICTS. RĀ
JBURI PROVINCE)





3-11 296 ビルマ No.95 K
THAYETCHAUNG
BURMA (MERGUI & TAVOY
DISTRICTS)



















3-11 299 ビルマ、シャム No.95 P
TENASSERIM
BURMA & SIAM (MERGUI
DISTRICT. RĀJBURĪ
PROVINCE)





















No.102 C BURMA, CHINA & INDO-
CHINA (FRENCH)(SOUTHERN
SHAN STATES. YUN-NAN &
LAOS)











No.102 G BURMA, CHINA & INDO-
CHINA (FRENCH)(SOUTHERN
SHAN STATES. YUN-NAN,
TONGKING, ANNAM & LAOS)









3-11 304 ビルマ ニコバル諸島
壹八ハ256
カーニコバル島 1：250,000 47cm 63cm 中 2色（白・黒） 参謀本部 1942年 参謀本部 昭和18年 1 参謀本部撮影1：50000空中
写真（昭和17年8月撮影）に
基づき作成
3-11 305 ビルマ ニコバル諸島
壹八ハ257
カモルタ島 1：250,000 47cm 63.5cm 中 2色（白・黒） 参謀本部 1942年 参謀本部 昭和18年 1 参謀本部撮影1：50000空中
写真（昭和17年8月撮影）に
基づき作成
3-11 306 ビルマ ニコバル諸島
壹八ハ254・258
大ニコバル島 1：250,000 47cm 63.5cm 中 2色（白・黒） 参謀本部 1942年 参謀本部 昭和18年 1 参謀本部撮影1：50000空中
写真（昭和17年8月撮影）に
基づき作成











威第1160部隊 昭和19年製版 1 1943年調製、元図伸縮によ
り多少の誤差あり
3-11 308 ビルマ、インド 84C/10 BURMA AND INDIA 1：50,000 北 21 30～45 東 92 30～45 74cm 63.5cm 中 １色（黒） 印度測量局 威第1160部隊 昭和19年製版 1 1943年調製、元図伸縮によ
り多少の誤差あり
3-11 309 ビルマ、インド 84C/11 BURMA AND INDIA 1：50,000 北 21 15～30 東 92 30～45 74cm 63.5cm 中 １色（黒） 印度測量局 威第1160部隊 昭和19年製版 1 1943年調製、元図伸縮によ
り多少の誤差あり
3-11 310 ビルマ 84C/14 BURMA 1：50,000 北 21 30～45 東 92～93 45～0 74cm 64cm 中 １色（黒） 印度測量局 威第1160部隊 昭和19年製版 1 1943年調製、元図伸縮によ
り多少の誤差あり
1-5 311 ビルマ No.78 P/N.E. ASSAM (SYLHET DISTRICT) 1：125,000 北 24～25 30～0 東 91～92 30～0 62.5cm 46cm 中 ５色（黒・青・
赤・緑・茶）
印度測量局 1917年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
1-5 312 ビルマ No.79 K/N.E. BENGAL (BACKERGUNGE
DISTRICT)
1：125,000 北 21～22 30～0 東 90～91 30～0 62.5cm 46cm 中 ３色（黒・青・
緑）
印度測量局 1926年調製 参謀本部 昭和18年8月製版 1
1-5 313 ビルマ No.79 M/S.E. BENGAL (KOĀKHĀLI
DISTRICT AND CITTAGONG
HILL TRACTS AND TRIPURA
STATE)
1：125,000 北 23 0～30 東 91～92 30～0 62.5cm 46cm 中 ５色（黒・青・
赤・緑・茶）
印度測量局 1936年調製 参謀本部 昭和18年製版 1 測量年度：1933～34年
1-5 314 ビルマ No.79 M/N.E. BENGAL (CITTAGONG HILL
TRACTS AND TRIPURA
STATE)
1：125,000 北 23～24 30～0 東 91～92 30～0 62.5cm 46cm 中 ５色（黒・青・
赤・緑・茶）
印度測量局 1936年調製 参謀本部 昭和18年製版 1 測量年度：1932～34年
1-5 315 ビルマ No.79 N/N.W. BENGAL (CITTAGONG & NOĀ
KHĀLI DISTRICT)
1：125,000 北 22～23 30～0 東 91 0～30 62cm 46cm 中 ４色(黒・青・
赤・緑）
印度測量局 1927年調製 参謀本部 昭和18年8月製版 1
1-5 316 ビルマ No.79 N/S.W. BENGAL (BĀKARGANJ & NO
ĀKHĀLI DISTRICT)
1：125,000 北 22 0～30 東 91 0～30 62cm 46cm 中 ４色(黒・青・
赤・緑）
印度測量局 1926年調製 参謀本部 昭和18年8月製版 1
1-5 317 ビルマ No.83 L/S.E. BURMA (UPPER CHINDWIN
DISTRICT)
1：125,000 北 24 0～30 東 94～95 30～0 62cm 45.5cm 中 ３色（黒・緑・
茶）
印度測量局 1934年調製 参謀本部 昭和18年8月製版 2 測量年度：1930～33年
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1-5 318 インド及びビルマ No.83 L/N.W. ASSAM & BURMA (MANIPUR
STATE, UPPER CHINDWIN
DISTRICT)
1：125,000 北 24～25 30～0 東 94 0～30 64cm 47cm 中 １色（黒） 印度測量局 1925年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 測量年度：1923～24年
1-5 319 ビルマ No.83 L/N.E. ASSAM & BURMA (MANIPUR
STATE, UPPER CHINDWIN
DISTRICT)
1：125,000 北 24～25 30～0 東 94～95 30～0 62.5cm 46cm 中 ５色（黒・青・
赤・緑・茶）
印度測量局 1917年調製 参謀本部 昭和18年製版 1 測量年度：1923～24年、
1929～31年
1-5 320 ビルマ No.83 O/S.W. BURMA (UPPER CHINDWIN
DISTRICT AND TRIBAL
AREA)









1-5 321 ビルマ NO.83 O/S.E. BURMA (UPPER CHINDWIN
AND MYITKYINA DISTRICTS)









1-5 322 ビルマ No.83 P/N.E. BURMA (UPPER CHINDWIN,
KATHA AND MYITKYINA
DISTRICTS)
1：125,000 北 24～25 30～0 東 95～96 30～0 62.5cm 46cm 中 ５色（黒・青・
赤・緑・茶）
印度測量局 1933年調製 参謀本部 昭和18年8月製版 2 測量年度：1914～16年、
1919～22年、1923～24年、
1927～31年
1-5 323 ビルマ No.83 P/S.E. BURMA (KATHA DISTRICT) 1：125,000 北 24 0～30 東 95～96 30～0 62.5cm 46cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 1932年調製 参謀本部 昭和18年8月製版 2 測量年度：1927～30年
1-5 324 ビルマ No.83 P/S.W. BURMA (UPPER CHINDWIN
AND KATHA DISTRICTS)
1：125,000 北 24 0～30 東 95 0～30 62cm 46cm 中 ３色（黒・緑・
茶）
印度測量局 1934年調製 参謀本部 昭和18年8月製版 1 測量年度：1927～29年、
1930～32年
1-5 325 ビルマ No.83 P/N.W. BURMA (UPPER CHINDWIN
AND KATHA DISTRICTS)
1：125,000 北 24～25 30～0 東 95 0～30 63ｃｍ 46ｃｍ 中 ３色（黒・緑・
茶）
印度測量局 1933年調製 参謀本部 昭和18年8月製版 1 測量年度：1927～29年、
1930～31年






1：125,000 北 21 0～30 東 92 0～30 64cm 53cm 中 ３色（黒・緑・
茶）
印度測量局 1941年調製 参謀本部 昭和19年製版 1 測量年度：1937～38年
1-5 327 ビルマ No.84 D/N.W. BURMA 1：125,000 北 20～21 0～30 東 92～93 10～30 64cm 37cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 1942年調製 参謀本部 昭和19年製版 1
1-5 328 ビルマ No.84 D/N.E. BURMA 1：125,000 北 20～21 30～0 東 92～93 30～0 64cm 53cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 1942年調製 参謀本部 昭和19年製版 1 測量年度：1934～35年
1-5 329 ビルマ No.84 D/S.E. BURMA (AKYAB DISTRICT) 1：125,000 北 20 0～30 東 92～93 30～0 64cm 51.5cm 中 ５色（黒・青・
赤・緑・茶）
印度測量局 1926年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
1-5 330 インド、ビルマ No.84 E/S.W. ASSAM & BURMA (LUSHAI
HILLS DISTRICT, CHIN HILLS
DISTRICT)
1：125,000 北 23 0～30 東 93 0～30 64cm 47.5cm 中 １色（黒） 印度測量局 1935年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 測量年度：1934～35年
1-5 331 ビルマ No.84 E/S.E. BURMA (UPPER CHINDWIN
AND CHIN HILLS DISTRICTS)









1-5 332 ビルマ No.84 F/N.E. BURMA (UPPER CHINDWIN
AND CHIN HILLS DISTRICTS)









1-5 333 インド、ビルマ No.84 F/N.W. ASSAM & BURMA (LUSHAI
HILLS DISTRICT, CHIN HILLS
DISTRICT)
1：125,000 北 22～23 30～0 東 93 0～30 64cm 48cm 中 １色（黒） 印度測量局 1934年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 測量年度：1933～34年
1-5 334 ビルマ No.84 F/S.E. BURMA (CHIN HILLS
DISTRICT)









1-5 335 ビルマ No.84 G/N.E. BURMA (CHIN HILLS AND
PAKOKKU DISTRICTS)









1-5 336 ビルマ No.84 G/N.E. BURMA (CHIN HILLS AND
PAKOKKU DISTRICTS)
1：125,000 北 21～22 30～0 東 93～94 30～0 62ｃｍ 46.5cm 中 １色（黒） 印度測量局 1935年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 測量年度：1934～35年
1-5 337 インド、ビルマ No.84 G/N.W. ASSAM & BURMA (LUSHAI
HILLS DISTRICT, CHIN HILLS
DISTRICT AND ARAKAN HILL
TRACT)









1-5 338 　ビルマ No.84 G/S.E. BURMA (CHIN HILLS
DISTRICT AND ARAKAN HILL
TRACTS)









1-5 339 ビルマ No.84 G/S.W. AKYAB & CHIN HILLS
DISTRICTS AND ARAKAN
HILL TRACTS























1-5 341 ビルマ No.84 H/S.W. BURMA (AKYAB &
KYAUKPYU DISTRICTS)
1：125,000 北 20 0～30 東 93 0～30 64cm 51.5cm 中 ５色（黒・青・
赤・緑・茶）
印度測量局 1926年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
1-5 342 ビルマ No.84 H/N.W. BURMA (AKYAB DISTRICT
AND ARAKAN HILL TRACTS)









1-5 343 ビルマ No.84 H/S.E. & H/N.E. BURMA (AKYAB, KYAUKPYU
& MINBU DISTRICTS)









1-5 344 ビルマ No.84 I/S.W. BURMA (UPPER CHINDWIN
AND CHIN HILLS DISTRICTS)
1：125,000 北 23 0～30 東 94 0～30 63cm 46.5cm 中 ５色（黒・青・
赤・緑・茶）
印度測量局 1934年調製 参謀本部 昭和18年製版 1 測量年度：1932～33年
1-5 345 ビルマ No.84 I/S.E. BURMA (UPPER CHINDWIN
AND SHWEBO DISTRICTS)
1：125,000 北 23 0～30 東 94～95 30～0 62.5cm 46cm 中 ５色（黒・青・
赤・緑・茶）
印度測量局 1936年調製 参謀本部 昭和18年製版 1 測量年度：1933～34年
1-5 346 ビルマ No.84 I/N.E. BURMA (UPPER CHINDWIN
AND SHWEBO DISTRICTS)
1：125,000 北 23～24 30～0 東 94～95 30～0 63cm 46cm 中 ５色（黒・青・
赤・緑・茶）




緯 度 分 秒 経 度 分 秒
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1-5 347 ビルマ No.84 J/S.E. BURMA (LOWER CHINDWIN
DISTRICT)
1：125,000 北 22 0～30 東 94～95 30～0 63cm 46.5cm 中 ５色（黒・青・
赤・緑・茶）
印度測量局 1917年調製 参謀本部 昭和18年製版 1 測量年度：1906～07年、
1933～34年
1-5 348 ビルマ No.84 J/N.E. BURMA (SHWEBO, UPPER
CHINDWIN AND LOWER
CHINDWIN DISTRICTS)
1：125,000 北 22～23 30～0 東 94～95 30～0 62.5cm 46cm 中 ５色（黒・青・
赤・緑・茶）
印度測量局 1917年調製 参謀本部 昭和18年製版 1




1：125,000 北 22 0～30 東 94 0～30 63cm 46.5cm 中 ５色（黒・青・
赤・緑・茶）
印度測量局 1935年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
1-5 350 ビルマ No.84 L/N.W. BURMA (PAKÔKKU HILL
TRACTS & MINBU & PAKÔ
KKU　DISTRICTS）
1：125,000 北 20～21 30～0 東 94 0～30 63cm 51cm 中 ５色（黒・青・
赤・緑・茶）
印度測量局 1918年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
1-5 351 ビルマ No.84 L/S.W. BURMA (MINBU & KYAYKPYU
DISTRICTS)
1：125,000 北 20 0～30 東 94 0～30 63cm 51cm 中 ５色（黒・青・
赤・緑・茶）
印度測量局 1918年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
1-5 352 ビルマ No.84 M/N.W. BURMA (UPPER CHINDWIN,
SHWEBO & KATHA
DISTRICTS)
1：125,000 北 23～24 30～0 東 95 0～30 62.5cm 46cm 中 ５色（黒・青・
赤・緑・茶）
印度測量局 1916年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
1-5 353 ビルマ No.84 M/S.W. BURMA (SHWEBO & KATHA
DISTRICTS)
1：125,000 北 23 0～30 東 95 0～30 63cm 46cm 中 ５色（黒・青・
赤・緑・茶）
印度測量局 1917年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
1-5 354 ビルマ No.84 M/S.E. BURMA (SHWEBO & RUBY
MINES DISTRICTS)
1：125,000 北 23 0～30 東 95～96 30～0 63cm 46cm 中 ５色（黒・青・
赤・緑・茶）
印度測量局 1917年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
1-5 355 ビルマ No.84 M/N.E. BURMA (KATHA, SHWEBO &
RUBY MINES DISTRICTS)
1：125,000 北 23～24 30～0 東 95～96 30～0 62.5cm 46cm 中 ５色（黒・青・
赤・緑・茶）
印度測量局 1917年調製 参謀本部 昭和18年製版 2
1-5 356 ビルマ No.84 N/N.W. No.84
N/N.E.
BURMA 1：125,000 北 22～23 30～0 東 95～96 0～０ 62.5cm 92.5cm ２色（黒・茶） 印度測量局 1941年調製 参謀本部 昭和19年製版 1
1-5 357 ビルマ No.84 O/N.E. BURMA (KYAUKSE,
MANDALAY, MYINGYAN &
SAGAING DISTRICTS)
1：125,000 北 21～22 30～0 東 95～96 30～0 63cm 46cm 中 ５色（黒・青・
赤・緑・茶）
印度測量局 1922年調製 参謀本部 昭和18年8月製版 1
1-5 358 ビルマ No.85 E/N.W. & A/N.E. BURMA (AKYAB &
KYAUKPYU DISTRICTS)
1：125,000 北 19～20 30～0 東 93 0～30 63.5cm 54cm 中 ５色（黒・青・
赤・緑・茶）
印度測量局 1927年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
1-5 359 ビルマ No.85 E/S.E. & E/S.W. BURMA (KYAUKPYU &
SANDWAY DISTRCTS)
1：125,000 北 19 0～30 東 93～94 25～0 64cm 57cm 中 ５色（黒・青・
赤・緑・茶）
印度測量局 1927年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
1-5 360 ビルマ No.85 E/N.E. BURMA (KYAUKPYU
DISTRICT)
1：125,000 北 19～20 30～0 東 93～94 30～0 64cm 51.5cm 中 ５色（黒・青・
赤・緑・茶）
印度測量局 1927年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
1-5 361 ビルマ No.85 F/N.E. & F/N.W. BURMA (KYAUKPYU
DISTRICT)
1：125,000 北 18～19 30～0 東 93～94 27.5～0 64cm 54.5cm 中 ５色（黒・青・
赤・緑・茶）
印度測量局 1927年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
1-5 362 ビルマ No.85 I/N.W. BURMA (KYAUKPYU, MINBU,
SANDOWAY & THAYETMYO
DISTRICTS)
1：125,000 北 19～20 30～0 東 94 0～30 63cm 51cm 中 ５色（黒・青・
赤・緑・茶）
印度測量局 1925年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
1-5 363 ビルマ No.85 I/S.W. BURMA (KYAUKPYU,
SANDOWAY AND
THAYETMYO DISTRICTS)
1：125,000 北 19 0～30 東 94 0～30 64cm 51.5cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 1927年調製 参謀本部 昭和18年製版 　 1
1-5 364 ビルマ No.85 I/S.E. BURMA (SANDOWAY &
THAYETMYO DISTRICTS)
1：125,000 北 19 0～30 東 94～95 30～0 64.5cm 54cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 1932年調製 参謀本部 昭和18年製版 1 測量年度：1928～30年
1-5 365 ビルマ No.85 J/N.E. BURMA (PROME, SANDOWAY
AND THAYETMYO
DISTRICTS)
1：125,000 北 18～19 30～0 東 94～95 30～0 63.5cm 51.5cm 中 ５色（黒・青・
赤・緑・茶）
印度測量局 1926年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
1-5 366 ビルマ No.85 J/S.E. BURMA (HENZADA, PROME,
AND SANDOWAY DISTRICTS)
1：125,000 北 18 0～30 東 94～95 30～0 63cm 51.5cm 中 ５色（黒・青・
赤・緑・茶）
印度測量局 1930年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
1-5 367 ビルマ No.85 J/S.W. BURMA (SANDOWAY
DISTRICT)
1：125,000 北 18 0～30 東 94 0～30 64cm 52cm 中 ５色（黒・青・
赤・緑・茶）
印度測量局 1928年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
1-5 368 ビルマ No.85 J/N.W. BURMA (KYAUKPYU &
SANDWAY DISTRCTS)
1：125,000 北 18～19 30～0 東 94 0～30 64cm 52cm 中 ５色（黒・青・
赤・緑・茶）
印度測量局 1928年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
1-5 369 ビルマ No.85 K/N.E. & K/N.W. BURMA (BASSEIN, HENZADA
AND SANDOWAY DISTRICT)
1：125,000 北 17～18 30～0 東 94～95 30～0 64cm 57cm 中 ５色（黒・青・
赤・緑・茶）
印度測量局 1928年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
1-5 370 ビルマ No.85 K/S.E. & K/S.W. BURMA (BASSEIN, HENZADA
AND SANDOWAY DISTRICT)
1：125,000 北 17 0～30 東 94～95 30～0 64.5cm 57cm 中 ５色（黒・青・
赤・緑・茶）
印度測量局 1928年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
1-5 371 ビルマ No.85 L/N.W. BURMA (BASSEIN DISTRICT) 1：125,000 北 16～17 30～0 東 94 0～30 63.5cm 52.5cm 中 ５色（黒・青・
赤・緑・茶）
印度測量局 1928年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
1-5 372 ビルマ No.85 L/S.W. BURMA (BASSEIN DISTRICT) 1：125,000 北 16 0～30 東 94 0～30 63cm 52cm 中 ５色（黒・青・
赤・緑・茶）
印度測量局 1928年調製 参謀本部 昭和18年8月製版 1
1-5 373 ビルマ No.85 L/N.E. BURMA (BASSEIN &
MYAUNGMYA DISTRICTS)
1：125,000 北 16～17 30～0 東 94～95 30～0 63.5cm 52cm 中 ５色（黒・青・
赤・緑・茶）
印度測量局 1929年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
1-5 374 ビルマ No.85 M/N.W. BURMA 1：125,000 北 19～20 30～0 東 95 0～30 64.5cm 54cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 1926年調製 参謀本部 昭和18年製版 2 測量年度：1892～94年、
1902～04年




1-5 376 ビルマ No.85 O/S.W. BURMA (BASSEIN, HENZADA
& MA-UBIN DISTRICTS)
1：125,000 北 17 0～30 東 95 0～30 63.5cm 52cm 中 ４色(黒・青・
赤・緑）
印度測量局 1926年調製 参謀本部 昭和18年製版 1 測量年度：1929～30年
1-5 377 ビルマ No.85 P/S.W. BURMA (MYAUNGMYA &
PYAPON DISTRICTS)
1：125,000 北 16 0～30 東 95 0～30 63.5cm 52cm 中 ４色(黒・青・
赤・緑）
印度測量局 1930年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
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1-5 378 ビルマ No.85 P/N.E. BURMA (HANTHAWADDY,
INSEIN, MA-UBIN & PYAPON
DISTRICTS)
1：125,000 北 16～17 30～0 東 95～96 30～0 63.5cm 52.5cm 中 ４色(黒・青・
赤・緑）
印度測量局 1932年調製 参謀本部 昭和18年製版 1 測量年度：1927～30年
1-5 379 ビルマ No.85 P/N.W. BURMA (BASSEIN, MA-UBIN,
MYAUNGMYA & PYAPON
DISTRICTS)
1：125,000 北 16～17 30～0 東 95 0～30 63.5cm 52.5cm 中 ４色(黒・青・
赤・緑）
印度測量局 1932年調製 参謀本部 昭和18年製版 1 測量年度：1929～30年
1-5 380 ビルマ No.86 I/N.E. BURMA (BASSEIN &
MYAUNGMYA DISTRICTS)
1：125,000 北 15～16 30～0 東 94～95 30～0 64.5cm 52.5cm 中 ４色(黒・青・
赤・緑）
印度測量局 1929年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
1-5 381 ビルマ No.86 I/N.W. BURMA (BASSEIN DISTRICT) 1：125,000 北 15～16 30～0 東 94 0～30 63.5cm 52.5cm 中 ４色(黒・青・
赤・緑）
印度測量局 1926年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
1-5 382 ビルマ No.86 M/N.E. BURMA (PYAPON DISTRICT) 1：125,000 北 15～16 30～0 東 95～96 30～0 63.5cm 52cm 中 ４色(黒・青・
赤・緑）
印度測量局 1926年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
1-5 383 ビルマ No.86 M/N.W. BURMA (MYAUNGMYA &
PYAPON DISTRICTS)
1：125,000 北 15～16 30～0 東 95 0～30 64cm 52cm 中 ４色(黒・青・
赤・緑）
印度測量局 1929年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
1-5 384 ビルマ No.92 B/N.W. BURMA (MYITKYINA & NĀGA
HILLS DISTRICTS)
1：125,000 北 26～27 30～0 東 96 0～30 63cm 50cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 1923年調製 参謀本部 昭和19年製版 2
1-5 385 ビルマ No.92 B/S.W. BURMA (MYITKYINĀ & UPPER
CHINDWIN DISTRICTS &
TRIBAL AREA
1：125,000 北 26 0～30 東 96 0～30 63.5cm 50cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 1924年調製 参謀本部 昭和19年製版 1
1-5 386 ビルマ No.92 B/S.E. BURMA 1：125,000 北 26 0～30 東 96～97 30～0 64cm 51.5cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 1923年調製 参謀本部 昭和19年製版 1
1-5 387 ビルマ No.92 B/N.E. BURMA 1：125,000 北 26～27 30～0 東 96～97 30～0 64cm 50.5cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 1923年調製 参謀本部 昭和19年製版 1
1-5 388 ビルマ No.92 C/S.E. BURMA 1：125,000 北 25 0～30 東 96～97 30～0 62cm 50.5cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 参謀本部 昭和19年製版 1 調製年記不詳
1-5 389 ビルマ No.92 C/N.E. BURMA 1：125,000 北 25～26 30～0 東 96～97 30～0 62cm 50cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 参謀本部 昭和19年製版 1 調製年記不詳
1-5 390 ビルマ No.92 C/S.W. BURMA 1：125,000 北 25 0～30 東 96 0～30 62cm 50cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 参謀本部 昭和19年製版 1 調製年記不詳
1-5 391 ビルマ No.92 C/N.W. BURMA 1：125,000 北 25～26 30～0 東 96 0～30 62cm 50.5cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 参謀本部 昭和19年製版 1 調製年記不詳
1-5 392 ビルマ No.92 D/N.W. BURMA 1：125,000 北 24～25 30～0 東 96 0～30 64cm 52cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 参謀本部 昭和19年製版 1 調製年記不詳
1-5 393 ビルマ No.92 D/S.W. BURMA 1：125,000 北 24 0～30 東 96 0～30 62cm 50.5cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 参謀本部 昭和19年製版 1 調製年記不詳
1-5 394 ビルマ No.92 D/N.E. BURMA 1：125,000 北 24～25 30～0 東 96～97 30～0 62cm 51cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 参謀本部 昭和19年製版 1 調製年記不詳
1-5 395 ビルマ No.92 F/S.W. BURMA (MYITKYINA &
PUTAO DISTRICTS AND
TRIBAL AREA)
1：125,000 北 26 0～30 東 97 0～30 64cm 47.5cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 1925年調製 参謀本部 昭和19年製版 1
1-5 396 ビルマ No.92 F/N.W. BURMA (PUTAO DISTRICT
AND UNADMINISTERED
AREA)
1：125,000 北 26～27 30～0 東 97 0～30 63.5cm 48.5cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 1922年調製 参謀本部 昭和19年製版 1
1-5 397 ビルマ No.92 F/S.E. BURMA (MYITKYINA
DISTRICT AND TRIBAL AREA
(THE TRIANGLE)
1：125,000 北 26 0～30 東 97～98 30～0 64cm 47.5cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 1930年調製 参謀本部 昭和19年製版 1
1-5 398 ビルマ No.92 F/N.E. BURMA (MYITKYINA
DISTRICT AND TRIBAL AREA
(THE TRIANGLE)
1：125,000 北 26～27 30～0 東 97～98 30～0 64cm 47.5cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 1930年調製 参謀本部 昭和19年製版 1
1-5 399 ビルマ No.92 G/N.E. BURMA (MYITKYINĀ &
PUTAO DISTRICTS AND
UNADMINISTERED AREA)
1：125,000 北 25～26 30～0 東 97～98 30～0 63cm 49cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 1920年調製 参謀本部 昭和19年製版 1
1-5 400 ビルマ No.92 G/S.E. BURMA & CHINA (MYITKYINĀ
DISTRICT)
1：125,000 北 25 0～30 東 97～98 30～0 63cm 48.5cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 1915年調製 参謀本部 昭和19年製版 1
1-5 401 ビルマ No.92 G/N.W. BURMA (MYITKYINA
DISTRICT AND TRIBAL AREA
1：125,000 北 25～26 30～0 東 97 0～30 62.5cm 49.5cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 1924年調製 参謀本部 昭和19年製版 1
1-5 402 ビルマ No.92 H/S.W. BURMA 1：125,000 北 24 0～30 東 97 0～30 63cm 48.5cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 1916年調製 参謀本部 昭和19年製版 1




1：125,000 北 24 0～30 東 97～98 30～0 64cm 50cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 1941年調製 参謀本部 昭和19年製版 1 測量年度：1909～11年
1-5 404 ビルマ No.92 H/N.E. BURMA 1：125,000 北 24～25 30～0 東 97～98 30～0 65cm 50cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 参謀本部 昭和19年製版 1 調製年記不詳
1-5 405 ビルマ No.92 H/N.W. BURMA 1：125,000 北 24～25 30～0 東 97 0～30 66cm 50cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 参謀本部 昭和19年製版 1 調製年記不詳
1-5 406 ビルマ No.92 J/S.W. BURMA (MYITKYINA
DISTRICT AND TRIBAL AREA
(THE TRIANGLE)
1：125,000 北 26 0～30 東 98 0～30 64cm 48.5cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 1930年調製 参謀本部 昭和19年製版 1
1-5 407 ビルマ No.92 J/N.W. BURMA (MYITKYINA
DISTRICT AND TRIBAL AREA
(THE TRIANGLE)
1：125,000 北 26～27 30～0 東 98 0～30 63.5cm 48cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 1934年調製 参謀本部 昭和19年製版 1
1-5 408 ビルマ No.92 K/S.W. BURMA & CHINA (MYITKYINĀ
DISTRICT)
1：125,000 北 25 0～30 東 98 0～30 63cm 48cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 1917年調製 参謀本部 昭和19年製版 1
1-5 409 ビルマ、中国 No.92 K/N.E. BURMA, CHINA (MYITKYINĀ
DISTRICTAND YÜNNAN
PROVINCE）
1：125,000 北 25～26 30～0 東 98～99 30～0 63.5cm 48cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 1921年調製 参謀本部 昭和19年製版 1
1-5 410 ビルマ、中国 No.92 L/S.E. BURMA, CHINA (NORTHERN
SHAN STATES, YÜNNAN
PROVINCE）
1：125,000 北 24 0～30 東 98～99 30～0 63cm 48cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 1940年調製 参謀本部 昭和19年製版 1 測量年度：1909～10年
1-5 411 ビルマ、中国 No.92 L/S.W. BURMA, CHINA (NORTHERN
SHAN STATES, YÜNNAN
PROVINCE）
1：125,000 北 24 0～30 東 98 0～30 63.5cm 48cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 1940年調製 参謀本部 昭和19年製版 1 測量年度：1909～10年
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1-5 412 ビルマ No.93 A/N.E. BURMA (MONGMIT STATE &
RUBY MINES & BHAMO
DISTRICTS)
1：125,000 北 23～24 30～0 東 96～97 30～0 64cm 52cm 中 １色（黒） 印度測量局 1920年調製 参謀本部 昭和20年製版 1
1-5 413 ビルマ No.93 A/S.W. BURMA (KATHA & SHWEBO
DISTRICTS AND NORTHERN
SHAN STATES)
1：125,000 北 23 0～30 東 96 0～30 64cm 52cm 中 １色（黒） 印度測量局 1933年調製 参謀本部 昭和20年製版 1 測量年度：1930～31年
1-5 414 ビルマ No.93 A/N.W. BURMA (KATHA DISTRICTS
AND NORTHERN SHAN
STATES)
1：125,000 北 23～24 30～0 東 96 0～30 64cm 52cm 中 １色（黒） 印度測量局 1933年調製 参謀本部 昭和20年製版 1 測量年度：1907～08年、
1930～31年
1-5 415 ビルマ No.93 E/N.W. BURMA (BHAMO DISTRICTS
AND NORTHERN SHAN
STATES)
1：125,000 北 23～24 30～0 東 97 0～30 63.5cm 49cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 1941年調製 参謀本部 昭和19年製版 1 測量年度：1908～12年




1：125,000 北 23～24 30～0 東 97～98 30～0 63.5cm 49cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 1941年調製 参謀本部 昭和19年製版 1 測量年度：1909～10年
1-5 417 ビルマ No.93 E/S.W. BURMA (NORTHERN SHAN
STATES)
1：125,000 北 23 0～30 東 97 0～30 63.5cm 49cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 1941年調製 参謀本部 昭和19年製版 1 測量年度：1907～08年、
1909～10年、1925～26年
1-5 418 ビルマ、中国 No.93 I/N.E. BURMA, CHINA (NORTHERN
SHAN STATES, YÜNNAN
PROVINCE）
1：125,000 北 23～24 30～0 東 98～99 30～0 63cm 49cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 1941年調製 参謀本部 昭和19年製版 1 測量年度：1909～10年、
1919～20年
1-5 419 ビルマ No.93 I/N.W. BURMA (NORTHERN SHAN
STATES)
1：125,000 北 23～24 30～0 東 98 0～30 63.5cm 48.5cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 1940年調製 参謀本部 昭和19年製版 1 測量年度：1909～10年
1-5 420 ビルマ No.93 O/S.W. BURMA (SOUTERN SHAN
STATES)
1：125,000 北 21 0～30 東 99 0～30 63.5cm 51cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 1934年調製 参謀本部 昭和19年製版 1 測量年度：1905～06年





1：125,000 北 18～19 30～0 東 97 0～30 64cm 54.5cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 1941年調製 参謀本部 昭和19年製版 1 測量年度：1906～07年




1：125,000 北 18 0～30 東 97 0～30 64cm 51.5cm 中 ４色(黒・青・
赤・茶）
印度測量局 1919年調製 参謀本部 昭和19年製版 1
1-5 423 ビルマ No.94 H/S.E. BURMA (AMHERST &
THATON DISTRICTS)
1：125,000 北 16 0～30 東 97～98 30～0 63.5cm 50.5cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 1940年調製 参謀本部 昭和19年製版 1 測量年度：1921～24年
1-5 424 ビルマ No.94 L/S.W. BURMA (AMHERST
DISTRICT)
1：125,000 北 16 0～30 東 98 0～30 63.5cm 51cm 中 ３色（黒・青・
茶）
印度測量局 1940年調製 参謀本部 昭和19年製版 1 測量年度：1923～25年
1-5 425 ビルマ、タイ No.94 L/S.E. BURMA, THAILAND
(AMHERST DISTRICTS, TĀK
PROVINCE)
1：125,000 北 16 0～30 東 98～99 30～0 64cm 50.5cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 1941年調製 参謀本部 昭和19年製版 1 測量年度：1923～25年
1-5 426 ビルマ No.95 E/N.E. BURMA (AMHERST
DISTRICT)
1：125,000 北 15～16 30～0 東 97～98 30～0 63.5cm 51cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 1941年調製 参謀本部 昭和19年製版 1 測量年度：1921～23年
1-5 427 ビルマ No.95 F/N.E. BURMA (AMHERST & TAVOY
DISTRICTS)
1：125,000 北 14～15 30～0 東 97～98 30～0 63.5cm 51cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 1941年調製 参謀本部 昭和19年製版 1 測量年度：1912～13年、
1915～16年




1：125,000 北 15 0～30 東 98 0～30 64cm 51cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 1941年調製 参謀本部 昭和19年製版 1 測量年度：1922～23年、
1924～25年




1：125,000 北 15～16 30～0 東 98～99 30～0 66cm 51cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 1941年調製 参謀本部 昭和19年製版 1
1-5 430 ビルマ No.95 I/N.W. BURMA (AMHERST
DISTRICT)
1：125,000 北 15～16 30～0 東 98 0～30 64cm 51cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 1941年調製 参謀本部 昭和19年製版 1
1-5 431 ビルマ、タイ No.95 I/S.E. BURMA, THAILAND
(AMHERST DISTRICT, KĀ
NCHANABURI, TĀK AND UTH
ĀI THĀNI PROVINCES)
1：125,000 北 15 0～30 東 98～99 30～0 65.5cm 51cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 1941年調製 参謀本部 昭和19年製版 1
1-5 432 ビルマ、タイ No.95 J/S.E. BURMA, THAILAND (TAVOY
DISTRICT, KĀNCHANABURI
PROVINCE)
1：125,000 北 14 0～30 東 98～99 30～0 63cm 51cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 1941年調製 参謀本部 昭和19年製版 1 測量年度：1912～14年
1-5 433 ビルマ、タイ No.95 J/N.W. BURMA & SIAM (AMHERST &
TAVOY DISTRICTS, RĀJBURI
PROVINCE)
1：125,000 北 14～15 30～0 東 98 0～30 63.5cm 51cm 中 ５色（黒・青・
赤・緑・茶）
印度測量局 1923年調製 参謀本部 昭和19年製版 1
1-5 434 ビルマ No.95 J/S.W. BURMA (TAVOY DISTRICT) 1：125,000 北 14 0～30 東 98 0～30 63.5cm 51cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 1941年調製 参謀本部 昭和19年製版 1 測量年度：1912～13年
1-5 435 ビルマ No.95 K/N.E. BURMA (MERGI & TAVOY
DISTRICTS)
1：125,000 北 13～14 30～0 東 98～99 30～0 63.5cm 51.5cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 1941年調製 参謀本部 昭和19年製版 1 測量年度：1913～14年
1-5 436 ビルマ No.95 K/N.W. BURMA (TAVOY DISTRICT) 1：125,000 北 13～14 30～0 東 98 0～30 63.5cm 51cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 1941年調製 参謀本部 昭和19年製版 1 測量年度：1913～14年
1-5 437 ビルマ No.95 K/S.E. BURMA (MERGI & TAVOY
DISTRICTS)
1：125,000 北 13 0～30 東 98～99 30～0 63.5cm 51.5cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 1941年調製 参謀本部 昭和19年製版 1 測量年度：1913～14年、
1915～18年
1-5 438 ビルマ No.95 L/N.E. BURMA (MERGI DISTRICT) 1：125,000 北 12～13 30～0 東 98～99 30～0 63.5cm 51.5cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 1941年調製 参謀本部 昭和19年製版 1 測量年度：1915～17年
1-5 439 ビルマ No.95 L/S.E. BURMA (MERGI DISTRICT) 1：125,000 北 12 0～30 東 98～99 30～0 63.5cm 51.5cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 1941年調製 参謀本部 昭和19年製版 1 測量年度：1915～17年
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1：125,000 北 13 0～30 東 99 0～30 63.5cm 51cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 1941年調製 参謀本部 昭和19年製版 1
1-5 441 ビルマ、タイ No.95 O/N.W. BURMA, THAILAND (TAVOY
DISTRICT, KĀNCHANABURI &
RĀJBURI PROVINCES)
1：125,000 北 13～14 30～0 東 99 0～30 64cm 51.5cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 1941年調製 参謀本部 昭和19年製版 1 測量年度：1913～14年




1：125,000 北 12～13 30～0 東 99 0～30 63.5cm 51cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 1941年調製 参謀本部 昭和19年製版 1 測量年度：1915～19年
1-5 443 ビルマ、タイ No.95 P/S.W. & P/S.E. BURMA, THAILAND (MERGI
DISTRICT. PRACHŪAB GĪRĪ
KHAN PROVINCE)
1：125,000 北 12 0～30 東 99 0～30 64cm 59cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 1941年調製 参謀本部 昭和19年製版 1 測量年度：1915～19年
1-5 444 ビルマ No.96 I/N.E. BURMA (MERGI DISTRICT) 1：125,000 北 11～12 30～0 東 98～99 30～0 63.5cm 51.5cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 1941年調製 参謀本部 昭和19年製版 2 測量年度：1918～21年
2-6 445 ビルマ、アッサム No.83 L/９ ASSAM ＆ BURMA (MANIPUR
STATE, UPPER CHINDWIN
DISTRICT)






昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1932年調製
2-6 446 ビルマ、アッサム No.83 L/10 ASSAM ＆ BURMA (MANIPUR
STATE, UPPER CHINDWIN
DISTRICT)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1932年調製
2-6 447 ビルマ No.83 L/11 BURMA (UPPER CHINDWIN
DISTRICT)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 2 1933年調製
2-6 448 ビルマ No.83 L/12 BURMA (UPPER CHINDWIN
DISTRICT)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1933年調製
2-6 449 ビルマ No.83 L/13 BURMA (UPPER CHINDWIN
DISTRICT)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1932年調製
2-6 450 ビルマ No.83 L/14 BURMA (UPPER CHINDWIN
DISTRICT)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1931年調製
2-6 451 ビルマ No.83 L/15 BURMA (UPPER CHINDWIN
DISTRICT)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1933年調製
2-6 452 ビルマ No.83 L/16 BURMA (UPPER CHINDWIN
DISTRICT)






昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1933年調製
2-6 453 ビルマ No.83 P/1 BURMA (UPPER CHINDWIN
DISTRICT)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1932年調製
2-6 454 ビルマ No.83 P/2 BURMA (UPPER CHINDWIN
DISTRICT)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 2 1932年調製
2-6 455 ビルマ No.83 P/3 BURMA (UPPER CHINDWIN
AND KATHA DISTRICTS)






昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1933年調製
2-6 456 ビルマ No.83 P/4 BURMA (UPPER CHINDWIN
AND KATHA DISTRICTS)






昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1933年調製
2-6 457 ビルマ No.83 P/5 BURMA (UPPER CHINDWIN
DISTRICT)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1932年調製
2-6 458 ビルマ No.83 P/6 BURMA (UPPER CHINDWIN
AND KATHA DISTRICTS)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1932年調製
2-6 459 ビルマ No.83 P/7 BURMA (UPPER CHINDWIN
AND KATHA DISTRICTS)






昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1932年調製
2-6 460 ビルマ No.83 P/14 BURMA (KATHA &
MYITKYINA DISTRICTS)








昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1931年調製






昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 2 1930年調製




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1925年調製




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1925年調製
2-6 464 ビルマ No.84 H/1 BURMA (AKYAB DISTRICT
AND ARAKAN HILL TRACTS)




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1935年調製
2-6 465 ビルマ No.84 H/7 BURMA (AKYAB &
KYAUKPYU DISTRICTS)




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1925年調製
2-6 466 ビルマ No.84 H/8 BURMA (AKYAB &
KYAUKPYU DISTRICTS)




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1925年調製
2-6 467 ビルマ、アッサム No.84 I/1 ASSAM ＆ BURMA (MANIPUR
STATE, UPPER CHINDWIN
AND CHIN HILLS DISTRICTS)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1933年調製
2-6 468 ビルマ No.84 I/2 BURMA (UPPER CHINDWIN
AND CHIN HILLS DISTRICTS)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1933年調製
2-6 469 ビルマ No.84 I/3 BURMA (UPPER CHINDWIN
AND CHIN HILLS DISTRICTS)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1933年調製
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2-6 470 ビルマ No.84 I/4 BURMA (UPPER CHINDWIN
AND CHIN HILLS DISTRICTS)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1933年調製
2-6 471 ビルマ No.84 I/5 BURMA (UPPER CHINDWIN
DISTRICT)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 2 1933年調製
2-6 472 ビルマ No.84 I/6 BURMA (UPPER CHINDWIN
DISTRICT)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1933年調製
2-6 473 ビルマ No.84 I/7 BURMA (UPPER CHINDWIN
DISTRICT)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1933年調製
2-6 474 ビルマ No.84 I/8 BURMA (UPPER CHINDWIN
DISTRICT)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1933年調製
2-6 475 ビルマ No.84 I/9 BURMA (UPPER CHINDWIN
DISTRICT)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1933年調製
2-6 476 ビルマ No.84 I/10 BURMA (UPPER CHINDWIN
DISTRICT)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1933年調製
2-6 477 ビルマ No.84 I/11 BURMA (UPPER CHINDWIN
DISTRICT)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1934年調製
2-6 478 ビルマ No.84 I/12 BURMA (UPPER CHINDWIN
DISTRICT)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1934年調製
2-6 479 ビルマ No.84 I/13 BURMA (UPPER CHINDWIN
DISTRICT)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1933年調製
2-6 480 ビルマ No.84 I/14 BURMA (UPPER CHINDWIN
AND SHWEBO DISTRICT)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1933年調製
2-6 481 ビルマ No.84 I/15 BURMA (UPPER CHINDWIN
AND SHWEBO DISTRICT)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1934年調製
2-6 482 ビルマ No.84 I/16 BURMA (UPPER CHINDWIN
AND SHWEBO DISTRICT)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1934年調製
2-6 483 ビルマ No.84 J/1 BURMA (UPPER CHINDWIN,
CHIN HILLS & PAKOKKU
DISTRICTS)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1933年調製
2-6 484 ビルマ No.84 J/2 BURMA (UPPER CHINDWIN,
CHIN HILLS & PAKOKKU
DISTRICTS)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1933年調製
2-6 485 ビルマ No.84 J/3 BURMA (UPPER CHINDWIN,
CHIN HILLS & PAKOKKU
DISTRICTS)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 2 1934年調製
2-6 486 ビルマ No.84 J/4 BURMA (PARTS OF
DISTRICTS PAKÔKKU AND
OF CHIN HILLS




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1909年調製
2-6 487 ビルマ No.84 J/5 BURMA (UPPER CHINDWIN
DISTRICT)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1933年調製
2-6 488 ビルマ No.84 J/6 BURMA (LOWER CHINDWIN,
UPPER CHINDWIN AND
PAKOKKU DISTRICTS)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1933年調製
2-6 489 ビルマ No.84 J/7 BURMA (LOWER CHINDWIN,
UPPER CHINDWIN AND
PAKOKKU DISTRICTS)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1934年調製
2-6 490 ビルマ No.84 J/8 BURMA (PARTS OF
DISTRICTS PAKÔKKU AND
OF LOWER CHINDWIN




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1909年調製
2-6 491 ビルマ No.84 J/9 BURMA (PARTS OF
DISTRICTS UPPER AND OF
LOWER CHINDWIN




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 2 1910年調製
2-6 492 ビルマ No.84 J/10 BURMA (LOWER CHINDWIN
AND UPPER CHINDWIN
DISTRICTS)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1910年調製
2-6 493 ビルマ No.84 J/11 BURMA (PART OF DISTRUCT
LOWER CHINDWIN)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1910年調製
2-6 494 ビルマ No.84 J/12 BURMA (PART OF DISTRUCT
LOWER CHINDWIN)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1910年調製
2-6 495 ビルマ No.84 J/13 BURMA (PART OF DISTRICTS
SHWEBO AND UPPER &
LOWER CHINDWIN)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1910年調製
2-6 496 ビルマ No.84 J/14 BURMA (PART OF DISTRICTS
LOWER CHINDWIN AND
SHWEBO)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1910年調製
2-6 497 ビルマ No.84 J/15 BURMA (PART OF DISTRUCT
LOWER CHINDWIN)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1910年調製
2-6 498 ビルマ No.84 J/16 BURMA (PART OF DISTRUCT
LOWER CHINDWIN)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1910年調製
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2-6 499 ビルマ No.84 K/1 BURMA (CHIN HILLS & PAKÔ
KKU DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1909年調製
2-6 500 ビルマ No.84 K/2 BURMA (PARTS OF DISTRICT
PAKÔKKU, PAKÔKKU HILL
TRACTS AND CHIN HILLS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1909年調製
2-6 501 ビルマ No.84 K/3 BURMA (PARTS OF DISTRICT
PAKÔKKU & PAKÔKKU HILL
TRACTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1909年調製
2-6 502 ビルマ No.84 K/4 BURMA (PARTS OF DISTRICT
PAKÔKKU & PAKÔKKU HILL
TRACTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1909年調製
2-6 503 ビルマ No.84 K/5 BURMA (PARTS OF
DISTRICTS PAKÔKKU AND
LOWER CHINDWIN)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1909年調製
2-6 504 ビルマ No.84 K/6 BURMA (PART OF DISTRICT
PAKÔKKU)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1909年調製
2-6 505 ビルマ No.84 K/7 BURMA (PAKOKKU
DISTRICT)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1909年調製
2-6 506 ビルマ No.84 K/8 BURMA (PART OF DISTRICT
PAKÔKKU)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1909年調製
2-6 507 ビルマ No.84 K/9 BURMA (PARTS OF
DISTRICTS PAKÔKKU AND
LOWER CHINDWIN)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1910年調製
2-6 508 ビルマ No.84 K/10 BURMA (PAKOKKU
DISTRICT)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1909年調製
2-6 509 ビルマ No.84 K/11 BURMA (PAKOKKU
DISTRICT)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1909年調製
2-6 510 ビルマ No.84 K/12 BURMA (PART OF DISTRICT
PAKÔKKU)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1909年調製
2-6 511 ビルマ No.84 K/13 BURMA (PARTS OF
DISTRICTS PAKÔKKU AND
LOWER CHINDWIN)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1910年調製
2-6 512 ビルマ No.84 K/14 BURMA (PART OF DISTRICT
PAKÔKKU)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1910年調製
2-6 513 ビルマ No.84 K/15 BURMA (PART OF DISTRICT
PAKÔKKU)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1909年調製
2-6 514 ビルマ No.84 K/16 BURMA (MYINGYAN &
PAKOKKU DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1909年調製
2-6 515 ビルマ No.84 L/2 BURMA (PARTS OF
DISTRICTS MINBU AND OF
PAKÔKKU HILL TRACTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1908年調製
2-6 516 ビルマ No.84 L/3 BURMA (KYAUKPYU & MINBU
DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1908年調製
2-6 517 ビルマ No.84 L/4 BURMA (PARTS OF
DISTRICTS MINBU &
KYAUKPYU)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1906年調製
2-6 518 ビルマ No.84 L/5 BURMA (PARTS OF
DISTRICTS MINBU & PAKÔ
KKU)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1907年調製






昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1908年調製




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1908年調製




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1908年調製
2-6 522 ビルマ No.84 L/9 BURMA (PARTS OF
DISTRICTS MINBU, MAGWE &
PAKÔKKU)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1908年調製
2-6 523 ビルマ No.84 L/13 BURMA (MAGWE, MYINGYAN
AND PAKOKKU DISTRICTS)






昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1908年調製
2-6 524 ビルマ No.84 M/1 BURMA (DISTRICTS UPPER
CHINDWIN, SHWEBO &
KATHA)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1911年調製








昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1909年調製
2-6 526 ビルマ No.84 M/3 BURMA (PART OF DISTRICT
SHWEBO)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1909年調製
2-6 527 ビルマ No.84 M/4 BURMA (PART OF DISTRICT
SHWEBO)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1908年調製




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1911年調製
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縮尺
緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ
2-6 529 ビルマ No.84 M/6 BURMA (PARTS OF
DISTRICTS SHWEBO &
KATHA)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 2 1909年調製
2-6 530 ビルマ No.84 M/7 BURMA (KATHA & SHWEBO
DISTRICTS）




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1908年調製
2-6 531 ビルマ No.84 M/8 BURMA (PART OF DISTRICT
SHWEBO)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1908年調製
2-6 532 ビルマ No.84 M/9 BURMA (PART OF DISTRICT
KATHA)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1912年調製
2-6 533 ビルマ No.84 M/10 BURMA (KATHA & SHWEBO
DISTRICTS）




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1909年調製




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1908年調製
2-6 535 ビルマ No.84 M/12 BURMA (PART OF DISTRICT
SHWEBO)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1908年調製






昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1910年調製
2-6 537 ビルマ No.84 M/14 BURMA (KATHA & SHWEBO
DISTRICTS）




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1909年調製
2-6 538 ビルマ No.84 M/15 BURMA (PARTS OF
DISTRICTS SHWEBO & RUBY
MINES)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1910年調製
2-6 539 ビルマ No.84 M/16 BURMA (PARTS OF
DISTRICTS SHWEBO & RUBY
MINES)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1910年調製
2-7 540 ビルマ No.84 N/1 BURMA (PART OF DISTRICT
SHWEBO)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1908年調製、劣化激しい
2-7 541 ビルマ No.84 N/2 & part of
84 N/6
BURMA (LOWER CHINDWIN &
SHWEBO DISTRICTS)
1：50,000 北 22 30～45 東 95 0～27 0～
33





昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1907年調製
2-7 542 ビルマ No.84 N/3 & part of
84 N/7
BURMA (LOWER CHINDWIN &
SHWEBO DISTRICTS)
1：50,000 北 22 15～30 東 95 0～27 0～
33






昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1907年調製
2-7 543 ビルマ No.84 N/4 BURMA (LOWER CHINDWIN
AND SAGAING DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1906年調製
2-7 544 ビルマ No.84 N/5 BURMA (PART OF DISTRICT
SHWEBO)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1909年調製
2-7 545 ビルマ No.84 N/8 BURMA (LOWER CHINDWIN
AND SAGAING DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1908年調製
2-7 546 ビルマ No.84 N/9 & part of
84 N/13
BURMA (SHWEBO DISTRICT） 1：50,000 北 22～23 45～0 東 95～96 32～0 27～
0
79cm 109cm 大 １色（黒） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1906年調製
2-7 547 ビルマ No.84 N/10 & N/6 BURMA (SHWEBO DISTRICT） 1：50,000 北 22 30～45 東 95 27～45 33～
0
83cm 79cm 大 １色（黒） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1906年調製
2-7 548 ビルマ No.84 N/11 ＆ N/7 BURMA (LOWER CHINDWIN &
SHWEBO DISTRICTS)
1：50,000 北 22 15～30 東 95 27～45 33～
0
83cm 79cm 大 １色（黒） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1907年調製
2-7 549 ビルマ No.84 N/12 BURMA (LOWER CHINDWIN,
SAGAING AND SHWEBO
DISTRICTS)
1：50,000 北 22 0～15 東 95 30～45 80cm 63.5cm 大 １色（黒） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1903年調製
2-7 550 ビルマ No.84 N/14 BURMA (MANDALAY RUBY
MINES AND SHWEBO
DISTRICTS)
1：50,000 北 22 30～45 東 95～96 45～0 80cm 63.5cm 大 １色（黒） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1906年調製
2-7 551 ビルマ No.84 N/15 BURMA (MANDALAY &
SHWEBO DISTRICTS)
1：50,000 北 22 15～30 東 95～96 45～0 79.5cm 63.5cm 大 １色（黒） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1907年調製
2-7 552 ビルマ No.84 N/16 BURMA (MANDALAY,
SAGAING AND SHWEBO
DISTRICTS)
1：50,000 北 22 0～15 東 95～96 45～0 79.5cm 63.5cm 大 １色（黒） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1909年調製
2-7 553 ビルマ No.84 O/1 BURMA (LOWER CHINDWIN,
PAKOKKU & SAGAING
DISTRICTS)
1：50,000 北 21～22 45～0 東 95 0～15 80cm 63.5cm 大 １色（黒） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1908年調製
2-7 554 ビルマ No.84 O/2 BURMA (SAGAING &
PAKOKKU DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1906年調製
2-7 555 ビルマ No.84 O/4 BURMA (PARTS OF
DISTRICTS MYINGYAN & PAK
ÔKKU)
1：50,000 北 21 0～15 東 95 0～15 80cm 63.5cm 大 １色（黒） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1908年調製
2-7 556 ビルマ No.84 O/6 BURMA (MYINGYAN,
PAKOKKU AND SAGAING
DISTRICTS)
1：50,000 北 21 30～45 東 95 15～30 80cm 63.5cm 大 １色（黒） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1910年調製
2-7 557 ビルマ No.84 O/8 BURMA (PARTS OF
DISTRICTS MYINGYAN &
MEIKTILA)
1：50,000 北 21 0～15 東 95 15～30 80cm 63.5cm 大 １色（黒） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1908年調製
2-7 558 ビルマ No.84 O/9 BURMA (PART OF DISTRICT
SAGAING)
1：50,000 北 21～22 45～0 東 95 30～45 80cm 63.5cm 大 １色（黒） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1907年調製
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2-7 559 ビルマ No.84 O/10 BURMA (PARTS OF
DISTRICTS MYINGYAN &
SAGAING)
1：50,000 北 21 30～45 東 95 30～45 80cm 63.5cm 大 １色（黒） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1908年調製
2-7 560 ビルマ No.84 O/11 & parts of










昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1906年調製
2-7 561 ビルマ No.84 O/12 & O/16 BURMA (MEIKTILA AND
MYINGYAN DISTRICTS)
1：50,000 北 21 0～15 東 95～96 32～02 27～
07




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1906年調製
2-7 562 ビルマ No.84 O/13 BURMA (PARTS OF
DISTRICTS SAGAING,
MANDALAY AND KYAUKSE)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 2 1906年調製
2-7 563 ビルマ No.84 O/14 KYAUKSE, MYINGYAN AND
SAGAING DISTRICTS
1：50,000 北 21 30～45 東 95～96 45～0 77cm 62.5cm 大 ２色（黒・茶） 印度測量局 1904～05年 参謀本部 昭和18年製版 1 1908年調製
2-7 564 ビルマ No.84 P/1 BURMA (MAGWE &
MYINGYAN DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1903年調製
2-7 565 ビルマ No.84 P/2 BURMA (MAGWE &
MYINGYAN DISTRICTS)
1：50,000 北 20 30～45 東 95 0～15 79.5cm 62.5cm 大 １色（黒） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1903年調製
2-7 566 ビルマ No.84 P/3 & parts of
84 P/7 & L/15




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1903年調製
2-7 567 ビルマ No.84 P/5 BURMA (MAGWE, MEIKTILA
AND MYINGYAN DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1918年調製
2-7 568 ビルマ No.84 P/6 BURMA (MAGWE &
MYINGYAN DISTRICTS)
1：50,000 北 20 30～45 東 95 15～30 79.5cm 63cm 大 １色（黒） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1903年調製





1：50,000 北 20～21 45～0 東 95 30～57 0～
33




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1903年調製










昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1904年調製




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1925年調製
2-7 572 ビルマ No.85 E/5 BURMA (AKYAB &
KYAUKPYU DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 2 1925年調製
2-7 573 ビルマ No.85 E/10 & E/6 BURMA (KYAUKPYU
DISTRICT)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1926年調製
2-7 574 ビルマ No.85 E/12 BURMA (KYAUKPYU
DISTRICT)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1926年調製
2-7 575 ビルマ No.85 E/14 BURMA (KYAUKPYU
DISTRICT)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1926年調製
2-7 576 ビルマ No.85 F/9・F/10・F/5 BURMA (KYAUKPYU
DISTRICT)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1926年調製
2-7 577 ビルマ No.85 F/13 BURMA (KYAUKPYU
DISTRICT)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1925年調製
2-7 578 ビルマ No.85 F/14 BURMA (KYAUKPYU
DISTRICT)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1925年調製
2-7 579 ビルマ No.85 I/4 BURMA (KYAUKPU &
SANDOWAY DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1925年調製
2-7 580 ビルマ No.85 I/8 BURMA (SANDOWAY &
THAYETNYO DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1925年調製
2-7 581 ビルマ No.85 I/9 BURMA (MINBU &
THAYETNYO DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1930年調製
2-7 582 ビルマ No.85 I/10 BURMA (THAYETNYO
DISTRICT)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1930年調製
2-7 583 ビルマ No.85 I/11 BURMA (SANDOWAY &
THAYETNYO DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1930年調製
2-7 584 ビルマ No.85 I/12 BURMA (SANDOWAY &
THAYETNYO DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1930年調製
2-7 585 ビルマ No.85 I/13 BURMA (MINBU &
THAYETNYO DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1930年調製
2-7 586 ビルマ No.85 I/14 BURMA (THAYETNYO
DISTRICT)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1930年調製
2-7 587 ビルマ No.85 I/15 BURMA (THAYETNYO
DISTRICT)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1930年調製
2-7 588 ビルマ No.85 I/16 BURMA (THAYETNYO
DISTRICT)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1930年調製
2-7 589 ビルマ No.85 J/1 BURMA (KYAUKPYU &
SANDOWAY DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1926年調製
2-7 590 ビルマ No.85 J/2 BURMA (KYAUKPYU &
SANDOWAY DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1926年調製
2-7 591 ビルマ No.85 J/5 BURMA (SANDOWAY
DISTRICT)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1926年調製
2-7 592 ビルマ No.85 J/6 BURMA (SANDOWAY
DISTRICT)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1926年調製
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2-7 593 ビルマ No.85 J/7 BURMA (SANDOWAY
DISTRICT)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1926年調製
2-7 594 ビルマ No.85 J/8 BURMA (SANDOWAY
DISTRICT)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1926年調製
2-7 595 ビルマ No.85 J/9 BURMA (PROME, SANDOWAY
AND THAYETMYO
DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 2 1929年調製
2-7 596 ビルマ No.85 J/10 BURMA (PROME &
SANDOWAY DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1929年調製
2-7 597 ビルマ No.85 J/11 BURMA (PROME &
SANDOWAY DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 2 1929年調製
2-7 598 ビルマ No.85 J/12 BURMA (SANDOWAY
DISTRICT)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1929年調製
2-7 599 ビルマ No.85 J/13 BURMA (PROME, SANDOWAY
AND THAYETMYO
DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1929年調製
2-7 600 ビルマ No.85 J/14 BURMA (PROME &
SANDOWAY DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1929年調製
2-7 601 ビルマ No.85 J/15 BURMA (HENZADA, PROME
AND SANDOWAY DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1929年調製
2-7 602 ビルマ No.85 J/16 BURMA (HENZADA &
SANDOWAY DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1929年調製
2-7 603 ビルマ No.85 K/9 & K/5 BURMA (SANDOWAY
DISTRICT)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1926年調製




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1927年調製
2-7 605 ビルマ No.85 K/10 BURMA (SANDOWAY
DISTRICT)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1926年調製
2-7 606 ビルマ No.85 K/11 & K/7 BURMA (BASSEIN &
SANDOWAY DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1926年調製




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1927年調製
2-7 608 ビルマ No.85 K/13 BURMA (HENZADA &
SANDOWAY DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1927年調製
2-7 609 ビルマ No.85 K/14 BURMA (BASSEIN, HENZADA
AND SANDOWAY DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1926年調製
2-7 610 ビルマ No.85 K/15 BURMA (BASSEIN, HENZADA
AND SANDOWAY DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1926年調製




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 2 1926年調製




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1927年調製




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1927年調製




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1927年調製




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1927年調製




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1927年調製




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1927年調製
2-7 618 ビルマ No.85 L/10 BURMA (BASSEIN &
MYAUNGMYA DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1927年調製
2-7 619 ビルマ No.85 L/11 BURMA (BASSEIN &
MYAUNGMYA DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1928年調製
2-7 620 ビルマ No.85 L/12 BURMA (BASSEIN &
MYAUNGMYA DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1927年調製
2-7 621 ビルマ No.85 L/13 BURMA (BASSEIN &
MYAUNGMYA DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1926年調製
2-7 622 ビルマ No.85 L/14 BURMA (BASSEIN &
MYAUNGMYA DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1927年調製
2-7 623 ビルマ No.85 L/15 BURMA (MYAUNGMYA
DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1927年調製
2-7 624 ビルマ No.85 L/16 BURMA (MYAUNGMYA
DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1928年調製、破損やや激し
い




1：50,000 北 19～20 45～0 東 95 2～30 27～
30
82cm 63cm 大 １色（黒） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1906年調製




1：50,000 北 19 30～45 東 95 0～30 82cm 63cm 大 １色（黒） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1906年調製




1：50,000 北 19 0～15 東 95 2～30 27～
30
82cm 63cm 大 １色（黒） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1903年調製
2-8 628 ビルマ No.85 M/9 & M/13 &




1：50,000 北 19～20 45～0 東 95～96 30～0 82cm 63cm 大 １色（黒） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1909年調製
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1：50,000 北 19 15～30 東 95～96 30～0 82cm 63cm 大 １色（黒） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1907年調製









昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1907年調製
2-8 631 ビルマ No.85 N/3 BURMA (HENZADA &PROME
DISTRICTS)
1：50,000 北 18 15～30 東 95 0～15 82cm 63cm 大 ２色（黒・茶） 印度測量局 参謀本部 昭和18年製版 1 1942年調製
2-8 632 ビルマ No.85 N/7 BURMA (HENZADA, PROME &
THARRAWADDY DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1933年調製
2-8 633 ビルマ No.85 N/8 BURMA (HENZADA &
THARRAWADDY DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1931年調製
2-8 634 ビルマ No.85 O/1 BURMA (HENZADA DISTRICT) 1：50,000 北 17～18 45～0 東 95 0～15 82cm 63cm 大 １色（黒） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1903年調製
2-8 635 ビルマ No.85 O/2 BURMA (BASSEIN &
HENZADA DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1931年調製
2-8 636 ビルマ No.85 O/3 BURMA (BASSEIN &
HENZADA DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1930年調製
2-8 637 ビルマ No.85 O/4 BURMA (BASSEIN & MA-UBIN
DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1930年調製
2-8 638 ビルマ No.85 O/5 BURMA (HENZADA &
THARRAWADDY DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1931年調製
2-8 639 ビルマ Part of No.85 O/6 BURMA (HENZADA &
THARRAWADDY DISTRICTS)
1：50,000 北 17 30～45 東 95 17～30 27～
30
82cm 63cm 大 １色（黒） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1906年調製
2-8 640 ビルマ No.85 O/7 BURMA (BASSEIN, HENZADA
& MA-UBIN DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 2 1930年調製
2-8 641 ビルマ No.85 O/8 BURMA (BASSEIN & MA-UBIN
DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1930年調製
2-8 642 ビルマ No.85 O/11 BURMA (HENZADA, INSEIN,
MA-UBIN & THARRAWADDY
DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1930年調製
2-8 643 ビルマ No.85 O/12 BURMA (INSEIN & MA-UBIN &
DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1930年調製
2-8 644 ビルマ No.85 O/14 BURMA (INSEIN &
THARRAWADDY DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1930年調製
2-8 645 ビルマ No.85 O/15 BURMA (HENZADA, INSEIN &
THARRAWADDY DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1930年調製
2-8 646 ビルマ No.85 O/16 BURMA (INSEIN & MA-UBIN &
DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1930年調製
2-8 647 ビルマ No.85 P/1 BURMA (BASSEIN, MA-UBIN
& MYAUNGMYA DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1930年調製
2-8 648 ビルマ No.85 P/2 BURMA (MYAUNGMYA
DISTRICT)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1930年調製
2-8 649 ビルマ No.85 P/4 BURMA (MYAUNGMYA &
PYAPON DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1928年調製
2-8 650 ビルマ No.85 P/5 BURMA (MA-UBIN &
MYAUNGMYA DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1930年調製
2-8 651 ビルマ No.85 P/6 BURMA (MA-UBIN,
MYAUNGMYA & PYAPON
DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1930年調製
2-8 652 ビルマ No.85 P/7 BURMA (MYAUNGMYA &
PYAPON DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1928年調製
2-8 653 ビルマ No.85 P/8 BURMA (MYAUNGMYA &
PYAPON DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1928年調製




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 2 1930年調製
2-8 655 ビルマ No.85 P/10 BURMA (MA-UBIN & PYAPON
DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1930年調製
2-8 656 ビルマ No.85 P/11 BURMA (MA-UBIN & PYAPON
DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1928年調製
2-8 657 ビルマ No.85 P/13 BURMA (HANTHAWADDY,
INSEIN & MA-UBIN
DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1930年調製
2-8 658 ビルマ No.85 P/14 BURMA (HANTHAWADDY
MA-UBIN & PYAPON
DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1930年調製
2-8 659 ビルマ No.85 P/15 BURMA (HANTHAWADDY &
PYAPON DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1928年調製
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昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1928年調製
2-8 661 ビルマ No.86 I/5 & I/1 BURMA (BASSEIN DISTRICT) 1：50,000 北 15～16 45～0 東 94 12～30 30～
0




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1927年調製、左上に大きな
破れあり
2-8 662 ビルマ No.86 I/9 BURMA (BASSEIN &
MYAUNGMYA DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1928年調製
2-8 663 ビルマ No.86 I/13 & I/14 BURMA (MYAUNGMYA
DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1928年調製
2-8 664 ビルマ No.86 M/1 & M/2 BURMA (MYAUNGMYA &
PYAPON DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1928年調製
2-8 665 ビルマ No.86 M/5 & M/6 BURMA (PYAPON
DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1928年調製
2-8 666 ビルマ No.86 M/9 BURMA (PYAPON
DISTRICTS)




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1928年調製
2-8 667 ビルマ No.91 H/7 & 8 BURMA (UNADMINISTERED
AREA)
1：50,000 北 28 5～20 東 97 15～30 76cm 60cm 大 ５色（黒・青・
赤・緑・茶）
印度測量局 参謀本部 昭和18年8月製版 1 1921年調製
2-8 668 ビルマ No.92 C/12 BURMA (MYAUNGMYA
DISTRICTS)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1917年調製
2-8 669 ビルマ No.92 C/16 BURMA (MYAUNGMYA
DISTRICTS)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1917年調製




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1915年調製




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1913年調製
2-8 672 ビルマ No.92 D/9 BURMA (BHAMO &
MYITKYINA DISTRICTS)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1916年調製
2-8 673 ビルマ No.92 D/11 BURMA (KATHA & BHAMO
DISTRICTS)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1913年調製
2-8 674 ビルマ No.92 D/14 BURMA (MYITKYINA ＆
KATHA DISTRICTS)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1913年調製
2-8 675 ビルマ No.92 G/8 BURMA (MYITKYINA
DISTRICT)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1913年調製
2-8 676 ビルマ No.92 G/14 BURMA (MYITKYINA
DISTRICT & TRIBAL
TERRITORY)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1915年調製




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1912年調製
2-8 678 ビルマ No.92 H/6 BURMA (BHAMO &
MYITKYINA DISTRICTS)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1912年調製
2-8 679 ビルマ No.92 L/4 BURMA (NORTH HSENWI
STATE)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1912年調製
2-8 680 ビルマ No.92 L/12 BURMA (NORTH HSENWI
STATE)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 2 1912年調製
2-8 681 ビルマ No.93 A/1 BURMA (PARTS OF
DISTRICTS KATHA & RUBY
MINES)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1909年調製




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1931年調製
2-8 683 ビルマ No.93 A/3 BURMA (KATHA DISTRICT
AND NORTHERN SHAN
STATES)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1932年調製
2-8 684 ビルマ No.93 A/4 BURMA (KATHA & SHWEBO
DISTRICTS AND NORTHERN
SHAN STATES)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1932年調製
2-8 685 ビルマ No.93 A/5 BURMA (PARTS OF
DISTRICTS RUBY MINES &
KATHA)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1909年調製
2-8 686 ビルマ No.93 A/6 BURMA (KATHA DISTRICT
AND NORTHERN SHAN
STATES)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1932年調製
2-8 687 ビルマ No.93 A/7 BURMA (KATHA DISTRICT
AND NORTHERN SHAN
STATES)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1932年調製
2-8 688 ビルマ No.93 A/8 BURMA (KATHA DISTRICT
AND NORTHERN SHAN
STATES)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1932年調製
2-8 689 ビルマ No.93 A/9 BURMA (PARTS OF
DISTRICTS RUBY MINES AND
BHAMO AND OF MONG MIT
STATE)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1910年調製
2-8 690 ビルマ No.93 A/10 BURMA (PARTS OF
DISTRICTS RUBY MINES AND
BHAMO AND OF MÖNG MIT
STATE)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1910年調製
2-8 691 ビルマ No.93 A/11 BURMA (PART OF MÖNG MIT
STATE)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1910年調製
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2-8 692 ビルマ No.93 A/12 BURMA (PART OF DISTRICT
RUBY MINES AND OF MÖNG
MIT STATE)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1910年調製
2-8 693 ビルマ No.93 A/13 BURMA (PART OF DISTRICT
BHAMO AND OF MONG MIT
STATE)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1910年調製
2-8 694 ビルマ No.93 A/14 BURMA (PART OF DISTRICT
BHAMO AND OF MONG MIT
STATE)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1910年調製
2-8 695 ビルマ No.93 A/15 BURMA (PART OF MÖNG MIT
STATE)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1910年調製
2-8 696 ビルマ No.93 A/16 BURMA (NORTH SHAN
STATE)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1910年調製
2-8 697 ビルマ No.93 B/4 BURMA (MANDALAY &
SAGAING DISTRICTS)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1937年調製
2-8 698 ビルマ No.93 B/8 BURMA (MANDALAY
DISTRICT AND NORTHERN
SHAN STATES)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1919年調製
2-8 699 ビルマ No.93 B/12 BURMA (KYAUKSE &
MANDALAY DISTRICTS AND
NORTHERN SHAN STATES)






昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1919年調製








昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1923年調製
2-8 701 ビルマ No.93 E/5 BURMA (BHAMO DISTRICT &
MÖNG MIT STATE)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1912年調製
2-8 702 ビルマ No.93 E/9 BURMA (DISTRICT BHAMO
AND MÖNGMIT & NORTH
HSENWI STATES)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1912年調製
2-8 703 ビルマ No.93 G/2 & 6 BURMA (SOUTHERN SHAN
STATES)
1：50,000 北 21 30～45 東 97 0～30 78.5cm 109cm 特大 １色（黒） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1901年調製
2-8 704 ビルマ No.93 G/3 & 7 BURMA (SOUTHERN SHAN
STATES)
1：50,000 北 21 15～30 東 97 0～30 79cm 109.5cm 特大 １色（黒） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1901年調製
2-8 705 ビルマ No.93 G/9 & 13 BURMA (PARTS of
NORTHERN and SOUTHERN
SHAN STATES
1：50,000 北 21～22 45～0 東 97～98 30～0 78.5cm 109cm 特大 １色（黒） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1899年調製
2-8 706 ビルマ No.93 G/10 & 14 BURMA (MÖNG KÜNG, MÖ
NGNAWNG & LAIHKA
STATES)
1：50,000 北 21 30～45 東 97～98 30～0 79cm 109cm 特大 １色（黒） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1899年調製
2-8 707 ビルマ No.93 G/11 & 15 BURMA (SOUTHERN SHAN
STATES)
1：50,000 北 21 15～30 東 97～98 30～0 79cm 109.5cm 特大 １色（黒） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1900年調製
2-8 708 ビルマ No.93 H/9 & 13 BURMA (PARTS of the
SOUTHERN SHAN STATES)
1：50,000 北 20～21 45～0 東 97～98 30～0 79cm 109cm 特大 １色（黒） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1900年調製
2-8 709 ビルマ No.93 H/3 & ７ BURMA (YAWNGHWE, SAMKA,
NAWNGWAWN, WANYIN,
HSAHTUNG, MÖNGPAWN, MÖ
NGSIT & MAWKMAI STATES)
1：50,000 北 20 15～30 東 97 0～30 79cm 109.5cm 特大 １色（黒） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1899年調製
2-8 710 ビルマ No.93 I/1 BURMA (NORTH HSENWI
STATE)




昭和17年5月製版 昭和17年5月発行 1 1911年調製




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1912年調製




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1912年調製
2-8 713 ビルマ No.93 O/9 BURMA (PART OF KÈNTŪ
NG(SOUTERN SHAN
STATES))




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1910年調製
2-8 714 ビルマ No.93 P/9 BURMA (PART OF KÈNTŪ
NG(SOUTERN SHAN
STATES))




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 2 1908年調製
2-8 715 ビルマ No.93 P/15 BURMA (PART OF KÈNTŪ
NG(SOUTERN SHAN
STATES))




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1910年調製
2-9 716 ビルマ No.94 A/1 BURMA (YAMETHIN
DISTRICT)




昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1908年調製
2-9 717 ビルマ No.94 A/2 BURMA (YAMETHIN
DISTRICT)
1：50,000 北 19 30～45 東 96 0～15 80cm 63cm 大 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1908年調製
2-9 718 ビルマ No.94 A/3 & 7 & part
of 85 M/15 ノ左
BURMA (TOUNGOO &
YAMETHIN DISTRICTS)
1：50,000 北 19 15～30 東 95～96 57～15 33～
0
84.5cm 71.5cm 大 １色（黒） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1
2-9 719 ビルマ No.94 A/4 & 8 & part
of 85 M/16 ノ右





緯 度 分 秒 経 度 分 秒
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2-9 720 ビルマ No.94 A/5 BURMA (PARTS OF DISTRICT
YAMETHIN & SOUTHERN
SHAN STATES)
1：50,000 北 19～20 45～0 東 96 15～30 79.5cm 64cm 大 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1906年調製
2-9 721 ビルマ No.94 A/6 BURMA (PART OF DISTRICT
YAMETHIN)
1：50,000 北 19 30～45 東 96 15～30 80cm 63.5cm 大 ２色（黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1908年調製
2-9 722 ビルマ No.94 A/9 BURMA (YAMETHIN
DISTRICT AND SOUTHERN
SHAN STATES)
1：50,000 北 19～20 45～0 東 96 30～45 80cm 64cm 大 ２色（黒・茶） 印度測量局 1936～37年 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1937年調製
2-9 723 ビルマ No.94 A/10 BURMA (TOUNGOO &
YAMETHIN DISTRICTS AND
SOUTHERN SHAN STATES)






昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1938年調製
2-9 724 ビルマ No.94 A./11 BURMA (TOUNGOO &
YAMETHIN DISTRICTS AND
SOUTHERN SHAN STATES)
1：50,000 北 19 15～30 東 96 30～45 79.5cm 63cm 大 ２色（黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1908年調製
2-9 725 ビルマ No.94 A/12 BURMA (PART OF DISTRICT
TOUNGOO)
1：50,000 北 19 0～15 東 96 30～45 79.5cm 63cm 大 ２色（黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1907年調製
2-9 726 ビルマ No.94 A/13 BURMA (SOUTHERN SHAN
STATES)




昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1938年調製
2-9 727 ビルマ No.94 A/14 BURMA (KARENNI &
SOUTHERN SHAN STATES)




昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1938年調製
2-9 728 ビルマ No.94 A/15 BURMA (PARTS OF DISTRICT
TOUNGOO & SOUTHERN
SHAN STATES & KARENNI)
1：50,000 北 19 15～30 東 96～97 45～0 79.5cm 64cm 大 ２色（黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 2 1907年調製
2-9 729 ビルマ No.94 A/16 BURMA (TOUNGOO
DISTRICT AND KARENNI
STATE）
1：50,000 北 19 0～15 東 96～97 45～0 83cm 63.5cm 大 ２色（黒・茶） 印度測量局 1904～05年 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1907年調製
2-9 730 ビルマ No.94 B/1&5 & part of
85 N/13
1：50,000 北 18～19 45～0 東 96 15～30 79.5cm 63cm 大 ２色（黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
1 1907年調製
2-9 731 ビルマ No.94 B/3&7 & part of
85 N/15
1：50,000 北 18 15～30 東 96 15～30 79.5cm 64cm 大 １色（黒） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
1 1913年調製




1：50,000 北 18 0～15 東 96 84.5cm 74.5cm 大 ２色（黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1
2-9 733 ビルマ No.94 B/9 BURMA (TOUNGOO
DISTRICT)
1：50,000 北 18～19 45～0 東 96 30～45 79.5cm 63cm 大 ２色（黒・茶） 印度測量局 1904～06年 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1909年調製
2-9 734 ビルマ No.94 B/10 BURMA (OF DISTRICT
TOUNGOO)
1：50,000 北 18 30～45 東 96 30～45 82.5cm 63.5cm 大 ２色（黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1909年調製
2-9 735 ビルマ No.94 B/11 BURMA (PEGU & TOUNGOO
DISTRICTS)
1：50,000 北 18 15～30 東 96 30～45 80cm 63cm 大 ２色（黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1
2-9 736 ビルマ No.94 B/12 BURMA (PEGU & TOUNGOO
DISTRICTS)





昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1909年調製
2-9 737 ビルマ No.94 B/13 BURMA (PARTS OF
DISTRICTS TOUNGOO AND
SALWEEN AND OF KARENNI
1：50,000 北 18～19 45～0 東 96～97 45～0 82.5cm 63.5cm 大 ２色（黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1910年調製
2-9 738 ビルマ No.94 B/14 BURMA (PARTS OF
DISTRICTS TOUNGOO AND
SALWEEN
1：50,000 北 18 30～45 東 96～97 45～0 80cm 63cm 大 ２色（黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1909年調製
2-9 739 ビルマ No.94 B/15 BURMA (SALWEEN &
TOUNGOO DISTRICTS)
1：50,000 北 18 15～30 東 96～97 45～0 79.5cm 63cm 大 ２色（黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1909年調製
2-9 740 ビルマ No.94 B/16 BURMA (PEGU & TOUNGOO
DISTRICTS)




昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1908年調製
2-9 741 ビルマ No.94 C/1 BURMA (INSEIN, PEGU &
THARRAWADDY DISTRICTS)
1：50,000 北 17～18 45～0 東 96 0～15 80cm 63cm 大 ２色（黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1930年調製
2-9 742 ビルマ No.94 C/2 BURMA (INSEIN, PEGU &
THARRAWADDY DISTRICTS)
1：50,000 北 17 30～45 東 96 0～15 79.5cm 63cm 大 ２色（黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1930年調製
2-9 743 ビルマ No.94 C/3 BURMA (INSEIN & PEGU
DISTRICTS)
1：50,000 北 17 15～30 東 96 0～15 80cm 63cm 大 ２色（黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1928年調製




昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1928年調製
2-9 745 ビルマ No.94 C/5 BURMA (PEGU DISTRICT) 1：50,000 北 17～18 45～0 東 96 15～30 79cm 63cm 大 １色（黒） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1913年調製
2-9 746 ビルマ No.94 C/6 BURMA (PEGU DISTRICT) 1：50,000 北 17 30～45 東 96 15～30 80cm 64cm 大 ２色（黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1929年調製
2-9 747 ビルマ No.94 C/7 BURMA (INSEIN & PEGU
DISTRICTS)
1：50,000 北 17 15～30 東 96 15～30 79.5cm 63cm 大 ２色（黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1930年調製
2-9 748 ビルマ No.94 C/8 BURMA (INSEIN & PEGU
DISTRICTS)
1：50,000 北 17 15～30 東 96 15～30 82.5cm 63.5cm 大 ２色（黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1928年調製
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昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1908年調製
2-9 750 ビルマ No.94 C/10 BURMA (PART OF DISTRICT
PEGU)
1：50,000 北 17 30～45 東 96 30～45 79.5cm 63cm 大 ２色（黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1908年調製
2-9 751 ビルマ No.94 C/11 BURMA (PEGU DISTRICT) 1：50,000 北 17 15～30 東 96 30～45 79.5cm 63cm 大 ２色（黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1928年調製
2-9 752 ビルマ No.94 C/12 BURMA (PEGU DISTRICT) 1：50,000 北 17 0～15 東 96 30～45 79.5cm 63.5cm 大 ２色（黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1928年調製
2-9 753 ビルマ No.94 C/13 BURMA (OF DISTRICT
TOUNGOO & PEGU)
1：50,000 北 17～18 45～0 東 96～97 45～0 79.5cm 63.5cm 大 ２色（黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1908年調製
2-9 754 ビルマ No.94 C/14 BURMA (PEGU, THATON AND
TOUNGOO DISTRICTS






昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1908年調製
2-9 755 ビルマ No.94 C/15 BURMA (PEGU AND THATON
DISTRICTS)
1：50,000 北 17 15～30 東 96～97 45～0 79.5cm 64cm 大 ２色（黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1928年調製
2-9 756 ビルマ No.94 C/16 BURMA (PEGU DISTRICT) 1：50,000 北 17 0～15 東 96～97 45～0 79.5cm 63cm 大 ２色（黒・赤） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1929年調製
2-9 757 ビルマ No.94 D/1 BURMA (HANTHAWADDY,
INSEIN AND RANGOON
TOWN DISTRICTS)






昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1930年調製
2-9 758 ビルマ No.94 D/2 BURMA (HANTHAWADDY
DISTRICT AND RANGOON
CITY)
1：50,000 北 16 30～45 東 96 0～15 79.5cm 64cm 大 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1930年調製
2-9 759 ビルマ No.94 D/3 & D/4 BURMA (HANTHAWADDY &
PYAPON DISTRICTS)
1：50,000 北 16 10～30 東 96 0～15 86cm 63cm 大 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1928年調製
2-9 760 ビルマ No.94 D/5 BURMA (HANTHAWADDY,
INSEIN AND PEGU
DISTRICTS)
1：50,000 北 16～17 45～0 東 96 15～30 80cm 63cm 大 ２色（黒・赤） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1930年調製
2-9 761 ビルマ No.94 D/6 BURMA (HANTHAWADDY
AND RANGOON CITY
DISTRICTS)
1：50,000 北 16 30～45 東 96 15～30 80cm 63cm 大 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1930年調製
2-9 762 ビルマ No.94 D/7 BURMA (HANTHAWADDY
AND RANGOON CITY
DISTRICTS)
1：50,000 北 16 15～30 東 96 15～30 80cm 63.5cm 大 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1928年調製
2-9 763 ビルマ No.94 D/9 BURMA (HANTHAWADDY &
PEGU DISTRICTS)
1：50,000 北 16～17 45～0 東 96 30～45 80cm 63cm 大 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1929年調製
2-9 764 ビルマ No.94 D/10 ＆ D/11 BURMA (HANTHAWADDY
DISTRICT)
1：50,000 北 16 25～45 東 96 30～45 79.5cm 63cm 大 ２色（黒・赤） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1929年調製
2-9 765 ビルマ No.94 D/13 BURMA (HANTHAWADDY &
PEGU DISTRICTS)
1：50,000 北 16～17 45～0 東 96～97 45～0 79.5cm 63.5cm 大 ２色（黒・赤） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1929年調製
2-9 766 ビルマ No.94 E/3 BURMA (KARENNI STATES) 1：50,000 北 19 15～30 東 97 0～15 79.5cm 63cm 大 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1913年調製
2-9 767 ビルマ No.94 E/5 BURMA (KARENNI &
SOUTHERN SHAN STATES)
1：50,000 北 19～20 45～0 東 97 15～30 79.5cm 64cm 大 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1913年調製
2-9 768 ビルマ No.94 E/6 BURMA (KARENNI STATES) 1：50,000 北 19 30～45 東 97 15～30 80cm 63.5cm 大 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1913年調製
2-9 769 ビルマ No.94 E/7 BURMA (KARENNI STATES) 1：50,000 北 19 15～30 東 97 15～30 79.5cm 63.5cm 大 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1913年調製
2-9 770 ビルマ No.94 E/8 BURMA (KARENNI STATES) 1：50,000 北 19 0～15 東 97 15～30 80cm 63cm 大 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1913年調製
2-9 771 ビルマ No.94 E/9 BURMA (MAWKMAI &
KANTARAWADI STATES)
1：50,000 北 19～20 45～0 東 97 30～45 79.5cm 63cm 大 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1912年調製
2-9 772 ビルマ No.94 E/10 BURMA (MAWKMAI &
KANTARAWADI STATES)
1：50,000 北 19 30～45 東 97 30～45 80cm 63cm 大 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1912年調製
2-9 773 ビルマ No.94 E/11 BURMA (KANTARAWADI
STATE（KARENNI))
1：50,000 北 19 15～30 東 97 30～45 83cm 63.5cm 大 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1912年調製
2-9 774 ビルマ No.94 E/12 BURMA (KANTARAWADI
STATE（KARENNI))
1：50,000 北 19 0～15 東 97 30～45 80cm 64cm 大 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1912年調製
2-9 775 ビルマ No.94 E/13 BURMA (MAWKMAI STATE) 1：50,000 北 19～20 45～0 東 97～98 45～0 79.5cm 64cm 大 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1912年調製
2-9 776 ビルマ No.94 E/14 BURMA (MAWKMAI &
KANTARAWADI STATES
（BURMA) & CHIENG NUA
DISTRICT(SIAM))
1：50,000 北 19 30～45 東 97～98 45～0 79.5cm 63.5cm 大 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1912年調製
2-9 777 ビルマ No.94 E/15 BURMA (KANTARAWADI
STATE)
1：50,000 北 19 15～30 東 97～98 45～0 79.5cm 63.5cm 大 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1912年調製
2-9 778 ビルマ No.94 E/16 BURMA (KANTARAWADI
STATES（BURMA) & CHIENG
NUA DISTRICT(SIAM))
1：50,000 北 19 0～15 東 97～98 45～0 83cm 63.5cm 大 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1912年調製
2-9 779 ビルマ No.94 F/1 BURMA (PART OF DISTRICTS
TOUNGOO & SALWEEN & OF
KARENNI)
1：50,000 北 18～19 45～0 東 97 0～15 79.5cm 64cm 大 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1909年調製
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2-9 780 ビルマ No.94 F/2 BURMA (PART OF DISTRICT
SALWEEN & OF KARENNI）
1：50,000 北 18 30～45 東 97 0～15 83cm 63.5cm 大 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1909年調製
2-9 781 ビルマ No.94 F/3 BURMA (PART OF DISTRICTS
SALWEEN & TOUNGOO）
1：50,000 北 18 15～30 東 97 0～15 79.5cm 63cm 大 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1909年調製
2-9 782 ビルマ No.94 F/4 BURMA (PART OF DISTRICTS
TOUNGOO & SALWEEN)
1：50,000 北 18 0～15 東 97 0～15 80cm 63.5cm 大 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1908年調製
2-9 783 ビルマ No.94 F/5 BURMA (PART OF KARENNI) 1：50,000 北 18～19 45～0 東 97 15～30 79.5cm 63.5cm 大 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1908年調製
2-9 784 ビルマ No.94 F/6 BURMA (PART OE DISTRICT
SALWEEN & OE KARENNI)
1：50,000 北 18 30～45 東 97 15～30 79.5cm 63cm 大 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1910年調製
2-9 785 ビルマ No.94 F/7 BURMA (PART OF DISTRICT
SALWEEN & OF KARENNI）
1：50,000 北 18 15～30 東 97 15～30 79.5cm 63.5cm 大 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1908年調製
2-9 786 ビルマ No.94 F/8 BURMA (PART OF DISTRICT
SALWEEN)
1：50,000 北 18 0～15 東 97 15～30 83cm 63cm 大 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1908年調製
2-9 787 ビルマ No.94 F/10 BURMA (PART OF KARENNI) 1：50,000 北 18 30～45 東 97 30～45 81cm 64cm 大 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1909年調製
2-9 788 ビルマ No.94 F/11 BURMA (OF DISTRICT
SALWEEN & KARENNI)
1：50,000 北 18 15～30 東 97 30～45 80cm 63.5cm 大 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1
2-9 789 ビルマ No.94 F/12 BURMA (PART OF DISTRICT
SALWEEN)
1：50,000 北 18 0～15 東 97 30～45 79.5cm 63.5cm 大 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1909年調製
2-9 790 ビルマ No.94 G/1 BURMA (SALWEEN &
TOUNGOO DISTRICTS)
1：50,000 北 17～18 45～0 東 97 0～15 80cm 63.5cm 大 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1927年調製
2-9 791 ビルマ No.94 G/2 BURMA (SALWEEN, THATON
AND TOUNGOO DISTRICTS)
1：50,000 北 17 30～45 東 97 0～15 79.5cm 63.5cm 大 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1927年調製
2-9 792 ビルマ No.94 G/3 BURMA (THATON AND
TOUNGOO DISTRICTS)
1：50,000 北 17 15～30 東 97 0～15 80cm 63cm 大 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1928年調製
2-9 793 ビルマ No.94 G/4 BURMA (THATON DISTRICT) 1：50,000 北 17 0～15 東 97 0～15 80cm 63.5cm 大 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1928年調製
2-9 794 ビルマ No.94 G/5 BURMA (SALWEEN DISTRICT) 1：50,000 北 17～18 45～0 東 97 15～30 80cm 63cm 大 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1927年調製
2-9 795 ビルマ No.94 G/6 BURMA (SALWEEN &
THATON DISTRICTS)
1：50,000 北 17 30～45 東 97 15～30 79.5cm 63.5cm 大 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1927年調製
2-9 796 ビルマ No.94 G/7 BURMA (THATON DISTRICT) 1：50,000 北 17 15～30 東 97 15～30 82.5cm 63cm 大 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1928年調製
2-9 797 ビルマ No.94 G/8 BURMA (THATON DISTRICT) 1：50,000 北 17 0～15 東 97 15～30 79.5cm 63.5cm 大 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1928年調製
2-9 798 ビルマ No.94 G/10 BURMA (SALWEEN &
THATON DISTRICTS)
1：50,000 北 17 30～45 東 97 30～45 80cm 63.5cm 大 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1927年調製
2-9 799 ビルマ、シャム No.94 G/9 & G/13 BURMA & SIAM (SALWEEN &
THATON DISTRICTS, BHĀ
YABH PROVINCE)
1：50,000 北 17～18 45～0 東 97 30～50 64cm 79.5cm 大 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 2 1928年調製
2-9 800 ビルマ No.94 G/16 BURMA (THATON DISTRICT) 1：50,000 北 17 0～15 東 97～98 45～0 80cm 64cm 大 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1926年調製




昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1926年調製
2-9 802 ビルマ No.94 H/6 & H/2 BURMA (AMHERST &
THATON DISTRICTS)




昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1926年調製




昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1926年調製
2-9 804 ビルマ No.94 H/7 & H/8 BURMA (AMHERST &
THATON DISTRICTS)




昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1925年調製
2-9 805 ビルマ No.94 H/10 BURMA (AMHERST &
THATON DISTRICTS)




昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1926年調製
2-9 806 ビルマ No.94 H/12 BURMA (AMHERST
DISTRICT)




昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1925年調製
2-9 807 ビルマ No.94 H/15 BURMA (AMHERST
DISTRICT)




昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1925年調製
2-9 808 ビルマ No.94 H/16 BURMA (AMHERST
DISTRICT)




昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1924年調製
2-9 809 ビルマ No.94 I/1 BURMA (MAWKMAI STATE) 1：50,000 北 19～20 45～0 東 98 0～15 80cm 64cm 大 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1912年調製
2-9 810 ビルマ No.94 I/2 BURMA (MAWKMAI STATE) 1：50,000 北 19 30～45 東 98 0～15 79.5cm 64cm 大 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1912年調製
2-9 811 ビルマ No.94 I/5 BURMA (MAWKMAI & MÖNG
PAN STATES)
1：50,000 北 19～20 45～0 東 98 15～30 79.5cm 63.5cm 大 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1912年調製
2-9 812 ビルマ No.94 I/6 BURMA (MAWKMAI & MÖNG
PAN STATES)
1：50,000 北 19 30～45 東 98 15～30 80cm 63cm 大 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1912年調製
2-9 813 ビルマ No.94 I/9 BURMA (MÖNG PAN STATE) 1：50,000 北 20～21 45～0 東 98 30～45 79.5cm 63cm 大 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1912年調製
2-9 814 ビルマ No.94 I/10 BURMA (MÖNG PAN STATE
（BURMA) & CHIENG NUA
DISTRICT(SIAM))
1：50,000 北 19 30～45 東 98 30～45 79.5cm 63.5cm 大 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1912年調製
―　27　―
縮尺
緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ
2-9 815 ビルマ No.94 I/13 BURMA (MÖNG PAN STATE) 1：50,000 北 19～20 45～0 東 98～99 45～0 80cm 63.5cm 大 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1912年調製
2-9 816 ビルマ No.94 K/3 BURMA (THATON DISTRICT) 1：50,000 北 17 15～30 東 98 0～15 80cm 63.5cm 大 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1926年調製
2-9 817 ビルマ No.94 K/4 BURMA (AMHERST &
THATON DISTRICTS)
1：50,000 北 17 0～15 東 98 0～15 80cm 63.5cm 大 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1926年調製
2-9 818 ビルマ No.94 K/8 BURMA (AMHERST &
THATON DISTRICTS)
1：50,000 北 17 0～15 東 98 15～30 80cm 63.5cm 大 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1926年調製
2-9 819 ビルマ No.94 L/1 BURMA (AMHERST &
THATON DISTRICTS)




昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1926年調製
2-9 820 ビルマ No.94 L/2 BURMA (AMHERST &
THATON DISTRICTS)




昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1926年調製
2-9 821 ビルマ No.94 L/3 BURMA (AMHERST
DISTRICT)




昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1925年調製
2-9 822 ビルマ No.94 L/4 BURMA (AMHERST
DISTRICT)




昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1925年調製
2-9 823 ビルマ No.94 L/5 & L/9 BURMA (AMHERST
DISTRICT)




昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1925年調製
2-9 824 ビルマ No.94 L/6 BURMA (AMHERST
DISTRICT)




昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1925年調製
2-9 825 ビルマ No.94 L/7 BURMA (AMHERST
DISTRICT)




昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1925年調製
2-9 826 ビルマ No.94 L/8 BURMA (AMHERST
DISTRICT)




昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1925年調製
2-9 827 ビルマ No.94 L/10 BURMA (AMHERST
DISTRICT)




昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1925年調製
2-9 828 ビルマ No.94 L/12 BURMA (AMHERST
DISTRICT)




昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1926年調製
2-9 829 ビルマ No.94 L/15 BURMA (AMHERST
DISTRICT)




昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1925年調製
2-9 830 ビルマ No.94 L/16 BURMA (AMHERST
DISTRICT)




昭和16年9月製版 昭和16年9月発行 1 1925年調製
2-10 831 ビルマ No.95 E/10 BURMA (AMHERST
DISTRICT)




















































2-10 837 ビルマ、シャム No.95 J/11 BURMA & SIAM (TAVOY
DISTRICT. RĀJBURĪ
PROVINCE)







2-10 838 ビルマ No.95 J/12 BURMA & SIAM (TAVOY
DISTRICT. RAJBURI
PROVINCE)



























2-10 841 ビルマ No.95 K/4 & 8 BURMA (MERGUI DISTRICT) 1：50,000 北 13 0～15 東 98 15～30 75.5cm 67cm 大 ５色（黒・青・
赤・緑・茶）
印度測量局 参謀本部 昭和18年8月製版 1 1918年調製


















2-10 844 ビルマ No.95 K/7 BURMA (TAVOY & MERGUI
DISTRICTS)









2-10 845 ビルマ No.95 K/10 BURMA (MERGUI & TAVOY
DISTRICTS)









2-10 846 ビルマ No.95 K/11 BURMA (MERGUI & TAVOY
DISTRICTS)





























































緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ








































































2-10 861 ビルマ、シャム No.95 O/1 BURMA & SIAM (TAVOY
DISTRICT. RAJBURI
PROVINCE)









2-10 862 ビルマ、シャム No.95 O/2 BURMA & SIAM (TAVOY
DISTRICT. RĀJBURI
PROVINCE)









2-10 863 ビルマ、シャム No.95 O/3 BURMA & SIAM (MERGUI &
TAVOY DISTRICTS. RĀJBURI
PROVINCE)









2-10 864 ビルマ、シャム No.95 O/4 BURMA & SIAM (MERGUI
DISTRICT. RĀJBURI
PROVINCE)







2-10 865 ビルマ、シャム No.95 P/1 BURMA & SIAM (MERGUI
DISTRICT. RĀJBURI
PROVINCE)







2-10 866 ビルマ、シャム No.95 P/2 BURMA & SIAM (MERGUI
DISTRICT. RĀJBURI
PROVINCE)



























2-10 869 ビルマ、シャム No.95 P/6 BURMA & SIAM (MERGUI
DISTRICT. RĀJBURI
PROVINCE)









2-10 870 ビルマ、シャム No.95 P/7 BURMA & SIAM (MERGUI
DISTRICT. RĀJBURI
PROVINCE)







2-10 871 ビルマ、シャム No.95 P/8 BURMA & SIAM (MERGUI
DISTRICT. RĀJBURI
PROVINCE)









2-10 872 ビルマ、シャム No.95 P/12 BURMA & SIAM (MERGUI
DISTRICT. RĀJBURI
PROVINCE)






















































































2-10 882 ビルマ No.96 J/2 and J/3 BURMA (MERGUI DISTRICT) 1：50,000 北 10 28～45 30
～0











































緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ









2-10 888 ビルマ、シャム No.96 J/12 & J/8 BURMA & SIAM (MERGUI
DISTRICT. PUKET PROVINCE)




























































































2-10 897 ビルマ No.102 C/2 BURMA (PART OF KĒNGTŪ
NG(SOUTHERN SHAN
STATES))




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1910年調製
2-10 898 ビルマ No.102 C/4 BURMA (PART OF KĒNGTŪ
NG(SOUTHERN SHAN
STATES))




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1910年調製
2-10 899 ビルマ No.102 C/6 BURMA (PART OF KĒNGTŪ
NG(SOUTHERN SHAN
STATES))




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1910年調製
2-10 900 ビルマ No.102 C/7 BURMA (PART OF KĒNGTŪ
NG(SOUTHERN SHAN
STATES))




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1910年調製
2-10 901 ビルマ No.102 C/8 BURMA (PART OF KĒNGTŪ
NG(SOUTHERN SHAN
STATES))
1：50,000 北 21 0～15 東 100 15～30 74.5cm 62.5cm 大 ５色（黒・青・
赤・緑・茶）
印度測量局 参謀本部 昭和18年製版 1 1910年調製
2-10 902 ビルマ No.102 D/1 BURMA (PART OF KĒNGTŪ
NG(SOUTHERN SHAN
STATES))




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1910年調製
2-10 903 ビルマ No.102 D/3 BURMA (PART OF KĒNGTŪ
NG(SOUTHERN SHAN
STATES))




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1909年調製
2-10 904 ビルマ No.102 D/5 BURMA (PART OF KĒNGTŪ
NG(SOUTHERN SHAN
STATES))




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1910年調製
2-10 905 ビルマ No.102 D/9 BURMA (PART OF KĒNGTŪ
NG(SOUTHERN SHAN
STATES))




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1910年調製
2-10 906 ビルマ No.102 G/1 & 2 BURMA (PART OF KĒNGTŪ
NG(SOUTHERN SHAN
STATES))




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1910年調製
2-10 907 ビルマ No.102 G/3 BURMA (PART OF KĒNGTŪ
NG(SOUTHERN SHAN
STATES))




昭和17年4月製版 昭和17年4月発行 1 1910年調製
3-12 908 英領マラヤ及び
海峡植民地
PART OF 3G/4 &
3G/8
JOHORE (SEGMAT) 1：50,000 北 2 30～49 0～
30







No.3G/12 JOHORE (GENUANG ： PART
OF SEGAMAT, MUAR & BATU
PAHAT DISTRICTS)




昭和18年4月 昭和18年5月 1 1941年調製
3-12 910 英領マラヤ及び
海峡植民地
No.3G/16 JOHORE  (MA'OKIL ： PART
OF MUAR & BATU PAHAT
DISTRICTS)




昭和18年4月 昭和18年5月 1 1940年調製
3-12 911 英領マラヤ及び
海峡植民地
No.3H/7 PAHANG & JOHORE (ENDAU
： PARTS OF DISTRICTS.
PEKAN(PAHANG) &
ENDAU(JOHORE)









緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ
3-12 912 英領マラヤ及び
海峡植民地














No.3H/11 JOHORE & PAHANG
(KG.LENGGOR ： PARTS OF
DISTRICTS. ENDAU(JOHORE)
＆PEKAN(PAHANG)









No.3H/12 JOHORE (MERSING ： PART
OF ENDAU DISTRICT)









No.3H/14 JOHORE (KLUANG ： PARTS
OF KLUANG & ENDAU
DISTRICTS)









No.3H/15 JOHORE (G.BLUMUT ：
PARTS OF ENDAU, KOTA
TINGGI & JOHORE BHARU
DISTRICTS)









No.3H/16 JOHORE (PARTS OF KOTA
TINGGI & ENDAU DISTRICTS)









Nos.３K/4 & 3K/8 JOHORE (BATU PAHAT ：
PARTS OF BATU PAHAT &
MUAR DISTRICTS)









No.3K/3 JOHORE (PARIT JAWA ：
PART OF MUAR DISTRICT)









No.3L/1 JOHORE (AYER HITAM ：
PARTS OF BATU PAHAT &
KLUANG DISTRICTS)









No.3L/2 JOHORE (RENGAM ： PARTS
OF KLUANG, JOHORE
BAHRU, BATU PAHAT &
KUKUP DISTRICTS)









No.3L/3 JOHORE (KG.POH LEESEN ：
PARTS OF KOTA TINGGI,
KLUANG & JOHORE BHARU
DISTRICTS)






No.3L/4 JOHORE (MAWAI ： PART OF
KOTA TINGGI DISTRICT)









No.3L/5 JOHORE (SENGGARANG ：
PART OF BATU PAHAT
DISTRICT)









No.3L/6 JOHORE (BENUT ： PARTS
OF BATU PAHAT, KUKUP &
JOHORE BHARU DISTRICTS)









No.3L/7 JOHORE (SEDENAK ： PARTS
OF JOHORE BHARU, KUKUP
& KOTA TINGGI DISTRICTS)









No.3L/8 JOHORE (KOTA TINGGI ：
PARTS OF KOTA TINGGI &
JOHORE BAHRU DISTRICTS)









No.3L/10 JOHORE (KUKUB ： PART OF
KUKUB DISTRICT)









No.3.L/11 SINGAPORE & JOHORE
(SINGAPORE(WEST) & PART
OF JOHORE BHARU ： PARTS
OF JOHORE BHARU &
KUKUB DISTRICTS(JOHORE)









No.3L/12 SINGAPORE & JOHORE
(SINGAPORE & JOHORE
BHARU ： PARTS OF JOHORE
BHARU & KOTA TINGGI
DISTRICTS(JOHORE)









No.4E/9 JOHORE (P.TINGGI ： PART
OF ENDAU DISTRICT)









緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ
3-12 932 英領マラヤ及び
海峡植民地
No.4E/13 JOHORE (TANJONG LEMAN
： PARTS OF ENDAU & KOTA
TINGGI DISTRICTS)









No.4I/1 JOHORE (KG.SEDILI BESAR ：
PART OF KOTA TINGGI
DISTRICT)









No.4I/5 JOHORE (S.LEBAM &
JOHORE LAMA ： PART OF
KOTA TINGGI DISTRICT)









No.4I/6 JOHORE (TG.LOMPAT ：
PARTS OF KOTA TINGGI
DISTRICT)









No.4I/9 JOHORE (TANJONG SURAT
： PART OF KOTA TINGGI
DISTRICT)









No.4I/10 JOHORE (PARTS OF KOTA
TINGGI DISTRICT)









No.2E/12 KEDAH (BT. PAKIR TERBANG
： PART OF PADANG TERAP
DISTRICT)









No.2E/16 KEDAH (KG.PINANG ： PARTS
OF PADANG TERAP & SIK
DISTRICTS)









No.2I/4 KEDAH (KAMPONG WENG ：
PART OF BALING & SIK
DISTRICTS)









No.2E/11 KEDAH (K.NERANG ： TS OF
PADANG TERAP, KUBANG
PASU OTA STAR DISTRICTS)












No.2E/15 KEDAH (GAJAH MATI ：
PARTS OF PADANG TERAP,
SIK & KOTA SLAR
DISTRICTS)










No.2I/3 KEDAH (JENIAMG ：
PROVISONAL ISSUE)







No.2I/7 KEDAH & PROVINCE
WELLESLEY (KUALA KETIL ：
PROVISIONAL ISSUE)







No.2E/6 KEDAH (KG.NAKU ： PART OF
KUBANG PASU DISTRICT)









No.2E/10 KEDAH (JITRA ： PART OF
KUBANG PASU DISTRICT)









No.2E/14 KEDAH (LANGGAR ： PARTS
OF KUBANG PASU & KOTA
STAR DISTRICTS)









2I/2 KEDAH (YEN ： PROVISIONAL
ISSUE)







No.2I/6 KEDAH & PROVINCE
WELLESLEY (SUNGAI PATANI
： PROVISIONAL ISSUE)







No.2E/9 PERIS & KEDAH (KANGAR ：
PROVISIONAL ISSUE)






















No.3G/7 NEGRI SEMBILAN (GEMAS ：
PARTS OF KUALA PILAH &
TAMPIN DISTRICTS)









No.3G/11 NEGRI SEMBILAN (S.GEMAS
： PART OF TAMPIN
DISTRICTS)









緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ
3-12 954 英領マラヤ及び
海峡植民地
















No.3G/2 NEGRI SEMBILAN (BAHAU ：
PARTS OF JELEBU &
K.PILAH DISTRICTS)







昭和16年4月 昭和16年4月 1 1929年一部修正
3-12 956 英領マラヤ及び
海峡植民地
No.3G/6 NEGRI SEMBILAN (K.PILAH ：
PARTS OF KUALA PILAH &
TAMPIN DISTRICTS)










No.3G/10 NEGRI SEMBILAN (BATANG
MALAKA ： PART OF TAMPIN
DISTRICT)










No.3D/2 PAHANG & TRENGGANU











３D/1 & PART OF
3D/5
PAHANG (SUNGEI LEMBING ：
PART OF KUANTAN
DISTRICT)








No.2P/13 PAHANG (BUKIT PALOH ：
PART OF KUANTAN
DISTRICT)







No.3C/13 NEGRI SEMBILAN & PAHANG















(K.KLAWANG ： PARTS OF
JELEBU, KUALA PILAH &
SEMBILAN DISTRICTS)










No.3G/5 NEGRI　SEMBILAN (K.PILAH ：
PARTS OF SEMBILAN,
KUALA PILAH, COAST &
TAMPIN DISTRICTS)










No.3G/9 NEGRI　SEMBILAN (TAMPIN ：
PARTS OF COAST & TAMPIN
DISTRICTS)










No.3F/8 NEGRI　SEMBILAN (K.PILAH ：














No.3F/12 NEGRI SEMBILAN (PASIR
PANJANG ： PART OF COAST
DISTRICT)























No.3C/7 PAHANG (S.PAHANG ：
PARTS OF TEMERLOH &
PEKAN DISTRICTS)







No.3C/11 PAHANG (S.BERA ： PARTS
OF TEMERLOH & PEKAN
DISTRICTS)










No.3C/15 PAHANG (TASEK BERA ：
PARTS OF TEMERLOH &
PEKAN DISTRICTS)










TEMBELING ： PART OF LIPIS
DISTRICT)







No.3C/2 PAHANG (JERANTUT ：
PARTS OF LIPIS &
TEMERLOH DISTRICTS)










No.3C/6 PAHANG (KUALA KRAU ：
PARTS OF TEMERLOH
DISTRICT))










緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ
3-13 974 英領マラヤ及び
海峡植民地
No.3C/10 PAHANG (TEMERLOH ：
PARTS OF TEMERLOH &
BENTONG DISTRICTS)










No.2O/13 PAHANG (KUALA LIPIS ：
PART OF LIPIS DISTRICT)










No.3C/1 PAHANG (BT.JONG ： PART
OF LIPIS DISTRICT)









No.3C/5 PAHANG (S.TERIS ： PARTS
OF RAUB, BENTONG &
TEMERLOH DISTRICTS)










No.3C/9 PAHANG (KARAK ： PARTS
OF BENTONG & TEMERLOH
DISTRICTS)










No.2N/8 PAHANG (MERAPOH ： PART
OF LIPIS DISTRICT)









No.2N/12 PAHANG (CHEGAR PERAH ：
PART OF LIPIS DISTRICT)










No.2N/16 PAHANG (KG.BENTA ：
PARTS OF LIPIS & RAUB
DISTRICTS)










No.3B/4 PAHANG (RAUB ： PARTS OF
RAUB & LIPIS DISTRICTS)










No.3B/8 PAHANG & SELANGOR
(BENTONG ： PARTS OF
DISTRICTS BENTONG, RAUB,
(PAHANG), & ULU SELANGOR
(SELANGOR))









No.2N/7 PAHANG (G.BEDONG ： PART
OF LIPIS DISTRICT)









No.2N/11 PAHANG (BT.BUJANG ：
PART OF LIPIS DISTRICT)

























No.3B/16 SELANGOR, N.SEMBILAN &














No.3F/4 NEGRI SEMBILAN (KAJANG ：
PARTS OF SEREMBAN &
JELEBU DISTRICTS WITH
PORTIONS OF ULU LANGAT
& K.LANGAT
DISTRICTS(SELANGOR)










PAHANG (ERASER'S HILL ：













No.3B/11 SELANGOR (RASA ： PARTS
OF ULU SELANGOR & KUALA
LUMPUR DISTRICTS)









No.3B/15 SELANGOR (KUALA LUMPUR
： PARTS OF K.LUMPUR, ULU
SELANGOR, KLANG & ULU
LANGAT DISTRICTS)






昭和16年4月 昭和16年4月 1 1931年修正
―　34　―
縮尺
緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ
3-13 992 英領マラヤ及び
海峡植民地
No.3F/3 SELANGOR (TELOK DATOK ：






























No.3B/6 SELANGOR & PERAK














SELANGOR ： PARTS OF
KUALA SELANGOR & ULU
SELANGOR DISTRICTS)









Nos.３B/13 & 3B/14 SELANGOR (PORT
SWETTENHAM & KLANG ：
PARTS OF KLANG, KUALA
SELANGOR, ULU SELANGOR
& K.LUMPUR DISTRICTS)









Nos 3F/1 & 3F/2 SELANGOR (PORT
SWETTENHAM ： PARTS OF
KLANG & KUALA LUMPUR
DISTRICTS)













LAUT ： PART OF KUALA
LANGAT DISTRICT)









No.3B/5 SELANGOR & PERAK




























PEDENA ： PARTOF KUALA
SELANGOR DISTRICT)









No.2P/14 PAHANG & TRENGGANU











No.2N/15 PAHANG & PERAK (G.LEBAH













No.3B/3 PERAK, PAHANG &















No.2N/16 PERAK & PAHANG (G.KORBU,













緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ
3-13 1006 英領マラヤ及び
海峡植民地




OF KINTA & B.PADANG
DISTRICTS(PERAK))







昭和16年4月 昭和16年4月 1 1930年修正
3-13 1007 英領マラヤ及び
海峡植民地














No.3B/2 PERAK & SELANGOR















No.2J/9 PERAK (GRIK ： PART OF
UPPER PERAK DISTRICT)










No.2I/16 PERAK (G.ULU SOH ： PARTS
OF UPPER PERAK & KUALA
KANGSAR DISTRICTS))









No.2N/1 PERAK (SUNGEI SIPUT ：
PARTS OF KUALA KANGSAR,
KINTA & U.PERAK
DISTRICTS)









No.2N/5 PERAK (IPOH ： PARTS OF
KINTA & KUALA KANGSAR
DISTRICTS)






昭和16年4月 昭和16年4月 1 1933年一部修正
3-13 1013 英領マラヤ及び
海峡植民地
No.2N/9 PERAK (BATU GAJAH ：
PARTS OF KINTA, L.PERAK,
K.KANGSAR & B.PADANG
DISTRICTS)







昭和16年4月 昭和16年4月 1 1925年一部修正
3-13 1014 英領マラヤ及び
海峡植民地
No.2N/13 PERAK (TELOK ANSON ：
PARTS OF LOWER PERAK &
BATANG PADANG
DISTRICTS)




















No.2I/16 PERAK (LENGGONG ： PARTS
OF SELAMA, LARUT &
UPPER PERAK DISTRICTS)


































No.2M/12 PERAK (TRONOH ： PARTS
OF KUALA KANGSAR, KINTA
& L.PERAK DISTRICTS)









No.2M/16 PERAK (KOTA STIA ： PARTS
OF LOWER PERAK & KUALA
KANGSAR DISTRICTS)










Nos.3A/3 & 3A/4 PERAK & SELANGOR (BAGAN

















PANJANG ： PARTS OF
SELAMA & UPPER PERAK
DISTRICTS)









No.2I/15 PERAK (BAGAN SERAI ：
PARTS OF KRIAN, SELAMA &
LARUT DISTRICTS)






昭和16年4月 昭和16年4月 1 1929年修正
―　36　―
縮尺
緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ
3-13 1024 英領マラヤ及び
海峡植民地
No.2M/3 PERAK (TAIPING ： PARTS OF
KRIAN, LARUT & MATANG
DISTRICTS)




















































昭和16年4月 昭和16年4月 1 1933年一部修正
3-13 1028 英領マラヤ及び
海峡植民地
No.2I/14 PERAK (PARIT BUNTAR ：
PART OF KRIAN DISTRICT)






昭和16年4月 昭和16年4月 1 1930年修正
3-13 1029 英領マラヤ及び
海峡植民地
No.2M/2 PERAK (GULA ： PART OF
KRIAN DISTRICT)












 en 32/ⅩⅩⅩⅨ A
ジャワ島１号
West-Java 1：50,000 61cm 45cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）






West-Java 1：50,000 64cm 45cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）




32/ⅩⅩⅩⅨ B en D
ジャワ島３号
West-Java 1：50,000 67cm 45cm 中 ３色（黒・青・
茶）





Res. Banten 1：50,000 56cm 44cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1925年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
5-25 1034 インドネシア・
ジャワ島
Blad 33 /ⅩⅩⅩⅨ A
en C
ジャワ島５号
West-Java (Goenoeng Hondje) 1：50,000 70.5cm 46cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1925年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
5-25 1035 インドネシア・
ジャワ島
Blad 5 B en D
ジャワ島６号
Res. Banten 1：50,000 62cm 46cm 中 ４色(黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1925年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
5-25 1036 インドネシア・
ジャワ島
Blad 6 B en D
ジャワ島７号
Res. Bantam 1：50,000 67cm 45cm 中 ４色(黒・青・
赤・茶）





Res. Banten 1：50,000 56cm 44cm 中 ４色(黒・青・
赤・茶）





West-Java  (Padarintjang) 1：50,000 56cm 44cm 中 ４色(黒・青・
赤・茶）





West-Java (Menes) 1：50,000 56cm 44cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）





Res. Banten 1：50,000 56cm 44.5cm 中 ４色(黒・青・
赤・茶）





Res. Banten 1：50,000 56cm 44cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）





Res. Banten 1：50,000 56cm 44cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）





West-Java (Pandeglang) 1：50,000 56cm 44cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）







1：50,000 56.5cm 45cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）





West-Java 1：50,000 56cm 44cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）





West-Java (Tjitjatang) 1：50,000 55.5cm 44cm 中 ４色(黒・青・
赤・茶）








1：50,000 64cm 46cm 中 ３色（黒・青・
赤）





West-Java (Serang) 1：50,000 58cm 45cm 中 ４色(黒・青・
赤・茶）





West-Java (Pamarajan) 1：50,000  57cm 45cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）





West-Java (Rangkasbitoeng) 1：50,000 56cm 44.5cm 中 ４色(黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1924年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
―　37　―
縮尺
緯 度 分 秒 経 度 分 秒





West-Java 1：50,000 56cm 44cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）





West-Java 1：50,000 56.5cm 44.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）






West-Java 1：50,000 62.5cm 45cm 中 ４色(黒・青・
赤・茶）





West-Java (Balaradja) 1：50,000 58cm 44cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・紫）





West-Java (Djasinga) 1：50,000 56cm 44cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）





West-Java 1：50,000 56cm 44cm 中 ４色(黒・青・
赤・茶）





West-Java (Tjitorek) 1：50,000 56.5cm 45cm 中 ４色(黒・青・
赤・茶）









































































































































































































Res. Batavia en Pr.
Regentschappen













































緯 度 分 秒 経 度 分 秒
































Res. Batavia en Pr.
Regentschappen









Res. Pr. Regentschappen en
Batavia













































Blad 38 /ⅩⅩⅩⅦ A
en 38/ⅩⅩⅩⅥ C
ジャワ島72号



























Res. Batavia en Pr.
Regentschappen






















































Blad 38 /ⅩⅩⅩⅦ B
 en 38/ⅩⅩⅩⅥ D
ジャワ島81号



























Res. Batavia en Pr.
Regentschappen















































Blad 38/ⅩⅬⅠ B en
D
ジャワ島89号







Blad 39 /ⅩⅩⅩⅦ A
en C
ジャワ島90号







Blad 39 /ⅩⅩⅩⅧ A
ジャワ島91号



















Res. Pr. Regentschappen en
Batavia
















緯 度 分 秒 経 度 分 秒













































Blad 39 /ⅩⅩⅩⅦ D
ジャワ島99号





























Res. Batavia en Preanger-
Regentschappen



















































Blad 38 D en 39 B
ジャワ島107号







Blad 40 /ⅩⅩⅩⅦ C
ジャワ島108号







Blad 40 /ⅩⅩⅩⅧ A
ジャワ島109号







Blad 40 /ⅩⅩⅩⅧ C
ジャワ島110号

































1：50,000 58cm 46cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）







1：50,000 58cm 46cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）






























Blad 40 /ⅩⅩⅩⅦ D
ジャワ島118号







Blad 40 /ⅩⅩⅩⅧ B
ジャワ島119号







Blad 40 /ⅩⅩⅩⅧ D
ジャワ島120号



































































Blad 41 /ⅩⅩⅩⅦ C
en D
ジャワ島128号







緯 度 分 秒 経 度 分 秒























Res. Cheribon en Pr.
Regentschappen









Res. Pr. Regentschappen en
Tjerebon






















































Blad Ⅰa.A en 47 B
ジャワ島138号
































































































































Res. Pr. Regentschappen en
Banjoemas













































Res. Tjerebon, Pekalongan en
Banjoemas



























Blad ⅩⅬⅠ- 42 D
ジャワ島160号


















緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ
6-26 1182 インドネシア・
ジャワ島
Blad Ⅴ A en C
ジャワ島162号


































Blad ⅩⅬⅠ- 43 C
ジャワ島166号
















Blad Ⅴ B en D
ジャワ島168号










































































































Blad Ⅸ B en D
ジャワ島180号




















































Blad ⅩⅢ A en C
ジャワ島186号

















































































緯 度 分 秒 経 度 分 秒



























































































































































































Midden-Java（Magelang) 1：50,000 58cm 46cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）












Blad ⅩⅩⅣ C en Ⅹ
ⅩⅤ A
ジャワ島218号

























Blad 47 ⅩⅬ D
ジャワ島221号









Res. Semarang, Kedoe en
Soerakarta





























































緯 度 分 秒 経 度 分 秒























































































































































Blad ⅩⅩⅪ B en D
ジャワ島246号































































Blad 49/ ⅩⅬⅠ A
ジャワ島253号
Gouvt. Soerakarta（Masaran) 1：50,000 56cm 45cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1937年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
6-26 1271 インドネシア・
ジャワ島




1：50,000 57cm 45.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）























Res. Jogjakarta, Soerakarta en
Madioen









Res. Jogjakarta, Soerakarta en
Madioen
1：50,000 55cm 45cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）





Res. Semarang 1：50,000 55.5cm 44.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）





Res. Semarang 1：50,000 55.5cm 45cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）





Midden-Java（Pati） 1：50,000 58cm 45.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）





Midden-Java（Kajen） 1：50,000 56.5cm 45.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）





Res. Semarang 1：50,000 55.5cm 44.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1928年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
―　44　―
縮尺
緯 度 分 秒 経 度 分 秒





Res. Soerakarta, Semarang en
Madioen
1：50,000 55.5cm 44.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）





Gouvt. Soerakarta en Oost-
Java (Sragen)




















Res. Soerakarta en Madioen 1：50,000 55cm 45.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）

































Res. Rembang en Semarang 1：50,000 55.5cm 44.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）





Res. Semarang en Rembang 1：50,000 55.5cm 44.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）





Midden-en Oost Java en
Gouvt Soerakarta
1：50,000 56.5cm 45.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）





Res. Madioen en Soerakarta 1：50,000 54.5cm 43.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）





Res. Soerakarta en Madioen 1：50,000 54.5cm 44.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）





Res. Soerakarta en Madioen 1：50,000 55cm 45cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）





Res. Soerakarta en Madioen 1：50,000 55cm 45cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）





Res. Madioen 1：50,000 55cm 44.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）





Res. Madioen 1：50,000 54.5cm 44.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）






Res. Rembang 1：50,000 66cm 45cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）





Res. Rembang 1：50,000 55cm 44.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）





Res. Rembang 1：50,000 55.5cm 44cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）





Res. Rembang en Madioen 1：50,000 55.5cm 44.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）





Res. Madioen en Rembang 1：50,000 54.5cm 45cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）






Res. Madioen 1：50,000 54.5cm 44.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）





Res. Madioen 1：50,000 55cm 45cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）














Res. Madioen en Kediri 1：50,000 55cm 43cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）





Res. Madioen en Kediri 1：50,000 54.5cm 44.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）






Res. Rembang 1：50,000 66cm 44.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）





Res. Rembang 1：50,000 56cm 44.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）





Res. Rembang 1：50,000 55.5cm 44.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）





Res. Rembang 1：50,000 55.5cm 44.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）























Res. Madioen 1：50,000 55cm 45cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1926年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
―　45　―
縮尺
緯 度 分 秒 経 度 分 秒














Res. Madioen en Kediri 1：50,000 55cm 44.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1924年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
6-26 1316 インドネシア・
ジャワ島
Blad ⅩⅬⅨ C en Ⅼ
A
ジャワ島300号
Madioen en Kediri 1：50,000 62.5cm 45cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）





Res. Rembang 1：50,000 55.5cm 44.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）





Res. Rembang 1：50,000 55.5cm 44.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）





Res. Rembang 1：50,000 55cm 44.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）





Res. Rembang 1：50,000 55cm 44.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）





Res. Rembang, Madioen en
Kediri



























Res. Madioen en Kediri 1：50,000 55cm 45cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）





Res. Madioen en Kediri 1：50,000 54.5cm 44.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）





Res. Kediri 1：50,000 55cm 45cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）












Blad ⅬⅠ A en B
ジャワ島312号
Res. Rembang 1：50,000 55.5cm 53cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）





Res. Rembang 1：50,000 55.5cm 44.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）





Res. Rembang 1：50,000 55.5cm 44.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）





Res. Rembang 1：50,000 55.5cm 44.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）





Res. Madioen, Rembang en
Kediri


















Res. Kediri 1：50,000 54.5cm 45cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）





Res. Kediri 1：50,000 55cm 45cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）





Res. Kediri 1：50,000 55cm 43cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）














Oost-Java（Toeban) 1：50,000 56.5cm 46cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）














Res. Rembang en Soerabaja 1：50,000 55.5cm 44.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）





Res. Soerabaja, Rembang en
Kediri


















Oost-Java（Kediri) 1：50,000 57.5cm 45.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）























Res. Kediri 1：50,000 54.5cm 45cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1926年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
―　46　―
縮尺
緯 度 分 秒 経 度 分 秒





Res. Soerabaja en Rembang 1：50,000 55.5cm 44.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）





Res. Soerabaja en Rembang 1：50,000 56cm 44cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）





Res. Soerabaja 1：50,000 55.5cm 44.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）























Res. Kediri, Soerabaja en
Pasoeroean









Res. Kediri en Pasoeroean 1：50,000 54.5cm 45cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）












Blad ⅬⅩ C en ⅬⅪ
A
ジャワ島339号
Res. Kediri 1：50,000 57.5cm 45cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）





Res. Soerabaja 1：50,000 55.5cm 44.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1924年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
6-27 1357 インドネシア・
ジャワ島
Blad 53 ⅩⅬ B
ジャワ島341号



























Res. Soerabaja 1：50,000 54.5cm 44.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）














Res. Kediri en Pasoeroean 1：50,000 55cm 44.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）





Res. Kediri en Pasoeroean 1：50,000 54.5cm 45cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）















Oost-Java（Sidajoe) 1：50,000 57cm 46.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1924年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
6-27 1366 インドネシア・
ジャワ島
Blad 54/ⅩⅬ A en B
ジャワ島351号


















Oost-Java（Modjosari) 1：50,000 56cm 45cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）



























































Blad 54/ⅩⅬ B en D
ジャワ島361号







Blad 54/ⅩⅬ D en
55/ⅩⅬ C
ジャワ島362号







Blad ⅬⅩⅣ B en Ⅼ
ⅩⅩ A
ジャワ島363号









Oost-Java（Bangil) 1：50,000 56cm 45.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1937年調製 参謀本部 昭和18年製版 1
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縮尺
緯 度 分 秒 経 度 分 秒





Oost-Java（Poerwosari) 1：50,000 56cm 45.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）























Res. Pasoeroean 1：50,000 54.5cm 45cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）














Oost-Java（Kebanjar) 1：50,000 56.5cm 45.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）





Res. Madoera 1：50,000 55.5cm 44.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）

















































































































































































Res. Madoera 1：50,000 55cm 45cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）























Res. Pasoeroean 1：50,000 55cm 45cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）






























緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ
6-27 1412 インドネシア・
ジャワ島
Blad ⅬⅩⅩⅧ A en B
ジャワ島400号




































Res. Pasoeroean en Besoeki 1：50,000 54.5cm 44.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）



























































































































































































































Blad ⅬⅩⅩⅩⅥ C en
D
ジャワ島429号


































緯 度 分 秒 経 度 分 秒









































Res. Besoeki 1：50,000 54.5cm 44.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）


























































































































Blad ⅩⅩⅥ C en D
ジャワ島216号







Midden-Java（Kajen） 1：50,000 58cm 46cm ２色（白黒） 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 262号に同じ
5-25 1465 インドネシア スンバ島1-6号 Res.  Timor en
Onderh(Soemba)（Tossi）





5-25 1466 インドネシア スンバ島２号 Gouv. Groot Oost. Res. Timor
en Onderh(Soemba)
（Waikaboebak)





5-25 1467 インドネシア スンバ島３号 Res.  Timor en
Onderh(Soemba)（Memboro)










5-25 1469 インドネシア スンバ島５号 Res.  Timor en
Onderh(Soemba)





5-25 1470 インドネシア スンバ島７号 Res.  Timor en
Onderh(Soemba)
（G.Bondokapoe)





5-25 1471 インドネシア スンバ島８号 Res.  Timor en
Onderh(Soemba)





5-25 1472 インドネシア スンバ島９号 Res.  Timor en
Onderh(Soemba)





5-25 1473 インドネシア スンバ島10号 Res.  Timor en
Onderh(Soemba)





5-25 1474 インドネシア スンバ島11号 Res.  Timor en
Onderh(Soemba)





5-25 1475 インドネシア スンバ島12号 Res.  Timor en
Onderh(Soemba)





5-25 1476 インドネシア スンバ島13号 Res.  Timor en
Onderh(Soemba)





5-25 1477 インドネシア スンバ島14号 Res.  Timor en
Onderh(Soemba)





5-25 1478 インドネシア Blad ⅩⅩⅨ-101C.
アンボン島





5-25 1479 インドネシア モル島 タニンバル諸島 1：100,000 64cm 47cm 中 １色（黒） 第1371部隊 1943年調製 参謀本部 昭和19年製版 1
―　50　―
縮尺
緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ
5-25 1480 インドネシア ララト島 タニンバル諸島 1：100,000 64cm 47cm 中 １色（黒） 第1371部隊 1943年調製 参謀本部 昭和19年製版 1
5-25 1481 インドネシア ワツル タニンバル諸島 1：100,000 64cm 47cm 中 １色（黒） 第1371部隊 1943年調製 参謀本部 昭和19年製版 1
5-25 1482 インドネシア アルイ・バブ タニンバル諸島 1：100,000 64cm 47cm 中 １色（黒） 第1371部隊 1943年調製 参謀本部 昭和19年製版 1
5-25 1483 インドネシア ナムワアン島 タニンバル諸島 1：100,000 64cm 47cm 中 １色（黒） 第1371部隊 1943年調製 参謀本部 昭和19年製版 1
5-25 1484 インドネシア マカティアン島 タニンバル諸島 1：100,000 64cm 47cm 中 １色（黒） 第1371部隊 1943年調製 参謀本部 昭和19年製版 1
5-25 1485 インドネシア サゥムラキ タニンバル諸島 1：100,000 64cm 47cm 中 １色（黒） 第1371部隊 1943年調製 参謀本部 昭和19年製版 1
5-25 1486 インドネシア マックス島 タニンバル諸島 1：100,000 64cm 47cm 中 １色（黒） 第1371部隊 1943年調製 参謀本部 昭和19年製版 1
5-25 1487 インドネシア セルゥ島 タニンバル諸島 1：100,000 64cm 47cm 中 １色（黒） 第1371部隊 1943年調製 参謀本部 昭和19年製版 1
5-25 1488 インドネシア ゴリン島 タニンバル諸島 1：100,000 64cm 47cm 中 １色（黒） 第1371部隊 1943年調製 参謀本部 昭和19年製版 1
5-25 1489 インドネシア セラル島 タニンバル諸島 1：100,000 64cm 47cm 中 １色（黒） 第1371部隊 1943年調製 参謀本部 昭和19年製版 1
5-25 1490 インドネシア Blad 101/ⅩⅩⅩ
（oud No.56）
アンボン島





5-25 1491 インドネシア Blad 40（Alg. No.ⅩⅩ
Ⅸ-101.）
アンボン島
Gouv. ｄer Molukken (Res.
Ambon)









Gouv. ｄer Molukken (Res.
Ambon)














5-25 1494 インドネシア Blad 79-80/ⅩⅩⅥ
セレベス島
Gouvt.Groot Oost. Res.
Celebes en Onderh. en
Menado（Matano-Meer)
1：100,000 54cm 59.5cm 中 １色（黒） 旧蘭印測量局 1940年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和18年5月製版 昭和18年5月発行 2




1：100,000 54cm 65.5cm 中 １色（黒） 旧蘭印測量局 1940年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和18年5月製版 昭和18年5月発行 1
5-25 1496 インドネシア Blad 81/ⅩⅩⅥ
セレベス島
Gouvt.Groot Oost. Res.
Celebes en Onderh. en
Menado（Mahalona-Meer)
1：100,000 54.5cm 44cm 中 １色（黒） 旧蘭印測量局 1940年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和18年5月製版 昭和18年5月発行 1
5-25 1497 インドネシア Blad 81/ⅩⅩⅦ
セレベス島
Gouvt.Groot Oost. Res.
Celebes en Onderh. en
Menado（Towoeti-Meer)
1：100,000 54.5cm 44cm 中 １色（黒） 旧蘭印測量局 1918年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和18年5月製版 昭和18年5月発行 1
































































5-25 1505 インドネシア Blad/76ⅩⅩⅩ
セレベス島
Gouv. Celebes en Onderh
(Zuidwest)





5-25 1506 インドネシア Blad/76ⅩⅩⅩⅢ
セレベス島
Gouv. Celebes en Onderh
(Zuidwest)














5-25 1508 インドネシア Blad/77ⅩⅩⅩ
セレベス島
Gouv. Celebes en Onderh
(Zuidwest)





5-25 1509 インドネシア Blad74/ⅩⅩⅩⅤ
セレベス島
Gouv. Celebes en Onderh
(Zuid)





5-25 1510 インドネシア Blad/75ⅩⅩⅩⅤ
セレベス島
Gouv. Celebes en Onderh
(Z.W)





5-25 1511 インドネシア Blad/76ⅩⅩⅩⅤ
セレベス島
Gouv. Celebes en Onderh
(Z.W)





5-25 1512 インドネシア Blad/77ⅩⅩⅩⅤ
セレベス島
Gouv. Celebes en Onderh
(Z.W)





5-25 1513 インドネシア Blad/74ⅩⅩⅩⅣ
セレベス島
Gouv. Celebes en Onderh
(Zuid)





5-25 1514 インドネシア Blad/75ⅩⅩⅩⅣ
セレベス島
Gouv. Celebes en Onderh
(Zuid)





5-25 1515 インドネシア Blad/76ⅩⅩⅩⅣ
セレベス島
Gouv. Celebes en Onderh
(Zuid)





5-25 1516 インドネシア Blad77/ⅩⅩⅩⅣ
セレベス島
Gouv. Celebes en Onderh
(Zuid)







緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ
5-25 1517 インドネシア Blad/75ⅩⅩⅩⅢ
セレベス島
Gouv. Celebes en Onderh
(Z.W)









1：100,000 53cm 44cm 中 １色（黒） 旧蘭印測量局 1941年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和18年5月製版 昭和18年5月発行 1




1：100,000 56.5cm 44cm 中 １色（黒） 旧蘭印測量局 1941年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和18年5月製版 昭和18年5月発行 1




1：100,000 57.5cm 44cm 中 １色（黒） 旧蘭印測量局 1941年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和18年5月製版 昭和18年5月発行 1




1：100,000 53.5cm 44cm 中 １色（黒） 旧蘭印測量局 1941年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和18年5月製版 昭和18年5月発行 1




1：100,000 58cm 44cm 中 １色（黒） 旧蘭印測量局 1941年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和18年5月製版 昭和18年5月発行 1




1：100,000 53cm 59cm 中 １色（黒） 旧蘭印測量局 1941年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和18年5月製版 昭和18年5月発行 1




1：100,000 56cm 44cm 中 １色（黒） 旧蘭印測量局 1941年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和18年5月製版 昭和18年5月発行 1
5-25 1525 インドネシア Blad 81-82/L-LⅠ
サウ諸島
Gouv.Groote Oost. Res Timor
en Onderh  (P. Lembeh)
1：200,000 58cm 46cm 中 １色（黒） バタヴィア測量局 1940年調製 1





1：200,000 58cm 46cm 中 １色（黒） バタヴィア測量局 1940年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年1月製版 昭和17年1月発行 1





1：200,000 58cm 46cm 中 １色（黒） バタヴィア測量局 1940年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年1月製版 昭和17年1月発行 1






1：200,000 58cm 46cm 中 １色（黒） バタヴィア測量局 1940年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年1月製版 昭和17年1月発行 1





1：200,000 58cm 46cm 中 １色（黒） バタヴィア測量局 1940年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年1月製版 昭和17年1月発行 1





1：200,000 58cm 46cm 中 １色（黒） バタヴィア測量局 1940年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年1月製版 昭和17年1月発行 1




en Onderh en Manado
(Dongglala-Zuid)
1：200,000 58cm 46cm 中 １色（黒） バタヴィア測量局 1941年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1





1：200,000 58cm 46cm 中 １色（黒） バタヴィア測量局 1941年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1




en Onderh en Manado
(Koelawi)
1：200,000 58cm 46cm 中 １色（黒） バタヴィア測量局 1941年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年8月製版 昭和17年8月発行 1





1：200,000 58cm 46cm 中 １色（黒） バタヴィア測量局 1941年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1





1：200,000 58cm 46cm 中 １色（黒） バタヴィア測量局 1941年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1





1：200,000 58cm 46cm 中 １色（黒） バタヴィア測量局 1940年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年8月製版 昭和17年8月発行 1




en Onderh en Manado (Poso-
Meer)
1：200,000 57.5cm 46cm 中 １色（黒） バタヴィア測量局 1941年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1





1：200,000 58cm 46cm 中 １色（黒） バタヴィア測量局 1941年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1





1：200,000 58cm 46cm 中 １色（黒） バタヴィア測量局 1940年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年8月製版 昭和17年8月発行 1





1：200,000 57.5cm 46cm 中 １色（黒） バタヴィア測量局 1940年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年8月製版 昭和17年8月発行 1





1：200,000 58cm 46cm 中 １色（黒） バタヴィア測量局 1941年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1





1：200,000 58cm 46cm 中 １色（黒） バタヴィア測量局 1940年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1










緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ




en Celebes en Onderh
(Kolonodale)
1：200,000 54cm 58cm 中 １色（黒） バタヴィア測量局 1940年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1




Celebes en Onderh (Kolaka)
1：200,000 58cm 52cm 中 １色（黒） バタヴィア測量局 1940年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1





1：200,000 58cm 46cm 中 １色（黒） バタヴィア測量局 1941年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1





1：200,000 64cm 47cm 中 １色（黒） バタヴィア測量局 1940年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1





1：200,000 58cm 45cm 中 １色（黒） バタヴィア測量局 1940年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1




Celebes en Onderh (Wawotobi)
1：200,000 58cm 46cm 中 １色（黒） バタヴィア測量局 1941年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1




Celebes en Onderh (Straat
Tiworo)
1：200,000 58cm 46cm 中 １色（黒） バタヴィア測量局 1941年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1





1：200,000 58cm 46cm 中 １色（黒） バタヴィア測量局 1940年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1





1：200,000 58cm 46cm 中 １色（黒） バタヴィア測量局 1940年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1





1：200,000 58cm 46cm 中 １色（黒） バタヴィア測量局 1940年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年1月製版 昭和17年1月発行 1





1：200,000 58cm 46cm 中 １色（黒） バタヴィア測量局 1940年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年8月製版 昭和17年8月発行 1





1：200,000 58cm 46cm 中 １色（黒） バタヴィア測量局 1940年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年8月製版 昭和17年8月発行 1





1：200,000 58cm 49cm 中 １色（黒） バタヴィア測量局 1940年調製 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1






























5-25 1563 インドネシア パンタル島 Gouv. Groot Oost. Res. Timor
en Onderh (P.Pantar of Pantai)












6-27 1565 インドネシア Blad 2
パダン２号







6-27 1566 インドネシア Blad 3
パダン３号







6-27 1567 インドネシア Blad 4
パダン４号







6-27 1568 インドネシア Blad 5
パダン５号







6-27 1569 インドネシア Blad 6
パダン６号







6-27 1570 インドネシア Blad 7
パダン７号







6-27 1571 インドネシア Blad 8
パダン８号







6-27 1572 インドネシア Blad 9
パダン９号







6-27 1573 インドネシア Blad 10
パダン10号







6-27 1574 インドネシア Blad 11
パダン11号









緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ
6-27 1575 インドネシア Blad 12
パダン12号







6-27 1576 インドネシア Blad 13
パダン13号







6-27 1577 インドネシア スマトラ1/50万
壹五南イ503
バンカ島北部 1：500,000 46cm 63.5cm 中 ３色（黒・青・
茶）
蘭国製 1925年調製 参謀本部 昭和19年製版 1 元図は1：250,000
6-27 1578 インドネシア スマトラ1/50万
壹五南イ504




参謀本部 昭和19年製版 1 元図は1：250,000、右端海洋
部は海図第589号により作成
6-27 1579 インドネシア スマトラ1/50万
壹五南ロ503
メンガラ 1：500,000 47cm 63cm 中 ３色（黒・青・
茶）






マラッカ 1：500,000 46cm 63.5cm 中 ３色（黒・青・
茶）







6-27 1581 インドネシア スマトラ1/50万
壹六南イ501
ジャンビ 1：500,000 46cm 64ｃｍ 中 ３色（黒・青・
茶）





6-27 1582 インドネシア スマトラ1/50万
壹六南イ502




参謀本部 昭和19年製版 1 元図は1：250,000、1：100000
図も参照
6-27 1583 インドネシア スマトラ1/50万
壹六南イ504




参謀本部 昭和19年製版 1 元図は1：250,000、1：100000
図も参照
6-27 1584 インドネシア スマトラ1/50万
壹六南ロ502
コタアグン 1：500,000 44cm 63.5cm 中 ３色（黒・青・
茶）
蘭国製 1924年調製 参謀本部 昭和19年製版 1 元図は1：250,000、1：100000
図も参照
6-27 1585 インドネシア スマトラ1/50万
壹六南ロ503




参謀本部 昭和18年製版 1 元図は1：250,000、1：100000
図も参照
6-27 1586 インドネシア スマトラ1/50万
壹七イ502
パダンシヂンプアン 1：500,000 44cm 63.5cm 中 ３色（黒・青・
茶）






6-27 1587 インドネシア スマトラ1/50万
壹七イ503
シメウルー島 1：500,000 46.5ｃｍ 63.5cm 中 ３色（黒・青・
茶）




6-27 1588 インドネシア スマトラ1/50万
壹七イ504
ニアス島西部 1：500,000 44cm 63.5cm 中 ３色（黒・青・
茶）





ランカーウィー島 1：500,000 46ｃｍ 63.5cm 中 ３色（黒・青・
茶）







6-27 1590 インドネシア スマトラ1/50万
壹七ロ502
メダン 1：500,000 46ｃｍ 63.5cm 中 ３色（黒・青・
茶）







6-27 1591 インドネシア スマトラ1/50万
壹七ロ503
クタラジャ 1：500,000 46ｃｍ 64ｃｍ 中 ３色（黒・青・
茶）
蘭国製 1930年調製 参謀本部 昭和19年製版 1 元図は1：250,000
6-27 1592 インドネシア スマトラ1/50万
壹七ロ504
メウラボー 1：500,000 46.5ｃｍ 63.5cm 中 ３色（黒・青・
茶）
蘭国製 1913年調製 参謀本部 昭和19年製版 1 元図は1：250,000
6-27 1593 インドネシア スマトラ1/50万
壹七南イ501




参謀本部 昭和19年製版 1 元図は1：250,000
6-27 1594 インドネシア スマトラ1/50万
壹七南イ502
シポラ島 1：500,000 43.5cm 63.5cm 中 ３色（黒・青・
茶）
蘭国製 1930年調製 参謀本部 昭和19年製版 1 元図は1：250,000
6-28 1595 インドネシア Blad ⅬⅦ
スマトラ西海岸42号
Sumatra 1：100,000 57cm 43.5cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
旧蘭印測量局 1903～05年 参謀本部 昭和18年製版 1 1906年調製
6-28 1596 インドネシア Blad ⅬⅥ
スマトラ西海岸43号
Sumatra 1：100,000 57.5cm 43.5cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
旧蘭印測量局 1902～06年 参謀本部 昭和18年製版 1 1909年調製
6-28 1597 インドネシア BladⅬⅤ
スマトラ西海岸44号
Sumatra 1：100,000 57.5cm 43.5cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
旧蘭印測量局 1900～05年 参謀本部 昭和18年製版 1 1909年調製
6-28 1598 インドネシア BladⅬⅢ
スマトラ西海岸46号
Sumatra 1：100,000 57.5cm 53.5cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
旧蘭印測量局 1903～05年 参謀本部 昭和18年製版 1 1907年調製
6-28 1599 インドネシア Blad ⅬⅡ
スマトラ西海岸47号
Sumatra 1：100,000 57cm 43.5cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
旧蘭印測量局 1898～1904年 参謀本部 昭和18年製版 1 1906年調製
6-28 1600 インドネシア Blad ⅬⅠ
スマトラ西海岸48号
Sumatra 1：100,000 57cm 43.5cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
旧蘭印測量局 1896～1905年 参謀本部 昭和18年製版 1 1908年調製
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6-28 1601 インドネシア Blad Ⅼ
スマトラ西海岸49号
Sumatra 1：100,000 57.5cm 43.5cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
旧蘭印測量局 1897～1904年 参謀本部 昭和18年製版 1 1907年調製
6-28 1602 インドネシア Blad ⅩⅬⅧ
スマトラ西海岸51号
Sumatra 1：100,000 57.5cm 43.5cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
旧蘭印測量局 1905年 参謀本部 昭和18年製版 1 1906年調製
6-28 1603 インドネシア Blad ⅩⅬⅦ
スマトラ西海岸52号
Sumatra 1：100,000 57cm 43.5cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
旧蘭印測量局 1901～05年 参謀本部 昭和18年製版 1 1906年調製
6-28 1604 インドネシア Blad ⅩⅬⅥ
スマトラ西海岸53号
Sumatra 1：100,000 57.5cm 43.5cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
旧蘭印測量局 1898～1904年 参謀本部 昭和18年製版 1 1908年調製
6-28 1605 インドネシア Blad ⅩⅬⅤ
スマトラ西海岸54号
Sumatra 1：100,000 57cm 43.5cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
旧蘭印測量局 1895～99年 参謀本部 昭和18年製版 1 1902年調製
6-28 1606 インドネシア Blad ⅩⅬⅣ
スマトラ西海岸55号
Sumatra 1：100,000 57.5cm 43.5cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
旧蘭印測量局 1895～99年 参謀本部 昭和18年製版 1 1902年調製
6-28 1607 インドネシア Blad ⅩⅬⅢ
スマトラ西海岸56号
Sumatra 1：100,000 57cm 43.5cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
旧蘭印測量局 1903～04年 参謀本部 昭和18年製版 1 1905年調製
6-28 1608 インドネシア Blad ⅩⅬⅡ
スマトラ西海岸57号
Sumatra 1：100,000 57cm 43.5cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
旧蘭印測量局 1897～1903年 参謀本部 昭和18年製版 1 1906年調製
6-28 1609 インドネシア Blad ⅩⅬⅠ
スマトラ西海岸58号
Sumatra 1：100,000 57.5cm 43.5cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
旧蘭印測量局 1897～1904年 参謀本部 昭和18年製版 1 1906年調製
6-28 1610 インドネシア Blad ⅩⅬ
スマトラ西海岸59号
Sumatra 1：100,000 57.5cm 43.5cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
旧蘭印測量局 1895～99年 参謀本部 昭和18年製版 1 1902年調製
6-28 1611 インドネシア Blad ⅩⅩⅩⅨ
スマトラ西海岸60号
Sumatra 1：100,000 57.5cm 43.5cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
旧蘭印測量局 1895～99年 参謀本部 昭和18年製版 1 1902年調製
6-28 1612 インドネシア Blad ⅩⅩⅩⅧ
スマトラ西海岸61号
Sumatra 1：100,000 56.5cm 43.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1895～1904年 参謀本部 昭和18年製版 1 1905年調製
6-28 1613 インドネシア Blad ⅩⅩⅩⅦ
スマトラ西海岸62号
Sumatra 1：100,000 57cm 43.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1895～1902年 参謀本部 昭和18年製版 1 1905年調製
6-28 1614 インドネシア Blad ⅩⅩⅩⅥ
スマトラ西海岸63号
Sumatra 1：100,000 57cm 43.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1895～1902年 参謀本部 昭和18年製版 1 1905年調製
6-28 1615 インドネシア Blad ⅩⅩⅩⅤ
スマトラ西海岸64号
Sumatra 1：100,000 57cm 43.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1896～1902年 参謀本部 昭和18年製版 1 1904年調製
6-28 1616 インドネシア Blad ⅩⅩⅩⅣ
スマトラ西海岸67号
Sumatra 1：100,000 57cm 43.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1894～98年 参謀本部 昭和18年製版 1 1903年調製
6-28 1617 インドネシア Blad ⅩⅩⅩⅢ
スマトラ西海岸68号
Sumatra 1：100,000 57cm 43.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1894～99年 参謀本部 昭和18年製版 1 1904年調製
6-28 1618 インドネシア Blad ⅩⅩⅫ
スマトラ西海岸69号
Sumatra 1：100,000 57cm 43.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1895～1900年 参謀本部 昭和18年製版 1 1903年調製
6-28 1619 インドネシア Blad ⅩⅩⅪ
スマトラ西海岸70号
Sumatra 1：100,000 56.5cm 43.5cm 中 ３色（黒・青・
茶）
旧蘭印測量局 1897～1900年 参謀本部 昭和18年製版 1 1903年調製
6-28 1620 インドネシア Blad ⅩⅩⅩ
スマトラ西海岸72号
Sumatra 1：100,000 57cm 43.5cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
旧蘭印測量局 1889～98年 参謀本部 昭和18年製版 1 1904年調製、1931年再販、
再販版を使用
6-28 1621 インドネシア Blad ⅩⅩⅨ
スマトラ西海岸73号
Sumatra 1：100,000 57cm 43.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1895～98年 参謀本部 昭和18年製版 1 1902年調製
6-28 1622 インドネシア Blad Ⅷ
スマトラ西海岸74号
Sumatra 1：100,000 56.5cm 43.5cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
旧蘭印測量局 1888～94年 参謀本部 昭和18年製版 1 1899年調製、1931年再販、
再販版を使用
6-28 1623 インドネシア Blad Ⅶ
スマトラ西海岸75号
Sumatra 1：100,000 57cm 43.5cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
旧蘭印測量局 1886～94年 参謀本部 昭和18年製版 1 1899年調製、1930年再販、
再販版を使用
6-28 1624 インドネシア Blad Ⅵ
スマトラ西海岸76号
Sumatra 1：100,000 56.5cm 43.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1886～92年 参謀本部 昭和18年製版 1 1894年調製
6-28 1625 インドネシア Blad Ⅴ
スマトラ西海岸77号
Sumatra 1：100,000 57cm 43.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1889～91年 参謀本部 昭和18年製版 1 1894年調製
6-28 1626 インドネシア Blad Ⅸ
スマトラ西海岸79号
Sumatra 1：100,000 56.5cm 43.5cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
旧蘭印測量局 1887～96年 参謀本部 昭和18年製版 1 1899年調製、1929年再販、
再販版を使用
6-28 1627 インドネシア Blad Ⅲ
スマトラ西海岸80号
Sumatra 1：100,000 57cm 43.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1885～91年 参謀本部 昭和18年製版 1 1894年調製
6-28 1628 インドネシア Blad Ⅱ
スマトラ西海岸81号
Sumatra 1：100,000 57ｃｍ 43.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1885～88年 参謀本部 昭和18年製版 1 1890年調製
6-28 1629 インドネシア Blad Ⅻ-18
スマトラ
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra









6-28 1630 インドネシア Blad 19/Ⅻ
スマトラ
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra









6-28 1631 インドネシア Blad 20/Ⅻ
スマトラ
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra









6-28 1632 インドネシア Blad 21/Ⅻ
スマトラ
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1933年調製
6-28 1633 インドネシア Blad 18/ⅩⅢ
スマトラ
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra









6-28 1634 インドネシア Blad 19/ⅩⅢ
スマトラ
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra









6-28 1635 インドネシア Blad 20/ⅩⅢ
スマトラ
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra









6-28 1636 インドネシア Blad 17/ⅩⅣ
スマトラ
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra en Res.Tapanoeli









6-28 1637 インドネシア Blad 18/ⅩⅣ
スマトラ
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1931年調製
6-28 1638 インドネシア Blad 19/ⅩⅣ
スマトラ
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1930年調製
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6-28 1639 インドネシア Blad 20/ⅩⅣ
スマトラ
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1933年調製
6-28 1640 インドネシア Blad 21/ⅩⅣ
スマトラ
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra




昭和17年8月製版 昭和17年8月発行 1 1933年調製
6-28 1641 インドネシア Blad 22/ⅩⅣ
スマトラ
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra




昭和17年8月製版 昭和17年8月発行 1 1933年調製
6-28 1642 インドネシア Blad 17/ⅩⅤ
スマトラ
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra en Res.Tapanoeli




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1931年調製
6-28 1643 インドネシア Blad 18/ⅩⅤ
スマトラ
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1931年調製
6-28 1644 インドネシア Blad 19/ⅩⅤ
スマトラ
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1931年調製
6-28 1645 インドネシア Blad 20/ⅩⅤ
スマトラ
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1933年調製
6-28 1646 インドネシア Blad 21/ⅩⅤ
スマトラ
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra




昭和17年8月製版 昭和17年8月発行 1 1932年調製
6-28 1647 インドネシア Blad 22/ⅩⅤ
スマトラ
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1932年調製
6-28 1648 インドネシア Blad 23/ⅩⅤ
スマトラ
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1933年調製
6-28 1649 インドネシア Blad 24/ⅩⅤ
スマトラ
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1934年調製
6-28 1650 インドネシア Blad 25/ⅩⅤ
スマトラ
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1934年調製




1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（白・黒） 旧蘭印測量局 1911年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1




1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（白・黒） 旧蘭印測量局 1908～10年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1911年調製




1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（白・黒） 旧蘭印測量局 1906～08年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1909年調製




1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1907～09年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1910年調製
6-28 1655 インドネシア Blad Ⅵ
スマトラ
Sumatra. Res. Benkoelen 1：100,000 57.5cm 44cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
旧蘭印測量局 1908～09年 参謀本部 昭和18年製版 1 1910年調製、鉛筆書で６号
の記述あり




1：100,000 57.5cm 44cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
旧蘭印測量局 1908～11年 参謀本部 昭和18年製版 1 1913年調製、鉛筆書で７号
の記述あり




1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（白・黒） 旧蘭印測量局 1906～09年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1911年調製




1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（白・黒） 旧蘭印測量局 1908～09年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1914年調製
6-28 1659 インドネシア Blad Ⅻ
スマトラ12号
Sumatra. Res. Benkoelen 1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（白・黒） 旧蘭印測量局 1908～11年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1914年調製




1：100,000 57.5cm 44cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
旧蘭印測量局 1907～12年 参謀本部 昭和18年製版 1 1915年調製




1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（白・黒） 旧蘭印測量局 1907～13年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1915年調製
6-28 1662 インドネシア Blad ⅩⅧ
スマトラ
Sumatra. Res. Benkoelen 1：100,000 57.5cm 43.5cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
旧蘭印測量局 1908～13年 参謀本部 昭和18年製版 1 1915年調製
6-28 1663 インドネシア Blad ⅩⅨ
スマトラ
Sumatra. Res. Benkoelen 1：100,000 57.5cm 43.5cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
旧蘭印測量局 1912～13年 参謀本部 昭和18年製版 1 1919年調製




1：100,000 57.5cm 44cm 中 ４色（黒・青・
赤・緑）
旧蘭印測量局 1909～12年 参謀本部 昭和18年製版 1 1915年調製




1：100,000 57.5cm 44cm 中 ４色（黒・青・
赤・緑）
旧蘭印測量局 1909～11年 参謀本部 昭和18年製版 1 1915年調製




1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（白・黒） 旧蘭印測量局 1909～12年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1915年調製




1：100,000 57.5cm 43.5cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
旧蘭印測量局 1912～14年 参謀本部 昭和18年製版 1 1915年調製





1：100,000 57.5cm 43.5cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
旧蘭印測量局 1911～14年 参謀本部 昭和18年製版 1 1918年調製
6-28 1669 インドネシア Blad ⅩⅩⅤ
スマトラ25号
Sumatra, Res. Palembang en
Benkoelen
1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1909～16年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1922年調製
6-28 1670 インドネシア Blad ⅩⅩⅥ
スマトラ26号
Sumatra, Res. Palembang en
Bengkoeloe
1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1912～23年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1925年調製
6-28 1671 インドネシア Blad ⅩⅩⅦ
スマトラ27号
Sumatra. Res. Bengkoeloe 1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1920～23年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1925年調製





1：100,000 59cm 44cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
旧蘭印測量局 1911～13年 参謀本部 昭和18年製版 1 1915年調製




1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（白・黒） 旧蘭印測量局 1911～13年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1915年調製




1：100,000 58cm 44cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
旧蘭印測量局 1910～13年 参謀本部 昭和18年製版 1 1915年調製




1：100,000 57.5cm 43.5cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
旧蘭印測量局 1912～13年 参謀本部 昭和18年製版 1 1918年調製
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6-28 1676 インドネシア Blad ⅩⅩⅫ
スマトラ
Sumatra. Res. Palembang en
Lampongsche Districten
1：100,000 57.5cm 43.5cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
旧蘭印測量局 1912～13年 参謀本部 昭和18年製版 1 1917年調製
6-28 1677 インドネシア Blad ⅩⅩⅩⅢ
スマトラ33号
Sumatra.　Res. Palèmbang 1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1907～15年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1923年調製
6-28 1678 インドネシア Blad ⅩⅩⅩⅣ
スマトラ34号
Sumatra. Res. Paｌèmbang en
Bengloeloe




昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1925年調製
6-28 1679 インドネシア Blad ⅩⅩⅩⅤ
スマトラ35号
Sumatra. Res. Paｌèmbang en
Bengloeloe
1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1919～23年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1924年調製
6-28 1680 インドネシア Blad ⅩⅩⅩⅥ
スマトラ36号
Sumatra. Res. Bengkoeloe 1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1918～23年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1925年調製
6-28 1681 インドネシア Blad ⅩⅩⅩⅧ
スマトラ
Sumatra. Res. Palembang en
Lamp. Districten
1：100,000 58cm 44cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
旧蘭印測量局 1911～18年 参謀本部 昭和18年製版 1 1920年調製




1：100,000 57.5cm 43.5cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
旧蘭印測量局 1911～13年 参謀本部 昭和18年製版 1 1918年調製
6-28 1683 インドネシア Blad ⅩⅬ
スマトラ40号
Sumatra. Res. Palembang en
Lampongsche Districten
1：100,000 58.5cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1912～13年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1918年調製
6-28 1684 インドネシア Blad ⅩⅬⅠ
スマトラ41号
Sumatra. Res. Palembang en
Lampongsche Districten
1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（白・黒） 旧蘭印測量局 1912～13年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1917年調製
6-28 1685 インドネシア Blad ⅩⅬⅡ
スマトラ
Sumatra. Res. Palembang en
Lampongsche Districten
1：100,000 57.5cm 44cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
旧蘭印測量局 1910～13年 参謀本部 昭和18年製版 1 1918年調製
6-28 1686 インドネシア Blad ⅩⅬⅤ
スマトラ45号
Sumatra. Res. Paｌèmbang en
Bengloeloe
1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1907～23年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1925年調製
6-28 1687 インドネシア Blad ⅩⅬⅥ
スマトラ46号
Sumatra. Res. Bengloeloe en
Paｌèmbang




昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1925年調製
6-28 1688 インドネシア Blad ⅩⅬⅦ
スマトラ47号
Sumatra. Res. Bengkoeloe 1：100,000 58cm 46cn 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1916～23年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1925年調製
6-28 1689 インドネシア Blad ⅩⅬⅧ
スマトラ48号
Sumatra. Res. Bengkoeloe 1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（白・黒） 旧蘭印測量局 1915～18年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1921年調製
6-28 1690 インドネシア Blad Ⅼ
スマトラ
Sumatra. Res. Palembang en
Lamp. Districten
1：100,000 57.5cm 44cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
旧蘭印測量局 1911～18年 参謀本部 昭和18年製版 1 1920年調製
6-28 1691 インドネシア Blad ⅬⅠ
スマトラ
Sumatra. Res. Palembang en
Lampongsche Districten




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1918年調製
6-28 1692 インドネシア Blad ⅬⅡ
スマトラ




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1918年調製
6-28 1693 インドネシア Blad ⅬⅢ
スマトラ




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1918年調製
6-28 1694 インドネシア Blad ⅬⅣ
スマトラ




昭和17年8月製版 昭和17年8月発行 1 1915年調製
6-28 1695 インドネシア Blad ⅬⅨ
スマトラ58号
Sumatra. Res. Benkoelen 1：100,000 54.5cm 57.5cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1915～16年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1926年調製、鉛筆書で59号
に訂正
6-28 1696 インドネシア Blad ⅬⅫ
スマトラ59号
Sumatra. Res. Palembang 1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（白・黒） 旧蘭印測量局 1913～17年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1922年調製、鉛筆書で62号
に訂正
6-28 1697 インドネシア Blad ⅬⅩⅢ
スマトラ60号
Sumatra. Res. Palembang 1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（白・黒） 旧蘭印測量局 1912～16年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1922年調製、鉛筆書で63号
に訂正
6-28 1698 インドネシア Blad ⅬⅩⅣ
スマトラ61号
Sumatra. Res. Palembang 1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（白・黒） 旧蘭印測量局 1908～13年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1915年調製、鉛筆書で64号
に訂正
6-28 1699 インドネシア Blad ⅬⅩⅤ
スマトラ63号
Sumatra. Res. Palembang 1：100,000 57.5cm 46cm 中 ２色（白・黒） 旧蘭印測量局 1912～13年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1915年調製、鉛筆書で65号
に訂正
6-28 1700 インドネシア Blad ⅬⅩⅦ
スマトラ64号
Sumatra. Res. Palembang 1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（白・黒） 旧蘭印測量局 1912～20年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1923年調製、鉛筆書で67号
に訂正
6-28 1701 インドネシア Blad ⅬⅩⅧ
スマトラ65号
Sumatra. Res. Paｌèmbang en
Bengloeloe
1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（白・黒） 旧蘭印測量局 1910～17年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1924年調製、鉛筆書で68号
に訂正
6-28 1702 インドネシア Blad ⅬⅩⅨ
スマトラ66号
Sumatra. Res. Benkoelen en
Palembang
1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（白・黒） 旧蘭印測量局 1911～23年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1926年調製、鉛筆書で69号
に訂正
6-28 1703 インドネシア Blad ⅬⅩⅩ
スマトラ67号
Sumatra. Res. Benkoelen 1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（白・黒） 旧蘭印測量局 1914～23年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1925年調製、鉛筆書で70号
に訂正
6-28 1704 インドネシア Blad ⅬⅩⅪ
スマトラ
Sumatra. Res. Benkoelen 1：100,000 57.5cm 44cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
旧蘭印測量局 1916～23年 参謀本部 昭和18年製版 1 1925年調製
6-28 1705 インドネシア Blad ⅬⅩⅪ bis
スマトラ69号
Sumatra. Res. Benkoelen 1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1923年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1926年調製、鉛筆書で71号
に訂正
6-28 1706 インドネシア Blad ⅬⅩⅩⅤ
スマトラ70号
Sumatra. Res. Paｌèmbang 1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1915～17年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1925年調製、鉛筆書で75号
に訂正
6-28 1707 インドネシア Blad ⅬⅩⅩⅦ
スマトラ72号
Sumatra. Res. Palembang 1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（白・黒） 旧蘭印測量局 1912～13年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1915年調製、鉛筆書で77号
に訂正
6-28 1708 インドネシア Blad ⅬⅩⅩⅧ
スマトラ




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1918年調製
6-28 1709 インドネシア Blad ⅬⅩⅩⅨ
スマトラ74号
Sumatra. Res. Palembang 1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1913～14年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1924年調製、鉛筆書で79号
に訂正
6-28 1710 インドネシア Blad ⅬⅩⅩⅩ
スマトラ75号
Sumatra. Res. Paｌèmbang 1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1913～23年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1925年調製、鉛筆書で80号
に訂正
6-28 1711 インドネシア Blad ⅬⅩⅩⅪ
スマトラ76号
Sumatra. Res. Palembang en
Benkoelen
1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（白・黒） 旧蘭印測量局 1912～24年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1926年調製、鉛筆書で81号
に訂正
6-28 1712 インドネシア Blad ⅬⅩⅩⅫ
スマトラ77号
Sumatra. Res. Palembang en
Benkoelen
1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1915～24年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1926年調製、鉛筆書で82号
に訂正
6-28 1713 インドネシア Blad ⅬⅩⅩⅩⅢ
スマトラ78号
Sumatra. Res. Benkoelen en
Palembang
1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1916～26年 陸地測量部・参謀
本部
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6-28 1714 インドネシア Blad ⅬⅩⅩⅩⅣ
スマトラ79号
Sumatra. Res. Benkoelen 1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（白・黒） 旧蘭印測量局 1917～26年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1927年調製、鉛筆書で84号
に訂正
6-28 1715 インドネシア Blad ⅬⅩⅩⅩⅤ
スマトラ80号
Sumatra. Res. Benkoelen 1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（白・黒） 旧蘭印測量局 1923～26年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1928年調製、鉛筆書で85号
に訂正
6-28 1716 インドネシア Blad ⅬⅩⅩⅩⅤ bis
スマトラ81号
Sumatra. Res. Benkoelen 1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（白・黒） 旧蘭印測量局 1924～27年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1928年調製、鉛筆書で85号
に訂正
6-28 1717 インドネシア Blad ⅬⅩⅩⅩⅧ
スマトラ82号
Sumatra. Res. Palembang 1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（白・黒） 旧蘭印測量局 1915～16年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1919年調製、鉛筆書で88号
に訂正
6-28 1718 インドネシア Blad ⅬⅩⅩⅩⅨ
スマトラ83号
Sumatra. Res. Palembang 1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1912～15年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1919年調製、鉛筆書で89号
に訂正
6-28 1719 インドネシア Blad ⅩⅭ
スマトラ




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1922年調製
6-28 1720 インドネシア Blad ⅩⅭⅡ
スマトラ86号
Sumatra. Res. Paｌèmbang 1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1914～24年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1925年調製、鉛筆書で92号
に訂正
6-28 1721 インドネシア Blad ⅩⅭⅢ
スマトラ87号
Sumatra. Res. Paｌèmbang 1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1917～24年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1925年調製、鉛筆書で93号
に訂正
6-28 1722 インドネシア Blad ⅩⅭⅤ
スマトラ89号
Sumatra. Res. Palembang en
Djambi
1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1920～26年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1927年調製、鉛筆書で95号
に訂正




1：100,000 58cm 46.5cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1914～27年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1930年調製、鉛筆書で96号
に訂正




1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（白・黒） 旧蘭印測量局 1921～27年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1931年調製、鉛筆書で97号
に訂正
6-28 1725 インドネシア Blad ⅩⅭⅨ
スマトラ93号
Sumatra. Res. Benkoelen 1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1924～27年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1928年調製、鉛筆書で99号
に訂正
6-28 1726 インドネシア Blad ⅭⅠ en ⅭⅩⅣ
スマトラ




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1919年調製
6-28 1727 インドネシア Blad ⅭⅡ
スマトラ95号
Sumatra. Res. Palembang 1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1915～18年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1921年調製、鉛筆書で102
号に訂正
6-28 1728 インドネシア Blad ⅭⅢ
スマトラ96号
Sumatra. Res. Palembang 1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1916～24年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1926年調製、鉛筆書で103
号に訂正
6-28 1729 インドネシア Blad ⅭⅣ
スマトラ97号
Sumatra. Res. Palembang 1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1919～24年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1926年調製、鉛筆書で104
号に訂正
6-28 1730 インドネシア Blad ⅭⅤ
スマトラ98号
Sumatra. Res. Palembang 1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（白・黒） 旧蘭印測量局 1919～24年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1926年調製、鉛筆書で105
号に訂正
6-28 1731 インドネシア Blad ⅭⅥ
スマトラ99号
Sumatra. Res. Palembang en
Djambi
1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1915～24年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1926年調製、鉛筆書で106
号に訂正
6-28 1732 インドネシア Blad ⅭⅦ
スマトラ100号
Sumatra. Res. Palembang en
Djambi
1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1915～24年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1926年調製、鉛筆書で107
号に訂正
6-28 1733 インドネシア Blad ⅭⅩⅧ
スマトラ102号
Sumatra. Res. Palembang en
Djambi
1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1915～24年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1927年調製、鉛筆書で一度
98号に訂正した後、それを消
して118号に訂正





1：100,000 54cm 58cm 中 ２色（白・黒） 旧蘭印測量局 1924～26年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1929年調製




1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1924～26年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1927年調製




1：100,000 58cm 54.5cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1924～26年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1927年調製




1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1923～25年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1926年調製




1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1924～28年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1931年調製




1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1924～25年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1926年調製




1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（白・黒） 旧蘭印測量局 1892～95年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1899年調製




1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（白・黒） 旧蘭印測量局 1886～93年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1897年調製




1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（白・黒） 旧蘭印測量局 1893～95年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1897年調製


































昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1922年調製
6-29 1746 インドネシア Blad 23
スマトラ
Sumatra. Gouvt. Oostkusut
van Sumatra en Res.
Tapanoeli.




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1927年調製
6-29 1747 インドネシア Blad 24
スマトラ
Sumatra. Gouvt. Oostkusut
van Sumatra, Atjeh en Onderh.
en Res. Tapanoeli.




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1931年調製




























緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ
6-29 1750 インドネシア Blad 28
スマトラ
Sumatra. Gouvt. Oostkusut
van Sumatra en Res.
Tapanoeli.









6-29 1751 インドネシア Blad 30
スマトラ
Sumatra. Gouvt. Oostkusut
van Sumatra en Res.
Tapanoeli.




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1926年調製
6-29 1752 インドネシア Blad 31
スマトラ






昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1934年調製
6-29 1753 インドネシア Blad 32
スマトラ
Sumatra. Res. Tapanoeli en
Gouvt. Atjeh en Onderh.




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1935年調製













6-29 1755 インドネシア Blad 35
スマトラ
Sumatra. Gouvt. Oostkusut
van Sumatra en Res.
Tapanoeli.









6-29 1756 インドネシア Blad 37
スマトラ




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1932年調製
6-29 1757 インドネシア Blad 38
スマトラ




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1935年調製
6-29 1758 インドネシア Blad 39
スマトラ
Sumatra. Res. Tapanoeli en
Gouvt. Atjeh en Onderh.




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1936年調製
6-29 1759 インドネシア Blad 40
スマトラ
Sumatra. Gouvt. Oostkusut
van Sumatra en Res.
Tapanoeli.









6-29 1760 インドネシア Blad 41
スマトラ
Sumatra. Gouvt. Oostkusut
van Sumatra en Res.
Tapanoeli.









6-29 1761 インドネシア Blad ⅬⅣ en ⅩⅬⅨ
スマトラ




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 2 1935年調製
6-29 1762 インドネシア Blad 10/Ⅶ
スマトラ
Gouvt. Sumatra. Res. Atjeh en
Onderh. en Oostkust van
Sumatra (Boven Besitang)




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1938年調製
6-29 1763 インドネシア Blad 10/Ⅷ
スマトラ
Gouvt. Sumatra. Res. Atjeh en
Onderh. en Oostkust van
Sumatra (Koetatjane)




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1938年調製





1：100,000 58.5cm 46cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1917～26年 参謀本部 昭和18年製版 1 1928年調製





1：100,000 56.5cm 43.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1916～20年 参謀本部 昭和18年製版 1 1920年調製




1：100,000 57.5cm 43.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 参謀本部 昭和18年製版 1 1922年調製





1：100,000 57cm 43.5cm 中 ２色（黒・茶） 旧蘭印測量局 1917～1921～
1922～1924～
1925年
参謀本部 昭和18年製版 1 1941年調製








昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1935年調製








昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1934年調製








昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1935年調製








昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1933年調製








昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1934年調製








昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1933年調製









昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1937年調製




1：100,000 58cm 46cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
旧蘭印測量局 1935年 参謀本部 昭和18年製版 1 1938年調製、原文では４色
刷となっているが、実際は５
色刷




1：100,000 57.5cm 44cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
旧蘭印測量局 1934年 参謀本部 昭和18年製版 1 1937年調製




(Noord en Zuid Pagai)
Sawangtoengkoe
1：100,000 57.5cm 43.5cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
旧蘭印測量局 1934年 参謀本部 昭和18年製版 1 1937年調製
6-29 1778 インドネシア Blad 18/ⅩⅩⅧ-ⅩⅩ
Ⅸ
スマトラ
Res. Sumatra's Westkust (Zuid
Pagai)  P.Taitaitanopo en
P.Sanding
1：100,000 58cm 43.5cm 中 ３色（黒・青・
緑）
旧蘭印測量局 1935年 参謀本部 昭和18年製版 1 1938年調製、原文では４色
刷となっているが、実際は３
色刷
6-29 1779 インドネシア Blad 17/ⅩⅥ
スマトラ
Sumatra. Gouvt Oostkust van
Sumatra, Res. Sumatra's
Westkust en Tapanoeli




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1932年調製
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6-29 1780 インドネシア Blad 18/ⅩⅥ
スマトラ
Sumatra. Gouvt Oostkust van
Sumatra




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1931年調製
6-29 1781 インドネシア Blad 19/ⅩⅥ
スマトラ
Sumatra. Gouvt Oostkust van
Sumatra




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1931年調製
6-29 1782 インドネシア Blad 21/ⅩⅥ
スマトラ
Sumatra. Gouvt Oostkust van
Sumatra




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1932年調製
6-29 1783 インドネシア Blad 22/ⅩⅥ
スマトラ
Sumatra. Gouvt Oostkust van
Sumatra




昭和17年8月製版 昭和17年8月発行 1 1931年調製
6-29 1784 インドネシア Blad 23/ⅩⅥ
スマトラ
Sumatra. Gouvt Oostkust van
Sumatra




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1933年調製
6-29 1785 インドネシア Blad 24/ⅩⅥ
スマトラ
Sumatra. Gouvt Oostkust van
Sumatra




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1934年調製
6-29 1786 インドネシア Blad 25/ⅩⅥ
スマトラ
Sumatra. Gouvt Oostkust van
Sumatra




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1934年調製
6-29 1787 インドネシア Blad 17/ⅩⅦ
スマトラ
Sumatra. Res. Sumatra's
Westkust en Gouvt. Oostkust
van Sumatra




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1932年調製
6-29 1788 インドネシア Blad 18/ⅩⅦ
スマトラ
Sumatra. Res. Sumatra's
Westkust en Gouvt. Oostkust
van Sumatra




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1932年調製
6-29 1789 インドネシア Blad 20/ⅩⅦ
スマトラ
Sumatra.  Gouvt. Oostkust van
Sumatra en Res. Sumatra's
Westkust




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 2 1932年調製
6-29 1790 インドネシア Blad 22/ⅩⅦ
スマトラ
Sumatra. Gouvt Oostkust van
Sumatra




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1933年調製
6-29 1791 インドネシア Blad 24/ⅩⅦ
スマトラ
Sumatra. Gouvt Oostkust van
Sumatra




昭和17年8月製版 昭和17年8月発行 1 1934年調製
6-29 1792 インドネシア Blad 25/ⅩⅦ
スマトラ
Sumatra. Gouvt Oostkust van
Sumatra, Res. Riouw en
Onderh




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1934年調製
6-29 1793 インドネシア Blad 26/ⅩⅦ
スマトラ
Sumatra. Gouvt Oostkust van
Sumatra, Res. Riouw en
Onderh




昭和17年8月製版 昭和17年8月発行 1 1934年調製
6-29 1794 インドネシア Blad 19/ⅩⅧ
スマトラ
Sumatra. Res. Sumatra's
Westkust en Gouvt. Oostkust
van Sumatra




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1932年調製
6-29 1795 インドネシア Blad 20/ⅩⅧ
スマトラ
Sumatra.  Gouvt. Oostkust van
Sumatra en Res. Sumatra's
Westkust




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1932年調製
6-29 1796 インドネシア Blad 21/ⅩⅧ
スマトラ
Sumatra. Gouvt Oostkust van
Sumatra




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1932年調製
6-29 1797 インドネシア Blad 24/ⅩⅧ
スマトラ
Sumatra. Gouvt Oostkust van
Sumatra, Res. Riouw en
Onderh




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1934年調製
6-29 1798 インドネシア Blad 25/ⅩⅧ
スマトラ
Sumatra. Gouvt Oostkust van
Sumatra, Res. Riouw en
Onderh




昭和17年8月製版 昭和17年8月発行 1 1934年調製
6-29 1799 インドネシア Blad 26/ⅩⅧ
スマトラ
Gouvt Sumatra. Res Riouw en
Onderh (Boven Soengai
Goentoeng)




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1940年調製
6-29 1800 インドネシア Blad 27-28/ⅩⅧ
スマトラ
Gouvt Sumatra. Res Riouw en
Onderh (Soengaigoentoeng)




昭和17年8月製版 昭和17年8月発行 1 1935年調製
6-29 1801 インドネシア Blad 18-19/ⅩⅨ
スマトラ
Sumatra. Res. Sumatra's
Westkust, Res. Riouw en
Onderh




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1935年調製
6-29 1802 インドネシア Blad 20/ⅩⅨ
スマトラ
Sumatra. Gouvt Oostkust van
Sumatra, Res. Riouw en
Onderh




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1934年調製
6-29 1803 インドネシア Blad 23/ⅩⅨ
スマトラ
Sumatra. Gouvt Oostkust van
Sumatra, Res. Riouw en
Onderh




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1934年調製
6-29 1804 インドネシア Blad 25/ⅩⅨ
スマトラ
Gouvt Sumatra. Res Riouw en
Onderh (Midden Soengai
Gaoeng)




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1940年調製
6-29 1805 インドネシア Blad 27/ⅩⅨ
スマトラ
Gouvt Sumatra. Res Riouw en
Onderh (Amphitrite-Baai)




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1939年調製
6-29 1806 インドネシア Blad 19-20/ⅩⅩ
スマトラ
Sumatra. Gouvt Oostkust van
Sumatra, Res Sumatra's
Westkust en Res. Riouw en
Onderh




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1935年調製
6-29 1807 インドネシア Blad 22/ⅩⅩ
スマトラ
Sumatra. Gouvt Oostkust van
Sumatra, Res. Riouw en
Onderh




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1935年調製
6-29 1808 インドネシア Blad 23/ⅩⅩ
スマトラ
Gouvt Sumatra. Res Riouw en
Onderh (Pangkalankasai)




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1938年調製
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6-29 1809 インドネシア Blad 24/ⅩⅩ
スマトラ
Gouvt Sumatra. Res Riouw en
Onderh (Rengat)




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1939年調製
6-29 1810 インドネシア Blad 26/ⅩⅩ
スマトラ
Gouvt Sumatra. Res Riouw en
Onderh (Enok)




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1940年調製
6-29 1811 インドネシア Blad 22/ⅩⅪ
スマトラ
Sumatra. Res. Sumatra's
Westkust, Djambi, Riouw en
Onderh
1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1931～33年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1934年調製
6-29 1812 インドネシア Blad 23/ⅩⅪ
スマトラ
Sumatra. Res. Djambi en Riouw
en Onderh
1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1932～34年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1935年調製
6-29 1813 インドネシア Blad 24/ⅩⅪ
スマトラ
Gouvt Sumatra. Res Riouw en
Onderh (Seberida)




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1939年調製
6-29 1814 インドネシア Blad 25/ⅩⅪ
スマトラ
Gouvt Sumatra. Res Djambi en
Riouw en Onderh (Kotabaroe)




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1939年調製
6-29 1815 インドネシア Blad 26/ⅩⅪ
スマトラ157号
Sumatra. Res. Djambi en Riouw
en Onderh (Koealatoengkal)
1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1935年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1937年調製
6-29 1816 インドネシア Blad 27/ⅩⅪ
スマトラ156号
Sumatra. Res Djambi 1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1934年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1935年調製
6-29 1817 インドネシア Blad 28/ⅩⅪ-ⅩⅫ
スマトラ143号
Sumatra. Res Djambi 1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1934～35年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1936年調製




1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1931年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1933年調製
6-29 1819 インドネシア Blad 23/ⅩⅫ
スマトラ148号
Sumatra. Res. Djambi en Riouw
en Onderh
1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1931～33年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1935年調製
6-29 1820 インドネシア Blad 24/ⅩⅫ
スマトラ147号
Sumatra. Res. Djambi en Riouw
en Onderh
1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1932～34年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1936年調製
6-29 1821 インドネシア Blad 25/ⅩⅫ
スマトラ146号
Sumatra. Res Djambi 1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1933～35年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1936年調製
6-29 1822 インドネシア Blad 27/ⅩⅫ
スマトラ144号
Sumatra. Res Djambi 1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1934年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1936年調製
6-29 1823 インドネシア Blad 20-21/ⅩⅩⅢ
スマトラ136号
Sumatra  Res Sumatra's
Westkust en Djambi
1：100,000 54.5cm 58cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1925～31年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1933年調製
6-29 1824 インドネシア Blad 22/ⅩⅩⅢ
スマトラ135号
Sumatra. Res Djambi 1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（白・黒） 旧蘭印測量局 1928～32年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1934年調製
6-29 1825 インドネシア Blad 23/ⅩⅩⅢ
スマトラ134号
Sumatra. Res Djambi 1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1932～33年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1934年調製
6-29 1826 インドネシア Blad 24/ⅩⅩⅢ
スマトラ133号
Sumatra. Res Djambi 1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（白・黒） 旧蘭印測量局 1932～33年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1934年調製
6-29 1827 インドネシア Blad 25/ⅩⅩⅢ
スマトラ132号（その１）
Sumatra. Res Djambi 1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1934～35年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1938年調製
6-29 1828 インドネシア Blad 26/ⅩⅩⅢ
スマトラ132号（その２）
Sumatra. Res Djambi 1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1934～35年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1938年調製
6-29 1829 インドネシア Blad 27/ⅩⅩⅢ
スマトラ131号
Sumatra. Res Djambi 1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1933～34年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1938年調製
6-29 1830 インドネシア Blad 28/ⅩⅩⅢ
スマトラ130号
Sumatra. Res Djambi 1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1935年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1938年調製
6-29 1831 インドネシア Blad 21-22/ⅩⅩⅣ
スマトラ124号
Sumatra. Res Djambi en
Sumatra's Westkust




昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1936年調製
6-29 1832 インドネシア Blad 23/ⅩⅩⅣ
スマトラ123号
Sumatra. Res Djambi 1：100,000 57.5cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1931～33年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1934年調製
6-29 1833 インドネシア Blad 24/ⅩⅩⅣ
スマトラ122号
Sumatra. Res Djambi 1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1934～35年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1936年調製
6-29 1834 インドネシア Blad 25/ⅩⅩⅣ
スマトラ121号
Sumatra. Res Djambi 1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1933年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1935年調製
6-29 1835 インドネシア Blad ⅩⅩⅣ-26
スマトラ120号
Sumatra. Res Palembang en
Djambi
1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1922～27年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1928年調製
6-29 1836 インドネシア Blad ⅩⅩⅣ-27
スマトラ119号
Sumatra. Res Palembang en
Djambi
1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1922～27年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1928年調製
6-29 1837 インドネシア Blad 21-22/ⅩⅩⅤ
スマトラ113号
Sumatra  Res Sumatra's
Westkust en Djambi




昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1936年調製
6-29 1838 インドネシア Blad 23/ⅩⅩⅤ
スマトラ112号
Sumatra. Res Djambi 1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1932～34年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1935年調製
6-29 1839 インドネシア Blad 24/ⅩⅩⅤ
スマトラ111号
Sumatra. Res Djambi 1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1932～34年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1935年調製
6-29 1840 インドネシア Blad 25/ⅩⅩⅤ
スマトラ
Gouvt. Sumatra. Res Djambi
en Palembang (Paoeh)




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1939年調製
6-29 1841 インドネシア Blad ⅩⅩⅤ-26
スマトラ103号
Sumatra. Res Palembang en
Djambi
1：100,000 54.5cm 58cm 中 ２色（白・黒） 旧蘭印測量局 1924～27年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 Blad欄、26の後に鉛筆書で-
27と書き込みあり、1929年調
製
6-29 1842 インドネシア Blad 21-22/ⅩⅩⅥ
スマトラ106号
Sumatra. Res Djambi en
Benkoelen




昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1936年調製
6-29 1843 インドネシア Blad 23/ⅩⅩⅥ
スマトラ105号
Sumatra. Res Djambi en
Palembang
1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（黒・緑） 旧蘭印測量局 1932～34年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年8月製版 昭和15年8月発行 1 1936年調製
6-28 1844 インドネシア Blad Ⅰb
スマトラ北部２号




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 蘭国製
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6-28 1845 インドネシア Blad Ⅳa
スマトラ北部５号





6-28 1846 インドネシア Blad Ⅳｂ
スマトラ北部６号





6-28 1847 インドネシア Blad Ⅰ I
スマトラ北部７号




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 蘭国製
6-28 1848 インドネシア Blad Ⅳd
スマトラ北部10号





6-28 1849 インドネシア Blad Ⅰ P
スマトラ北部12号




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 蘭国製
6-28 1850 インドネシア Blad ⅡL
スマトラ北部13号




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 蘭国製
6-28 1851 インドネシア Blad Ⅶｂ
スマトラ北部15号





6-28 1852 インドネシア Blad Ⅷa
スマトラ北部16号





6-28 1853 インドネシア Blad Ⅷb
スマトラ北部17号




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 蘭国製
6-28 1854 インドネシア Blad Ⅸa
スマトラ北部18号





6-28 1855 インドネシア Blad Ⅸb
スマトラ北部19号




昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 蘭国製
6-28 1856 インドネシア Blad Ⅹa
スマトラ北部20号





6-28 1857 インドネシア Blad 5/Ⅲｂ
スマトラ北部21号
Gouvt Sumatra. Res.Atjeh en
Onderh.　（Samalanga）
1：50,000 57.5cm 44cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1938～39年 参謀本部 昭和18年製版 1 1941年調製
6-28 1858 インドネシア Blad 6/Ⅲa
スマトラ北部22号
Gouvt Sumatra. Res.Atjeh en
Onderh.　（Peudada）
1：50,000 57.5cm 43.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1936年 参謀本部 昭和18年製版 1 1939年調製
6-28 1859 インドネシア Blad 6/Ⅲｂ
スマトラ北部23号
Gouvt Sumatra. Res.Atjeh en
Onderh.　（Bireuën）
1：50,000 　 58cm 43.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1936～37年 参謀本部 昭和18年製版 1 1941年調製
6-28 1860 インドネシア Blad ７/Ⅲa
スマトラ北部24号
Gouvt Sumatra. Res.Atjeh en
Onderh.　（Kroeëngmane）
1：50,000 57.5cm 43.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1937年 参謀本部 昭和18年製版 1 1941年調製
6-28 1861 インドネシア Blad 8/Ⅲb
スマトラ北部26号
Gouvt Sumatra. Res.Atjeh en
Onderh.　（Blanggloempang）
1：50,000 57.5cm 44cm 中 ３色（黒・青・
赤）
旧蘭印測量局 1937年 参謀本部 昭和18年製版 1 1939年調製
6-28 1862 インドネシア Blad 9/Ⅲa
スマトラ北部27号
Gouvt Sumatra. Res.Atjeh en
Onderh.　（Diamantpunt）
1：50,000 58cm 43.5cm 中 ３色（黒・青・
赤）
旧蘭印測量局 1938年 参謀本部 昭和18年製版 1 1941年調製
6-28 1863 インドネシア Blad Ⅶ　c en d
スマトラ北部28号




昭和17年7月製版 昭和17年7月発行 1 1923年調製
6-28 1864 インドネシア Blad 6/Ⅲｃ
スマトラ北部29号
Gouvt Sumatra. Res.Atjeh en
Onderh.　（Gle Goh）
1：50,000 58cm 43.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1936～37年 参謀本部 昭和18年製版 1 1940年調製
6-28 1865 インドネシア Blad 6/Ⅲd
スマトラ北部30号
Gouvt Sumatra. Res.Atjeh en
Onderh.　（Kroeëngseumpo）
1：50,000 59cm 44cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1936年 参謀本部 昭和18年製版 1 1939年調製
6-28 1866 インドネシア Blad 7/Ⅲｃ
スマトラ北部31号
Gouvt Sumatra. Res.Atjeh en
Onderh.　（Sawang）
1：50,000 57.5cm 43cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1936～37年 参謀本部 昭和18年製版 1 1941年調製
6-28 1867 インドネシア Blad 8/Ⅲa en c
スマトラ北部33号
Gouvt Sumatra. Res.Atjeh en
Onderh.　（Lhokseumawe en
Matangkoeli）
1：50,000 63cm 47cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1935～36年 参謀本部 昭和18年製版 1 1939年調製
6-28 1868 インドネシア Blad 8/Ⅲd
スマトラ北部34号
Gouvt Sumatra. Res.Atjeh en
Onderh.　（Lhoksoekon）
1：50,000 57.5cm 44cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1935～37年 参謀本部 昭和18年製版 1 1941年調製
6-28 1869 インドネシア Blad 9/Ⅲｃ
スマトラ北部35号
Gouvt Sumatra. Res.Atjeh en
Onderh.　（Simpangoelim）
1：50,000 57.5cm 44cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1938年 参謀本部 昭和18年製版 1 1941年調製
6-28 1870 インドネシア Blad 9/Ⅲd
スマトラ北部36号
Gouvt Sumatra. Res.Atjeh en
Onderh.　（Matangseuleuma）
1：50,000 57.5cm 44cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1938年 参謀本部 昭和18年製版 1 1941年調製
6-28 1871 インドネシア Blad 7/ⅣA
スマトラ北部38号
Gouvt Sumatra. Res.Atjeh en
Onderh.　（Boven Sawang）
1：50,000 59cm 43.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1936～37年 参謀本部 昭和18年製版 1 1938年調製
6-28 1872 インドネシア Blad 7/ⅣB
スマトラ北部39号
Gouvt Sumatra. Res.Atjeh en
Onderh.　（Mbang）
1：50,000 57.5cm 44cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1936～37年 参謀本部 昭和18年製版 1 1939年調製
6-28 1873 インドネシア Blad 8/ⅣA
スマトラ北部40号
Gouvt Sumatra. Res.Atjeh en
Onderh.　（Pajabakong）
1：50,000 58cm 43.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1935～36年 参謀本部 昭和18年製版 1 1939年調製
6-28 1874 インドネシア Blad 8/ⅣB
スマトラ北部41号
Gouvt Sumatra. Res.Atjeh en
Onderh.　（Midden Peutoë）
1：50,000 58cm 44cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1935～36年 参謀本部 昭和18年製版 1 1939年調製
6-28 1875 インドネシア Blad 9/ⅣA
スマトラ北部42号
Gouvt Sumatra. Res.Atjeh en
Onderh.　（Iëmirah）
1：50,000 57.5cm 44cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1935～37年 参謀本部 昭和18年製版 1 1941年調製
6-28 1876 インドネシア Blad 9/ⅣB
スマトラ北部43号
Gouvt Sumatra. Res.Atjeh en
Onderh.　（Idi）
1：50,000 57.5cm 43.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1938年 参謀本部 昭和18年製版 1 1941年調製
6-28 1877 インドネシア Blad 8/ⅣC
スマトラ北部46号
Gouvt Sumatra. Res.Atjeh en
Onderh.　（Beneden Kroeëng
Bidin）
1：50,000 58cm 44cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1936～37年 参謀本部 昭和18年製版 1 1939年調製
6-28 1878 インドネシア Blad 8/ⅣD
スマトラ北部47号
Gouvt Sumatra. Res.Atjeh en
Onderh.　（G.Bateëkapaj）
1：50,000 58cm 44cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1935～37年 参謀本部 昭和18年製版 1 1939年調製
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6-28 1879 インドネシア Blad 9/ⅣC
スマトラ北部48号
Gouvt Sumatra. Res.Atjeh en
Onderh.　（Goenoeng Besar）
1：50,000 59cm 44cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1935～36年 参謀本部 昭和18年製版 1 1939年調製
6-28 1880 インドネシア Blad 9/ⅣD
スマトラ北部49号
Gouvt Sumatra. Res.Atjeh en
Onderh.　（Karanginouë）
1：50,000 59cm 44cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1935～38年 参謀本部 昭和18年製版 1 1941年調製
6-28 1881 インドネシア Blad 10/ⅣC
スマトラ北部50号
Gouvt Sumatra. Res.Atjeh en
Onderh.　（Peureulak）
1：50,000 58.5cm 44cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1936～37年 参謀本部 昭和18年製版 1 1941年調製
6-28 1882 インドネシア Blad 9/ⅤB
スマトラ北部51号
Gouvt Sumatra. Res.Atjeh en
Onderh.　（Penaron-Peureulak）
1：50,000 59cm 44cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1935年 参謀本部 昭和18年製版 1 1939年調製
6-28 1883 インドネシア Blad 10/ⅤB
スマトラ北部53号
Gouvt Sumatra. Res.Atjeh en
Onderh.　（Langsa-Baai）
1：50,000 59cm 44cm 中 ２色（黒・青） 旧蘭印測量局 1934～36年 参謀本部 昭和18年製版 1 1939年調製
6-28 1884 インドネシア Blad 9/ⅤD
スマトラ北部54号
Gouvt Sumatra. Res.Atjeh en
Onderh.　（Rantopangjang）
1：50,000 58cm 43.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1935年 参謀本部 昭和18年製版 1 1939年調製
6-28 1885 インドネシア Blad 10/ⅤC
スマトラ北部55号
Gouvt Sumatra. Res.Atjeh en
Onderh.　（Langsa）
1：50,000 58.5cm 44cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1934～38年 参謀本部 昭和18年製版 1 1938年調製
6-28 1886 インドネシア Blad 10/ⅤD
スマトラ北部56号
Gouvt Sumatra. Res.Atjeh en
Onderh.　（Toealang-Tjoet）
1：50,000 59cm 43.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1934～35年 参謀本部 昭和18年製版 1 1939年調製
6-28 1887 インドネシア Blad 11/Ⅴ A en C
スマトラ北部57号
Gouvt Sumatra. Res.Atjeh en
Onderh.　（Beneden Tamiang）
1：50,000 59cm 44cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1935～36年 参謀本部 昭和18年製版 1 1939年調製
6-28 1888 インドネシア Blad 10/ⅥA
スマトラ北部58号
Gouvt Sumatra. Res.Atjeh en
Onderh.　（Serba）
1：50,000 57.5cm 44cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1934年 参謀本部 昭和18年製版 1 1938年調製
6-28 1889 インドネシア Blad 10/ⅥB
スマトラ北部59号
Sumatra. Gouv.Atjeh en
Onderh, Oostkust van Sumatra
(Koealasimpang)
1：50,000 57.5cm 43.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1933～34年 参謀本部 昭和18年製版 1 1938年調製
6-28 1890 インドネシア Blad 11/ⅥA
スマトラ北部60号
Sumatra. Gouv.Atjeh en
Onderh, Oostkust van Sumatra
(Poelau Kampai)
1：50,000 58cm 44cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1934年 参謀本部 昭和18年製版 1 1938年調製
6-28 1891 インドネシア Blad 10/ⅥC
スマトラ北部61号
Gouvt Sumatra. Res.Atjeh en
Onderh.　（Boven Simpang-
Kiri）
1：50,000 57.5cm 44cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1934～35年 参謀本部 昭和18年製版 1 1938年調製
6-28 1892 インドネシア Blad 10/ⅥD
スマトラ北部62号左
Sumatra. Gouv.Atjeh en
Onderh, Oostkust van Sumatra
(Halaban)
1：50,000 57.5cm 44cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1934年 参謀本部 昭和18年製版 1 1937年調製
6-28 1893 インドネシア Blad 2 C
スマトラ北部62号右
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra
1：50,000 57.5cm 43.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1920～21年 参謀本部 昭和18年製版 1 1922年調製
6-28 1894 インドネシア Blad 2 D
スマトラ北部63号
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra
1：50,000 57.5cm 43.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1917～20年 参謀本部 昭和18年製版 1 1920年調製
6-28 1895 インドネシア Blad 5 A
スマトラ北部65号
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra




参謀本部 昭和18年製版 1 1924年調製
6-28 1896 インドネシア Blad 5 B
スマトラ北部66号
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra
1：50,000 58cm 44cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1917～20年 参謀本部 昭和18年製版 1 1923年調製
6-28 1897 インドネシア Blad 4 A
スマトラ北部67号
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra
1：50,000 58cm 43.5cm 中 ３色（黒・青・
赤）
旧蘭印測量局 1916～17年 参謀本部 昭和18年製版 1 1920年調製
6-28 1898 インドネシア Blad 4 B en 1 D
スマトラ北部68号
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra
1：50,000 58cm 43.5cm 中 ３色（黒・青・
赤）
旧蘭印測量局 1913～17年 参謀本部 昭和18年製版 1 1919年調製
6-28 1899 インドネシア Blad 5 D
スマトラ北部70号
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra
1：50,000 58cm 44cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1917～20年 参謀本部 昭和18年製版 1 1923年調製
6-28 1900 インドネシア Blad 4 C
スマトラ北部71号
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra
1：50,000 57.5cm 44cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1913～17年 参謀本部 昭和18年製版 1 1920年調製
6-28 1901 インドネシア Blad 4 D
スマトラ北部72号
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra
1：50,000 55.5cm 43cm 中 ６色（黒・青・
赤・茶・黄・
緑）
旧蘭印測量局 1913～14年 参謀本部 昭和18年製版 1 1915年調製
6-28 1902 インドネシア Blad 3 C
スマトラ北部73号
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra
1：50,000 55.5cm 43cm 中 ６色（黒・青・
赤・茶・黄・
緑）
旧蘭印測量局 1912～13年 参謀本部 昭和18年製版 1 1915年調製
6-28 1903 インドネシア Blad 11 A
スマトラ北部74号
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra
1：50,000 55.5cm 43cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1918～23年 参謀本部 昭和18年製版 1 1925年調製
6-28 1904 インドネシア Blad 11 B
スマトラ北部75号
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra
1：50,000 55.5cm 43cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1917～20年 参謀本部 昭和18年製版 1 1922年調製
6-28 1905 インドネシア Blad 10 A
スマトラ北部76号
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra
1：50,000 58cm 44cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1913～17年 参謀本部 昭和18年製版 1 1920年調製
6-28 1906 インドネシア Blad 10 B
スマトラ北部77号
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra
1：50,000 55.5cm 43cm 中 ６色（黒・青・
赤・茶・黄・
緑）
旧蘭印測量局 1911～13年 参謀本部 昭和18年製版 1 1915年調製
6-28 1907 インドネシア Blad 9 A
スマトラ北部78号
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra
1：50,000 55.5cm 43cm 中 ６色（黒・青・
赤・茶・黄・
緑）
旧蘭印測量局 1912～13年 参謀本部 昭和18年製版 1 1915年調製
6-28 1908 インドネシア Blad 8 A
スマトラ北部80号
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra
1：50,000 55.5cm 43.5cm 中 ６色（黒・青・
赤・茶・黄・
緑）
旧蘭印測量局 1912～13年 参謀本部 昭和18年製版 1 1915年調製
6-28 1909 インドネシア Blad 11 C
スマトラ北部81号
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra
1：50,000 55.5cm 43.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1920～24年 参謀本部 昭和18年製版 1 1926年調製
6-28 1910 インドネシア Blad 11 D
スマトラ北部82号
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra
1：50,000 　 55.5cm 43cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1917～20年 参謀本部 昭和18年製版 1 1924年調製
6-28 1911 インドネシア Blad 10 C
スマトラ北部83号
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra
1：50,000 55.5cm 43cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1912～18年 参謀本部 昭和18年製版 1 1923年調製
6-28 1912 インドネシア Blad 10 D
スマトラ北部84号
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra
1：50,000 55.5cm 43cm 中 ６色（黒・青・
赤・茶・黄・
緑）
旧蘭印測量局 1911～14年 参謀本部 昭和18年製版 1 1915年調製
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6-28 1913 インドネシア Blad 9 C
スマトラ北部85号
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra
1：50,000 55.5cm 43cm 中 ６色（黒・青・
赤・茶・黄・
緑）
旧蘭印測量局 1912～13年 参謀本部 昭和18年製版 1 1915年調製
6-28 1914 インドネシア Blad 9 D
スマトラ北部86号
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra
1：50,000 55.5cm 43cm 中 ６色（黒・青・
赤・茶・黄・
緑）
旧蘭印測量局 1912～13年 参謀本部 昭和18年製版 1 1915年調製
6-28 1915 インドネシア Blad 8 C
スマトラ北部87号
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra
1：50,000 55.5cm 43cm 中 ６色（黒・青・
赤・茶・黄・
緑）
旧蘭印測量局 1912～14年 参謀本部 昭和18年製版 1 1915年調製
6-28 1916 インドネシア Blad 8 B en 8 D
スマトラ北部88号
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra
1：50,000 63.5cm 44cm 中 ６色（黒・青・
赤・茶・黄・
緑）
旧蘭印測量局 1914～15年 参謀本部 昭和18年製版 1 1917年調製
6-28 1917 インドネシア Blad 7 C
スマトラ北部89号
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra
1：50,000 55.5cm 43cm 中 ６色（黒・青・
赤・茶・黄・
緑）
旧蘭印測量局 1915～16年 参謀本部 昭和18年製版 1 1917年調製
6-28 1918 インドネシア Blad 18 A
スマトラ北部90号
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra
1：50,000 55.5cm 43cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1920～23年 参謀本部 昭和18年製版 1 1924年調製
6-28 1919 インドネシア Blad 18 B
スマトラ北部91号
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra
1：50,000 55.5cm 43cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1918～20年 参謀本部 昭和18年製版 1 1923年調製
6-28 1920 インドネシア Blad 17 A
スマトラ北部92号
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra
1：50,000 55.5cm 43cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1914～19年 参謀本部 昭和18年製版 1 1915年調製
6-28 1921 インドネシア Blad 17 B
スマトラ北部93号
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra
1：50,000 55.5cm 43cm 中 ６色（黒・青・
赤・茶・黄・
緑）
旧蘭印測量局 1914年 参謀本部 昭和18年製版 1 1916年調製
6-28 1922 インドネシア Blad 16 A
スマトラ北部94号
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra
1：50,000 55.5cm 43cm 中 ６色（黒・青・
赤・茶・黄・
緑）
旧蘭印測量局 1913～14年 参謀本部 昭和18年製版 1 1915年調製
6-28 1923 インドネシア Blad 16 B
スマトラ北部95号
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra
1：50,000 54.5cm 43cm 中 ６色（黒・青・
赤・茶・黄・
緑）
旧蘭印測量局 1913～14年 参謀本部 昭和18年製版 1 1917年調製
6-28 1924 インドネシア Blad 15 A
スマトラ北部96号
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra
1：50,000 54.5cm 43cm 中 ６色（黒・青・
赤・茶・黄・
緑）
旧蘭印測量局 1914～15年 参謀本部 昭和18年製版 1 1918年調製
6-28 1925 インドネシア Blad 15 B
スマトラ北部97号
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra
1：50,000 54.5cm 43.5cm 中 ６色（黒・青・
赤・茶・黄・
緑）
旧蘭印測量局 1915～16年 参謀本部 昭和18年製版 1 1918年調製
6-28 1926 インドネシア Blad 14 A
スマトラ北部98号
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra
1：50,000 55cm 43cm 中 ６色（黒・青・
赤・茶・黄・
緑）
旧蘭印測量局 1915～16年 参謀本部 昭和18年製版 1 1917年調製
6-28 1927 インドネシア Blad 14 B
スマトラ北部99号
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra
1：50,000 54.5cm 43.5cm 中 ３色（黒・青・
赤）
旧蘭印測量局 1915～16年 参謀本部 昭和18年製版 1 1918年調製
6-28 1928 インドネシア Blad 18 C
スマトラ北部100号
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra en Res.Tapanoeli
1：50,000 55.5cm 43cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1919～21年 参謀本部 昭和18年製版 1 1925年調製
6-28 1929 インドネシア Blad 18 D
スマトラ北部101号
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra
1：50,000 55.5cm 43cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1918～21年 参謀本部 昭和18年製版 1 1921年調製
6-28 1930 インドネシア Blad 17 C
スマトラ北部102号
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra
1：50,000 58cm 44cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1913～19年 参謀本部 昭和18年製版 1 1922年調製
6-28 1931 インドネシア Blad 17 D
スマトラ北部103号
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra
1：50,000 55.5cm 43cm 中 ６色（黒・青・
赤・茶・黄・
緑）
旧蘭印測量局 1913～15年 参謀本部 昭和18年製版 1 1916年調製
6-28 1932 インドネシア Blad 16 C
スマトラ北部104号
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra
1：50,000 55.5cm 43cm 中 ６色（黒・青・
赤・茶・黄・
緑）
旧蘭印測量局 1913～15年 参謀本部 昭和18年製版 1 1918年調製
6-28 1933 インドネシア Blad 16 D
スマトラ北部105号
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra
1：50,000 54.5cm 43cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1914～17年 参謀本部 昭和18年製版 1 1919年調製
6-28 1934 インドネシア Blad 15 C
スマトラ北部106号
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra
1：50,000 55cm 43.5cm 中 ６色（黒・青・
赤・茶・黄・
緑）
旧蘭印測量局 1914～15年 参謀本部 昭和18年製版 1 1916年調製
6-28 1935 インドネシア Blad 15 D
スマトラ107号
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra
1：50,000 54.5cm 43.5cm 中 ６色（黒・青・
赤・茶・黄・
緑）
旧蘭印測量局 1915～16年 参謀本部 昭和18年製版 1 1918年調製
6-28 1936 インドネシア Blad 14 C
スマトラ北部108号
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra
1：50,000 55cm 43.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1915～16年 参謀本部 昭和18年製版 1 1919年調製
6-28 1937 インドネシア Blad 14 D
スマトラ北部109号
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra
1：50,000 54.5cm 43.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1915～16年 参謀本部 昭和18年製版 1 1919年調製
6-28 1938 インドネシア Blad 13 A en C
スマトラ北部110号
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra
1：50,000 58cm 43.5cm 中 ３色（黒・青・
赤）
旧蘭印測量局 1916年 参謀本部 昭和18年製版 1 1918年調製
6-28 1939 インドネシア Blad 21 A
スマトラ北部111号
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra
1：50,000 54.5cm 43cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1915～16年 参謀本部 昭和18年製版 1 1918年調製
6-28 1940 インドネシア Blad 21 B
スマトラ北部112号
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra
1：50,000 54cm 43.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1915～16年 参謀本部 昭和18年製版 1 1918年調製
6-28 1941 インドネシア Blad 20 A
スマトラ北部113号
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra
1：50,000 54.5cm 43.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1916～17年 参謀本部 昭和18年製版 1 1919年調製
6-28 1942 インドネシア Blad 20 B
スマトラ北部114号
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra
1：50,000 54.5cm 43.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1915～17年 参謀本部 昭和18年製版 1 1919年調製
6-28 1943 インドネシア Blad 19 A
スマトラ北部115号
Sumatra Gouvt. Oostkust van
Sumatra
1：50,000 54cm 43.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1916～17年 参謀本部 昭和18年製版 1 1924年調製
6-29 1944 インドネシア Blad 59/ⅩⅬⅢ B en
D
バリー島1号




昭和17年1月製版 昭和17年1月発行 1 1930年発行
6-29 1945 インドネシア Blad 60/ⅩⅬⅢ A
バリー島2号




昭和17年1月製版 昭和17年1月発行 1 1934年発行
6-29 1946 インドネシア Blad 100 B
バリー島4号




昭和17年1月製版 昭和17年1月発行 1 1924年発行
6-29 1947 インドネシア Blad 104 A
バリー島5号




昭和17年1月製版 昭和17年1月発行 1 1924年発行
6-29 1948 インドネシア Blad 104 B
バリー島6号




昭和17年1月製版 昭和17年1月発行 1 1926年発行
6-29 1949 インドネシア Blad 60/ⅩⅬⅢ C
バリー島7号




昭和17年1月製版 昭和17年1月発行 1 1932年発行
6-29 1950 インドネシア Blad 100 C
バリー島8号






昭和17年1月製版 昭和17年1月発行 1 1924年発行
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6-29 1951 インドネシア Blad 100 D
バリー島9号




昭和17年1月製版 昭和17年1月発行 1 1924年発行
6-29 1952 インドネシア Blad 104 C
バリー島10号




昭和17年1月製版 昭和17年1月発行 1 1926年発行
6-29 1953 インドネシア Blad ⅩⅬⅢ‐62D
バリー島11号




昭和17年1月製版 昭和17年1月発行 1 1927年発行
6-29 1954 インドネシア Blad ⅩⅬⅢ‐63C
バリー島12号




昭和17年1月製版 昭和17年1月発行 1 1928年発行
6-29 1955 インドネシア Blad 97C en 98A.
バリー島13号左




昭和17年1月製版 昭和17年1月発行 1 1934年発行
6-29 1956 インドネシア Blad 101 A
バリー島14号




昭和17年1月製版 昭和17年1月発行 1 1924年発行
6-29 1957 インドネシア Blad 101 B
バリー島15号




昭和17年1月製版 昭和17年1月発行 1 1926年発行
6-29 1958 インドネシア Blad 105 A
バリー島16号




昭和17年1月製版 昭和17年1月発行 1 1926年発行
6-29 1959 インドネシア Blad ⅩⅬⅣ‐62 B
バリー島17号




昭和17年1月製版 昭和17年1月発行 1 1927年発行
6-29 1960 インドネシア Blad ⅩⅬⅣ‐63 A
バリー島18号




昭和17年1月製版 昭和17年1月発行 1 1928年発行
6-29 1961 インドネシア Blad ⅩⅬⅣ‐63 B
バリー島19号




昭和17年1月製版 昭和17年1月発行 1 1928年発行
6-29 1962 インドネシア Blad 101C en D
バリー島20号




昭和17年1月製版 昭和17年1月発行 1 1924年発行
6-29 1963 インドネシア Blad ⅩⅬⅣ‐62 C
バリー島21号




昭和17年1月製版 昭和17年1月発行 1 1925年発行
6-29 1964 インドネシア Blad 105 D
バリー島22号




昭和17年1月製版 昭和17年1月発行 1 1926年発行
6-29 1965 インドネシア Blad 110 C
バリー島23号




昭和17年1月製版 昭和17年1月発行 1 1927年発行
6-29 1966 インドネシア Blad 102B en D
バリー島24号




昭和17年1月製版 昭和17年1月発行 1 1925年発行
6-29 1967 インドネシア Blad 106A en C
バリー島25号




昭和17年1月製版 昭和17年1月発行 1 1925年発行
6-29 1968 インドネシア Blad 106B en 111 A
バリー島26号




昭和17年1月製版 昭和17年1月発行 1 1926年発行
6-29 1969 インドネシア Blad 67/ⅩⅫ ｋ
バリックパパン付近（ボ
ルネオ）その１
Borneo. Res.Z. en O. afd. van
Borneo







6-29 1970 インドネシア Blad 67/ⅩⅫ o
バリックパパン付近（ボ
ルネオ）その２
Borneo. Res.Z. en O. afd. van
Borneo







6-29 1971 インドネシア Blad 67/ⅩⅫ i
バリックパパン付近（ボ
ルネオ）その３
Borneo. Res.Z. en O. afd. van
Borneo











Borneo. Res.Z. en O. afd. van
Borneo







6-29 1973 インドネシア Blad ⅩⅩⅦ-63
蘭領ボルネオ（バリック
パパン付近)7号
Borneo. Res.Z. en O. afd. van
Borneo
1：100,000 58cm 46cm 中 ２色（白・黒） 旧蘭印測量局 1927年 陸地測量部・参謀
本部
昭和15年6月製版 昭和15年6月発行 1 1928年発行
6-29 1974 インドネシア Alg. No. ⅩⅩⅤ-62 A
ボルネオ1号
Borneo. Res.Z. en O. afd. van
Borneo




昭和17年7月製版 昭和17年7月発行 1 1925年調製
6-29 1975 インドネシア Alg. No. ⅩⅩⅤ-62 B
ボルネオ2号
Borneo. Res.Z. en O. afd. van
Borneo




昭和17年7月製版 昭和17年7月発行 1 1925年調製
6-29 1976 インドネシア Alg. No. ⅩⅩⅤ-62 C
ボルネオ3号
Borneo. Res.Z. en O. afd. van
Borneo




昭和17年7月製版 昭和17年7月発行 1 1926年調製
6-29 1977 インドネシア Alg. No. ⅩⅩⅤ-62 D
ボルネオ4号
Borneo. Res.Z. en O. afd. van
Borneo




昭和17年7月製版 昭和17年7月発行 1 1925年調製
6-29 1978 インドネシア Alg. No. ⅩⅩⅥ-62 A
ボルネオ5号
Borneo. Res.Z. en O. afd. van
Borneo









6-29 1979 インドネシア Alg. No. ⅩⅩⅥ-62 B
ボルネオ6号
Borneo. Res.Z. en O. afd. van
Borneo





6-29 1980 インドネシア Alg. No. ⅩⅩⅥ-62 C
ボルネオ7号
Borneo. Res.Z. en O. afd. van
Borneo




昭和17年7月製版 昭和17年7月発行 1 1924年調製
6-29 1981 インドネシア Alg. No. ⅩⅩⅥ-62 D
ボルネオ8号
Borneo. Res.Z. en O. afd. van
Borneo





6-29 1982 インドネシア Alg. No. ⅩⅩⅦ-62 A
ボルネオ9号
Borneo. Res.Z. en O. afd. van
Borneo




昭和17年7月製版 昭和17年7月発行 1 1924年調製
6-29 1983 インドネシア Alg. No. ⅩⅩⅦ-62 B
ボルネオ10号
Borneo. Res.Z. en O. afd. van
Borneo




昭和17年7月製版 昭和17年7月発行 1 1926年調製
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6-29 1984 インドネシア Alg. No. ⅩⅩⅦ-62 C
ボルネオ11号
Borneo. Res.Z. en O. afd. van
Borneo




昭和17年7月製版 昭和17年7月発行 1 1924年調製
6-29 1985 インドネシア Alg. No. ⅩⅩⅦ-62 D
ボルネオ12号
Borneo. Res.Z. en O. afd. van
Borneo




昭和17年7月製版 昭和17年7月発行 1 1926年調製
6-29 1986 インドネシア 壹参ロ114
タンビサン
ボルネオ 1：100,000 46cm 58cm 中 ２色（白・黒） 威第1160部隊 1944年 参謀本部 昭和19年製版 1 空中写真に基づき作成
6-29 1987 インドネシア 壹参ロ115
アテアム
ボルネオ 1：100,000 46cm 58cm 中 ２色（白・黒） 威第1160部隊 1944年 参謀本部 昭和19年製版 1 空中写真に基づき作成
6-29 1988 インドネシア 壹参ロ124
セガマ河
ボルネオ 1：100,000 50cm 63cm 中 ２色（白・黒） 威第1160部隊 1944年 参謀本部 昭和19年製版 1 空中写真に基づき作成
6-29 1989 インドネシア 壹参ロ127
シンポルナ
ボルネオ 1：100,000 46cm 58cm 中 ２色（白・黒） 威第1160部隊 1944年 参謀本部 昭和19年製版 1 空中写真に基づき作成
6-29 1990 インドネシア 壹参ロ128
マクオ
ボルネオ 1：100,000 46cm 58cm 中 ２色（白・黒） 威第1160部隊 1944年 参謀本部 昭和19年製版 1 空中写真に基づき作成
6-29 1991 インドネシア 壹参ロ132
リバラン島
ボルネオ 1：100,000 46cm 58cm 中 ２色（白・黒） 威第1160部隊 1944年 参謀本部 昭和19年製版 1 空中写真に基づき作成
6-29 1992 インドネシア 壹参ロ133
サンダカン
ボルネオ 1：100,000 46cm 58cm 中 ２色（白・黒） 威第1160部隊 1944年 参謀本部 昭和19年製版 1 空中写真に基づき作成
6-29 1993 インドネシア 壹参ロ141
トルサン
ボルネオ 1：100,000 46cm 58cm 中 ２色（白・黒） 威第1160部隊 1944年 参謀本部 昭和19年製版 1 空中写真に基づき作成
6-29 1994 インドネシア 壹参ロ142
クラガン河
ボルネオ 1：100,000 46cm 58cm 中 ２色（白・黒） 威第1160部隊 1944年 参謀本部 昭和19年製版 1 空中写真に基づき作成
6-29 1995 インドネシア 壹参ロ143
ラボック河口
ボルネオ 1：100,000 57cm 63cm 中 ２色（白・黒） 威第1160部隊 1944年 参謀本部 昭和19年製版 1 空中写真に基づき作成
6-29 1996 インドネシア 壹参ロ151
ションブロ湾
ボルネオ 1：100,000 46cm 58cm 中 ２色（白・黒） 威第1160部隊 1944年 参謀本部 昭和19年製版 1 空中写真に基づき作成
6-29 1997 インドネシア 壹参ロ152
リンカバウ
ボルネオ 1：100,000 46cm 58cm 中 ２色（白・黒） 威第1160部隊 1944年 参謀本部 昭和19年製版 1 空中写真に基づき作成
6-29 1998 インドネシア 壹参ロ153ノ上
クラガン
ボルネオ 1：100,000 31cm 57.5cm 中 ２色（白・黒） 威第1160部隊 1944年 参謀本部 昭和19年製版 1 空中写真に基づき作成
6-29 1999 インドネシア 壹参ロ161
ランコン
ボルネオ 1：100,000 46cm 58cm 中 ２色（白・黒） 威第1160部隊 1944年 参謀本部 昭和19年製版 1 空中写真に基づき作成
6-29 2000 インドネシア 壹参ロ162
キナバル山
ボルネオ 1：100,000 46cm 58cm 中 ２色（白・黒） 威第1160部隊 1944年 参謀本部 昭和19年製版 1 空中写真に基づき作成
6-29 2001 インドネシア 壹参ロ163ノ上
ラナウ
ボルネオ 1：100,000 31.5cm 57.5cm 中 ２色（白・黒） 威第1160部隊 1944年 参謀本部 昭和19年製版 1 空中写真に基づき作成
6-29 2002 インドネシア 壹参ハ159
バンギ島
ボルネオ 1：100,000 52.5cm 63cm 中 ２色（白・黒） 威第1160部隊 1944年 参謀本部 昭和19年製版 1 空中写真に基づき作成
6-29 2003 インドネシア 壹参ハ160
セナジヤ
ボルネオ 1：100,000 47cm 63cm 中 ２色（白・黒） 威第1160部隊 1944年 参謀本部 昭和19年製版 1 空中写真に基づき作成
6-29 2004 インドネシア 壹参ハ169
バランバガン島
ボルネオ 1：100,000 46cm 58cm 中 ２色（白・黒） 威第1160部隊 1944年 参謀本部 昭和19年製版 1 空中写真に基づき作成
6-29 2005 インドネシア 壹参ハ170
クダト
ボルネオ 1：100,000 46cm 58cm 中 ２色（白・黒） 威第1160部隊 1944年 参謀本部 昭和19年製版 1 空中写真に基づき作成




1：500,000 47cm 63cm 中 ３色（黒・青・
茶）










6-30 2007 インドネシア 壹弍南ハ501
カラバヒ
旧蘭領チモール州 1：500,000 47cm 63cm 中 ３色（黒・青・
茶）











1：500,000 47cm 63.5cm 中 ３色（黒・青・
茶）













1：500,000 47cm 63cm 中 ３色（黒・青・
茶）








緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ
6-30 2010 インドネシア 壹弍南ハ504
フロレス島
旧蘭領チモール州 1：500,000 47cm 63.5cm 中 ３色（黒・青・
茶）












6-30 2011 インドネシア 壹弍南ニ501
クーパン
旧蘭領チモール州 1：500,000 46.5cm 63cm 中 ３色（黒・青・
茶）






6-30 2012 インドネシア 壹弍南ニ503
サウ島
旧蘭領チモール州 1：500,000 47cm 63.5cm 中 ３色（黒・青・
茶）





6-30 2013 インドネシア 壹参南ハ501
スンバワ島北部
旧蘭領チモール州 1：500,000 46.5cm 63cm 中 ３色（黒・青・
茶）








1：500,000 　 46cm 64cm 中 ３色（黒・青・
茶）







6-30 2015 インドネシア Blad 89/ⅩⅬⅦ
チモール島10号
Gouvt. Groot　Oost. Res.
Timor en Onderh (Noeaf
Moetis)




昭和17年8月製版 昭和17年8月発行 1 1940年調製
6-30 2016 インドネシア Blad 90/ⅩⅬⅦ
チモール島11号
Gouvt. Groot　Oost. Res.
Timor en Onderh (Kefannanoe)




昭和17年8月製版 昭和17年8月発行 1 1940年調製
6-30 2017 インドネシア Blad 91/ⅩⅬⅦ
チモール島12号
Gouvt. Groot　Oost. Res.
Timor en Onderh (Tobaki)




昭和17年8月製版 昭和17年8月発行 1 1940年調製
6-30 2018 インドネシア Blad 87/ⅩⅬⅧ
チモール島14号




昭和17年7月製版 昭和17年7月発行 1 1931年調製
6-30 2019 インドネシア Blad 88/ⅩⅬⅧ
チモール島15号
Res. Timor en Onderh (Noil
Besiam)




昭和17年7月製版 昭和17年7月発行 1 1938年調製
6-30 2020 インドネシア Blad 89/ⅩⅬⅧ
チモール島16号
Gouvt. Groot　Oost. Res.
Timor en Onderh (Soë)




昭和17年7月製版 昭和17年7月発行 1 1938年調製
6-30 2021 インドネシア Blad ⅩⅬⅨ/L-86
チモール島19号
Res. Timor en Onderh
(Semaoe)




昭和17年7月製版 昭和17年7月発行 1 1928年調製
6-30 2022 インドネシア Blad ⅩⅬⅨ/L-87
チモール島20号




昭和17年7月製版 昭和17年7月発行 1 1929年調製
6-30 2023 インドネシア Blad 88/ⅩⅬⅨ-L
チモール島21号




昭和17年7月製版 昭和17年7月発行 1 1931年調製
6-30 2024 インドネシア Blad 224 en 229
チモール島24号




昭和17年7月製版 昭和17年7月発行 1 1926年調製
6-30 2025 インドネシア Blad 221
チモール島25号




昭和17年7月製版 昭和17年7月発行 1 1924年調製
6-30 2026 インドネシア Blad 225
チモール島26号




昭和17年7月製版 昭和17年7月発行 1 1924年調製
6-30 2027 インドネシア Blad 230
チモール島27号




昭和17年7月製版 昭和17年7月発行 1 1924年調製
6-30 2028 インドネシア Blad 10 en 11
ハルマヘラ島10号-11
号
Gouvt. der Molukken. (Res.
Ternate)




昭和18年3月製版 昭和18年3月発行 1 1926年調製




Gouvt der Molukken (Res.
Ternate)




昭和18年3月製版 昭和18年3月発行 1 1934年調製
6-30 2030 インドネシア Blad 17
ハルマヘラ島17号
Gouvt der Molukken (Res.
Ternate)




昭和18年3月製版 昭和18年3月発行 1 1926年調製
6-30 2031 インドネシア Blad 18
ハルマヘラ島18号
Gouvt der Molukken (Res.
Ternate)




昭和18年3月製版 昭和18年3月発行 1 1926年調製
6-30 2032 インドネシア Blad 23 en 24
ハルマヘラ島23号-24
号
Gouvt der Molukken (Res.
Ternate)




昭和18年3月製版 昭和18年3月発行 1 1926年調製
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6-30 2033 インドネシア Blad 25
ハルマヘラ島25号
Gouvt der Molukken (Res.
Ternate)




昭和18年3月製版 昭和18年3月発行 1 1926年調製
6-30 2034 インドネシア Blad 101/ⅩⅣ
ハルマヘラ島26号
Gouvt der Molukken (Res.
Ternate)




昭和18年3月製版 昭和18年3月発行 1 1933年調製
6-30 2035 インドネシア Blad 102/ⅩⅣ
ハルマヘラ島27号
Gouvt der Molukken (Res.
Ternate)




昭和18年3月製版 昭和18年3月発行 1 1933年調製
6-30 2036 インドネシア Blad 30
ハルマヘラ島30号
Gouvt der Molukken (Res.
Ternate)




昭和18年3月製版 昭和18年3月発行 1 1926年調製
6-30 2037 インドネシア Blad 31
ハルマヘラ島31号
Gouvt der Molukken (Res.
Ternate)




昭和18年3月製版 昭和18年3月発行 1 1926年調製
6-30 2038 インドネシア Blad 100/ⅩⅤ
ハルマヘラ島32号
Gouvt der Molukken (Res.
Ternate)




昭和18年3月製版 昭和18年3月発行 1 1930年調製
6-30 2039 インドネシア Blad 101/ⅩⅤ
ハルマヘラ島33号
Gouvt der Molukken (Res.
Ternate)




昭和18年3月製版 昭和18年3月発行 1 1931年調製
6-30 2040 インドネシア Blad 102/ⅩⅤ-ⅩⅥ
ハルマヘラ島34号-41
号
Gouvt der Molukken (Res.
Ternate)




昭和18年3月製版 昭和18年3月発行 1 1931年調製
6-30 2041 インドネシア Blad 38
ハルマヘラ島38号
Gouvt der Molukken (Res.
Ternate)
1：100,000 57.5cm 46cm 中 ４色（黒・青・
赤・茶）
旧蘭印測量局 1922～23年 参謀本部 昭和18年製版 1 1926年調製
6-30 2042 インドネシア Blad 101/ⅩⅥ
ハルマヘラ島40号
Gouvt der Molukken (Res.
Ternate)




昭和18年3月製版 昭和18年3月発行 1 1931年調製
6-30 2043 インドネシア Blad 44
ハルマヘラ島44号




昭和18年3月製版 昭和18年3月発行 1 1926年調製
6-30 2044 インドネシア Blad ⅩⅦ-99
ハルマヘラ島45号




昭和18年3月製版 昭和18年3月発行 1 1925年調製
6-30 2045 インドネシア Blad ⅩⅦ-100
ハルマヘラ島46号
Gouvt der Molukken (Res.
Ternate)




昭和18年3月製版 昭和18年3月発行 1 1929年調製
6-30 2046 インドネシア Blad 47
ハルマヘラ島47号




昭和18年3月製版 昭和18年3月発行 1 1925年調製
6-30 2047 インドネシア Blad 48 en 55
ハルマヘラ島48号-55
号




昭和18年3月製版 昭和18年3月発行 1 1925年調製
6-30 2048 インドネシア Blad 49 en 56
ハルマヘラ島49号-56
号




昭和18年3月製版 昭和18年3月発行 1 1925年調製
6-30 2049 インドネシア Blad 50 en 51
ハルマヘラ島50-51号




昭和18年4月製版 昭和18年4月発行 1 1924年調製
6-30 2050 インドネシア Blad 52
ハルマヘラ島52号




昭和18年4月製版 昭和18年4月発行 1 1924年調製
6-30 2051 インドネシア Blad 53
ハルマヘラ島53号




昭和18年4月製版 昭和18年4月発行 1 1925年調製
6-30 2052 インドネシア Blad 57
ハルマヘラ島57号




昭和18年4月製版 昭和18年4月発行 1 1924年調製
6-30 2053 インドネシア Blad 58
ハルマヘラ島58号




昭和18年4月製版 昭和18年4月発行 1 1924年調製
6-30 2054 インドネシア Blad ⅩⅨ-99
ハルマヘラ島59号




昭和18年4月製版 昭和18年4月発行 1 1925年調製
6-30 2055 インドネシア Blad ⅩⅨ-100
ハルマヘラ島60号




昭和18年4月製版 昭和18年4月発行 1 1925年調製
6-30 2056 インドネシア Blad ⅩⅩ-97
ハルマヘラ島64号




昭和18年4月製版 昭和18年4月発行 1 1925年調製
6-30 2057 インドネシア Blad 65
ハルマヘラ島65号




昭和18年4月製版 昭和18年4月発行 1 1925年調製
6-30 2058 インドネシア Blad 66
ハルマヘラ島66号




昭和18年4月製版 昭和18年4月発行 1 1924年調製
6-30 2059 インドネシア Blad 67 en 68
ハルマヘラ島67-68号




昭和18年4月製版 昭和18年4月発行 1 1926年調製
6-30 2060 インドネシア Blad 72
ハルマヘラ島72号




昭和18年4月製版 昭和18年4月発行 1 1924年調製
6-30 2061 インドネシア Blad 73
ハルマヘラ島73号




昭和18年4月製版 昭和18年4月発行 1 1924年調製
6-30 2062 インドネシア Blad 74
ハルマヘラ島74号
Gouvt der Molukken (Res.
Ternate)




昭和18年4月製版 昭和18年4月発行 1 1926年調製
6-30 2063 インドネシア Blad 75
ハルマヘラ島75号
Gouvt der Molukken (Res.
Ternate)




昭和18年3月製版 昭和18年3月発行 1 1926年調製
6-30 2064 インドネシア Blad 82
ハルマヘラ島82号
Gouvt der Molukken (Res.
Ternate)




昭和18年4月製版 昭和18年4月発行 1 1926年調製
6-30 2065 インドネシア Blad Ⅰ
1：200,000西部ボルネ
オ1号
Paloh 1：200,000 北 1～2 30～30 西
～
東









6-30 2066 インドネシア Blad Ⅱ
1：200,000西部ボルネ
オ2号
Singkawang 1：200,000 北 0～1 30～30 西
～
東











緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ


















6-30 2068 インドネシア Blad Ⅳ
1：200,000西部ボルネ
オ4号
Padang Tikar 1：200,000 南 1～0 30～30 西
～
東









6-30 2069 インドネシア Blad Ⅴ
1：200,000西部ボルネ
オ5号
Karimata 1：200,000 南 2～1 30～30 西
～
東









6-30 2070 インドネシア Blad Ⅵ
1：200,000西部ボルネ
オ6号









6-30 2071 インドネシア Blad Ⅶ
1：200,000西部ボルネ
オ7号
























6-30 2073 インドネシア Blad Ⅸ
1：200,000西部ボルネ
オ9号




昭和17年3月 昭和17年3月 1 元図発行日時：1893年9月1
日
6-30 2074 インドネシア Blad Ⅹ
1：200,000西部ボルネ
オ10号









6-30 2075 インドネシア Blad ⅩⅡ
1：200,000西部ボルネ
オ12号
























6-30 2077 インドネシア Blad ⅩⅣ
1：200,000西部ボルネ
オ14号









6-30 2078 インドネシア Blad ⅩⅤ
1：200,000西部ボルネ
オ15号









6-30 2079 インドネシア Blad ⅩⅥ
1：200,000西部ボルネ
オ16号









6-30 2080 インドネシア Blad ⅩⅦ en ⅩⅧ
1：200,000西部ボルネ
オ17号
Boven Ěmbaloeh en Batang
Loepar


























緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ
6-30 2082 インドネシア Blad ⅩⅩ
1：200,000西部ボルネ
オ20号
Pinoeh 1：200,000 南 1～0 30～30 東 2～3 30～30 70cm 64cm 大 ２色（黒・茶） バタビヤ測量局 1893～95年 陸地測量部・参謀
本部










Boven Ěmbaloeh(2) en Boven
Kapoeas









6-30 2084 インドネシア Blad ⅩⅩⅢ
1：200,000西部ボルネ
オ23号
Boven Mělami 1：200,000 南
～
北









6-30 2085 インドネシア Blad ⅩⅩⅣ
1：200,000西部ボルネ
オ24号
Boven Serawai 1：200,000 南 1～0 30～30 東 3～4 30～30 71cm 64cm 大 ２色（黒・茶） バタビヤ測量局 1894～95年 陸地測量部・参謀
本部





6-30 2086 インドネシア Blad ⅩⅩⅤ
1：200,000西部ボルネ
オ25号









6-30 2087 インドネシア Blad ⅩⅩⅥ
1：200,000西部ボルネ
オ26号
Boven Mandai 1：200,000 南
～
北



















































3-14 2091 フィリピン 壹壹二503
1：500,000比律賓
























3-14 2093 フィリピン 壹貮ロ501
1：500,000比律賓










































緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ





























































































































































緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ










































































































3-14 2121 フィリピン 壹貮ニ103
1：100,000比律賓






3-14 2122 フィリピン 壹貮ニ113
1：100,000比律賓












1：100,000 北 12～13 40～0 東 121 ０～30 46.5cm 63.5cm 中 1色（黒） 参謀本部 昭和19年 1 1939年比版海図及び1：
200,000呂宋島兵要地誌図
第19号を資料とし調製
3-14 2124 フィリピン 壹貮ニ182
1：100,000比律賓
サブラヤン（ミンドロ州） 1：100,000 北 12～13 40～0 東 120～121 30～0 47cm 63.5cm 中 1色（黒） 参謀本部 昭和19年 1 1939年比版海図及び1：
200000呂宋島兵要地誌図第
18号を資料とし調製
3-14 2125 フィリピン 壹参ロ105
スールー群島
タウィタウィ島西部 1：100,000 47cm 63.5cm 中 2色（白・黒） 威第1160部隊 1944年 参謀本部 昭和20年 1 空中写真に基づき作成
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緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ
3-14 2126 フィリピン 壹参ロ106 右
スールー群島
シムヌル島 1：100,000 63.5cm 47cm 中 2色（白・黒） 威第1160部隊 1944年 参謀本部 昭和20年 1 空中写真に基づき作成
3-14 2127 フィリピン 壹参ロ195
スールー群島
タウィタウィ島東部 1：100,000 48.5cm 64cm 中 2色（白・黒） 威第1160部隊 1944年 参謀本部 昭和20年 1 空中写真に基づき作成
5-21 2128 印度 1：1,000,000印度１号 アッサム 1：1,000,000 北 24～28 0～0 東 90～96 0～0 54.5cm 78.5cm 中 ３色（黒・青・
茶）
陸地測量部 昭和17年5月 2 英版1913年乃至1920年印度
1：1,000,000図を基本として
編纂
5-21 2129 印度 1：1,000,000印度2号 ガンジス河口 1：1,000,000 北 20～24 0～0 東 90～96 0～0 54.5cm 75cm 中 ３色（黒・青・
茶）
陸地測量部 昭和17年6月 1 英版1913年乃至1920年印度
1：1,000,000図を基本として
編纂
5-21 2130 印度 1：1,000,000印度2号 ガンジス河口 1：1,000,000 北 20～24 0～0 東 90～96 0～0 54.5cm 78cm 中 ３色（黒・青・
茶）





5-21 2131 印度 1：1,000,000印度3号 ビハール・オリッサ 1：1,000,000 北 24～28 0～0 東 84～90 0～0 54.5cm 75cm 中 ３色（黒・青・
茶）
陸地測量部 昭和17年6月 2 英版1912年乃至1936年萬國
1：1,000,000図を基本として
編纂
5-21 2132 印度 1：1,000,000印度4号 カルカッタ 1：1,000,000 北 20～24 0～0 東 84～90 0～0 54.5cm 75cm 中 ３色（黒・青・
茶）
陸地測量部 昭和17年6月 1 英版1912年乃至1936年萬國
1：1,000,000図を基本として
編纂
5-21 2133 印度 1：1,000,000印度4号 カルカッタ 1：1,000,000 北 20～24 0～0 東 84～90 0～0 54.5cm 78.5cm 中 ３色（黒・青・
茶）





5-21 2134 印度 1：1,000,000印度5号 ジャガンナース 1：1,000,000 北 16～20 0～0 東 84～90 0～0 54.5cm 75cm 中 ３色（黒・青・
茶）
陸地測量部 昭和17年5月 1 英版1912年乃至1936年萬國
1：1,000,000図を基本として
編纂
5-21 2135 印度 1：1,000,000印度5号 ジャガンナース 1：1,000,000 北 16～20 0～0 東 84～90 0～0 54.5cm 78.5cm 中 ３色（黒・青・
茶）





5-21 2136 印度 1：1,000,000印度6号 トークヂャルン 1：1,000,000 北 32～36 0～0 東 78～84 0～0 54.5cm 78.5cm 中 ３色（黒・青・
茶）
陸地測量部 昭和17年6月 2 英版1915年乃至1920年印度
1：1,000,000図を基本として
編纂
5-21 2137 印度 1：1,000,000印度7号 バレイリ 1：1,000,000 北 28～32 0～0 東 78～84 0～0 54.5cm 78.5cm 中 ３色（黒・青・
茶）
陸地測量部 昭和17年6月 2 英版1913年乃至1920年印度
1：1,000,000図を基本として
編纂
5-21 2138 印度 1：1,000,000印度8号 アラハバード 1：1,000,000 北 24～28 0～0 東 78～84 0～0 54.5cm 78.5cm 中 ３色（黒・青・
茶）
陸地測量部 昭和17年5月 2 英版1912年乃至1936年萬國
1：1,000,000図を基本として
編纂
5-21 2139 印度 1：1,000,000印度9号 ワインガンガ 1：1,000,000 北 20～24 0～0 東 78～84 0～0 54.5cm 79.5cm 中 ３色（黒・青・
茶）
陸地測量部 昭和17年5月 2 英版1912年乃至1936年萬國
1：1,000,000図を基本として
編纂
5-21 2140 印度 1：1,000,000印度10号 ゴダヴァリ 1：1,000,000 北 16～20 0～0 東 78～84 0～0 54.5cm 78.5cm 中 ３色（黒・青・
茶）
陸地測量部 昭和17年5月 1 英版1912年乃至1936年萬國
1：1,000,000図を基本として
編纂
5-21 2141 印度 1：1,000,000印度11号 マドラス 1：1,000,000 北 12～16 0～0 東 78～84 0～0 54.5cm 78.5cm 中 ３色（黒・青・
茶）
陸地測量部 昭和17年5月 2 英版1912年乃至1936年萬國
1：1,000,000図を基本として
編纂
5-21 2142 印度 1：1,000,000印度13号 セイロン 1：1,000,000 北 4～8 0～0 東 78～84 0～0 54.5cm 78.5cm 中 ３色（黒・青・
茶）
陸地測量部 昭和17年5月 2 英版1912年乃至1936年萬國
1：1,000,000図を基本として
編纂
5-21 2143 印度 1：1,000,000印度14号 パミール高原 1：1,000,000 北 36～40 0～0 東 72～78 0～0 54.5cm 79cm 中 ３色（黒・青・
茶）
陸地測量部 昭和17年6月 2 英版1915年乃至1920年印度
1：1,000,000図を基本として
編纂
5-21 2144 印度 1：1,000,000印度15号 スリーナガル 1：1,000,000 北 32～36 0～0 東 72～78 0～0 54.5cm 79cm 中 ３色（黒・青・
茶）
陸地測量部 昭和17年6月 2 英版1913年乃至1920年萬國
1：1,000,000図を基本として
編纂
5-21 2145 印度 1：1,000,000印度16号 デリー 1：1,000,000 北 28～32 0～0 東 72～78 0～0 54cm 79cm 中 ３色（黒・青・
茶）
陸地測量部 昭和17年6月 2 英版1912年乃至1936年萬國
1：1,000,000図を基本として
編纂
5-21 2146 印度 1：1,000,000印度17号 ラヂプタナ 1：1,000,000 北 24～28 0～0 東 72～78 0～0 54.5cm 79cm 中 ３色（黒・青・
茶）
陸地測量部 昭和17年6月 2 英版1912年乃至1936年萬國
1：1,000,000図を基本として
編纂
5-21 2147 印度 1：1,000,000印度18号 サートプラー山脈 1：1,000,000 北 20～24 0～0 東 72～78 0～0 54.5cm 78.5cm 中 ３色（黒・青・
茶）
陸地測量部 昭和17年6月 1 英版1912年乃至1936年萬國
1：1,000,000図を基本として
編纂
5-21 2148 印度 1：1,000,000印度20号 マイソール 1：1,000,000 北 12～16 0～0 東 72～78 0～0 54cm 79cm 中 ３色（黒・青・
茶）
陸地測量部 昭和17年5月 1 英版1912年乃至1936年萬國
1：1,000,000図を基本として
編纂
5-21 2149 印度 1：1,000,000印度22号 カブール 1：1,000,000 北 32～36 0～0 東 66～72 0～0 54.5cm 79cm 中 ３色（黒・青・
茶）





緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ
5-21 2150 印度 1：1,000,000印度23号 スライマン山脈 1：1,000,000 北 28～32 0～0 東 66～72 0～0 54.5cm 78.5cm 中 ３色（黒・青・
茶）
陸地測量部 昭和17年6月 1 英版1912年乃至1936年萬國
1：1,000,000図を基本として
編纂
5-21 2151 印度 1：1,000,000印度24号 シンド 1：1,000,000 北 24～28 0～0 東 66～72 0～0 54cm 78.5cm 中 ３色（黒・青・
茶）
陸地測量部 昭和17年6月 3 英版1912年乃至1936年萬國
1：1,000,000図を基本として
編纂
5-21 2152 印度 1：1,000,000印度25号 カチアワル半島 1：1,000,000 北 20～24 0～0 東 66～72 0～0 54cm 78.5cm 中 ３色（黒・青・
茶）
陸地測量部 昭和17年6月 1 英版1915年乃至1920年印度
1：1,000,000図を基本として
編纂
5-21 2153 印度 1：1,000,000印度26号 シスタン 1：1,000,000 北 28～32 0～0 東 60～66 0～0 54.5cm 79cm 中 ３色（黒・青・
茶）
陸地測量部 昭和17年6月 2 英版1912年乃至1936年萬國
1：1,000,000図を基本として
編纂
5-21 2154 印度 1：1,000,000印度27号 マクラン 1：1,000,000 北 24～28 0～0 東 60～66 0～0 54.5cm 79cm 中 ３色（黒・青・
茶）
陸地測量部 昭和17年6月 2 英版1912年乃至1936年萬國
1：1,000,000図を基本として
編纂
5-21 2155 印度 1：1,000,000東部州域1
号
バタン 1：1,000,000 北 28～32 0～0 東 96～102 0～0 54.5cm 70.5cm 中 ３色（黒・青・
茶）
陸地測量部 昭和17年8月 2 英版1922年乃至1925年印度
1：1,000,000図を基本として
編纂
5-21 2156 印度 1：1,000,000東部州域2
号
ミッチナ 1：1,000,000 北 24～28 0～0 東 96～102 0～0 54.5cm 78.5cm 中 ３色（黒・青・
茶）
陸地測量部 昭和17年8月 1 英版1925年乃至1926年印度
1：1,000,000図を基本として
編纂
5-21 2157 印度 1：1,000,000東部州域3
号
ラーサ 1：1,000,000 北 28～32 0～0 東 90～96 0～0 54.5cm 70.5cm 中 ３色（黒・青・
茶）
陸地測量部 昭和17年8月 2 英版1919年印度1：1,000,000
図を基本として編纂
5-21 2158 印度 1：1,000,000東部州域4
号
グヤナントセ 1：1,000,000 北 28～32 0～0 東 84～90 0～0 54.5cm 72.5cm 中 ３色（黒・青・
茶）
陸地測量部 昭和17年8月 1 英版1919年印度1：1,000,000
図を基本として編纂
5-21 2159 印度 1：1,000,000東部州域6
号
イラワディ河口 1：1,000,000 北 16～20 0～0 東 90～96 0～0 55cm 78cm 中 ３色（黒・青・
茶）
インド測量局 陸地測量部 昭和17年6月 2 1922年乃至1935年調製1：
1,000,000図を基本として編
纂
5-21 2160 印度 1：1,000,000東部州域3
号
マンダレー 1：1,000,000 北 20～24 0～0 東 96～102 0～0 56.5cm 78cm 中 ３色（黒・青・
茶）
インド測量局 陸地測量部 昭和18年6月 2 1941年調製1：1,000,000図を
基本として編纂
5-21 2161 印度 1：1,000,000東部州域4
号
チェーンマイ 1：1,000,000 北 16～20 0～0 東 96～102 0～0 56cm 78cm 中 ３色（黒・青・
茶）
「タイ」王立測量局 陸地測量部 昭和18年6月 2 1937年調製1：1,000,000図を
基本として編纂
4-18 2162 インド No.32. A
1：250,000印度
RUSSIAN TURKISTĀN (KHĀ
NATE OF BOKHĀRA ： BOKH
ĀRA)




昭和17年8月 昭和17年8月 1 1925年調製
4-18 2163 インド No.32. M
1：250,000印度
RUSSIAN TURKISTĀN (KHĀ
NATE OF BOKHĀRA AND
SAMARKAND PROVONCE. ：
PANJKENT)




昭和17年8月 昭和17年8月 1 1925年調製




PROVINCE. TĀJIK S.S.R. ：
MAZĀR-I-SHARĪF）




昭和17年8月 昭和17年8月 1 1936年調製




PROVINCES. ： MUSA KALA)




昭和17年8月 昭和17年8月 1 1913年調製









昭和17年8月 昭和17年8月 1 1913年調製









昭和17年8月 昭和17年8月 1 1913年調製









昭和17年8月 昭和17年8月 1 1914年調製








昭和17年8月 昭和17年8月 1 1913年調製
4-18 2170 インド No.34. H
1：250,000印度
BALUCHISTĀN (CHĀGAI
DISTRICT & KALĀT STATE. ：
KHĀRĀN KALĀT）




昭和17年8月 昭和17年8月 1 1916年調製










昭和17年8月 昭和17年8月 1 1930年調製











昭和17年8月 昭和17年8月 1 1918年調製








昭和17年8月 昭和17年8月 1 1916年調製
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昭和17年8月 昭和17年8月 1 1916年調製




ZHOB DISTRICTS AND KALĀ
T STATE.： QUETTA)




昭和17年8月 昭和17年8月 1 1916年調製
4-18 2176 インド No.34. O
1：250,000印度
BALUCHISTĀN (BORĀN PASS
& SIBI DISTRICTS AND KALĀ
T STATE & TRIBAL
TERRITORY.： SIBI)






昭和17年8月 昭和17年8月 1 1921年調製
4-18 2177 インド No.34. P
1：250,000印度
SIND & BALUCHISTĀN
(UPPER SIND FRONTIER &
SIBI DISTRICT AND KALĀT
STATE. (Provisional Issue)
1：250,000 北 28～29 0～0 東 67～68 0～0 63cm 46cm 中 １色（黒） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年8月 昭和17年8月 1 1918年調製
4-18 2178 インド No.35. K
1：250,000印度
BALUCHISTĀN & SIND (KALĀ
T & LAS BELA STATES. KAR
ĀCHI DISTRICT.： SONMIĀNI)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1915年調製
4-18 2179 インド No.35. L
1：250,000印度
BALUCHISTĀN & SIND (LAS
BELA STATE. KARĀCHI
DISTRICT.： MANORA)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1930年調製
4-18 2180 インド No.35. M
1：250,000印度
BALUCHISTĀN & SIND (KALĀ
T STATE. SIBI, LĀRKĀNA,
NAWĀBSHĀH & UPPER SIND
FRONTIER DISTRICTS.：
MEHAR)




昭和17年8月 昭和17年8月 1 1923年調製
4-18 2181 インド No.35. N
1：250,000印度
BALUCHISTĀN & SIND (KALĀ
T & LAS BELA STATES. KAR
ĀCHI, LĀRKĀNA AND NAWĀ
BSHĀH DISTRICTS.： SEHWĀ
N)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1923年調製
4-18 2182 インド No.35. O
1：250,000印度
BALUCHISTĀN & SIND (KALĀ








昭和17年9月 昭和17年9月 1 1923年調製
4-18 2183 インド No.35 P & 36 M
1：250,000印度
SIND (DĀDU AND KARĀCHI
DISTRICTS.： KARĀCHI)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1935年調製





PROVINCES. TĀJIK S.S.R. ：
HAIBAK）




昭和17年8月 昭和17年8月 1 1936年調製





PROVINCES ： URA TYUBE)




昭和17年8月 昭和17年8月 1 1925年調製、緯度・経度線
に紫が用いられているが、
劣化のため茶に見える










昭和17年8月 昭和17年8月 1 1925年調製、緯度・経度線
に紫が用いられているが、
劣化のため茶に見える




KHĀNATE OF BOKHĀRA,  ：
SOKH)




昭和17年8月 昭和17年8月 1 1925年調製、緯度・経度線
に紫が用いられているが、
劣化のため茶に見える





(EASTERN AND KATAGHĀN &
BADAKSHĀN PROVINCES. DĪ
R, SWĀT AND CHITRĀL
AGENCY. TAJKSTĀN
PROVINCE.： ZEBAK)




昭和17年8月 昭和17年8月 1 1933年調製










昭和17年8月 昭和17年8月 1 1936年調製









昭和17年8月 昭和17年8月 1 1913年調製
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昭和17年8月 昭和17年8月 1 1913年調製










昭和17年8月 昭和17年8月 1 1933年調製










昭和17年8月 昭和17年8月 1 1930年調製






ZHOB DISTRICT. NORTH WAZ
ĪRISTĀN AND SOUTH WAZĪ
RISTĀN AGENCIES.： WĀNA）









昭和17年8月 昭和17年8月 1 1924年調製









昭和17年8月 昭和17年8月 1 1915年調製













昭和17年8月 昭和17年8月 1 1930年調製














昭和17年8月 昭和17年8月 1 1930年調製
4-18 2198 インド No.38 L
1：250,000印度
N.W.FRONTIER PROVINCE












昭和17年8月 昭和17年8月 1 1924年調製






N PROVINCE. DĪR, SWĀT &
CHITRĀL AGENCY.： CHITRĀ
L）




昭和17年8月 昭和17年8月 1 1936年調製













昭和17年8月 昭和17年8月 1 1930年調製
4-18 2201 インド No.38 O
1：250,000印度
N.W.FRONTIER PROVINCE &
PUNJAB (KOHĀT & PESHĀ
WAR DISTRICTS, KHYBER
AGENCY & TRIBAL
TERRITORY. ATTOCK & MIĀ
NWĀLI DISTRICTS： KOHĀT）




昭和17年8月 昭和17年8月 1 1929年調製




ISMAIL KHĀN AND KOHĀT
DISTRICTS.  ATTOCK, MIĀNW
ĀLI AND SHĀPUR
DISTRICTS： MIĀNWĀLI）




昭和17年8月 昭和17年8月 1 1913年調製
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昭和17年8月 昭和17年8月 1 1915年調製
4-18 2204 インド No.39. C
1：250,000印度
BALUCHISTĀN (KALĀT
STATE. LORALAI & SIBI
DISTRICTS.： LAHRI）




昭和17年8月 昭和17年8月 1 1931年調製
4-18 2205 インド No.39. D
1：250,000印度
BALUCHISTĀN & SIND (KALĀ
T STATE & SIBI DISTRICT. LĀ
RKĀNA, SUKKUR AND UPPER
SIND FRONTIER DISTRICTS.：
JACOBĀBĀD)




昭和17年8月 昭和17年8月 1 1931年調製





PROVINCE. LORALAI & ZHOB
DISTRICTS. DERA ISMAIL KH
ĀN DISTRICT AND SOUTH
WAZĪRISTĀN AGENCY.：
FORT SANDEMAN)




昭和17年8月 昭和17年8月 1 1918年調製
4-18 2207 インド No.39. F
1：250,000印度
BALUCHISTĀN & PUNJAB
(LORALAI, SIBI & ZHOB
DISTRICTS. DERA GHĀZI KHĀ
N DISTRICT.： MŪSA KHEL BĀ
ZĀR)




昭和17年8月 昭和17年8月 1 1914年調製
4-18 2208 インド No.39. H
1：250,000印度
BALUCHISTĀN, PUNJAB,
PUNJAB STATES & SIND
(SIBI DISTRICT. DERA GHĀZI
KHĀN DISTRICT. BAHĀ
WALPUR STATE. SUKKUR
AND UPPER SIND FRONTIER
DISTRICTS.： KASHMOR)




昭和17年8月 昭和17年8月 1 1931年調製




PUNJAB (LORALAI & ZHOB
DISTRICTS. DERA ISMAIL KH
ĀN DISTRICT. SOUTH WAZĪ
RISTĀN AGENCY AND
TRIBAL TERRITORY (D.I.K),
DERA GHĀZI KHĀN, MIĀNWĀ
LI AND MUZAFFARGARH
DISTRICTS.： D.I.KHĀN)




昭和17年8月 昭和17年8月 1 1912年調製






DISTRICTS.： DERA GHĀZI KH
ĀN)






昭和17年8月 昭和17年8月 1 1934年調製
4-18 2211 インド No.39. K
1：250,000印度
PUNJAB & PUNJAB STATES










昭和17年8月 昭和17年8月 1 1931年調製















昭和17年8月 昭和17年8月 1 1935年調製
4-18 2213 インド No.40. J
1：250,000印度
RĀJPUTĀNSA & SIND








昭和17年8月 昭和17年8月 1 1929年調製










昭和17年8月 昭和17年8月 1 1931年調製
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昭和17年8月 昭和17年8月 1 1931年調製
4-18 2216 インド No.42. A
1：250,000印度
RUSSIAN TURKISTĀN (KHĀ
NATE OF BOKHĀRA AND
FERGHANA PROVINCE ：
ALAI VALLEY)




昭和17年8月 昭和17年8月 1 1925年調製
4-18 2217 インド No.42. B
1：250,000印度
RUSSIAN TURKISTĀN (KHĀ
NATE OF BOKHĀRA AND
FERGHANA PROVINCE ： RŌ
SHĀN)




昭和17年8月 昭和17年8月 1 1925年調製











昭和17年8月 昭和17年8月 1 1925年調製








DISTRICTS. DIR, SWĀT &
CHITRĀL AGENCY. TĀJIKIST
ĀN PROVINCE ： MASTŪJ)




昭和17年8月 昭和17年8月 1 1933年調製
4-18 2220 インド No.42 E
1：250,000印度
CHINA & U.S.S.R. (SINKTANG
PROVINCE. R.S.F.S.R. AND TĀ
JIK S.S.R.： IRKESHTAM)




昭和17年8月 昭和17年8月 1 1935年調製
4-18 2221 インド No.42. F
1：250,000印度








昭和17年8月 昭和17年8月 1 1925年調製





PROVINCE ： GREAT PĀMĪR)




昭和17年8月 昭和17年8月 1 1926年調製
4-18 2223 インド No.42 H
1：250,000印度
AFGHĀNISTĀN, GILGIT




SWĀT & CHITRĀL AGENCY. ：
YĀSĪN)




昭和17年8月 昭和17年8月 1 1934年調製








昭和17年8月 昭和17年8月 1 1925年調製
4-18 2225 インド No.42. J
1：250,000印度








昭和17年8月 昭和17年8月 1 1926年調製
4-18 2226 インド No.42. K
1：250,000印度
AFGHĀNISTĀN, CHINA,










昭和17年8月 昭和17年8月 1 1926年調製
4-18 2227 インド No.42. L
1：250,000印度












昭和17年8月 昭和17年8月 1 1923年調製








昭和17年8月 昭和17年8月 1 1925年調製








昭和17年8月 昭和17年8月 1 1925年調製
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4-18 2230 インド No.42. O
1：250,000印度










昭和17年8月 昭和17年8月 1 1926年調製





TRIBAL TERRITORY. DĪR, SW
ĀT & CHITRĀL AGENCY.：
KALĀM)






昭和17年8月 昭和17年8月 1 1921年調製
4-18 2232 インド No.43 B
1：250,000印度
N.W.FRONTIER PROVINCE &
PUNJAB (DĪR, SWĀT & CHITR











昭和17年8月 昭和17年8月 1 1934年調製
4-18 2233 インド No.43 C
1：250,000印度
N.W.FRONTIER PROVINCE &
PUNJAB (HAZĀRA, KOHĀT &
PESHĀWAR DISTRICTS.
ATTOCK, JHELUM & RĀ
WALPINDI DISTRICTS.：
CAMPBELLPORE)






昭和17年8月 昭和17年8月 1 1931年調製
4-18 2234 インド No.43 E
1：250,000印度













昭和17年8月 昭和17年8月 1 1935年調製
















昭和17年8月 昭和17年8月 1 1928年調製

















昭和17年8月 昭和17年8月 1 1930年調製
4-18 2237 インド No.43. M
1：250,000印度
KASHIMĪR & JAMMU (GILGIT
WAZĀRAT & LADĀKH
DISTRICT.： SKARDU)




昭和17年8月 昭和17年8月 1 1933年調製





KH, RIĀSI AND UDHAMPUR
DISTRICTS.： ANANTNĀG)




昭和17年8月 昭和17年8月 1 1926年調製









昭和17年8月 昭和17年8月 1 1933年調製











昭和17年8月 昭和17年8月 1 1932年調製
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緯 度 分 秒 経 度 分 秒
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4-18 2241 インド No.44 I
1：250,000印度
PUNJAB & PUNJAB STATES
(AMRITSAR, FEROZEPORE,
GUJRĀNWĀLA, GURDĀSPUR,
LAHORE, SHEKHŪPURA & SI
ĀLKOT DISTRICTS. KAPŪ
RTHALA STATE.： LAHORE)






昭和17年8月 昭和17年8月 1 1936年調製
4-18 2242 インド No.44. J
1：250,000印度
PUNJAB & PUNJAB STATES
(FEROZEPORE, LAHORE AND
MONTGOMERY DISTRICTS.
FARĪDKOT, NĀBHA & PATIĀ
LA STATES.： FEROZEPORE)




昭和17年8月 昭和17年8月 1 1933年調製
4-18 2243 インド No.44 M
1：250,000印度











昭和17年8月 昭和17年8月 1 1934年調製
4-18 2244 インド No.44 N
1：250,000印度




STATE. FARĪDKOT, JĪND, MĀ
LER, KOLTA, NĀBHA AND
PATIĀLA STATES.： LUDHIĀ
NA)




昭和17年8月 昭和17年8月 2 1922年調製




DISTRICT. JĪND, LOHĀRU &
PATIĀLA STATES. BĪKANER
& JAIPUR STATES.： LOHĀ
RU)




昭和17年8月 昭和17年8月 1 1924年調製
4-18 2246 インド No.46. K
1：250,000印度
BOMBAY & CENTRAL INDIA









昭和17年10月 昭和17年10月 1 1913年調製
4-18 2247 インド No.46. L
1：250,000印度
BOMBAY & HYDERĀBĀD








昭和17年10月 昭和17年10月 1 1929年調製













昭和17年10月 昭和17年10月 1 1927年調製
4-18 2249 インド No.46. O
1：250,000印度
BOMBAY, CENTRAL INDIA &
CENTRAL PROVINCES (EAST
KHĀNDESH, WEAT KHĀ
NDESH, & NIMĀR  DISTRICTS
& BARWĀNI, DHĀR & INDORE
STATES.)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1913年調製
4-18 2250 インド No.46. P
1：250,000印度
BERĀR, BOMBAY & HYDERĀ
BĀD (BULDĀNA DISTRICT.
EAST KHĀNDESH AND NĀSIK
DISTRICTS. AURANGĀBĀD
DISTRICT.： AJANTA)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1915年調製
4-18 2251 インド No.47. A
1：250,000印度
BOMBAY (BOMBAY CITY,
BOMBAY SUBRBAN AND THĀ
NA DISTRICTS AND JAWHĀR
STATE.： THĀNA)




昭和17年10月 昭和17年10月 1 1929年調製











昭和17年10月 昭和17年10月 1 1929年調製
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BA, POONA, RATNĀGIRI, SĀT
ĀRA AND THĀNA DISTRICTS
AND BHOR & JANJĪRA
STATES.： POONA &
BOMBAY)




昭和17年10月 昭和17年10月 1 1930年調製





ĀBĀD & BHĪR DISTRICTS.：
AHMADNAGAR)




昭和17年10月 昭和17年10月 1 1929年調製
4-18 2255 インド No.47. M
1：250,000印度









昭和17年10月 昭和17年10月 1 1923年調製






RS. BHĪR & OSMĀNĀBĀD
DISTRICTS.： BHĪR)






昭和17年10月 昭和17年10月 1 1931年調製
4-18 2257 インド No.48 J
1：250,000印度
BOMBAY, GOA & MYSORE
(NORTH KANARA DISTRICT.
GOA. SHIMOGA DISTRICT.： K
ĀRWĀR)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1937年調製

















昭和17年12月 昭和17年12月 1 1934年調製
4-18 2259 インド No.48 O
1：250,000印度











昭和17年12月 昭和17年12月 1 1934年調製
4-18 2260 インド No.48. P
1：250,000印度
COORG, MADRAS & MYSORE
(MERCĀRA, NANJARĀ
JPATNA, SOUTH COORG, TĀ
LUKS & MALABAR, SOUTH
KANARA, HASSAN, KADŪR &
MYSORE DISTRICTS.： MERC
ĀRA)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1924年調製
4-18 2261 インド No.49 M
1：250,000印度
MADRAS, COORG & MAHE
(MARABAR DISTRICT,
KIGGATNĀD TĀLUK & MAHE)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 19××年調製（具体的年代
が欠落）








昭和17年12月 昭和18年1月 1 1913年調製
4-18 2263 インド No.52 B
1：250,000印度
KASHMĪR & JAMMU (LADĀKH
DISTRICT.： KARGIL)




昭和17年8月 昭和17年8月 1 1928年調製
4-18 2264 インド No.52. E
1：250,000印度








昭和17年8月 昭和17年8月 1 1928年調製
4-18 2265 インド No.52. G
1：250,000印度
KASHMĪR & JAMMU ＆
PUNJAB (LADĀKH & KĀNGRA
DISTRICTS.： CHĀR)




昭和17年8月 昭和17年8月 1 1927年調製
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緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ
4-18 2266 インド No.53. B
1：250,000印度
PUNJAB & PUNJAB STATES
(AMBALA, HOSHIARPUR,
JULLUNDUR, KARNĀL, LUDHI
ĀNA & SIMLA DISTRICTS
AND KALSIA & SIMLA HILL
STATES. JĪND, NĀBHA &
PATIĀLA STATES.： AMBĀLA)




昭和17年8月 昭和17年8月 1 1925年調製
4-18 2267 インド No.53. C
1：250,000印度
PUNJAB & PUNJAB STATES
(HISSĀR, KARNĀL & ROHTAK
DISTRICTS. JĪND AND PATIĀ
LA STATES.： KARNĀL)




昭和17年8月 昭和17年8月 1 1923年調製（本図は1929年
製第2版）






DUJĀNA & PATAUDI STATES.
JĪND, NĀBHA & PATIĀLA
STATES. ALWAR AND
JAIPUR STATES.： ROHTAK)




昭和17年8月 昭和17年8月 1 1923年調製
4-18 2269 インド No.53 F
1：250,000印度
PUNJAB, PUNJAB STATES &
UNITED PROVINCES (AMBĀ
LA, KARNĀL & SIMLA
DISTRICTS AND KALSIA &
SIMLA HILL STATES. PATIĀ
LA AND SIRMŪR STATES.
DEHRA DŪN AND SAHĀ
RANPUR DISTRICTS AND
TEHRI STATE.： NĀHAN)






昭和17年10月 昭和17年10月 1 1927年調製
4-18 2270 インド No.53. H
1：250,000印度














昭和17年8月 昭和17年8月 1 1933年調製
4-18 2271 インド No.53. I
1：250,000印度
PUNJAB, TIBET & UNITED
PROVINCES (KĀNGRA








昭和17年8月 昭和17年8月 1 1932年調製












昭和17年8月 昭和17年8月 1 1929年調製（本図は同年製
第3版）




ĀBĀD & NAINI TĀL
DISTRICTS AND RĀMPUR
STATE.： NAINI TĀL）




昭和17年10月 昭和17年10月 1 1930年調製
4-18 2274 インド No.54. A
1：250,000印度
PUNJAB, PUNJAB STATES &
RĀJPUTĀNA (GURGAON








昭和17年8月 昭和17年8月 1 1923年調製
4-18 2275 インド No.54 D
1：250,000印度
CENTRAL INDIA, GWALIOR &
RĀJPUTĀNA (BHOPĀL
AGENCY & INDORE STATE.
ISĀGARH & SHĀJĀPUR
DISTRICTS. JHĀLAWĀR,
KOTAH & TONK STATES.：
BRIJNAGAR)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1938年調製
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JAIPUR STATES. ĀGRA, ALĪ
GARH & MUTTRA
DISTRICTS： MUTTRA)




昭和17年8月 昭和17年8月 1 1924年調製
4-18 2277 インド No.54 H
1：250,000印度
CENTRAL INDIA, GWALIOR &
RĀJPUTĀNA (BHOPĀL








昭和17年9月 昭和17年9月 1 1936年調製
4-18 2278 インド No.54. K
1：250,000印度
CENTRAL INDIA, GWALIOR &
UNITED PROVINCES
(BUNDELKHAND AGENCY &
INDORE STATE. BHIND, GIRD,
GWALIOR & NARWAR
DISTRICTS AND GWALIOR
RESIDENCY. JĀLAUN & JHĀ
NSI DISTRICTS.： JHĀNSI)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1931年調製


















昭和17年10月 昭和17年10月 1 1935年調製
4-18 2280 インド No.54 O
1：250,000印度











昭和17年10月 昭和17年10月 1 1935年調製












昭和17年9月 昭和17年9月 1 1935年調製















昭和17年10月 昭和17年10月 1 1932年調製
4-18 2283 インド No.55. D
1：250,000印度
BERĀR, BOMBAY & HYDERĀ









昭和17年10月 昭和17年10月 1 1923年調製













昭和17年10月 昭和17年10月 1 1934年調製
4-18 2285 インド No.55 G
1：250,000印度





BĀD & NIMĀR DISTRICTS.：
BETŪL)






昭和17年10月 昭和17年10月 1 1923年調製
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縮尺
緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ
4-18 2286 インド No.55. H
1：250,000印度
BERĀR & HYDERĀBĀD
(AKOLA, AMRAOTI & YEOTM
ĀL DISTRICTS. PARBHANI
DISTRICT.： AMRAOTI)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1914年調製














昭和17年10月 昭和17年10月 1 1919年調製











昭和17年10月 昭和17年10月 1 1926年調製




ĀRA, NĀGPUR AND SEONI
DISTRICTS.： NĀGPUR)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1931年調製





NDA, NĀGPUR & WARDHA
DISTRICTS.： UMRER)






昭和17年9月 昭和17年9月 1 1933年調製












昭和17年10月 昭和17年10月 1 1922年調製
4-19 2292 インド No.56 C
1：250,000印度





DAR, GULBARGA AND OSMĀ
NĀBĀD DISTRICTS.：
GULBARGA)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1922年調製
4-19 2293 インド No.56. D
1：250,000印度
BONBAY & HYDERĀBĀD (BIJ
ĀPUR & DHĀRWĀR
DISTRICTS.  GULBARGA AND
RAICHŪR DISTRICTS.： SŪRĀ
PUR)




昭和17年8月 昭和17年8月 1 1925年調製
4-19 2294 インド No.56 F
1：250,000印度
HYDERĀBĀD (ATRĀF-I-








昭和17年9月 昭和17年9月 1 1922年調製










昭和17年9月 昭和17年9月 1 1922年調製









昭和17年8月 昭和17年8月 1 1925年調製












昭和17年10月 昭和17年10月 1 1933年調製










昭和17年9月 昭和17年9月 1 1923年調製
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縮尺
緯 度 分 秒 経 度 分 秒
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昭和17年10月 昭和17年10月 1 1926年調製





NDA DISTRICT. ADILĀBĀD &
KARĪMNAGAR DISTRICTS：
CHĀNDA)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1930年調製














昭和17年9月 昭和17年9月 1 1934年調製












昭和17年9月 昭和17年9月 1 1927年調製













昭和17年12月 昭和17年12月 1 1927年調製
4-19 2304 インド No.57. A
1：250,000印度
BOMBAY, HYDERĀBĀD,
MADRAS, MADRAS STATES &










昭和17年12月 昭和17年12月 1 1930年調製
4-19 2305 インド No.57. B
1：250,000印度










昭和17年12月 昭和17年12月 1 1933年調製





ŪR, MYSORE, SHIMOGA &
TUMKŪR DISTRICTS.：
HASSAN)






昭和17年12月 昭和17年12月 1 1933年調製
4-19 2307 インド No.57. D
1：250,000印度
COORG, MADRAS & MYSORE
(NORTH COORG AND SOUTH
COORG TĀLUKS.
COIMBATORE DISTRICT.
HASSAN, MYSORE & TUMKŪ
R DISTRICTS.： MYSORE)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1930年調製












昭和17年12月 昭和17年12月 1 1932年調製











昭和17年12月 昭和17年12月 1 1931年調製
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縮尺
緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ




BANGALORE, KOLĀR & TUMK
ŪR DISTRICTS.： TUMKŪR)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1929年調製











昭和17年12月 昭和17年12月 1 1923年調製













昭和17年12月 昭和17年12月 1 1928年調製









昭和17年12月 昭和17年12月 1 1928年調製






ĀR DISTRICT： KOLĀR )




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1928年調製




& SOUTH ARCOT & KOLĀR
DISTRICTS： KOLĀR GOLD
FIELDS)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1923年調製
4-19 2316 インド No.57. M
1：250,000印度
MADRAS (CUDDAPAH, GUNT
ŪR, KURNOOL & NELLORE
DISTRICTS.： KANDUKŪR)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1927年調製




ARCOT & SOUTH ARCOT
DISTRICTS. PONDICHERRY.：
VELLORE)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1924年調製
4-19 2318 インド No.58. F
1：250,000印度











昭和17年12月 昭和17年12月 1 1932年調製
4-19 2319 インド No.58. G
1：250,000印度









昭和17年12月 昭和17年12月 1 1928年調製
4-19 2320 インド No.58. H
1：250,000印度








昭和17年12月 昭和17年12月 1 1926年調製
4-19 2321 インド No.58 I
1：250,000印度
MADRAS (NORTH ARCOT,
SOUTH ARCOT, SALEM &
TRICHNOPOLY DISTRICTS.：
SALEM)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1934年調製
4-19 2322 インド No.58 J
1：250,000印度









昭和17年12月 昭和17年12月 1 1933年調製
4-19 2323 インド No.58. K
1：250,000印度









昭和17年12月 昭和17年12月 1 1928年調製
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緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ












昭和17年12月 昭和17年12月 1 1934年調製










昭和17年12月 昭和17年12月 1 1924年調製







ALMORA & NAINI TĀL
DISTRICTS.： SILGARHI DOTI)






昭和17年8月 昭和17年8月 1 1932年調製






KHERĪ, NAINĪ TĀL, PĪLĪBHĪT
AND SHĀHJAHĀNPUR
DISTRICTS.： PŪRANPUR)




昭和17年8月 昭和17年8月 2 1929年調製














昭和17年8月 昭和17年8月 1 1929年調製
4-19 2329 インド No.62. O
1：250,000印度
NEPĀL & TIBET (JUMLA & PĀ
LPĀ DISTRICTS. TSANG
PROVINCE.： MUSTĀNG)




昭和17年8月 昭和17年8月 1 1929年調製











昭和17年10月 昭和17年10月 1 1923年調製
4-19 2331 インド No.63 C
1：250,000印度










昭和17年8月 昭和17年8月 1 1934年調製






GONDA, KHERI, LUCKNOW &
SĪTĀPUR DISTRICTS.：
BAHRAICH)







昭和17年10月 昭和17年10月 1 1934年調製
4-19 2333 インド No.63 G
1：250,000印度




BGARH & RĀE BARELI
DISTRICTS.： ALLAHĀBĀD)




昭和17年10月 昭和17年10月 1 1934年調製






BAHRAICH, BASTI & GONDA
DISTRICTS.： UTRAULĀ)




昭和17年10月 昭和17年10月 1 1924年調製
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緯 度 分 秒 経 度 分 秒
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昭和17年8月 昭和17年8月 1 1933年調製
4-19 2336 インド No.63 O
1：250,000印度




PUR, JAUNPUR & MIRZĀPUR
DISTRICTS & BENARES
STATE.




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1933年調製
4-19 2337 インド No.64. A
1：250,000印度









昭和17年10月 昭和17年10月 1 1918年調製





RAIGARH, SAKTI, SURGUJA &
UDAIPUR STATES.： BILĀ
SPUR）




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1936年調製
4-19 2339 インド No.65 B
1：250,000印度
CENTRAL PROVINCES,













昭和17年12月 昭和17年12月 1 1933年調製














昭和17年12月 昭和17年12月 1 1928年調製





GUNTŪR, KISTNA AND WEST
GODĀVARI DISTRICTS.：
GUNTŪR)






昭和17年12月 昭和17年12月 1 1934年調製
4-19 2342 インド No.65 F
1：250,000印度
EASTERN STATES, MADRAS











昭和17年12月 昭和17年12月 1 1938年調製
4-19 2343 インド No.65 G
1：250,000印度
EASTERN STATES, HYDERĀB













昭和17年12月 昭和17年12月 1 1909年調製








昭和17年12月 昭和17年12月 1 1935年調製
4-19 2345 インド No.66 A & E
1：250,000印度
MADRAS (GUNTŪR, KISTNA &
NELLOR DISTRICTS.：
ONGOLE)







昭和17年12月 昭和17年12月 1 1933年調製









昭和17年12月 昭和17年12月 1 1922年調製
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緯 度 分 秒 経 度 分 秒
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4-19 2347 インド No.71. C
1：250,000印度
NEPĀL & TIBET (PĀLPA
DISTRICT. TSANG
PROVINCE)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1929年調製
4-19 2348 インド No.71. D
1：250,000印度









昭和17年9月 昭和17年9月 1 1931年調製













昭和17年9月 昭和17年9月 1 1932年調製
4-19 2350 インド No.72 A
1：250,000印度
BIHAR & ORRISA, NEPĀL &
UNITED PROVINCES (CHAMP











昭和17年9月 昭和17年9月 1 1933年調製、全体的に劣化
が激しい
4-19 2351 インド No.72. D
1：250,000印度
BIHĀR & ORISSA (GAYĀ, HAZ
ĀRIBĀGH, PALĀMAU & SHĀH
ĀBĀD DISTRICTS.：
DALTONGANJ)




昭和17年10月 昭和17年10月 1 1922年調製、右中央部分の
劣化激しい
4-19 2352 インド No.72. E
1：250,000印度












昭和17年9月 昭和17年9月 1 1929年調製
4-19 2353 インド No.72 F
1：250,000印度











昭和17年9月 昭和17年9月 1 1933年調製
4-19 2354 インド No.72 H
1：250,000印度
BIHĀR & ORISSA (GAYA, HAZ
ĀRIBĀGH, MONGHYR &
PATNA DISTRICTS.： GAYA)




昭和17年10月 昭和17年10月 1 1934年調製
4-19 2355 インド No.72. J
1：250,000印度













昭和17年9月 昭和17年9月 1 1932年調製
4-19 2356 インド No.72. L
1：250,000印度









昭和17年12月 昭和17年12月 1 1927年調製
4-19 2357 インド No.72. N
1：250,000印度












昭和17年9月 昭和17年9月 1 1932年調製
4-19 2358 インド No.72. P
1：250,000印度










昭和17年10月 昭和17年10月 1 1928年調製
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緯 度 分 秒 経 度 分 秒
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4-19 2359 インド No.73 A
1：250,000印度










昭和17年10月 昭和17年10月 1 1934年調製
4-19 2360 インド No.73. B
1：250,000印度




BONAI & GĀNGPUR STATES.
JASHPUR STATE.：
JASHPURNAGAR)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1922年調製
4-19 2361 インド No.73. E
1：250,000印度
BIHĀR & ORISSA (HAZĀRIBĀ
GH, MĀNBHŪM AND RĀNCHI
DISTRICTS.： RĀNCHI）




昭和17年10月 昭和17年10月 1 1932年調製
4-19 2362 インド No.73. F
1：250,000印度
BIHĀR & ORISSA (MĀNBHŪM,
RĀNCHI & SINGHBHŪM









昭和17年12月 昭和17年12月 1 1923年調製
4-19 2363 インド No.73. G
1：250,000印度








昭和17年11月 昭和17年11月 1 1930年調製
4-19 2364 インド No.73 H
1：250,000印度













昭和17年12月 昭和17年12月 1 1937年調製
4-19 2365 インド No.73. I
1：250,000印度










昭和17年10月 昭和17年10月 1 1932年調製
4-19 2366 インド No.73. J
1：250,000印度




CHOTA NĀGPUR & ORISSA
FEUDATORY STATES.：
JAMSHEDPUR）




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1932年調製、原文では４色と
なっているが、実際には５色
4-19 2367 インド No.73 L & P AND 74 I
1：250,000印度
BIHĀR & ORISSA & EASTERN
STATES (BALASORE,
CUTTACK & PURI DISTRICTS.
DHENKĀNĀL & KEONJHAR
STATES.： KENDRĀPĀRA)




昭和17年12月 昭和17年12月 2 1934年調製
4-19 2368 インド No.73 O
1：250,000印度









昭和17年12月 昭和17年12月 1 1926年調製
4-19 2369 インド No.74. E
1：250,000印度
BIHĀR & ORISSA & MADRAS
(PURI DISTRICT AND ORISSA
FEUDATORY STATES. GANJ
ĀM DISTRICT.




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1933年調製

















昭和17年12月 昭和17年12月 1 1923年調製
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緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ
4-19 2371 インド No.78 B
1：250,000印度
BENGAL, BHUTĀN, BIHĀR,






STATE. ILAM & MORANG
DISTRICTS.： JALPAIGURI)







昭和17年12月 昭和17年12月 1 1936年調製




ĀBĀD, NADIĀ AND RĀJSHĀHI
DISTRICTS.： MURSHIDĀBĀD)




昭和18年3月 昭和18年3月 1 1913年調製
4-19 2373 インド No.78 E
1：250,000印度












昭和17年11月 昭和17年12月 1 1934年調製
4-19 2374 インド No.78 F
1：250,000印度
ASSAM, BENGAL & BHUTĀN
(GOĀLPĀRA DISTRICT.
JALPAIGURI & RANGPUR
DISTRICTS AND COOCH BEH
ĀR STATE. PARO, TA-GA-
NA, THIMBU AND WANGDU
PHODRANG PROVINCES.：
COOCH BEHĀR)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1934年調製










昭和18年3月 昭和18年3月 1 1914年調製










昭和17年11月 昭和17年11月 1 1935年調製
4-19 2377 インド No.78. J
1：250,000印度
ASSAM & BHUTĀN (GĀRO
HILLS, GOĀLPĀRA AND KĀ
MRŪP DISTRICTS. TA-GA-
NA, TONGSA AND WANGDU
PHODRANG PROVINCES.：
GOĀLPĀRA)




昭和17年10月 昭和17年10月 1 1931年調製
4-19 2378 インド No.78. K
1：250,000印度
ASSAM & BENGAL (GĀRO
HILLS, GOĀLPĀRA, KHĀSI








昭和17年12月 昭和17年12月 1 1931年調製
4-19 2379 インド No.78. L
1：250,000印度








昭和17年12月 昭和17年12月 1 1924年調製
4-19 2380 インド No.78 N
1：250,000印度
ASSAM & BHUTAN (BĀLIPĀ
RA FRONTIER TRACT AND
GOĀLPĀRA, KĀMRŪP, KHĀSI








昭和17年11月 昭和17年11月 1 1921年調製
4-19 2381 インド No.78 O
1：250,000印度
ASSAM (GĀRO HILLS, GOĀLP
ĀRA, KĀMRŪP, KHĀSI &
JAINTA HILLS AND SYLHET
DISTRICTS.： SHILLONG)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1920年調製
4-19 2382 インド No.78. P
1：250,000印度








昭和17年12月 昭和17年12月 1 1914年調製










昭和17年12月 昭和17年12月 1 1927年調製
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緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ















昭和18年3月 昭和18年3月 1 1930年調製









昭和17年12月 昭和17年12月 1 1928年調製




MYMENSINGH, NADIA & PĀ
BNA DISTRICTS.： FARĪDPUR)




昭和17年10月 昭和17年10月 1 1931年調製
4-19 2387 インド No.79. F
1：250,000印度
BENGAL (BĀKARGANJ, FARĪ
DPUR, JESSORE, KHULNĀ &
24-PARGANAS DISTRICTS.：
KHULNĀ)




昭和18年3月 昭和18年3月 1 1911年調製









昭和18年3月 昭和18年3月 1 1912年調製




LI & TIPPERA DISTRICTS.：
DACCA)




昭和17年10月 昭和17年10月 1 1926年調製









昭和17年11月 昭和17年11月 1 1924年調製




1：250,000 北 21～22 0～0 東 90～91 0～0 63.5cm 46.5cm 中 ２色(黒・青） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和18年3月 昭和18年3月 1 1913年調製
4-19 2392 インド No.79. M
1：250,000印度






1：250,000 北 23～24 0～0 東 91～92 0～0 64.5cm 50cm 中 ２色(黒・茶） 印度測量局 参謀本部 昭和19年 1 1927年調製




HILL TRACTS AND NOĀKHĀ
LI DISTRICTS AND TRIPURA
STATE.： CHITTAGONG)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1934年調製








昭和18年3月 昭和18年3月 1 1918年調製
4-19 2395 インド No.82 L
1：250,000印度










昭和17年11月 昭和17年11月 1 1917年調製
4-19 2396 インド No.82 P
1：250,000印度
ASSAM (SADIYA FRONTIER
TRACTS AND TRIBAL AREA.：
NIZAMGHAT)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1927年調製
4-19 2397 インド No.83. B
1：250,000印度
ASSAM & TIBET (BĀLIPĀRA
FRONTIER TRACTS,
DARRANG, KĀMRŪP, KHĀSI
AND JAINTĀ HILLS &
NOWGONG DISTRICTS.：
TEZPUR)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1923年調製
4-19 2398 インド No.83. C
1：250,000印度








昭和17年12月 昭和17年12月 1 1924年調製
4-19 2399 インド No.83 D
1：250,000印度










NOWGONG, NĀGĀ HILLS &
SIBSĀGAR DISTRICTS.： GOL
ĀGHĀT)




昭和17年11月 昭和17年11月 1 1924年調製
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緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ




HILLS, NOWGONG AND SIBS
ĀGAR DISTRICTS & MANIPUR
STATE.： HĀFLANG)
1：250,000 北 25～26 0～0 東 93～94 0～0 67cm 49.5cm 中 ３色（黒・茶・
紫）
印度測量局 参謀本部 昭和18年 2 1925年調製
4-19 2402 インド No.83. G
1：250,000印度
ASSAM (CĀCHĀR, NĀGĀ
HILLS, NOWGONG AND SIBS
ĀGAR DISTRICTS & MANIPUR
STATE.： HĀFLANG)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1925年調製
4-19 2403 インド No.83 H
1：250,000印度
ASSAM & BURMA (CĀCHĀR &
LUSHAI HILLS DISTRICTS
AND MANIPUR STATE. CHIN
HILLS DISTRICT： IMPHĀL)




昭和17年5月 昭和17年5月 1 1938年調製
4-19 2404 インド No.83 I
1：250,000印度





4-19 2405 インド No.83 J
1：250,000印度





4-19 2406 インド No.83 M
1：250,000印度





4-19 2407 インド No.84 A
1：250,000印度
ASSAM & BENGAL 1：250,000 北 23～24 0～0 東 92～93 0～0 64cm 53cm 中 ２色(黒・茶） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年5月 昭和17年5月 1
4-19 2408 インド No.84. B
1：250,000印度










昭和16年11月 昭和16年11月 1 1920年調製











昭和18年3月 昭和18年3月 1 1926年調製










昭和18年3月 昭和18年3月 1 1926年調製









昭和17年11月 昭和17年11月 1 1917年調製、特に右辺部の
劣化が激しい
4-19 2412 インド No.91. H
1：250,000印度
ASSAM, BURMA & TIBET
(SADIYA FRONTIER TRACT.
MYITKYINĀ　DISTRICT &
TRIBAL AREA. NUCHUGIU &
ZAYUL PROVINCES.： RIMĀ）




昭和17年11月 昭和17年11月 1 1925年調製、右辺から下辺
部の劣化激しい
4-19 2413 インド No.91. L
1：250,000印度











昭和17年11月 昭和17年11月 1 1923年調製








昭和17年8月 昭和17年8月 1 1924年調製、劣化が全体的
に激しい









昭和17年8月 昭和17年8月 1 1924年調製








昭和17年8月 昭和17年8月 1 1924年調製








昭和17年8月 昭和17年8月 1 1924年調製




JAIPUR, KOTAH & TONK
STATES)




昭和17年8月 昭和17年8月 1 1924年調製








昭和17年8月 昭和17年8月 1 1924年調製









昭和17年8月 昭和17年8月 1 1924年調製
4-18 2421 インド No.54 C/S.E.
1：125,000印度
GWALIOR & RĀJPUTĀNA (ISĀ
GARH & SHEOPUR
DISTRICTS. KOTAH STATES)




昭和17年8月 昭和17年8月 1 1924年調製
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昭和17年8月 昭和17年8月 1 1924年調製










昭和17年8月 昭和17年8月 1 1924年調製











昭和17年8月 昭和17年8月 1 1924年調製
4-18 2425 インド No.54 F/S.E.
1：125,000印度
GWALIOR & RĀJPUTĀNA
(GIRD GWALIOR, SHEOPUR &
TONWAGHĀR DISTRICTS.
DHOLPUR STATE)




昭和17年8月 昭和17年8月 1 1924年調製









昭和17年8月 昭和17年8月 1 1925年調製









昭和17年8月 昭和17年8月 1 1925年調製








昭和17年8月 昭和17年8月 1 1925年調製








昭和17年8月 昭和17年8月 1 1926年調製
4-18 2430 インド No.54 I/N.E.
1：125,000印度
UNITED PROVINCES (ALĪ
GARH, BUDAUN, ETAH &
MAINPURĪ DISTRICTS)




昭和17年8月 昭和17年8月 1 1923年調製
4-18 2431 インド No.54 I/N.W.
1：125,000印度
UNITED PROVINCES (ALĪ
GARH, ETAH & MUTTRA
DISTRICTS)




昭和17年8月 昭和17年8月 1 1923年調製
4-18 2432 インド No.54 I/S.W.
1：125,000印度
UNITED PROVINCES (ĀGRA,
ALĪGARH, ETAH, MAINPURĪ &
MUTTRA DISTRICTS)




昭和17年8月 昭和17年8月 1 1923年調製









昭和17年8月 昭和17年8月 1 1923年調製
4-18 2434 インド No.54 J/S.E.
1：125,000印度
CENTRAL INDIA, GWALIOR, R
ĀJPUTĀNA & UNITED
PROVINCES (BUNDELKHAND
AGENCY & INDORE STATE.
BHIND & GIRD GWALIOR
DISTRICTS. DHOLPUR
STATE. JĀLAUN DISTRICT.)




昭和17年8月 昭和17年8月 1 1924年調製





DHOLPUR STATE. ĀGRA &
MIINPURĪ DISTRICTS.)




昭和17年8月 昭和17年8月 1 1924年調製









昭和17年8月 昭和17年8月 1 1924年調製





GRA, ETĀWAH & MIINPURĪ
DISTRICTS.)






昭和17年8月 昭和17年8月 1 1923年調製









昭和17年8月 昭和17年8月 1 1923年調製









昭和17年8月 昭和17年8月 1 1924年調製
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4-18 2440 インド No.54 N/S.W.
1：125,000印度
CENTRAL INDIA, GWALIOR &
UNITED PROVINCES
(BUNDELKHAND AGENCY,
BHIND DISTRICT. ETĀWAH &
JĀLAUN DISTRICTS.)




昭和17年8月 昭和17年8月 1 1925年調製










昭和17年8月 昭和17年8月 1 1923年調製
4-18 2442 インド No.54 N/S.E.
1：125,000印度
CENTRAL INDIA & UNITED
PROVINCES (BUNDELKHAND
AGENCY, CAWNPORE, ETĀ
WAH, HAMĪRPUR & JĀLAUN
DISTRICTS.)




昭和17年8月 昭和17年8月 1 1923年調製









昭和17年8月 昭和17年8月 1 1923年調製




BARELI & UNAO DISTRICTS)




昭和17年8月 昭和17年8月 1 1922年調製




E BARELI & UNAO
DISTRICTS)






昭和17年8月 昭和17年8月 1 1922年調製




BARELI & UNAO DISTRICTS)




昭和17年8月 昭和17年8月 1 1921年調製










昭和17年8月 昭和17年8月 1 1923年調製









昭和17年8月 昭和17年8月 1 1923年調製








昭和17年8月 昭和17年8月 1 1923年調製
4-18 2450 インド No.63 N/S.E.
1：125,000印度








昭和17年8月 昭和17年8月 1 1925年調製
4-18 2451 インド No.63 N/N.E.
1：125,000印度








昭和17年8月 昭和17年8月 1 1924年調製










昭和17年8月 昭和17年8月 1 1923年調製









昭和17年9月 昭和17年9月 1 1933年調製









昭和17年9月 昭和17年9月 1 1933年調製








昭和17年9月 昭和17年9月 1 1932年調製








昭和17年9月 昭和17年9月 1 1934年調製








昭和17年9月 昭和17年9月 1 1935年調製
4-18 2458 インド No.73 N/N.E.
1：125,000印度
BENGAL (BĀNKURA, BURDW
ĀN, HOOGHLY, HOWRAH &
MINDAPORE DISTRICTS.)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1935年調製
4-18 2459 インド No.73 N/S.W.
1：125,000印度
BENGAL & EASTERN STATES
(MINDAPORE DISTRICT. MAY
ŪRBHANJ STATE)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1934年調製
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4-18 2460 インド No.78 B/S.W.
1：125,000印度









参謀本部 昭和19年 1 1933年調製
4-18 2461 インド No.78 B/N.W.
1：125,000印度









参謀本部 昭和19年 1 1934年調製
4-18 2462 インド No.78 B/S.E.
1：125,000印度





1：125,000 北 26 0～30 東 88～89 30～0 64cm 50cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
印度測量局 1929～31年 参謀本部 昭和19年 2 1933年調製




DISTRICTS AND COOCH BEH
ĀR STATE, PARO PROVINCE)
1：125,000 北 26～27 30～0 東 88～89 30～0 64cm 49.5cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
印度測量局 1929～30年 参謀本部 昭和19年 1 1932年調製
4-18 2464 インド No.78 F/S.E.
1：125,000印度




1：125,000 北 26 0～30 東 89～90 30～0 63.5cm 49.5cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
印度測量局 1927～29年 参謀本部 昭和19年 1 1932年調製
4-18 2465 インド No.78 F/N.E. & E/S.E.
1：125,000印度
ASSAM, BENGAL & BHUTĀN
(GOĀLPĀRA DISTRICT.
JALPAIGURI DISTRICT.  PĀ
RO, TĀKA, THIMBU AND
WANGDUPOTRANG
PROVINCES.)
1：125,000 北 26～27 30～05 東 89～90 30～0 73.5cm 49.5cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
印度測量局 参謀本部 昭和19年 1 1930年調製





1：125,000 北 26 0～30 東 89 0～30 63.5cm 50cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
印度測量局 1929～30年 参謀本部 昭和19年 1 1932年調製






1：125,000 北 26～27 30～05 東 89 0～30 75.5cm 49.5cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
印度測量局 参謀本部 昭和19年 1 1931年調製
4-18 2468 インド No.78 G/N.E.
1：125,000印度









昭和17年12月 昭和17年12月 1 1926年調製
4-18 2469 インド No.78 G/S.E.
1：125,000印度









昭和17年12月 昭和17年12月 1 1926年調製
4-18 2470 インド No.78 J/N.W. & I/S.W.
1：125,000印度




1：125,000 北 26～27 30～05 東 89～90 30～0 73cm 49.5cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
印度測量局 参謀本部 昭和19年 1 1931年調製
4-18 2471 インド No.78 J/N.E. ＆I/S.E.
1：125,000印度
ASSAM & BHUTĀN (GOĀLPĀ
RA & KĀMRŪP DISTRICTS.
SHONGAR & TRONGSA
PROVINCES.)
1：125,000 北 26～27 0～30 東 90～91 30～0 66cm 50cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
印度測量局 参謀本部 昭和19年 1 1929年調製
4-18 2472 インド No.78 J/S.W.
1：125,000印度
ASSAM (GĀRO HILLS & GOĀ
LPĀRA DISTRICTS.)
1：125,000 北 26 0～30 東 90 0～30 64cm 49.5cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
印度測量局 参謀本部 昭和19年 1 1941年調製
4-18 2473 インド No.78 J/S.E.
1：125,000印度
ASSAM (GĀRO HILLS & GOĀ
LPĀRA AND KĀMRŪP
DISTRICTS.)
1：125,000 北 26 0～30 東 90～91 0～30 63.5cm 49.5cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
印度測量局 参謀本部 昭和19年 1 1927年調製
4-18 2474 インド No.78 K/N.W.
1：125,000印度
ASSAM (GĀRO HILLS & GOĀ
LPĀRA DISTRICTS.)




昭和17年11月 昭和17年11月 1 1929年調製
4-18 2475 インド No.78 K/N.E.
1：125,000印度
ASSAM (GĀRO HILLS & GOĀ
LPĀRA, AND KHĀSI & JAINTI
Ā HILLS DISTRICTS.)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1928年調製
4-18 2476 インド No.78 K/S.E.
1：125,000印度
ASSAM & BENGAL (GĀRO








昭和17年12月 昭和17年12月 1 1930年調製
4-18 2477 インド No.78 K/S.W.
1：125,000印度
ASSAM & BENGAL (GĀRO
HILLS DISTRICT.
MYMENSINGH DISTRICT.)




昭和17年11月 昭和17年11月 1 1930年調製
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昭和17年12月 昭和17年12月 1 1927年調製
4-18 2479 インド No.78 L/N.E.
1：125,000印度
ASSAM & BENGAL (SYLHET
DISTRICT. MYMENSINGH
DISTRICT.)




昭和17年11月 昭和17年12月 1 1927年調製
4-18 2480 インド No.78 L/S.E.
1：125,000印度
ASSAM & BENGAL (DACCA,
MYMENSINGH AND TIPPERA
DISTRICTS.)




昭和17年11月 昭和17年11月 1 1927年調製
4-18 2481 インド No.78 L/S.W.
1：125,000印度
ASSAM & BENGAL (DACCA
AND MYMENSINGH
DISTRICTS.)




昭和17年11月 昭和17年11月 1 1927年調製
4-18 2482 インド No.78 N/S.E.
1：125,000印度
ASSAM (KĀMRŪP, DARRANG,
NOWGONG AND KHĀSI &
JAINTIA HILLS DISTRICTS)
1：125,000 北 26 0～30 東 91～92 30～0 64cm 49.5cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
印度測量局 参謀本部 昭和19年 1 1913年調製
4-18 2483 インド No.78 O/S.E.
1：125,000印度
ASSAM (KHĀSI & JIANTIĀ
HILLS AND SYLHET
DISTRICTS.)
1：125,000 北 25 0～30 東 91～92 30～0 64cm 50cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
印度測量局 参謀本部 昭和19年 1 1917年調製
4-18 2484 インド No.78 O/N.E.
1：125,000印度
ASSAM (KHĀSI & JIANTIĀ
HILLS AND KĀMRŪP
DISTRICTS.)
1：125,000 北 25～26 30～0 東 91～92 30～0 64cm 49.5cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
印度測量局 参謀本部 昭和19年 1 1916年調製









昭和17年9月 昭和17年9月 1 1922年調製









昭和17年9月 昭和17年9月 1 1924年調製









昭和17年9月 昭和17年9月 1 1922年調製









昭和17年9月 昭和17年9月 1 1922年調製









昭和17年9月 昭和17年9月 1 1924年調製










昭和17年9月 昭和17年9月 1 1925年調製









昭和17年9月 昭和17年9月 1 1924年調製









昭和17年9月 昭和17年9月 1 1925年調製








昭和17年9月 昭和17年9月 1 1924年調製
4-18 2494 インド No.79 E/N.E.
1：125,000印度
BENGAL (DACCA, FARĪDPUR,
JESSORE, MYMENSINGH & P
ĀBNA DISTRICTS)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1927年調製
4-18 2495 インド No.79 E/N.W.
1：125,000印度
BENGAL (FARĪDPUR,
JESSORE, NADIĀ & PĀBNA
DISTRICTS)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1927年調製






















昭和17年9月 昭和17年9月 1 1924年調製









昭和17年9月 昭和17年9月 1 1928年調製




LI & TIPPERA DISTRICTS)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1928年調製








昭和17年9月 昭和17年9月 1 1928年調製








昭和17年9月 昭和17年9月 1 1928年調製
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昭和17年9月 昭和17年9月 1 1926年調製








昭和17年9月 昭和17年9月 1 1927年調製


































昭和17年9月 昭和17年9月 1 1924年調製
4-18 2507 インド No.83 C/N.E.
1：125,000印度
ASSAM (CĀCHĀR, KHĀSI &
JAINTIĀ HILLS AND
NOWGONG DISTRICTS)




昭和17年11月 昭和17年11月 1 1922年調製、左端中央部に
テープ貼付
4-18 2508 インド No.83 C/S.E.
1：125,000印度
ASSAM (CĀCHĀR, KHĀSI &
JAINTIĀ HILLS DISTRICTS)




昭和17年11月 昭和17年11月 1 1923年調製
4-18 2509 インド No.83 D/S.W.
1：125,000印度
ASSAM & BENGAL (CĀCHĀR,
LUSHAI HILLS AND SYLHET
DISTRICTS. TRIPURA
STATE.)




昭和17年11月 昭和17年11月 1 1936年調製










昭和17年11月 昭和17年11月 1 1935年調製










昭和17年11月 昭和17年11月 1 1924年調製
4-18 2512 インド No.83 G/S.W.
1：125,000印度
ASSAM 1：125,000 北 25 0～30 東 93 0～30 63.5cm 49.5cm 中 ２色（黒・茶） 印度測量局 参謀本部 昭和19年 1 調製年記不詳
4-18 2513 インド No.83 G/S.E.
1：125,000印度
ASSAM 1：125,000 北 25 0～30 東 93～94 30～0 63.5cm 50cm 中 ３色（黒・茶・
緑）
印度測量局 参謀本部 昭和19年 1 調製年記不詳
4-18 2514 インド No.83 G/N.W.
1：125,000印度
ASSAM (CĀCHĀR, NĀGA
HILLS, NOWGONG & SIBSĀ
GAR DISTRICTS)




昭和17年11月 昭和17年11月 1 1924年調製、右辺部、特に
右上部と右下部の劣化が激
しい








昭和17年11月 昭和17年11月 1 1933年調製




AND MANIPUR STATE. CHIN
HILLS DISTRICT.)
1：125,000 北 24 0～30 東 93 0～30 64.5cm 47cm 中 1色（黒） 印度測量局 1931～32年 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年9月 昭和17年9月 1 1933年調製
4-18 2517 インド No.83 J/S.W.
1：125,000印度
ASSAM (NĀGA HILLS & SIBS
ĀGAR DISTRICTS)




昭和17年9月 昭和17年9月 2 1925年調製









昭和17年11月 昭和17年11月 1 1922年調製
4-18 2519 インド No.83 K/S.W.
1：125,000印度
ASSAM (MANIPUR STATE &
NĀGA HILLS DISTRICT)




昭和17年11月 昭和17年11月 1 1924年調製




STATE & TRIBAL AREA.
UPPER CHINDWIN DISTRICT
& TRIBAL AREA.)






昭和17年12月 昭和17年12月 1 1934年調製










昭和17年9月 昭和17年9月 1 1933年調製
4-18 2522 インド No.83 K/N.W.
1：125,000印度
ASSAM (MANIPUR STATE &
NĀGA HILLS DISTRICT.)
1：125,000 北 25～26 30～0 東 94 0～30 63.5cm 47cm 中 1色（黒） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年9月 昭和17年9月 1 1924年調製









昭和17年12月 昭和17年12月 1 1925年調製









昭和17年12月 昭和17年12月 1 1925年調製
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SADIYĀ FRONTIER TRACT &
TRIBAL AREA. TRIBAL
AREA.)




昭和17年11月 昭和17年11月 1 1927年調製
4-18 2526 インド No.83 N/N.W.
1：125,000印度
ASSAM & BURMA (NĀGA
HILLS & SIBSĀGAR
DISTRICTS. SADIYĀ
FRONTIER TRACT & TRIBAL
AREA.(ASSAM & BURMA)




昭和17年11月 昭和17年11月 1 1931年調製
4-18 2527 インド No.83 N/S.W.
1：125,000印度











昭和17年11月 昭和17年11月 1 1933年調製
4-18 2528 インド No.83 N/S.E.
1：125,000印度
BURMA (UPPER CHINDWIN
DISTRICT AND TRIBAL AREA
（NĀGĀ）.)




昭和17年11月 昭和17年11月 1 1930年調製








昭和17年12月 昭和17年12月 1 1933年調製
4-18 2530 インド No.83 O/N.W.
1：125,000印度










昭和17年11月 昭和17年12月 1 1933年調製
4-18 2531 インド No.84 A/N.W.
1：125,000印度








昭和17年11月 昭和17年11月 1 1935年調製








昭和17年11月 昭和17年11月 1 1935年調製








昭和17年11月 昭和17年11月 1 1935年調製
4-18 2534 インド No.84 B/N.E.
1：125,000印度
ASSAM & BURMA (LUSHAI
HILLS DISTRICT.
CHITTAGONG HILL TRACTS)




昭和17年11月 昭和17年11月 1 1936年調製
4-18 2535 インド No.84 B/S.E.
1：125,000印度








昭和17年11月 昭和17年11月 1 1937年調製





1：125,000 北 21～22 30～0 東 92 0～30 64.5cm 53.5cm 中 ３色（黒・茶・
緑）
印度測量局 1936～37年 参謀本部 昭和19年 1 1938年調製










昭和17年12月 昭和17年12月 1 1938年調製
4-18 2538 インド No.84 C/N.E.
1：125,000印度








昭和17年11月 昭和17年11月 1 1938年調製
4-18 2539 インド No.84 E/N.E.
1：125,000印度
ASSAM & BURMA (MANIPUR
STATE. CHIN HILLS
DISTRICT.)




昭和17年11月 昭和17年11月 1 1934年調製
4-18 2540 インド No.84 E/S.W.
1：125,000印度
ASSAM & BURMA (LUSHAI
HILLS DISTRICT. CHIN HILLS
DISTRICT)
1：125,000 北 23 0～30 東 93 0～30 64cm 47cm 中 1色（黒） 印度測量局 1934～35年 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年9月 昭和17年9月 1 1935年調製
4-18 2541 インド No.84 F/N.W.
1：125,000印度
ASSAM & BURMA (LUSHAI
HILLS DISTRICT. CHIN HILLS
DISTRICT)
1：125,000 北 22～23 30～0 東 93 0～30 64cm 48cm 中 1色（黒） 印度測量局 1933～34年 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年9月 昭和17年9月 1 1934年調製
4-18 2542 インド No.84 F/S.W.
1：125,000印度
ASSAM & BURMA (LUSHAI
HILLS DISTRICT. CHIN HILLS
DISTRICT AND ARAKAN HILL
TRACTS.)




昭和17年11月 昭和17年11月 1 1935年調製
4-18 2543 インド No.84 G/N.W.
1：125,000印度
ASSAM & BURMA (LUSHAI
HILLS DISTRICT. CHIN HILLS
DISTRICT AND ARAKAN HILL
TRACTS.)




昭和17年11月 昭和17年11月 1 1935年調製
4-18 2544 インド No.84 H/N.W.
1：125,000印度
BURMA (AKYAB DISTRICT
AND ARAKAN HILL TRACTS)
1：125,000 北 20～21 30～0 東 93 0～30 64cm 47cm 中 1色（黒） 印度測量局 1934～35年 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年9月 昭和17年9月 1 1936年調製
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4-18 2545 インド No.84 I/N.W.
1：125,000印度
ASSAM & BURMA (MANIPUR
STATE.. CHIN HILLS AND
UPPER CHINDWIN
DISTRICTS)
1：125,000 北 23～24 30～0 東 94 0～30 62.5cm 46.5cm 中 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
印度測量局 1931～33年 参謀本部 昭和18年 1 1934年調製
3-15 2546 インド No.72 P/3
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA (SANTĀL
PARGANAS DISTRICT)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1924年調製
3-15 2547 インド No.72 P/4
1：50,000印度
BENGAL & BIHĀR & ORISSA
(BĪRBHŪM DISTRICT. SANTĀ
L PARGANAS DISTRICT)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1924年調製
3-15 2548 インド No.72 P/6
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA (SANTĀL
PARGANAS DISTRICT)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1923年調製
3-15 2549 インド No.72 P/7
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA (SANTĀL
PARGANAS DISTRICT)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1923年調製
3-15 2550 インド No.72 P/8
1：50,000印度
BENGAL & BIHĀR & ORISSA
(BĪRBHŪM DISTRICT. SANTĀ
L PARGANAS DISTRICT)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1924年調製
3-15 2551 インド No.72 P/9
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA (SANTĀL
PARGANAS DISTRICT)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1924年調製
3-15 2552 インド No.72 P/10
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA (SANTĀL
PARGANAS DISTRICT)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1924年調製
3-15 2553 インド No.72 P/12
1：50,000印度
BENGAL & BIHĀR & ORISSA
(BĪRBHŪM DISTRICT. SANTĀ
L PARGANAS DISTRICT)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1924年調製
3-15 2554 インド No.72 P/13
1：50,000印度








昭和17年12月 昭和17年12月 1 1924年調製
3-15 2555 インド No.72 P/14
1：50,000印度









昭和17年12月 昭和17年12月 1 1924年調製
3-15 2556 インド No.72 P/15
1：50,000印度

















1：50,000 北 24 0～15 東 87～88 45～0 79.5cm 64cm 大 1色（黒） 印度測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年9月 昭和17年9月 1 1924年調製、集落を示す黒
インクに滲み多し
3-15 2558 インド No.73 H/1
1：50,000印度








昭和17年12月 昭和17年12月 1 1926年調製
3-15 2559 インド No.72 H/2
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA (ANGUL
DISTRICT & ORISSA
FEUDATORY STATES)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1931年調製
3-15 2560 インド No.73 H/3
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA (ORISSA
FEUDATORY STATES)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1931年調製
3-15 2561 インド No.73 H/4
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA (PURI
DISTRICT AND ORISSA
FEUDATORY STATES.)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1930年調製
3-15 2562 インド No.73 H/5
1：50,000印度








昭和17年12月 昭和17年12月 1 1926年調製
3-15 2563 インド No.73 H/6
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA (ANGUL
DISTRICT AND ORISSA
FEUDATORY STATES)




昭和17年11月 昭和17年11月 1 1931年調製
3-15 2564 インド No.73 H/7
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA (CUTTACK
& PURĪ DISTRICTS AND
ORISSA FEUDATORY
STATES)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1930年調製
3-15 2565 インド No.73 H/8
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA (PURĪ
DISTRICT AND ORISSA
FEUDATORY STATES)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1930年調製
3-15 2566 インド No.73 H/9
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA (CUTTACK
DISTRICT AND ORISSA
FEUDATORY STATES)




昭和17年11月 昭和17年11月 1 1931年調製
3-15 2567 インド No.73 H/10
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA (CUTTACK
DISTRICT AND ORISSA
FEUDATORY STATES)




昭和17年11月 昭和17年11月 1 1931年調製
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3-15 2568 インド No.73 H/11
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA (CUTTACK
& PURĪ DISTRICTS AND
ORISSA FEUDATORY
STATES)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1930年調製
3-15 2569 インド No.73 H/12
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA (PURĪ
DISTRICT)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1930年調製
3-15 2570 インド No.73 H/13
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA (CUTTACK
DISTRICT AND ORISSA
FEUDATORY STATES)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1931年調製
3-15 2571 インド No.73 H/14
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA (CUTTACK
DISTRICT AND ORISSA
FEUDATORY STATES)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1932年調製
3-15 2572 インド No.73 H/15
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA (CUTTACK
& PURĪ DISTRICTS AND
ORISSA FEUDATORY
STATES)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1930年調製
3-15 2573 インド No.73 H/16
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA (CUTTACK
& PURĪ DISTRICTS)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1930年調製
3-15 2574 インド No.73 K/1
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA (ORISSA
FEUDATORY STATES)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1928年調製
3-15 2575 インド No.73 K/2
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA (ORISSA
FEUDATORY STATES)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1928年調製
3-15 2576 インド No.73 K/3
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA (ORISSA
FEUDATORY STATES)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1928年調製
3-15 2577 インド No.73 K/4
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA (BALASORE
& CUTTACK DISTRICTS AND
ORISSA FEUDATORY
STATES)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1930年調製
3-15 2578 インド No.73 K/5
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA (ORISSA
FEUDATORY STATES)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1928年調製
3-15 2579 インド No.73 K/6
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA (ORISSA
FEUDATORY STATES)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1928年調製
3-15 2580 インド No.73 K/7
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA (BALASORE
DISTRICT AND ORISSA
FEUDATORY STATES)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1928年調製
3-15 2581 インド No.73 K/8
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA (BALASORE
& CUTTACK DISTRICTS AND
ORISSA FEUDATORY
STATES)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1928年調製
3-15 2582 インド No.73 K/9
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA (ORISSA
FEUDATORY STATES)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1928年調製
3-15 2583 インド No.73 K/10
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA (ORISSA
FEUDATORY STATES)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1928年調製
3-15 2584 インド No.73 K/11
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA (BALASORE
DISTRICT AND ORISSA
FEUDATORY STATES)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1928年調製
3-15 2585 インド No.73 K/12
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA (BALASORE
DISTRICT)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1928年調製
3-15 2586 インド No.73 K/13
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA (ORISSA
FEUDATORY STATES)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1928年調製
3-15 2587 インド No.73 K/14
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA (BALASORE
DISTRICT AND ORISSA
FEUDATORY STATES)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1928年調製
3-15 2588 インド No.73 K/15
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA (BALASORE
DISTRICT AND ORISSA
FEUDATORY STATES)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1928年調製
3-15 2589 インド No.73 K/16
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA (BALASORE
DISTRICT)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1928年調製
3-15 2590 インド No.73 L/1
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA (CUTTACK
DISTRICT AND ORISSA
FEUDATORY STATES)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1930年調製
3-15 2591 インド No.73 L/2
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA (CUTTACK
DISTRICT AND ORISSA
FEUDATORY STATES)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1930年調製
3-15 2592 インド No.73 L/3
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA (CUTTACK
DISTRICT)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1929年調製
3-15 2593 インド No.73 L/4
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA (CUTTACK
& PURĪ DISTRICTS )




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1911年調製
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3-15 2594 インド No.73 L/5
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA (BALASORE
& CUTTACK DISTRICTS)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1930年調製
3-15 2595 インド No.73 L/6
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA (CUTTACK
DISTRICT)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1930年調製
3-15 2596 インド No.73 L/7
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA (CUTTACK
DISTRICT)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1930年調製
3-15 2597 インド No.73 L/8
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA (CUTTACK
& PURĪ DISTRICTS )




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1929年調製
3-15 2598 インド No.73 L/9
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA (BALASORE
& CUTTACK DISTRICTS)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1930年調製
3-15 2599 インド No.73 L/10
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA (CUTTACK
DISTRICT)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1930年調製
3-15 2600 インド No.73 L/11 AND L/15
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA (CUTTACK
DISTRICT)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1930年調製
3-15 2601 インド No.73 L/13 AND P/1
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA (BALASORE
& CUTTACK DISTRICTS)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1929年調製
3-15 2602 インド No.73 L/14 AND P/2
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA (BALASORE
& CUTTACK DISTRICTS)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1929年調製
3-15 2603 インド No.73 M/1
1：50,000印度








昭和17年11月 昭和17年11月 1 1931年調製









昭和17年10月 昭和17年10月 1 1929年調製








昭和17年10月 昭和17年10月 1 1930年調製








昭和17年10月 昭和17年10月 1 1930年調製
3-15 2607 インド No.73 M/5
1：50,000印度
BENGAL & BIHĀR & ORISSA
(BĪRBHŪM DISTRICT. SANTĀ
L PARGANAS DISTRICT)




昭和17年10月 昭和17年10月 1 1930年調製









昭和17年11月 昭和17年11月 1 1931年調製








昭和17年10月 昭和17年10月 1 1931年調製








昭和17年10月 昭和17年10月 1 1931年調製








昭和17年10月 昭和17年10月 1 1930年調製








昭和17年10月 昭和17年10月 1 1930年調製








昭和17年10月 昭和17年10月 1 1930年調製









昭和17年10月 昭和17年10月 1 1930年調製









昭和17年10月 昭和17年10月 1 1931年調製








昭和17年10月 昭和17年10月 1 1931年調製








昭和17年10月 昭和17年10月 1 1931年調製








昭和17年10月 昭和17年10月 1 1931年調製








昭和17年10月 昭和17年10月 1 1931年調製








昭和17年10月 昭和17年10月 1 1932年調製








昭和17年10月 昭和17年10月 2 1932年調製
3-15 2622 インド No.73 N/4
1：50,000印度








昭和17年10月 昭和17年10月 1 1932年調製








昭和17年10月 昭和17年10月 1 1931年調製
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昭和17年10月 昭和17年10月 1 1931年調製








昭和17年10月 昭和17年10月 1 1932年調製








昭和17年10月 昭和17年10月 1 1909年調製








昭和17年10月 昭和17年10月 1 1932年調製








昭和17年10月 昭和17年10月 1 1933年調製









昭和17年10月 昭和17年10月 2 1931年調製









昭和17年10月 昭和17年10月 1 1933年調製








昭和17年10月 昭和17年10月 1 1933年調製








昭和17年10月 昭和17年10月 1 1932年調製
3-15 2633 インド No.73 O/2
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA (BALASORE
DISTRICT AND ORISSA
FEUDATORY STATES)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1932年調製
3-15 2634 インド No.73 O/3
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA (BALASORE
DISTRICT)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1932年調製
3-15 2635 インド No.73 O/6
1：50,000印度
BENGAL & BIHĀR & ORISSA
(MIDNAPORE DISTRICT.
BALASORE DISTRICT.)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1932年調製








昭和17年9月 昭和17年9月 1 1932年調製








昭和17年9月 昭和17年9月 1 1932年調製








昭和17年9月 昭和17年9月 1 1932年調製
4-16 2639 インド No.74 A/1
1：50,000印度




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1935年調製
4-16 2640 インド No.74 A/2
1：50,000印度




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1936年調製








昭和17年12月 昭和17年12月 1 1936年調製








昭和17年12月 昭和17年12月 1 1935年調製
4-16 2643 インド No.74 A/5
1：50,000印度




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1936年調製
4-16 2644 インド No.74 A/6
1：50,000印度




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1935年調製
4-16 2645 インド No.74 A/9
1：50,000印度




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1935年調製
4-16 2646 インド No.74 A/10
1：50,000印度




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1936年調製
4-16 2647 インド No.74 A/11
1：50,000印度




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1935年調製
4-16 2648 インド No.74 A/12
1：50,000印度




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1935年調製
4-16 2649 インド No.74 A/13
1：50,000印度
EASTERN STATES & ORISSA
（NAYĀGARH STATE. GANJĀ
M & PURI DISTRICTS)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1935年調製
4-16 2650 インド No.74 A/14
1：50,000印度




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1935年調製
4-16 2651 インド No.74 A/15
1：50,000印度




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1936年調製
4-16 2652 インド No.74 A/16
1：50,000印度




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1935年調製
4-16 2653 インド No.74 B/2
1：50,000印度




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1934年調製
4-16 2654 インド No.74 B/3 and B/4
and B/7
1：50,000印度
MADRAS(GANJĀM DISTRICT) 1：50,000 北 18 15～30 東 84 0～17 0～
30




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1934年調製
4-16 2655 インド No.74 B/6 and B/10
1：50,000印度
MADRAS(GANJĀM DISTRICT) 1：50,000 北 18 30～45 東 84 0～30 0～
30




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1934年調製
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4-16 2656 インド No.74 E/1
1：50,000印度








昭和17年9月 昭和17年9月 1 1931年調製
4-16 2657 インド No.74 E/2
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA & MADRAS
（PURI DISTRICT. GANJĀM
DISTRICT)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1930年調製
4-16 2658 インド No.74 E/3
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA & MADRAS
（PURĪ DISTRICT. GANJĀM
DISTRICT)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1930年調製
4-16 2659 インド No.74 E/5
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA （PURI
DISTRICT. GANJĀM
DISTRICT)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1930年調製
4-16 2660 インド No.74 E/6
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA （PURĪ
DISTRICT)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1930年調製
4-16 2661 インド No.74 E/9
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA （PURĪ
DISTRICT)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1930年調製
4-16 2662 インド No.74 E/10
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA （PURĪ
DISTRICT)




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1930年調製
4-16 2663 インド No.74 I/1
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA （PURĪ
DISTRICT)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1929年調製
4-16 2664 インド No.74 I/5
1：50,000印度
BIHĀR & ORISSA （PURĪ
DISTRICT)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1929年調製









昭和17年11月 昭和17年11月 1 1935年調製








昭和17年11月 昭和17年11月 1 1936年調製
4-16 2667 インド No.78 D/6
1：50,000印度
BENGAL (MĀLDA ＆ RĀJSHĀ
HI DISTRICTS)




昭和17年11月 昭和17年11月 1 1926年調製









昭和17年11月 昭和17年11月 1 1926年調製








昭和17年11月 昭和17年11月 1 1935年調製、右下部分に劣
化による茶色のシミあり








昭和17年11月 昭和17年11月 1 1925年調製、右下部分に劣
化による茶色のシミあり









昭和17年11月 昭和17年11月 1 1935年調製、右下部分に劣
化による茶色のシミあり
4-16 2672 インド No.78 D/16
1：50,000印度
BENGAL (NADIA, PĀBNA & R
ĀJSHĀHI DISTRICTS)




昭和17年11月 昭和17年11月 1 1924年調製









昭和17年12月 昭和17年12月 1 1923年調製、右下よりやや
上部に劣化による茶色のシ
ミあり
4-16 2674 インド No.78 F/2
1：50,000印度
BENGAL (JALPAIGURĪ
DISTRICT AND  COOCH BEH
ĀR STATE)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1930年調製、右下よりやや
上部に劣化による茶色のシ
ミあり









昭和17年12月 昭和17年12月 1 1930年調製、中央部やや上
から右下にかけて劣化によ
る茶色のシミあり









昭和17年12月 昭和17年12月 1 1930年調製、中央部から右
下にかけて劣化による茶色
のシミあり









昭和17年12月 昭和17年12月 1 1923年調製、中央部から下
部、右下にかけ劣化による
茶色のシミが点在








昭和17年12月 昭和17年12月 1 1930年調製、中央部から下
部、右下にかけて劣化によ
る茶色のシミが点在
4-16 2679 インド No.78 F/7
1：50,000印度
BENGAL (JALPAIGURĪ
DISTRICT AND  COOCH BEH
ĀR STATE)








4-16 2680 インド No.78 F/8
1：50,000印度
BENGAL (RANGPUR
DISTRICTS AND  COOCH
BEHĀR STATE)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1930年調製、右半分の中央
から下部にかけ劣化による
茶色のシミあり。




PARO, THIMBU & TĀKA
PROVINCES)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1923年調製、右半分、中央
部から下部にかけ劣化によ
る茶色のシミあり














緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ
4-16 2683 インド No.78 F/11
1：50,000印度
ASSAM & BENGAL (GOĀLPĀ
LA DISTRICT. JALPAIGURĪ
DISTRICT AND  COOCH BEH
ĀR STATE)

















昭和17年10月 昭和17年10月 1 1934年調製








昭和17年10月 昭和17年10月 1 1934年調製
4-16 2686 インド No.78 H/12
1：50,000印度
BENGAL (DACCA AND PĀ
BNA DISTRICTS)




昭和17年10月 昭和17年10月 1 1934年調製
4-16 2687 インド No.78 J/1
1：50,000印度








昭和17年12月 昭和17年12月 1 1929年調製
4-16 2688 インド No.78 J/2
1：50,000印度








昭和17年12月 昭和17年12月 1 1928年調製








昭和17年12月 昭和17年12月 1 1928年調製








昭和17年12月 昭和17年12月 1 1928年調製
4-16 2691 インド No.78 J/5 & I/8
1：50,000印度
ASSAM & BHUTĀN (GOĀLPĀ
RA DISTRICT. TRONGSA &
WANGDUPOTRANG
PROVINCES)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1928年調製、最下部破損の
ため、表示説明が読めない
部分あり








昭和17年12月 昭和17年12月 1 1928年調製








昭和17年12月 昭和17年12月 1 1928年調製
4-16 2694 インド No.78 J/8 & K/5
1：50,000印度
ASSAM (GĀRO HILLS & GOĀ
LPĀRA DISTRICT)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1928年調製
4-16 2695 インド No.78 J/9 & I/12
1：50,000印度
ASSAM & BHUTĀN (GOĀLPĀ
RA DISTRICT. TRONGSA &
WANGDUPOTRANG
PROVINCES)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1928年調製








昭和17年12月 昭和17年12月 1 1927年調製
4-16 2697 インド No.78 J/11
1：50,000印度
ASSAM (GOĀLPĀRA & KĀMR
ŪP DISTRICTS)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1928年調製
4-16 2698 インド No.78 P/1
1：50,000印度
BENGAL & ASSAM (PARTS
OF DISTRICTS SYLHET AND
MYMENSINGH)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1909年調製
4-16 2699 インド No.78 P/2
1：50,000印度
BENGAL & ASSAM (PARTS
OF DISTRICTS MYMENSINGH
AND SYLHET)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1909年調製
4-16 2700 インド No.78 P/3
1：50,000印度
BENGAL & ASSAM (PARTS
OF DISTRICTS MYMENSINGH,
SYLHET AND TIPPERA)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1909年調製
4-16 2701 インド No.78 P/4
1：50,000印度








昭和17年12月 昭和17年12月 1 1909年調製
4-16 2702 インド No.78 P/5
1：50,000印度
EASTERN BENGAL & ASSAM
(PART OF DISTRICT SYLHET)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1909年調製
4-16 2703 インド No.78 P/6
1：50,000印度
EASTERN BENGAL & ASSAM
(PART OF DISTRICT SYLHET)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1909年調製
4-16 2704 インド No.78 P/7
1：50,000印度








昭和17年12月 昭和17年12月 1 1909年調製
4-16 2705 インド No.78 P/8
1：50,000印度
EASTERN BENGAL & ASSAM
(PARTS OF DISTRICTS
TIPPERA AND SYLHET AND
Of HILL TIPPERA)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1910年調製
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縮尺
緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ
4-16 2706 インド No.78 P/9
1：50,000印度
EASTERN BENGAL & ASSAM
(PART OF DISTRICT SYLHET)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1910年調製
4-16 2707 インド No.78 P/10
1：50,000印度
EASTERN BENGAL & ASSAM
(PART OF DISTRICT SYLHET)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1910年調製
4-16 2708 インド No.78 P/11
1：50,000印度
EASTERN BENGAL & ASSAM
(PART OF DISTRICT SYLHET)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1909年調製
4-16 2709 インド No.78 P/12
1：50,000印度
EASTERN BENGAL & ASSAM
(PARTS OF DISTRICT
SYLHET AND OF HILL
TIPPERA STATE)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1910年調製
4-16 2710 インド No.78 P/13
1：50,000印度
EASTERN BENGAL & ASSAM
(PART OF DISTRICT SYLHET)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1910年調製
4-16 2711 インド No.78 P/14
1：50,000印度
EASTERN BENGAL & ASSAM
(PART OF DISTRICT SYLHET)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1909年調製
4-16 2712 インド No.78 P/15
1：50,000印度
EASTERN BENGAL & ASSAM
(PARTS OF DISTRICT
SYLHET AND HILL TIPPERA
STATE)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1910年調製
4-16 2713 インド No.78 P/16
1：50,000印度
EASTERN BENGAL & ASSAM
(PARTS OF DISTRICT
SYLHET AND OF HILL
TIPPERA STATE)




昭和17年12月 昭和17年12月 1 1910年調製









昭和17年10月 昭和17年10月 1 1922年調製









昭和17年10月 昭和17年10月 1 1923年調製












昭和17年10月 昭和17年10月 1 1922年調製
4-16 2717 インド No.79 B/14
1：50,000印度
BENGAL (KHULNĀ AND 24-
PARGANAS DISTRICTS.）




昭和17年10月 昭和17年10月 1 1922年調製
4-16 2718 インド No.79 B/15
1：50,000印度
BENGAL (KHULNĀ AND 24-
PARGANAS DISTRICTS.）




昭和17年10月 昭和17年10月 1 1922年調製
4-16 2719 インド No.79 B/16
1：50,000印度
BENGAL (PART OF DISTRICT
24-PARGANAS
(SUNDARBANS.））




昭和17年10月 昭和17年10月 1 1909年調製
4-16 2720 インド No.79 C/1
1：50,000印度
BENGAL (MINDAPORE & 24-
PARGANAS DISTRICTS.）




昭和17年10月 昭和17年10月 1 1924年調製








昭和17年10月 昭和17年10月 1 1924年調製








昭和17年10月 昭和17年10月 1 1922年調製








昭和17年10月 昭和17年10月 1 1922年調製








昭和17年10月 昭和17年10月 1 1922年調製
4-16 2725 インド No.79 C/10
1：50,000印度
BENGAL (PART OF DISTRICT
24 PARGANAS
(SUNDARBANS.））




昭和17年10月 昭和17年10月 1 1909年調製
4-16 2726 インド No.79 C/13
1：50,000印度
BENGAL (PART OF DISTRICT
24 PARGANAS
(SUNDARBANS.））




昭和17年10月 昭和17年10月 1 1909年調製
4-16 2727 インド No.79 C/14
1：50,000印度
BENGAL (PART OF DISTRICT
24 PARGANAS
(SUNDARBANS.））




昭和17年10月 昭和17年10月 1 1908年調製








昭和17年10月 昭和17年10月 1 1925年調製








昭和17年10月 昭和17年10月 1 1924年調製








昭和17年10月 昭和17年10月 1 1924年調製








昭和17年10月 昭和17年10月 1 1924年調製
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緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ
4-16 2732 インド No.79 E/5
1：50,000印度
BENGAL (FARĪDPUR,
JESSORE, NADIĀ AND PĀ
BNA DISTRICTS.)




昭和17年10月 昭和17年10月 1 1925年調製









昭和17年10月 昭和17年10月 1 1924年調製








昭和17年10月 昭和17年10月 1 1924年調製
4-16 2735 インド No.79 E/8
1：50,000印度
BENGAL (JESSORE & KHULN
Ā DISTRICTS.)




昭和17年10月 昭和17年10月 1 1924年調製








昭和17年10月 昭和17年10月 1 1925年調製








昭和17年10月 昭和17年10月 1 1923年調製








昭和17年10月 昭和17年10月 1 1923年調製、左側中央やや
下に4分の1～5分の1程度の
破れあり
4-17 2739 インド No.79 F/1
1：50,000印度
BENGAL (JESSORE & KHULN
Ā DISTRICTS.)




昭和17年10月 昭和17年10月 1 1926年調製
4-17 2740 インド No.79 F/2
1：50,000印度




昭和17年10月 昭和17年10月 1 1927年調製
4-17 2741 インド No.79 F/3
1：50,000印度
BENGAL (KHULNĀ AND 24-
PARGANAS DISTRICTS.）




昭和17年10月 昭和17年10月 1 1932年調製










昭和17年10月 昭和17年10月 1 1910年調製
4-17 2743 インド No.79 F/5
1：50,000印度
BENGAL (JESSORE & KHULN
Ā DISTRICTS.)




昭和17年10月 昭和17年10月 1 1927年調製
4-17 2744 インド No.79 F/6
1：50,000印度




昭和17年10月 昭和17年10月 1 1927年調製
4-17 2745 インド No.79 F/7
1：50,000印度




昭和17年10月 昭和17年10月 1 1920年調製
4-17 2746 インド No.79 F/8
1：50,000印度




昭和17年10月 昭和17年10月 1 1931年調製
4-17 2747 インド No.79 F/9
1：50,000印度
BENGAL (JESSORE & KHULN
Ā DISTRICTS.)




昭和17年10月 昭和17年10月 1 1929年調製
4-17 2748 インド No.79 F/10
1：50,000印度




昭和17年10月 昭和17年10月 1 1929年調製
4-17 2749 インド No.79 F/11
1：50,000印度




昭和17年10月 昭和17年10月 1 1920年調製
4-17 2750 インド No.79 F/12
1：50,000印度
BENGAL (PART OF DISTRICT
KHULNA (SUNDARBANS.））




昭和17年10月 昭和17年10月 1 1910年調製
4-17 2751 インド No.79 F/13
1：50,000印度
BENGAL (BĀKARGANJ, FARĪ
DPUR, JESSORE & KHULNĀ
DISTRICTS.)




昭和17年10月 昭和17年10月 1 1921年調製








昭和17年10月 昭和17年10月 1 1932年調製











昭和17年10月 昭和17年10月 1 1920年調製











昭和17年10月 昭和17年10月 1 1910年調製
4-17 2755 インド No.79 J/4
1：50,000印度
EASTERN BENGAL & ASSAM
(PART OF DISTRICT
BACKERGUNGE)




昭和17年10月 昭和17年10月 1 1909年調製
4-17 2756 インド No.79 K/1
1：50,000印度
EASTERN BENGAL & ASSAM
(PART OF DISTRICT
BACKERGUNGE)




昭和17年10月 昭和17年10月 1 1909年調製
4-17 2757 インド No.79 K/5
1：50,000印度
EASTERN BENGAL & ASSAM
(PART OF DISTRICT
BACKERGUNGE)




昭和17年10月 昭和17年10月 1 1909年調製








昭和17年10月 昭和17年10月 1 1913年調製








昭和17年9月 昭和17年9月 1 1932年調製








昭和17年9月 昭和17年9月 1 1933年調製








昭和17年9月 昭和17年9月 1 1933年調製
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緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ








昭和17年9月 昭和17年9月 1 1932年調製
4-17 2763 インド No.79 M/5
1：50,000印度








昭和17年9月 昭和17年9月 1 1933年調製
4-17 2764 インド No.79 M/6
1：50,000印度




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1933年調製









昭和17年9月 昭和17年9月 1 1934年調製
4-17 2766 インド No.79 M/9
1：50,000印度




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1933年調製
4-17 2767 インド No.79 M/10
1：50,000印度




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1934年調製
4-17 2768 インド No.79 M/11
1：50,000印度




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1934年調製










昭和17年9月 昭和17年9月 1 1934年調製
4-17 2770 インド No.79 M/13
1：50,000印度




昭和17年9月 昭和17年9月 1 1933年調製









昭和17年9月 昭和17年9月 1 1934年調製









昭和17年9月 昭和17年9月 1 1935年調製









昭和17年9月 昭和17年9月 1 1935年調製








昭和17年9月 昭和17年9月 1 1922年調製








昭和17年9月 昭和17年9月 1 1933年調製








昭和17年9月 昭和17年9月 1 1939年調製








昭和17年9月 昭和17年9月 1 1933年調製









昭和17年9月 昭和17年9月 1 1933年調製








昭和17年9月 昭和17年9月 1 1933年調製




1：50,000 北 26 30～45 東 92～93 45～0 76cm 62cm 大 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
印度測量局 1913～14年 参謀本部 昭和18年 2 1915年調製
4-17 2781 インド No.83 D/4
1：50,000印度
ASSAM & BENGAL (SYLHET
DISTRICT. TRIPURA STATE)
1：50,000 北 24 0～15 東 92 0～15 77.5cm 63.5cm 大 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
印度測量局 1931～32年 参謀本部 昭和18年 1 1933年調製
4-17 2782 インド No.83 D/5
1：50,000印度
ASSAM (CĀCHĀR & SYLHET
DISTRICTS)
1：50,000 北 24～25 45～0 東 92 15～30 77.5cm 63.5cm 大 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
印度測量局 1909～10年 参謀本部 昭和18年 1 1912年調製
4-17 2783 インド No.83 D/7
1：50,000印度
ASSAM & BENGAL (CĀCHĀR,
LUSHAI HILLS AND SYLHET
DISTRICTS. TRIPURA STATE)
1：50,000 北 24 15～30 東 92 15～30 77.5cm 63.5cm 大 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
印度測量局 1909～10年 参謀本部 昭和18年 1 1930年調製
4-17 2784 インド No.83 D/8
1：50,000印度
ASSAM & BENGAL (CĀCHĀR
& LUSHAI HILLS DISTRICTS.
TRIPURA STATE)
1：50,000 北 24 0～15 東 92 15～30 77.5cm 63.5cm 大 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
印度測量局 1931～32年 参謀本部 昭和18年 1 1933年調製
4-17 2785 インド No.83 D/12
1：50,000印度
ASSAM (CĀCHĀR DISTRICT) 1：50,000 北 24 0～15 東 92 30～45 77.5cm 63.5cm 大 ４色（黒・青・
茶・緑）
印度測量局 1931～32年 参謀本部 昭和18年 1 1932年調製
4-17 2786 インド No.83 H/2
1：50,000印度
ASSAM (CĀCHĀR DISTRICT) 1：50,000 北 24 30～45 東 93 0～15 77.5cm 63cm 大 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
印度測量局 1931～33年 参謀本部 昭和18年 1 1933年調製
4-17 2787 インド No.83 H/3
1：50,000印度
ASSAM (CĀCHĀR DISTRICT) 1：50,000 北 24 15～30 東 93 0～15 77.5cm 63.5cm 大 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
印度測量局 1931～32年 参謀本部 昭和18年 1 1932年調製
4-17 2788 インド No.83 I/15
1：50,000印度
ASSAM (LAKHIMPUR & SIBSĀ
GAR DISTRICTS)
1：50,000 北 27 15～30 東 94～95 45～0 76cm 61.5cm 大 ４色（黒・青・
赤・緑）
印度測量局 1916～17年 参謀本部 昭和18年 1 1920年調製




1：50,000 北 27～28 45～0 東 95 0～15 76cm 61.5cm 大 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
印度測量局 参謀本部 昭和18年 1 1925年調製




1：50,000 北 27～28 45～0 東 95 15～30 76cm 62cm 大 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
印度測量局 参謀本部 昭和18年 1 1925年調製




1：50,000 北 27 15～30 東 95 15～30 76cm 62cm 大 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
印度測量局 参謀本部 昭和18年 1 1920年調製
―　108　―
縮尺
緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ





1：50,000 北 27 30～45 東 95 30～45 76cm 61.5cm 大 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
印度測量局 参謀本部 昭和18年 1 1920年調製




1：50,000 北 27 0～15 東 95 30～45 76cm 62cm 大 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
印度測量局 参謀本部 昭和18年 1 1920年調製




1：50,000 北 27 0～15 東 95～96 45～0 75.5cm 61.5cm 大 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
印度測量局 参謀本部 昭和18年 1 1919年調製
4-17 2795 インド No.83 N/1
1：50,000印度
ASSAM (NĀGĀ HILLS, & SIBS
ĀGAR DISTRICTS & TRIBAL
AREA)
1：50,000 北 26～27 45～0 東 95 0～15 76cm 61.5cm 大 ５色（黒・青・
赤・茶・緑）
印度測量局 参謀本部 昭和18年 1 1925年調製
















リヒル島 1：500,000 46.5cm 62.5cm 中 ３色（黒・青・
茶）










ニューアイルランド島西部 1：500,000 45cm 63cm 中 ３色（黒・青・
茶）










ニューブリテン島東部 1：500,000 46.5cm 63cm 中 ３色（黒・青・
茶）










ニューブリテン島中部 1：500,000 45cm 63cm 中 ３色（黒・青・
茶）
























ムッサウ島 1：500,000 47cm 63cm 中 ３色（黒・青・
茶）







ランブチヨ島 1：500,000 45cm 63cm 中 ３色（黒・青・
茶）






ハーミット諸島 1：500,000 47cm 63cm 中 ３色（黒・青・
茶）






マヌス島 1：500,000 45cm 63cm 中 ３色（黒・青・
茶）







ヴィツ諸島 1：500,000 45cm 63cm 中 ３色（黒・青・
茶）





















ニニゴ諸島 1：500,000 47cm 64cm 中 ３色（黒・青・
茶）






チナペリル山 1：500,000 47cm 63.5cm 中 ３色（黒・青・
茶）












ホランディヤ 1：500,000 47cm 63cm 中 ３色（黒・青・
茶）










緯 度 分 秒 経 度 分 秒















































エリアナ山 1：500,000 46.5cm 64cm 中 ３色（黒・青・
茶）
















タナーメラー 1：500,000 47cm 64.5cm 中 ３色（黒・青・
茶）





























フライ河 1：500,000 47cm 65cm 中 ３色（黒・青・
茶）














メラウケ 1：500,000 47cm 63.5cm 中 ４色（黒・青・
茶・緑）




















マンベラモ河 1：500,000 46cm 63cm 中 ３色（黒・青・
茶）







ビアク島 1：500,000 46cm 64cm 中 ３色（黒・青・
茶）











セルイ 1：500,000 47cm 63cm 中 ３色（黒・青・
茶）












ウィルヘルミナ山 1：500,000 47cm 63cm 中 ３色（黒・青・
茶）






緯 度 分 秒 経 度 分 秒















カールステンツ山 1：500,000 46cm 64cm 中 ３色（黒・青・
茶）



















ファルス岬 1：500,000 46.5cm 64cm 中 ３色（黒・青・
茶）










マノクヮリイ 1：500,000 47cm 64cm 中 ３色（黒・青・
茶）








バボ 1：500,000 47cm 63.5cm 中 ３色（黒・青・
茶）










ソロン 1：500,000 47cm 63cm 中 ３色（黒・青・
茶）








ファクファク 1：500,000 46cm 63cm 中 ３色（黒・青・
茶）










マピア諸島 1：500,000 47cm 63.5cm 中 ３色（黒・青・
茶）






アユ諸島 1：500,000 47cm 64cm 中 ３色（黒・青・
茶）







カイマナ 1：500,000 46cm 63.5cm 中 ３色（黒・青・
茶）










アル諸島 1：500,000 47.5cm 64cm 中 ３色（黒・青・
茶）











ゴロン諸島 1：500,000 46.5cm 64cm 中 ３色（黒・青・
茶）








タヤンドゥ諸島 1：500,000 46cm 63.5cm 中 ３色（黒・青・
茶）








アル諸島南部 1：500,000 46.5cm 63.5cm 中 ３色（黒・青・
茶）







タニンバル諸島 1：500,000 47cm 63.5cm 中 ３色（黒・青・
茶）










セラム島西部 1：500,000 47.5cm 64cm 中 ３色（黒・青・
茶）




緯 度 分 秒 経 度 分 秒






ブル島北部 1：500,000 47cm 63cm 中 ３色（黒・青・
茶）









スヒルト･パット諸島 1：500,000 47.5cm 64cm 中 ３色（黒・青・
茶）






ブル島南部 1：500,000 46.5cm 64cm 中 ３色（黒・青・
茶）







ババル諸島 1：500,000 47cm 64cm 中 ３色（黒・青・
茶）







ウェタル島 1：500,000 47cm 64cm 中 ３色（黒・青・
茶）





6-30 2845 ニューギニア パプア島1号 Noord Nieuw Guinee（Res.
Molukken)　Hollandia
1：250,000 63cm 54.5cm 中 １色 旧蘭印測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1936年復刻版を応急複製し
たもの
6-30 2846 ニューギニア パプア島2号 Noord Nieuw Guinee（Res.
Molukken)　Idenburg-Rivier
1：250,000 63cm 54.5cm 中 １色 旧蘭印測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1936年復刻版を応急複製し
たもの
6-30 2847 ニューギニア パプア島3号 Zuid Nieuw Guinee（Res.
Molukken)　Juliana-Gebergte
1：250,000 63cm 52cm 中 １色 旧蘭印測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年7月製版 昭和17年7月発行 1 1937年復刻版を応急複製し
たもの
6-30 2848 ニューギニア パプア島4号 Zuid Nieuw Guinee（Res.
Molukken)　Boven Digoel-
Rivier
1：250,000 63cm 52cm 中 １色 旧蘭印測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年7月製版 昭和17年7月発行 1 1937年復刻版を応急複製し
たもの
6-30 2849 ニューギニア パプア島5号 Gouvt.Groote Oost.
Res.Molukken （Nieuw-Guinea)
Tanahmerah
1：250,000 63.5cm 54.5cm 中 １色 旧蘭印測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1940年復刻版を応急複製し
たもの
6-30 2850 ニューギニア パプア島6号 Zuid Nieuw Guinee  Bien Rivier 1：250,000 63cm 52cm 中 １色 旧蘭印測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年7月製版 昭和17年7月発行 1 1936年復刻版を応急複製し
たもの
6-30 2851 ニューギニア パプア島8号 Noord Nieuw Guinee（Res.
Molukken)　Biri-Rivier
1：250,000 63cm 52cm 中 １色 旧蘭印測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1936年復刻版を応急複製し
たもの
6-30 2852 ニューギニア パプア島9号 Noord Nieuw Guinee（Res.
Molukken)　Meervlakte-Oost
1：250,000 63cm 52cm 中 １色 旧蘭印測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1936年復刻版を応急複製し
たもの
6-30 2853 ニューギニア パプア島12号 Gouvt.Groote Oost.
Res.Molukken （Nieuw-Guinea)
Mappi-Rivier
1：250,000 63.5cm 52cm 中 １色 旧蘭印測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1940年復刻版を応急複製し
たもの
6-30 2854 ニューギニア パプア島14号 Zuid Nieuw Guinee  Okaba 1：250,000 63cm 52cm 中 １色 旧蘭印測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年7月製版 昭和17年7月発行 1 1936年復刻版を応急複製し
たもの
6-30 2855 ニューギニア パプア島16号 Noord Nieuw Guinee（Res.
Molukken)　Van Rees en
Gauttier-Gebergte
1：250,000 60cm 53cm 中 １色 旧蘭印測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年7月製版 昭和17年7月発行 1 1936年復刻版を応急複製し
たもの
6-30 2856 ニューギニア パプア島17号 Noord Nieuw Guinee（Res.
Molukken)　Meervlakte-West
1：250,000 63cm 52cm 中 １色 旧蘭印測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年7月製版 昭和17年7月発行 1 1936年復刻版を応急複製し
たもの
6-30 2857 ニューギニア パプア島18号 Zuid Nieuw Guinee（Res.
Molukken)　Wilhelmina-Top
1：250,000 63cm 52cm 中 １色 旧蘭印測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年7月製版 昭和17年7月発行 1 1937年復刻版を応急複製し
たもの
6-30 2858 ニューギニア パプア島19号 Zuid Nieuw Guinee（Res.
Molukken)　Eilanden-Rivier
1：250,000 63cm 52cm 中 １色 旧蘭印測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年7月製版 昭和17年7月発行 1 1937年復刻版を応急複製し
たもの
6-30 2859 ニューギニア パプア島22号 Zuid Nieuw Guinee  Frederik
Hendrik Eiland Zuid
1：250,000 63cm 52cm 中 １色 旧蘭印測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年7月製版 昭和17年7月発行 1 1936年復刻版を応急複製し
たもの
6-30 2860 ニューギニア パプア島24号 Noord Nieuw Guinee（Res.
Molukken)　Waropen-Oost
1：250,000 63cm 52cm 中 １色 旧蘭印測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年7月製版 昭和17年7月発行 1 1936年復刻版を応急複製し
たもの
6-30 2861 ニューギニア パプア島25号 Noord Nieuw Guinee（Res.
Molukken)　Rouffaer-Rivier
1：250,000 63cm 52cm 中 １色 旧蘭印測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年7月製版 昭和17年7月発行 1 1936年復刻版を応急複製し
たもの
6-30 2862 ニューギニア パプア島31号 Gouvt.Groote Oost.
Res.Molukken （Nieuw-Guinea)
Kokenau
1：250,000 63cm 52cm 中 １色 旧蘭印測量局 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年9月製版 昭和17年9月発行 1 1939年復刻版を応急複製し
たもの
5-23 2863 ニューギニア 1：250,000東部パプア
島1号
VANIMO (NEW GUINEA) 1：250,000 南 3～2 0～0 東 141～142 0～30 61.5cm 77.5cm 大 ４色（黒、青、
赤、緑）
参謀本部 昭和18年 1 1942年濠州製（L.H.Q製図聯
盟用版）を元に複製
5-23 2864 ニューギニア 1：250,000東部パプア
島2号
AITAPE (NEW GUINEA) 1：250,000 南 4～3 0～0 東 141～142 0～30 64cm 77.5cm 大 ４色（黒、青、
赤、緑）
参謀本部 昭和18年 1 1942年濠州製（L.H.Q製図聯
盟用版）を元に複製
5-23 2865 ニューギニア 1：250,000東部パプア
島8号










5-23 2866 ニューギニア 1：250,000東部パプア
島9号
WEWAK (NEW GUINEA) 1：250,000 南 4～3 0～0 東 142～144 30～0 63cm 79cm 大 ４色（黒、青、
赤、緑）
参謀本部 昭和18年8月 1 1942年濠州製（L.H.Q製図聯
盟用版）を元に複製














5-23 2868 ニューギニア 1：250,000東部パプア
島23号












緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ
5-23 2869 ニューギニア 1：250,000東部パプア
島24号










5-23 2870 ニューギニア 1：250,000東部パプア
島26号




昭和18年2月 昭和18年2月 1 1942年濠州製（L.H.Q製図聯
盟用版）を元に複製
5-23 2871 ニューギニア 1：250,000東部パプア
島29号


















昭和18年2月 昭和18年2月 1 1942年濠州製（L.H.Q製図聯
盟用版）を元に複製
5-23 2873 ニューギニア 1：250,000東部パプア
島38号










6-30 2874 ソロモン諸島 四南ハ504
ソロモン











6-30 2875 ソロモン諸島 五南ハ502
ソロモン












6-30 2876 ソロモン諸島 四南ニ503
ソロモン











6-30 2877 ソロモン諸島 五南ロ501
ソロモン
ヌクマヌ島 1：500,000 45cm 63cm 中 ３色（黒・青・
茶）
海軍軍令部 1942年 参謀本部 昭和18年製版 1 昭和17年海軍軍令部作成
ニューギニア及びソロモン諸
島兵要図（甲）その15による
6-30 2878 ソロモン諸島 五南ロ502
ソロモン
イントンジャワ島 1：500,000 45cm 63cm 中 ３色（黒・青・
茶）
海軍軍令部 1942年 参謀本部 昭和18年製版 1 昭和17年海軍軍令部作成
ニューギニア及びソロモン諸
島兵要図（甲）その15による
6-30 2879 ソロモン諸島 五南ロ503
ソロモン
キリナイラゥ諸島 1：500,000 46.5cm 63cm 中 ３色（黒・青・
茶）
海軍軍令部 1941年 参謀本部 昭和18年製版 1 昭和16年海軍軍令部作成
ニューギニア及びソロモン諸
島兵要図（甲）その12による
6-30 2880 ソロモン諸島 五南ロ504
ソロモン











6-30 2881 ソロモン諸島 五南ハ501
ソロモン












6-30 2882 ソロモン諸島 五南ハ503
ソロモン












6-30 2883 ソロモン諸島 五南ハ504
ソロモン













緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ
6-30 2884 ソロモン諸島 六南ロ501
ソロモン











6-30 2885 ソロモン諸島 六南ロ502
ソロモン

















3～0 36～33 東 136～142 0～0 57.5cm 80.5cm 大 ２色（黒・青） 参謀本部 昭和18年8月 1 1941年編纂「メルカトール投
影」濠州製2色刷り地図を複
製






3～0 36～33 東 148～154 0～0 56cm 76cm 大 ２色（黒・青） 参謀本部 昭和18年8月 1 1941年編纂「メルカトール投
影」濠州製2色刷り地図を複
製
5-23 2888 オーストラリア SHEET B・７
1：1,000,000オーストラ
リア（赤道基準）
1：1,000,000 南 ７～3 44～36 東 136～142 0～0 58cm 78cm 大 ２色（黒・青） 参謀本部 昭和18年7月 1 1941年編纂「メルカトール投
影」濠州製2色刷り地図を複
製
5-23 2889 オーストラリア SHEET B・8
1：1,000,000オーストラ
リア（赤道基準）
1：1,000,000 南 ７～3 44～36 東 142～148 0～0 57cm 75cm 大 ２色（黒・青） 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年4月 昭和17年4月 1 1941年編纂「メルカトール投
影」濠州製2色刷り地図を複
製
5-23 2890 オーストラリア SHEET B・9
1：1,000,000オーストラ
リア（赤道基準）
1：1,000,000 南 ７～3 44～36 東 148～154 0～0 57cm 75cm 大 ２色（黒・青） 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年4月 昭和17年4月 1 1941年編纂「メルカトール投
影」濠州製2色刷り地図を複
製
5-23 2891 オーストラリア SHEET B・10
1：1,000,000オーストラ
リア（赤道基準）
1：1,000,000 南 ７～3 44～36 東 154～160 0～0 58cm 78cm 大 ２色（黒・青） 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年4月 昭和17年4月 1 1941年編纂「メルカトール投
影」濠州製2色刷り地図を複
製
5-23 2892 オーストラリア SHEET B・11
1：1,000,000オーストラ
リア（赤道基準）
1：1,000,000 南 ７～3 44～36 東 160～166 0～0 57.5cm 78cm 大 ２色（黒・青） 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年4月 昭和17年4月 1 1941年編纂「メルカトール投
影」濠州製2色刷り地図を複
製
5-23 2893 オーストラリア SHEET C・5
1：1,000,000オーストラ
リア（赤道基準）
1：1,000,000 南 11～7 49～44 東 124～130 0～0 57cm 76cm 大 ２色（黒・青） 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年4月 昭和17年4月 1 1941年編纂「メルカトール投
影」濠州製2色刷り地図を複
製
5-23 2894 オーストラリア SHEET C・6
1：1,000,000オーストラ
リア（赤道基準）
1：1,000,000 南 11～7 49～44 東 130～136 0～0 57cm 76cm 大 ２色（黒・青） 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年4月 昭和17年4月 1 1941年編纂「メルカトール投
影」濠州製2色刷り地図を複
製
5-23 2895 オーストラリア SHEET C・７
1：1,000,000オーストラ
リア（赤道基準）
1：1,000,000 南 11～7 49～44 東 136～142 0～0 56cm 75cm 大 ２色（黒・青） 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年4月 昭和17年4月 1 1941年編纂「メルカトール投
影」濠州製2色刷り地図を複
製
5-23 2896 オーストラリア SHEET C・8
1：1,000,000オーストラ
リア（赤道基準）
1：1,000,000 南 11～7 49～44 東 142～148 0～0 57cm 75cm 大 ２色（黒・青） 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年4月 昭和17年4月 1 1941年編纂「メルカトール投
影」濠州製2色刷り地図を複
製
5-23 2897 オーストラリア SHEET C・10
1：1,000,000オーストラ
リア（赤道基準）
1：1,000,000 南 11～7 49～44 東 154～160 0～0 57cm 77cm 大 ２色（黒・青） 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年4月 昭和17年4月 1 1941年編纂「メルカトール投
影」濠州製2色刷り地図を複
製
5-23 2898 オーストラリア SHEET C・11
1：1,000,000オーストラ
リア（赤道基準）
1：1,000,000 南 11～7 49～44 東 160～166 0～0 58cm 78cm 大 ２色（黒・青） 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年4月 昭和17年4月 1 1941年編纂「メルカトール投
影」濠州製2色刷り地図を複
製
5-23 2899 オーストラリア SHEET D・5
1：1,000,000オーストラ
リア（赤道基準）
1：1,000,000 南 15～11 51～49 東 124～130 0～0 57cm 76cm 大 ２色（黒・青） 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年4月 昭和17年4月 1 1941年編纂「メルカトール投
影」濠州製2色刷り地図を複
製
5-23 2900 オーストラリア SHEET D・6
1：1,000,000オーストラ
リア（赤道基準）
1：1,000,000 南 15～11 51～49 東 130～136 0～0 57cm 76cm 大 ２色（黒・青） 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年4月 昭和17年4月 1 1941年編纂「メルカトール投
影」濠州製2色刷り地図を複
製
5-23 2901 オーストラリア SHEET D・７
1：1,000,000オーストラ
リア（赤道基準）
1：1,000,000 南 15～11 51～49 東 136～142 0～0 57cm 76cm 大 ２色（黒・青） 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年4月 昭和17年4月 1 1941年編纂「メルカトール投
影」濠州製2色刷り地図を複
製
5-23 2902 オーストラリア SHEET D・8
1：1,000,000オーストラ
リア（赤道基準）
1：1,000,000 南 15～11 51～49 東 142～148 0～0 59.5cm 79.5cm 大 ２色（黒・青） 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年4月 昭和17年4月 1 1941年編纂「メルカトール投
影」濠州製2色刷り地図を複
製
5-23 2903 オーストラリア SHEET E・4
1：1,000,000オーストラ
リア（赤道基準）
1：1,000,000 南 19～15 48～51 東 118～124 0～0 57cm 76cm 大 ２色（黒・青） 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年4月 昭和17年4月 1 1941年編纂「メルカトール投
影」濠州製2色刷り地図を複
製
5-23 2904 オーストラリア SHEET E・6
1：1,000,000オーストラ
リア（赤道基準）
1：1,000,000 南 19～15 48～51 東 130～136 0～0 59.5cm 79.5cm 大 ２色（黒・青） 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年4月 昭和17年4月 1 1941年編纂「メルカトール投
影」濠州製2色刷り地図を複
製
5-23 2905 オーストラリア SHEET E・７
1：1,000,000オーストラ
リア（赤道基準）
1：1,000,000 南 19～15 48～51 東 136～142 0～0 57cm 76cm 大 ２色（黒・青） 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年4月 昭和17年4月 1 1941年編纂「メルカトール投
影」濠州製2色刷り地図を複
製
5-23 2906 オーストラリア SHEET E・8
1：1,000,000オーストラ
リア（赤道基準）
1：1,000,000 南 19～15 48～51 東 142～148 0～0 57cm 76cm 大 ２色（黒・青） 陸地測量部・参謀
本部





緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ
5-23 2907 オーストラリア SHEET F・3
1：1,000,000オーストラ
リア（赤道基準）
1：1,000,000 南 23～19 39～48 東 112～118 0～0 57cm 76cm 大 ２色（黒・青） 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年4月 昭和17年4月 1 1941年編纂「メルカトール投
影」濠州製2色刷り地図を複
製
5-23 2908 オーストラリア SHEET F・4
1：1,000,000オーストラ
リア（赤道基準）
1：1,000,000 南 23～19 39～48 東 118～124 0～0 57cm 76cm 大 ２色（黒・青） 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年4月 昭和17年4月 1 1941年編纂「メルカトール投
影」濠州製2色刷り地図を複
製
5-23 2909 オーストラリア SHEET F・7
1：1,000,000オーストラ
リア（赤道基準）
1：1,000,000 南 23～19 39～48 東 136～142 0～0 59.5cm 79.5cm 大 ２色（黒・青） 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年4月 昭和17年4月 1 1941年編纂「メルカトール投
影」濠州製2色刷り地図を複
製
5-23 2910 オーストラリア SHEET F・8
1：1,000,000オーストラ
リア（赤道基準）
1：1,000,000 南 23～19 39～48 東 142～148 0～0 57cm 76cm 大 ２色（黒・青） 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年4月 昭和17年4月 1 1941年編纂「メルカトール投
影」濠州製2色刷り地図を複
製
5-23 2911 オーストラリア SHEET F・9
1：1,000,000オーストラ
リア（赤道基準）
1：1,000,000 南 23～19 39～48 東 148～154 0～0 57cm 75cm 大 ２色（黒・青） 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年4月 昭和17年4月 1 1941年編纂「メルカトール投
影」濠州製2色刷り地図を複
製
5-24 2912 オーストラリア C54/11,12,15&16
ZONES 6&7
1：500,000濠州














































1：500,000 南 14～12 0～0 東 135～138 0～0 63cm 80cm 大 2色（黒・青） 陸地測量部・参謀
本部







































































緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ










































































































































5-24 2929 オーストラリア E 54/3.4.7 & 8 ZONES
6&7
1：500,000濠州













緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ




























































5-24 2934 オーストラリア F 51/1,2,5,6 ZONE 2
1：500,000濠州
DE GREY RIVER (WESTERN
AUSTRALIA)


























































































1：500,000 南 24～22 0～0 東 135～138 0～0 63cm 79.5cm 大 2色（黒・茶） 陸地測量部・参謀
本部








緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ














































































1：500,000 南 26～24 0～0 東 135～138 0～0 63cm 70.5cm 大 2色（黒・茶） 陸地測量部・参謀
本部




















































































緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ





























































































5-24 2958 オーストラリア 1：250,000西濠州95号 PARTH L.O. (NORTH WEST
DIVISION)
1：250,000 南 22～21 30～30 東 114～115 0～0 63.5cm 85cm 大 1色(黒） 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年12月 昭和17年12月 1 1924年濠州製を縮写複製
5-24 2959 オーストラリア 1：250,000西濠州110
号
PARTH L.O. (NORTH WEST
DIVISION)
1：250,000 南 21～20 30～30 東 117～118 30～30 63.5cm 83.5cm 大 1色(黒） 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年12月 昭和17年12月 1 1924年濠州製を縮写複製




1：250,000 南 16 30～0 東 123～124 0～0 58cm 88cm 大 1色(黒） 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年12月 昭和17年12月 1 1924年濠州製を縮写複製




1：250,000 南 16 30～0 東 124～125 30～30 58cm 82.5cm 大 1色(黒） 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年12月 昭和17年12月 1 1924年濠州製を縮写複製




1：250,000 南 16 30～0 東 126～127 0～30 58cm 82.5cm 大 1色(黒） 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年12月 昭和17年12月 1 1924年濠州製を縮写複製




1：250,000 南 15 30～0 東 124～125 30～30 58cm 90cm 大 1色(黒） 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年12月 昭和17年12月 1 1924年濠州製を縮写複製








昭和17年12月 昭和18年1月 1 濠州製（年記不詳）4色刷図
より複製








昭和17年12月 昭和18年1月 1 濠州製（年記不詳）4色刷図
より複製








昭和17年12月 昭和18年1月 1 1942年濠州製4色刷図より
作成
5-24 2967 オーストラリア E 55/1
1：250,000濠州




昭和17年12月 昭和18年1月 1 濠州製（年記不詳）4色刷図
より複製
5-24 2968 オーストラリア E 55/2
1：250,000濠州




昭和17年12月 昭和18年1月 1 濠州製（年記不詳）4色刷図
より複製
5-24 2969 オーストラリア E 55/5
1：250,000濠州




昭和17年12月 昭和18年1月 1 濠州製（年記不詳）4色刷図
より複製
5-24 2970 オーストラリア E 55/6
1：250,000濠州




昭和17年12月 昭和18年1月 1 濠州製（年記不詳）4色刷図
より複製
5-24 2971 オーストラリア E 55/10
1：250,000濠州




昭和17年12月 昭和18年1月 1 濠州製（年記不詳）4色刷図
より複製








昭和17年12月 昭和18年1月 1 濠州製（年記不詳）4色刷図
より複製
5-24 2973 オーストラリア E 55/14
1：250,000濠州




昭和17年12月 昭和18年1月 1 濠州製（年記不詳）4色刷図
より複製
5-24 2974 オーストラリア E 55/15
1：250,000濠州








緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ




1：250,000 南 21～20 0～0 東 145～147 30～0 62.5cm 75.5cm ２色（黒・緑） 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年12月 昭和18年1月 1 濠州製（年記不詳）4色刷図
より複製
5-24 2976 オーストラリア F 55/3
1：250,000濠州




昭和17年12月 昭和18年1月 1 濠州製（年記不詳）4色刷図
より複製








昭和17年12月 昭和18年1月 1 濠州製（年記不詳）4色刷図
より複製








昭和17年12月 昭和18年1月 1 濠州製（年記不詳）4色刷図
より複製
5-24 2979 オーストラリア F 55/8
1：250,000濠州




昭和17年12月 昭和18年1月 1 濠州製（年記不詳）4色刷図
より複製
5-24 2980 オーストラリア F 55/11
1：250,000濠州




昭和17年12月 昭和18年1月 1 濠州製（年記不詳）4色刷図
より複製








昭和17年12月 昭和18年1月 1 濠州製（年記不詳）4色刷図
より複製
5-24 2982 オーストラリア F 55/15
1：250,000濠州




昭和17年12月 昭和18年1月 1 濠州製（年記不詳）4色刷図
より複製
5-24 2983 オーストラリア F 55/16
1：250,000濠州




昭和17年12月 昭和18年1月 1 濠州製（年記不詳）4色刷図
より複製





















昭和17年12月 昭和18年1月 1 濠州製（年記不詳）5色刷図
より複製、壕州測量隊製図
班により調製
5-24 2986 オーストラリア G 56/2
1：250,000濠州




昭和18年1月 昭和18年1月 1 濠州製（年記不詳）5色刷図
より複製
5-24 2987 オーストラリア G 56/9 ZONE 8
1：250,000濠州




昭和18年1月 昭和18年1月 1 濠州製（年記不詳）5色刷図
より複製
5-24 2988 オーストラリア G 56/10-11 ZONE 8
1：250,000濠州









5-24 2989 オーストラリア G 56/15 ZONE 8
1：250,000濠州



























1：250,000 南 29～28 0～0 東 115～117 30～0 63cm 73cm ２色（黒・赤） 陸地測量部・参謀
本部









1：250,000 南 30～29 0～0 東 115～117 30～0 63cm 70cm ２色（黒・赤） 陸地測量部・参謀
本部





























































緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ
5-24 2997 オーストラリア H 56/3 ZONE 8
1：250,000濠州
TWEED HEADS (NEW SOUTH
WALES)









































































































1：250,000 南 34～33 0～0 東 117～118 0～30 62cm 70cm 大 ２色（黒・赤） 陸地測量部・参謀
本部
昭和17年12月 昭和18年1月 1 濠州製（年記不詳）3色刷図
より複製







































5-24 3009 オーストラリア I 53/7 ZONE 5
1：250,000濠州





































緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ
5-24 3012 オーストラリア I 54/2 ZONE 6
1：250,000濠州
OLARY (SOUTH AUSTRALIA) 1：250,000 南 33～32 0～0 東 139～141 30～0 62cm 67cm 大 1色(黒） 陸地測量部・参謀
本部












































5-24 3016 オーストラリア I 54/15
1：250,000濠州




昭和18年1月 昭和18年1月 1 濠州製（年記不詳）4色刷図
より複製
5-24 3017 オーストラリア I 54/16
1：250,000濠州




昭和17年12月 昭和18年1月 1 濠州製（年記不詳）5色刷図
より複製
5-24 3018 オーストラリア I 55/4 ZONE 8
1：250,000濠州
























































昭和17年12月 昭和18年1月 1 濠州製（年記不詳）4色刷図
より複製
















































































緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ













5-24 3030 オーストラリア J 54/3
1：250,000濠州




昭和18年1月 昭和18年1月 1 濠州製（年記不詳）5色刷図
より複製、濠州測量隊製図
班により調製
5-24 3031 オーストラリア J 54/4
1：250,000濠州




昭和17年12月 昭和18年1月 1 濠州製（年記不詳）5色刷図
より複製、濠州測量隊製図
班により調製













5-24 3033 オーストラリア J 54/7
1：250,000濠州




昭和18年1月 昭和18年1月 1 濠州製（年記不詳）4色刷図
より複製、濠州測量隊製図
班により調製
5-24 3034 オーストラリア J 54/11 ZONE 6
1：250,000濠州









5-24 3035 オーストラリア J 54/12 ZONES 6＆７
1：250,000濠州




昭和17年12月 昭和18年1月 1 1941年濠州製6色刷図より
作成。
5-24 3036 オーストラリア J 55/2
1：250,000濠州









5-24 3037 オーストラリア J 55/3
1：250,000濠州




昭和17年12月 昭和18年1月 1 濠州製（年記不詳）5色刷図
より複製、濠州測量隊製図
班により調製
5-24 3038 オーストラリア J 55/4 & J 56/1
ZONE 8
1：250,000濠州









5-24 3039 オーストラリア J 55/6
1：250,000濠州




昭和17年12月 昭和18年1月 1 濠州製（年記不詳）4色刷図
より複製、濠州測量隊製図
班により調製
5-24 3040 オーストラリア J 55/7 ZONE 7
1：250,000濠州









5-24 3041 オーストラリア J 55/9 ZONE 7
1：250,000濠州









5-24 3042 オーストラリア J 55/10-11
1：250,000濠州




昭和17年12月 昭和18年1月 1 濠州製（年記不詳）4色刷図
より複製、濠州測量隊製図
班により調製
5-24 3043 オーストラリア K 55/6
1：250,000濠州




昭和17年12月 昭和18年1月 1 濠州製（年記不詳）6色刷図
より複製
5-24 3044 オーストラリア K 55/11
1：250,000濠州




昭和17年12月 昭和18年1月 1 濠州製（年記不詳）5色刷図
より複製、濠州測量隊製図
班により調製
5-24 3045 オーストラリア K 55/15 ZONE 7
1：250,000濠州


















昭和18年6月 昭和18年6月 1 1928年濠州軍参謀部調製、
1928年9月メルボルン印刷局
製





SAMFORD (QUEENSLAND) 1：50,000 南 27 30～15 東 152～153 30～0 78.5cm 109cm 特大 ４色（黒・青・
緑・茶）





緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ









昭和18年6月 昭和18年6月 1 1924年濠州軍参謀部調製、
1924年1月現在の資料によ
る









昭和18年6月 昭和18年6月 1 1922年濠州軍参謀部調製、
1922年6月現在の資料によ
る









昭和18年6月 昭和18年6月 1 1927年濠州軍参謀部調製、
1925年1月現在の資料によ
る











昭和18年6月 昭和18年6月 1 1926年濠州軍参謀部調製、
1924年9月現在の資料によ
る









昭和18年6月 昭和18年6月 1 1937年濠州軍参謀部調製、
1937年6月現在の資料によ
る









昭和18年6月 昭和18年6月 1 1935年濠州軍参謀部調製、
1935年10月「メルボルン」印
刷局製












昭和18年6月 昭和18年6月 1 1935年濠州軍参謀部調製、
1935年11月メルボルン印刷
局製












昭和18年6月 昭和18年6月 1 1934年濠州軍参謀部調製、
1936年6月メルボルン印刷局
製











昭和18年6月 昭和18年6月 1 1941年濠州軍参謀部調製、
1942年在「メルボルン」濠州
軍司令部製図所印刷











昭和18年6月 昭和18年6月 1 1937年濠州軍参謀部調製、
方位角差は東経151度（「シ
ドニー」観測所）を基準。











昭和18年6月 昭和18年6月 1 1941年濠州軍参謀部調製、
方位角差は東経151度（「シ
ドニー」観測所）を基準











昭和18年6月 昭和18年6月 1 1941年濠州軍参謀部調製、
方位角差は東経151度（「シ
ドニー」観測所）を基準











昭和18年6月 昭和18年6月 1 1940年濠州軍参謀部調製、
方位角差は東経151度（「シ
ドニー」観測所）を基準
5-24 3061 オーストラリア SHEET SOUTH I 56/C
Ⅱ.
S.W. No.381 ZONE 8
1：50,000濠州381号
SEAL ROCKS (NEW SOUTH
WALES)




昭和18年5月 昭和18年5月 1 1939年濠州軍参謀部調製、
1939年「メルボルン」印刷局
製











昭和18年6月 昭和18年6月 1 1927年濠州軍参謀部調製
―　124　―
縮尺
緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ











昭和18年4月 昭和18年4月 1 1942年濠州軍参謀部調製、
方位角差は東経151度（「シ
ドニー」観測所）を基準



























昭和18年6月 昭和18年6月 1 1927年濠州軍参謀部調製、
1923年11月現在の資料によ
る
















5-24 3067 オーストラリア No.397 ZONE 8
1：50,000濠州397号
MORNA POINT (NEW SOUTH
WALES)




昭和18年4月 昭和18年4月 1 1941年濠州軍参謀部調製、
方位角差は東経151度（「シ
ドニー」観測所）を基準





















































































































BROKEN BAY (NEW SOUTH
WALES)






























緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ

























昭和18年4月 昭和18年4月 1 1936年濠州軍参謀部調製、
方位角差は東経151度（「シ
ドニー」観測所）を基準











昭和18年6月 昭和18年6月 1 1933年濠州軍参謀部調製、
方位角差は東経151度（「シ
ドニー」観測所）を基準











昭和18年5月 昭和18年6月 1 1934年濠州軍参謀部調製、
方位角差は東経151度（「シ
ドニー」観測所）を基準




















MOSS VALE (NEW SOUTH
WALES)




昭和18年5月 昭和18年5月 1 1933年濠州軍参謀部調製、
方位角差は東経151度（「シ
ドニー」観測所）を基準











昭和18年6月 昭和18年6月 1 1932年濠州軍参謀部調製、
方位角差は東経151度（「シ
ドニー」観測所）を基準




















JERVIS BAY (NEW SOUTH
WALES)






昭和18年6月 昭和18年6月 1 1931年濠州軍参謀部調製、
方位角差は東経151度（「シ
ドニー」観測所）を基準































昭和18年5月 昭和18年5月 1 1933年濠州軍参謀部調製、
方位角差は東経151度（「シ
ドニー」観測所）を基準














昭和18年5月 昭和18年6月 1 1937年濠州軍参謀部調製、
方位角差は東経141度を基
準



















































緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ







































昭和18年6月 昭和18年6月 1 1937年濠州軍参謀部調製、
方位角差は東経146度を基
準












昭和18年5月 昭和18年5月 1 1937年濠州軍参謀部調製、
方位角差は東経146度を基
準





























5-24 3098 オーストラリア SHEET SOUTH I 55/K
Ⅲ
S.E. and S.W. No.855
ZONE 7
1：50,000濠州855号





























































昭和18年6月 昭和18年6月 1 濠州軍参謀部調製、方位角
差は東経146度を基準











昭和18年6月 昭和18年6月 1 1936年濠州軍参謀部調製、
方位角差は東経146度を基
準
5-24 3104 オーストラリア SHEET SOUTH J
55/PⅠ
N.E. & N.W. No.863
ZONE 7
1：50,000濠州863号











5-24 3105 オーストラリア SHEET SOUTH J
55/PⅡ
N.W. No.864 ZONE 7
1：50,000濠州864号











5-24 3106 オーストラリア SHEET SOUTH J
55/ML S.E. & S.W.
No.866 ZONE 7
1：50,000濠州866号























緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ
5-24 3108 オーストラリア SHEET SOUTH J
55/N.1
S.E. & S.W. No.868
ZONE 7
1：50,000濠州868号











5-24 3109 オーストラリア SHEET SOUTH J
55/N.Ⅱ
S.E. & S.W. No.869
ZONE 7
1：50,000濠州869号






昭和18年6月 昭和18年6月 1 1931年濠州軍参謀部調製、
方位角差は東経146度を基
準
















5-24 3111 オーストラリア SHEET SOUTH J
55/N.Ⅲ
N.E. & N.W. No.874
ZONE 7
1：50,000濠州874号











5-24 3112 オーストラリア SHEET SOUTH J
55/N.Ⅳ
S.E. & S.W. No.880
ZONE 7
1：50,000濠州880号


























































5-24 3116 オーストラリア SHEET SOUTH J
54/Q.Ⅱ
N.E. & N.W. No.925
ZONE 6
1：50,000濠州925号











5-24 3117 オーストラリア SHEET SOUTH I 50/B
Ⅳ
















5-24 3118 オーストラリア SHEET SOUTH I
50/B.Ⅱ.














5-24 3119 オーストラリア SHEET SOUTH H
50/UⅢ.













5-24 3120 オーストラリア SHEET SOUTH H
50/U.Ⅳ.
















緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ
5-24 3121 オーストラリア SHEET SOUTH E
55/U H

























































5-24 3124 オーストラリア ZONE 8
1：50,000濠州イュムン
ヂ
EUMUNDI (QUEENSLAND) 1：50,000 南 26 41～22 15
～
30











6-30 3125 ハワイ諸島 ハワイ諸島1号（ハワイ
本島）




昭和17年3月製版 昭和17年3月発行 1 劣化激しい
6-30 3126 ハワイ諸島 ハワイ諸島2号（ハワイ
本島）





6-30 3127 ハワイ諸島 ハワイ諸島3号（ハワイ
本島）





6-30 3128 ハワイ諸島 ハワイ諸島4号(ハワイ
本島）





6-30 3129 ハワイ諸島 ハワイ諸島5号（ハワイ
本島）





6-30 3130 ハワイ諸島 ハワイ諸島6号（ハワイ
本島）





6-30 3131 ハワイ諸島 ハワイ諸島7号(ハワイ
本島）





6-30 3132 ハワイ諸島 ハワイ諸島8号(ハワイ
本島）





6-30 3133 ハワイ諸島 ハワイ諸島9号（ハワイ
本島）





6-30 3134 ハワイ諸島 ハワイ諸島10号（ハワ
イ本島）





6-30 3135 ハワイ諸島 ハワイ諸島11号(ハワ
イ本島）





6-30 3136 ハワイ諸島 ハワイ諸島12号（ハワ
イ本島）





6-30 3137 ハワイ諸島 ハワイ諸島13号（ハワ
イ本島）





6-30 3138 ハワイ諸島 ハワイ諸島14号（ハワ
イ本島）





6-30 3139 ハワイ諸島 ハワイ諸島15号（ハワ
イ本島）





6-30 3140 ハワイ諸島 ハワイ諸島16号(ハワ
イ本島）





6-30 3141 ハワイ諸島 ハワイ諸島17号（ハワ
イ本島）





6-30 3142 ハワイ諸島 ハワイ諸島18号（ハワ
イ本島）





6-30 3143 ハワイ諸島 ハワイ諸島19号（ハワ
イ本島）







緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ
6-30 3144 ハワイ諸島 ハワイ諸島20号(ハワ
イ本島）





6-30 3145 ハワイ諸島 ハワイ諸島21号（ハワ
イ本島）





6-30 3146 ハワイ諸島 ハワイ諸島22号（ハワ
イ本島）





6-30 3147 ハワイ諸島 ハワイ諸島23号(ハワ
イ本島）





6-30 3148 ハワイ諸島 ハワイ諸島24号（ハワ
イ本島）





6-30 3149 ハワイ諸島 ハワイ諸島25号（ハワ
イ本島）





6-30 3150 ハワイ諸島 ハワイ諸島26号（ハワ
イ本島）





6-30 3151 ハワイ諸島 ハワイ諸島27号(ハワ
イ本島）





6-30 3152 ハワイ諸島 ハワイ諸島28号(ハワ
イ本島）





6-30 3153 ハワイ諸島 ハワイ諸島29号（ハワ
イ本島）





6-30 3154 ハワイ諸島 ハワイ諸島30号(ハワ
イ本島）





6-30 3155 ハワイ諸島 ハワイ諸島31号（ハワ
イ本島）





6-30 3156 ハワイ諸島 ハワイ諸島32号（マウ
イ島）





6-30 3157 ハワイ諸島 ハワイ諸島33号（マウ
イ島）





6-30 3158 ハワイ諸島 ハワイ諸島34号（マウ
イ島）





6-30 3159 ハワイ諸島 ハワイ諸島35号（マウ
イ島）





6-30 3160 ハワイ諸島 ハワイ諸島36号（マウ
イ島）





6-30 3161 ハワイ諸島 ハワイ諸島37号（マウ
イ島）





6-30 3162 ハワイ諸島 ハワイ諸島38号（マウ
イ島）





6-30 3163 ハワイ諸島 ハワイ諸島39号（カ
ホーラフェー島）





6-30 3164 ハワイ諸島 ハワイ諸島40号（モロ
カイ島）





6-30 3165 ハワイ諸島 ハワイ諸島41号（モロ
カイ島）





6-30 3166 ハワイ諸島 ハワイ諸島42号（ラナ
イ島）





6-30 3167 ハワイ諸島 ハワイ諸島43号（モロ
カイ島）





6-30 3168 ハワイ諸島 ハワイ諸島44号（モロ
カイ島）





6-30 3169 ハワイ諸島 ハワイ諸島45号（ラナ
イ島）





6-30 3170 ハワイ諸島 ハワイ諸島46号（モロ
カイ島）





6-30 3171 ハワイ諸島 ハワイ諸島47号（オア
フ島）




昭和17年3月製版 昭和17年3月発行 1 原文は3色となっているが、4
色の誤り
6-30 3172 ハワイ諸島 ハワイ諸島48号（オア
フ島）





6-30 3173 ハワイ諸島 ハワイ諸島49号(オア
フ島）





6-30 3174 ハワイ諸島 ハワイ諸島50号（オア
フ島）





6-30 3175 ハワイ諸島 ハワイ諸島51号（オア
フ島）





6-30 3176 ハワイ諸島 ハワイ諸島52号（オア
フ島）





6-30 3177 ハワイ諸島 ハワイ諸島53号（カワ
イ島）





6-30 3178 ハワイ諸島 ハワイ諸島54号（カワ
イ島）





6-30 3179 ハワイ諸島 ハワイ諸島55号（カワ
イ島）





6-30 3180 ハワイ諸島 ハワイ諸島56号（カワ
イ島）





6-30 3181 ハワイ諸島 ハワイ諸島57号（カワ
イ島）





6-30 3182 ハワイ諸島 ハワイ諸島58号（カワ
イ島）







緯 度 分 秒 経 度 分 秒
備考測量機関 測量時期 製版・印刷機関 製版時期 発行時期 枚数No. 色棚 地域名等 記号 図幅名 緯度 経度 縦 横 大きさ
6-30 3183 ハワイ諸島 ハワイ諸島59号（ニイ
ハウ島）





6-30 3184 ハワイ諸島 ハワイ諸島60号（ニイ
ハウ島）





5-22 3185 ロシア 1：2,500,000東部中部
「ソ」領與地図1号（共
15面）
アナドィリ 1：2,500,000 北 58～68 東
～
西







5-22 3186 ロシア 1：2,500,000東部中部
「ソ」領與地図2号（共
15面）
ニジネ・コルイムスク 1：2,500,000 北 66～78 東
～
西







5-22 3187 ロシア 1：2,500,000東部中部
「ソ」領與地図3号（共
15面）







5-22 3188 ロシア 1：2,500,000東部中部
「ソ」領與地図4号（共
15面）







5-22 3189 ロシア 1：2,500,000東部中部
「ソ」領與地図5号（共
15面）







5-22 3190 ロシア 1：2,500,000東部中部
「ソ」領與地図7号（共
15面）







5-22 3191 ロシア 1：2,500,000東部中部
「ソ」領與地図8号（共
15面）







5-22 3192 ロシア、トゥーワ 1：2,500,000東部中部
「ソ」領與地図10号（共
15面）































5-22 3195 ロシア 1：2,500,000中「ソ」欧
「ソ」與地図2号（共10
面）
ミルぺ 1：2,500,000 北 54～68 東 36～66 74cm 53cm 中 ４色（黒・青・
赤・緑）











キエフ 1：2,500,000 北 40～52 東 20～38 76cm 50cm 中 ４色（黒・青・
赤・緑）
参謀本部 昭和19年 1 1939年調製1：2,500,000露版
図より複製
5-22 3197 ロシア、カザック 1：2,500,000中「ソ」欧
「ソ」與地図5号（共10
面）
ウファ 1：2,500,000 北 44～58 東 54～74 72cm 52.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・緑）









バクゥ 1：2,500,000 北 40～52 東 42～62 74.5cm 52.5cm 中 ４色（黒・青・
赤・緑）










トビイリイシイ 1：2,500,000 北 32～46 東 34～50 74.5cm 50cm 中 ４色（黒・青・
赤・緑）










タシケント 1：2,500,000 北 34～48 東 64～78 72.5cm 53cm 中 ４色（黒・青・
赤・緑）









アシハバード 1：2,500,000 北 30～42 東 52～68 70cm 53cm 中 ４色（黒・青・
赤・緑）







テヘラン 1：2,500,000 北 24～38 東 44～58 69cm 49.5cm 中 ２色(黒・青） 参謀本部 昭和19年 2 1939年調製1：2,500,000露版
図より複製
3291
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